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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA: AUDITORÍA FINANCIERA COMO MECANISMO EVALUADOR DEL  
PROYECTO “FOMENTO DEL USO DE SEMILLAS FORESTALES NATIVAS COMO 
MECANISMO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL BOSQUE Y LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS/AS POBLADORES/AS DE ORELLANA (AMAZONIA 
ECUATORIANA)” FINANCIADA POR LA JUNTA DE GALICIA. 
 
El presente trabajo es el desarrollo de la Auditoría Financiera al Estado de Rendición 
de Cuentas del Proyecto. 
El objetivo del proyecto es la implementación de un sistema de aprovechamiento de 
semillas nativas, con la participación de la población rural local, contribuyendo a 
fortalecer el  modelo de gestión forestal. El proyecto tiene una duración efectiva de 
14 meses, desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 30 de Septiembre de 2011. 
 
El proyecto no ha sido sometido  a una  Auditoría Financiera, por esto se realizará un 
estudio sistemático y profesional con el fin de proporcionar una evaluación 
independiente sobre el desempeño de los ingresos y gastos administrados por la 
Fundación Solidaridad Internacional con sede en Ecuador; determinando que estos 
estén registrados y presentados en los reportes financieros para emitir una 
justificación de ello frente a la Junta de Galiciaen base al presupuesto aprobado y la 
correspondiente normativa.  
 
PALABRAS CLAVES  
 
AUDITORIA   /   PROYECTO  /  SUBVENCIONES  /  AUDITORIA FINANCIERA   / 
CONTROL INTERNO /  ESTADOS FINANCIEROS 
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ABSTRACT 
 
THEME: FINANCIAL AUDIT AS AN EVALUATOR MECHANISM TO THE PROJECT 
"PROMOTION OFNATIVE FOREST SEEDS USE AS AN IMPROVE MECHANISM 
TO FOREST MANAGEMENT AND LIFE QUALITY OF ORELLANA´S PEOPLE 
(ECUADORIAN AMAZON)" FUNDED BY GALICIA GOVERNMENT 
 
The present work is a Financial Audit development of Project´s Accountability 
State 
The project's objective is the implementation of a native seeds use system, 
with rural people participation, contributes to strengthen the forest 
management model. The project duration is 14 months, from 01 August 2010 
to 30 September 2011. 
The project has not been audited before, for this reason, it will be studied in a 
systematic and professional way,   in order to provide an independent 
performance evaluation of income and expenditure managed by Fundación 
Solidaridad Internacional Ecuador, determining that these are registered in 
financial reporting and emit a rationale about it to Galicia´s Government on the 
approved budget basis and respective legislation. 
 
KEYWORS: 
AUDIT / PROJECT / GRANTS / FINANCIALAUDIT / INTERNAL CONTROL /   
FINANCIAL STATEMENTS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo busca proporcionar un instrumento básico de la práctica de 
auditoría financiera como mecanismo evaluador del Proyecto “Fomento del Uso de 
Semillas Forestales Nativas como Mecanismo para Mejorar la Gestión del Bosque 
yla Calidad de Vida de los/as Pobladores/as de Orellana (Amazonia Ecuatoriana)” 
Financiado por la Junta de Galicia; generando una visión actualizada, clara y 
comprensible de la misma. 
 
Esta tesis se desarrolló basada en datos reales, está dividida en los siguientes 
capítulos: 
 
El Capítulo I trata sobre la Constitución del proyecto, datos generales sobre su 
funcionamiento, la estructura del mismo y el objetivo de su creación; es importante 
que se realice un análisis de la situación actual del proyecto, estableciendo 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con el fin de poder encontrar 
aquellos riesgos que pueden afectar a al proyecto, procesos y operaciones, para 
establecer estrategias eficientes que puedan combatir con estos posibles riesgos y 
no se conviertan en un problema grave en el futuro. 
 
El Capítulo IItrata sobre los conceptos y definiciones de control interno que serán 
aplicados en esta tesis, entendiéndose como el proceso que ejecuta la 
administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad 
razonable en tres principales categorías: Efectividad y Eficiencia Operacional, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y 
normas, como método de evaluación de control interno se utilizará el COSO. 
 
El Capítulo III hace referencia a los conceptos y definiciones sobre la auditoría 
financiera,que consiste en un examen analítico de las cuentas y movimientos de 
proyecto, cuyo objetivo primordial es poder determinar los errores, falencias que 
pueden existir tanto en el proceso de control interno, como en el sistema contable. 
 
El Capítulo IV es el desarrollo del caso práctico en el que se detalla la planificación, 
ejecución de auditoría, el desarrollo del Método COSO, papeles de trabajo y 
comunicación de resultados a través del informe de auditoría, demostrando así las 
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falencias, a través de evidencia suficiente y competente, sustentando así el trabajo 
realizado. 
 
El Capítulo V trata sobre las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado 
en esta tesis, en el que consideramos que fue beneficioso realizar una auditoría 
financiera al Proyecto, ya que de esta manera se efectuó un análisis minucioso de 
cada una de las cuentas, que sirvieron para tomar medidas correctivas y preventivas 
en el control interno. 
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CAPÍTULO I 
 
1. GENERALIDADES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La provincia amazónica de Orellana es  conocida por su actividad petrolera y 
agropecuaria pero se debe destacar el aprovechamiento forestal que es una de las 
actividades económicas más importantes en el medio rural. 
 
En los últimos años se han aprobado anualmente alrededor de 1.000 programas y 
proyectos forestales, lo que significa que más de mil familias (campesinas e 
indígenas) han estado vinculadas a la actividad comercial de la madera cada año. A 
pesar de ello la mayoría de la población, e incluso las autoridades, no valoran el 
recurso forestal en su justa medida. Los terrenos son valorados según su área 
trabajada en actividades agropecuarias y no por su riqueza forestal.  
 
Lamentablemente la actividad forestal existente hasta ahora no ha contribuido 
significativamente al desarrollo económico y social de la provincia, porque no existe 
una gestión forestal adecuada que contribuya a un manejo sustentable del bosque. 
Mientras el grado de deforestación es importante (alrededor de 5,000 has anuales), 
el área recuperada a través de programas de reforestación es muy pequeña. 
 
Existe un número creciente de programas de forestación y reforestación, impulsados 
desde los niveles local y nacional, estos presentan bajos rendimientos, debido 
principalmente a que el material reproductivo utilizado (semillas y partes vegetativas) 
es de procedencia y calidad desconocida y además no existe en la Amazonía una 
institución que ofrezca los servicios de análisis de semillas.  
 
La falta de concreción en la planificación y estrategias de intervención en la temática 
forestal, limitan la aplicación de visiones institucionales adecuadas a los nuevos 
roles del desarrollo local.  
 
La presente propuesta presenta, como iniciativa estratégica, la implementación de 
un sistema de aprovechamiento de semillas nativas, con la participación de la 
población rural local, contribuyendo a fortalecer el citado modelo de gestión forestal.  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROYECTO 
 
Solidaridad Internacional es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo 
(ONGD) no confesional, progresista e independiente, formada por la Fundación 
Solidaridad Internacional y cuatro Asociaciones autonómicas. 
 
Desde 1986 trabajan apoyando a las poblaciones más desfavorecidas de los países 
del Sur, a través de la identificación y ejecución de proyectos de cooperación para el 
desarrollo y de acción humanitaria,la realización de actividades de educación para el 
desarrollo y de sensibilización y la promoción y difusión del Comercio Justo. 
 
Trabajan en más de 20 países de América Latina, Oriente y África, contando con 
infraestructura estable, oficinas y personal expatriado en la mayoría de países en los 
que trabaja en la actualidad. 
 
Desde su creación Solidaridad Internacional ha realizado centenares de acciones de 
cooperación al desarrollo en cerca de treinta países, aportando su colaboraciónlo 
que  permite que los proyectos sean sostenibles por la población beneficiaria una 
vez que finalizan. 
 
Trabajan en colaboración con organizaciones locales con las que se comparten 
objetivos y estrategias de intervención, buscando tejer alianzas que permitan en el 
futuro la continuidad y la consolidación de las acciones emprendidas, mediante la 
implicación de las instituciones públicas, comunidades y sectores sociales de cada 
país. 
 
Solidaridad Internacional apoya sobre todo a los grupos de población más 
vulnerables: infancia, mujeres, indígenas y refugiados-as. Trabaja en los siguientes 
sectores de servicios sociales básicos: 
 
 la creación de infraestructuras (vivienda, agua potable, saneamiento, 
electrificación, escuelas, centros de salud, puentes, carreteras, etc. 
  el apoyo a la población campesina (producción agrícola, ganadería, créditos, 
etc.) 
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  la educación (especialmente formación profesional) y la salud (prevención, salud 
sexual y reproductiva) 
  el fortalecimiento institucional y el desarrollo municipal 
  la sostenibilidad medioambiental 
  el apoyo a las poblaciones refugiadas y desplazadas 
 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ECUADOR 
 
(SI) trabaja en Ecuador desde 1.997 y desde entonces las intervenciones se ha dado 
una tras otra, trabajando con varias contrapartes locales y desarrollando múltiples 
proyectos; (SI) mantiene un convenio de cooperación con el Gobierno Ecuatoriano 
desde febrero de 2.002.  
 
Con el apoyo financiero de la Junta de Galicia, a partir de agosto del 2010 se 
ejecutan las acciones del proyecto “Fomento del uso de semillas forestales nativas 
como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as 
pobladores/as de Orellana (Amazonía ecuatoriana)”, que permita complementar y 
fortalecer las actividades del sistema de gestión forestal.  
 
Para SI-Ecuador la región Amazónica Ecuatoriana es un importante sector de 
actuación debido principalmente a tres razones:  
 
1) Sus bajos índices socio-económicos en comparación con otras regiones del país,  
 
2) Su gran potencial natural y ecológico, y  
 
3) La escasa presencia de ONGs internacionales. 
 
Desde hace 5 años, Solidaridad Internacional Ecuador, ha venido trabajando en 
diferentes propuestas dirigidas a fortalecer las capacidades de actores sociales y 
políticos locales en Orellana para el uso y gestión sostenible del Medio Ambiente 
como elemento generador de recursos para la lucha contra la pobreza.  
 
Una de las debilidades en Orellana es la inexistencia de ONGs locales con una 
buena capacidad de gestión que se dediquen a la problemática socio-ambiental. Por 
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tal razón, SI-Ecuador ha optado por trabajar directamente con las instituciones 
gubernamentales a nivel local (Municipios, Consejo Provincial, Ministerio del 
Ambiente), y conjuntamente poder desarrollar el modelo de gestión forestal 
adecuado para la provincia. 
 
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1.1. Diario Oficial de Galicia N° 54 
 
En el Diario Oficial de Galicia publicado el 22 de Marzo de 2010 la Junta de Galicia y 
su Presidencia a través de la Cancillería de la Presidencia, administraciones públicas 
y justicia, dispone según lo determinado en la Orden del 11 de Marzo de 2010 
aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a  proyectos de 
cooperación al desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación 
para actividades de educación para el desarrollo y para la consolidación y 
fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales de desarrollo y convocar las 
subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma 
para el año 2010 y 2011. 
 
En este documento se  establece las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones. 
 
SI- Galicia ha sido designado como institución responsable de garantizar  la 
ejecución del proyecto, velando por el cumplimiento de todos los requisitos y 
directrices establecidas en este convenio y la justificación de  la totalidad de los 
fondos asignados.  
 
Este acuerdo establece que la Junta de Galicia podrá financiar hasta un 95% del 
presupuesto total del proyectono superando en ningún caso la subvención 
concedida los 175.000 euros. 
 
El proyecto debe ajustarse  tanto a la realidad como a la capacidad de gestión de la 
entidad solicitante y a la de su contraparte, con el fin de asegurar su viabilidad. 
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1.1.2. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre SI-Galicia  y la 
delegación  en Ecuador de la Fundación Española para la Cooperación 
Solidaria Internacional para la evaluación del proyecto resolución de la 
Junta de Galicia expediente: 2010/000019-0 
 
El objetivo del proyecto es la implementación de un sistema de aprovechamiento de 
semillas nativas, con la participación de la población rural local, contribuyendo a 
fortalecer el citado modelo de gestión forestal. El proyecto tiene una duración 
efectiva de 14 meses, desde el 1 de agosto de 2010 hasta el 30 de Septiembre de 
2011. 
 
El convenio de cooperación fue suscrito por Solidaridad Internacional Galicia (SI- 
Galicia)representada por  su directora María Paz Gutiérrez de nacionalidad española 
y la delegación en Ecuador de la Fundación Española Solidaridad Internacional 
Ecuador (SI-Ecuador)  con su representante legal Ángel Jiménez Martínez de 
Suazode nacionalidad española en el cual se  acuerda la ejecución del Proyecto “ 
Fomento de uso de semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la 
gestión del bosque y la calidad de vida de los pobladores/as de Orellana (Amazonía 
ecuatoriana). 
 
Este convenio se realizó entre la Junta de Galicia y Fundación Solidaridad 
Internacional, se concede los fondos necesarios para ejecutar el proyecto así como 
el compromiso de cumplimiento entre las partes  con todos los requerimientos 
previstos en este documento. 
 
SI-Ecuador se compromete a establecer  acuerdos de colaboración con las 
entidades públicas  para la justificación de sus contribuciones en  los conceptos y 
rubros que se indican  en el presupuesto. 
 
SI- Ecuador será responsable de la administración financiera de los fondos del 
proyecto en base al presupuesto aprobado y justificará los gastos realizados con 
cargo a la subvención en base al presupuesto aprobado y la correspondiente 
normativa.  
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RESUMEN 
 
TÍTULO 
Fomento del uso de semillas forestales nativas como mecanismo 
para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as 
pobladores/as de Orellana (Amazonía ecuatoriana)  
ENTIDAD 
SOLICITANTE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE GALICIA  
ENTIDAD 
FINANCIADORA JUNTA DE GALICIA  
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 
Fecha de inicio: 01 de agosto de 2010 
Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2011 
 PAÍS/ÁREA 
GEOGRÁFICA DE 
ACTUACIÓN 
Ecuador, provincia de Francisco de 
Orellana  DURACIÓN (MESES) 14 
PRESUPUESTO TOTAL (EUROS) 204262,15 
SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA JUNTA 174945,92 
CONTRAPARTE 
LOCAL Solidaridad Internacional Ecuador  
REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
ENTIDAD 
Nombre: Ángel Jiménez Martínez de Suazo                                                                   
Cargo: Representante legal/ Director Ejecutivo 
RESPONSABLE 
LOCAL DEL 
PROYECTO 
Nombre: Jon Arruti Chasco                                                                                            
Cargo: Coordinador de proyectos 
 
ASPECTOS LEGALES 
 
1.1.3. ORGANISMOS DE CONTROL 
 
El proyecto se somete a los siguientes Organismos de Control, que regulan y 
controlan el desarrollo normal de sus actividades, detallando a continuación las 
siguientes: 
 
JUNTA DE GALICIA 
 
Es el ente financiador del proyecto, el organismo que controla el buen desarrollo del 
proyecto desde España y al que se le dará cuentas sobre  las actividades en las que 
se ocuparon los recursos y los resultados que se obtuvo del proyecto, la Junta de 
Galicia podrá financiar hasta un 95% del presupuesto total del proyecto. 
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SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
 
Solidaridad Internacional en Ecuador tiene la capacidad de solicitar la devolución de 
impuestos que paga en relación con el proyecto de semillas ejecutado en el país. El 
organismo ante el cual debe solicitar su devolución es el Servicio de Rentas 
Internas. 
 
SECRETARIA ECUATORIANA TÉCNICADE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
(SETECI) 
 
Es el Organismo de control que establece el marco de asociación entre Ecuador y 
España establece las bases de la CooperaciónHispano-Ecuatoriana; para poder 
llevar a cabo los trámites de devolución de impuestos, el proyecto fue registrado ante 
la Secretaría Ecuatoriana  Técnica de Cooperación Internacional, con quien 
Solidaridad Internacional Ecuador mantiene un convenio de cooperación. 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 
 
Es la institución encargada de brindar la seguridad social, la que cubrirá las 
contingencias de enfermedad, maternidad, riegos del trabajo, cesantía, vejez, 
invalidez, discapacidad y muerte. El Seguro General Obligatorio será derecho 
irrenunciable e imprescindible de los trabajadores y sus familias. 
 
1.1.4. SUBCONVENIOS 
 
Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional en Ecuador, para 
cumplir con los compromisos establecidos en el convenio firmado con la Asociación 
Solidaridad Internacional de Galicia, firma acuerdos de colaboración con las 
siguientes instituciones: 
 
 Unidad de Gestión ambiental del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana 
(GMO) 
 Gobierno Autónomo Provincial de Orellana (GAPO)  
 Vicariato Apostólico de Aguarico- Laboratorio LABSU  
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Estos convenios se firmaron el 20 de agosto de 2010, el 25 de septiembre de 2010 y 
el 20 de Octubre de 2010 respectivamente, en los cuales se establecen los 
compromisos que cada una de las partes debe cumplir para contribuir al buen 
desarrollo del proyecto. 
 
El objeto de los convenios es formalizar la colaboración y establecer los 
compromisos  de cada una de las partes para contribuir en el buen desarrollo del 
proyecto  y cumplimiento del mismo. 
 
Como parte de las obligaciones adquiridas, en dichos convenios de cooperación se 
determinan, las siguientes contribuciones por parte de SI Ecuador: 
 
 Apoyar con materiales e insumos para mejorar la infraestructura del vivero 
forestal del GMO y GAPO 
 Apoyar con herramientas, equipos e insumos para mejorar el manejo del vivero 
en base al presupuesto establecido en el proyecto del GMO y GAPO 
 Apoyar con el fortalecimiento de las capacidades del personal que labora en 
GMO-UGA, y GAPO mediante la organización de al menos 4 talleres de 
capacitación  
 Apoyar con la asistencia técnica para la capacitación de dos profesionales 
técnicos del Laboratorio LABSU, tanto para las actividades de análisis de la 
calidad física y fisiológica de los lotes de semillas de especies forestales 
prioritarias y para la implementación y el manejo del centro semillero 
 Apoyar a la asistencia técnica y logística para conformar la asociación de 
semilleros que forman parte  de la cadena de semillas y que ofertan las semillas 
al centro semillero en LABSU 
 Apoyar con los recursos económicos establecidos en la propuesta de LABSU 
para los insumos requeridos en el manejo del laboratorio, en base a listado 
consensuado entre las partes. 
 
Por parte de las instituciones las obligaciones adquiridas son las siguientes: 
 
 Apoyar por lo menos con un viverista, que trabaje en la producción de plantas 
forestales entre 7 y 8 meses. (GAPO y GMO) 
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 Proveer al proyecto de un espacio físico para las oficinas del proyecto por un 
tiempo no menor a 6 meses. (GMO) 
 Participación en eventos de capacitación con personal vinculado al manejo del 
vivero y de la gestión forestal. (GAPO y GMO) 
 Apoyo con un técnico forestal que participe en el proyecto y de apoyo en las 
plantaciones por un tiempo no menor de 9 meses. (GAPO). 
 Disponer de un espacio físico para el funcionamiento del laboratorio para semillas 
y en centro semillero, durante la ejecución del proyecto, y 4 años posterior a la 
terminación del proyecto. (LABSU) 
 Elaborar un manual de procedimientos  para la manipulación y m anejo de las 
semillas en el laboratorio y en el centro semillero, el mismo que será elaborado y 
documentado en coordinación con los técnicos del proyecto.(LABSU) 
 Disponer de un técnico laboratorista en relación de dependencia, con el 50% de 
su tiempo de trabajo para desarrollar actividades relacionadas con el laboratorio y 
el análisis de semillas forestales. (LABSU) 
 Disponer de un técnico agrónomo que se responsabilice del centro semillero. 
(LABSU) 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
1.1.5. ESTRUCTURA 
 
En el Coca Fundación Solidaridad Internacional maneja varios proyectos, son 
registrados en el sistema contable Decisión Win, este sistema fue adquirido en  
Ecuador. Y se controla por centro de costos según el siguiente detalle: 
 
1 Proyectos 
11         Proyectos Orellana 
1101        Proyecto AECID 
1102        Proyecto Córdoba       
1103        Proyecto Junta de Galicia 
1104        Proyecto Vizcaya 
 
El programa contable tiene los módulos: 
 Contable 
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 Conciliación 
 Inventarios 
 Cuentas por pagar y cobrar,  y 
 Centro de costos.  
 
El  proyectó únicamente utiliza el módulo contable y centro de costos ya que 
únicamente se ha comprado la licencia para estos. 
 
El módulo contable contiene las siguientes opciones: 
 
Comprobantes de Diario.- Utilizado por el proyecto para el registro provisiones de 
cuentas por cobrar y pagar, registro de caja chica, notas de débito y notas de crédito, 
asientos de ajustes y depreciaciones. 
 
Comprobantes de Egreso.- Es utilizado por el proyecto para registrar pagos 
directamente con cheques (el proyecto no hace transferencias), cuando es dentro 
del mismo mes y los soportes de los gastos corresponden al mismo periodo estos se 
registran directamente contra el banco, por aquellos gastos superiores a 50 dólares.  
Cuando los gastos son menores se paga en efectivo a través del fondo de caja 
chica. 
 
Consulta de movimientos contables.- el cual permite obtener consultas de  
movimientos generales, listado de egresos., listado de ingresos, listado de diarios, 
listado de retenciones, listado de anulaciones. 
 
Reportes contable.- El sistema como tal permite obtener reportes de libro de mayor, 
libro de caja, libro de bancos y balance de comprobación. El sistema no tiene 
habilitado el reporte contable Estado de resultados y balance general. 
 
El módulo de centros de costos, se encuentra utilizado para separar los proyectos 
según la siguiente codificación: 
 
2 Proyectos 
11         Proyectos Orellana 
1101        Proyecto AECID 
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1102        Proyecto Córdoba       
1103        Proyecto Junta de Galicia 
1104 Proyecto Vizcaya 
 
Procedimientos para el Control de Ingresos 
 
Los procedimientos aplicados por el proyecto para el control del ingreso del efectivo 
es el siguiente: 
 
Solidaridad Ecuador recibe la financiación desde Solidaridad Galicia, quien es el 
responsable directo ante el donante de la administración y ejecución del proyecto, el 
dinero es depositado en a la cuenta bancaria del proyecto por parte de SI- Galicia en 
función a las necesidades del proyecto en Ecuador, de acuerdo con las condiciones 
firmadas en el convenio entre las partes y por los montos establecidos en este, 
mediante transferencia bancaria.  
 
 Cuando se realizan las transferencias bancarias  SI Galicia envía a través de correo 
electrónico los recibos de transferencia a la cuenta bancaria abierta exclusivamente 
para el manejo de proyecto en Ecuador, los que son entregados por Coordinador 
General (Jon Arruti) a la asistente administrativa y contable del proyecto quien 
certifica a la gerente del Banco Internacional el origen de los fondos a través de 
correo electrónico para que el dinero sea efectivizado y posteriormente  revisa a 
través del Internet la recepción de los mismos. 
 
Procedimientos para el control de Gastos subvencionables: 
 
 Serán gastos subvencionables los costos directos y los costos indirectos del 
proyecto, excepto en el Supuesto de que las entidades solicitante sean 
empresas, en tal caso se subvencionarán exclusivamente los costos directos. 
 
 Se entenderán por costos directos aquellos que son imprescindibles para la 
puesta en marcha del proyecto, vinculados a la ejecución de la intervención y que 
financian la consecución de los objetivos.  
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 Los gastos de personal subvencionables podrán incluir salarios, seguros sociales 
a cargo de la entidad del personal afecto a la intervención, así como cualquier 
otro seguro que se suscriba a nombre del personal o de su familia en primer 
grado. El importe máximo aplicable por este concepto en el podrá superar el 70% 
del presupuesto total del proyecto. 
 
 Servicios técnicos y profesionales, requeridos para la realización de 
capacitaciones, seminarios, diagnósticos, informes, publicaciones, control de 
gestión u otras necesidades contempladas en la formulación de la intervención. 
 
 Funcionamiento en el terreno (electricidad, agua, alquiler de oficinas, 
comunicaciones, mantenimiento seguridad) hasta un máximo del 1% del 
presupuesto del proyecto. 
 
 Viajes, alojamiento y dietas. Se incluyen los gastos vinculados a la movilidad del 
personal y de las personas beneficiarias necesaria para la ejecución de la 
intervención (incluyendo combustible, seguros y mantenimiento de vehículos que 
se encuentren específicamente identificados en la formulación de la intervención 
y vinculados a ésta, la cuantía máxima que se puede imputar a este concepto no 
superará el 7% del presupuesto total del proyecto, no siendo nunca superior a 
15.000 euros. 
 
1.1.6. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
BASES DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
 El Estado de Rendición de Cuentas debe ser preparado sobre la base de efectivo 
recibido y pagos efectuados, la cual es una base aceptada de contabilidad, 
distinta a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
 
 Los registros de los ingresos y gastos reportados en el Estado de Rendición de 
Cuentas del Proyecto en Ecuador se mantienen en dólares de los Estados 
Unidos de América, moneda oficial de la República del Ecuador.  
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 Cualquier modificación referente al Proyecto (plazo de ejecución, objetivos, 
resultados, actividades) o su presupuesto, deberá ser solicitada y suspendida a la 
autorización previa de SI-Galicia, que en su caso, solicitará la respectiva 
autorización a la Junta de Galicia 
 
 En las cuentas bancarias del proyecto pueden firmar el Coordinador General de 
Aguarico, el Coordinador General del Coca y el Director de la Fundación en 
Quito, mediante firmas individuales. 
 
  En la sede en Quito la contadora  mantiene una chequera de la cuenta del 
Proyecto, la misma que es utilizada para efectuar gastos directamente desde 
Quito con cargo al proyecto y sobre los cuales se mantiene la obligación de 
enviar al Coca los sustentos respectivos. 
 
 En la propuesta elaborada por los técnicos o detalle de compra entregado por el 
Coordinador general o Coordinador local se determina a que códigos de las 
partidas y el proyecto al cual se carga el gasto, cuando no hay propuesta la 
partida presupuestaria es entregada por el Coordinador General en forma verbal. 
 
USO RESTRINGIDO DE LOS FONDOS Y BIENES 
 
El efectivo disponible en la Cuenta Bancaria del Proyecto es de uso restringido para 
ser utilizado únicamente en los fines del Proyecto. Los bienes y servicios financiados 
con los fondos provistos por la Junta de Galicia deben usarse exclusivamente para la 
ejecución del Proyecto 
 
CONVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Para propósitos de reportes para la Junta de Galicia, considerando que la 
subvención es en Euros, el Estado de Rendición de Cuentas del Proyecto de 
Ecuador, preparado en USD Dólares será convertido a euros. 
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ACTIVOS FIJOS 
 
De acuerdo con lo establecido en las bases publicadas por la Junta de Galicia, 
determina que las compras que superar los 30,000 euros por ejecución de obra, o 
de 12,000 euros por la compra de bienes de equipo y prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, ha obtenido como mínimo tres 
cotizaciones a diferentes proveedores, previo a la compra o contratación, salvo que 
por las características especiales de los gastos no ha sido posible obtener  
suficientes cotizaciones de entidades 
 
Los bienes (activos fijos) adquiridos con fondos del Proyecto se registran como parte 
de los gastos  por considerarse fondos utilizados en el período en que se incurren. 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
De acuerdo al convenio firmado entre Solidaridad Internacional y el Gobierno del 
Ecuador, este tiene la posibilidad de efectuar el proceso de devolución de Impuesto 
al Valor Agregado ante el Servicio de Rentas Internas, este valor será reconocido 
como otros ingresos del Proyecto. 
 
DESEMBOLSOS 
 
Los desembolsos efectuados con cargo a cada línea del presupuesto representan 
gastos efectuados en Ecuador. 
 
Estos gastos constituyen desembolsos realizados para cubrir los costos operativos 
del proyecto como son: sueldos y honorarios del personal local, materiales, activos 
fijos y suministros de oficina, alquiler de locales, materiales para adecuación del 
centro semillero y viveros, gastos de viaje dietas y transporte para talleres etc.,  los 
mismos que se asignan a cada línea del presupuesto según la actividad 
desarrollada. 
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NORMAS DE AUDITORÍA Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA EL 
PROYECTO 
 
A continuación se detallan las normas que se va a aplicar en la auditoría financiera 
del proyecto. 
 
Según la pagina webhttp://fccea.unicauca.edu.co/old/nias.htm 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 
 
PROPÓSITO 
 
“Es facilitar la comprensión de los objetivos y procedimientos operativos del Comité 
Internacional de Prácticas de Auditoría (IAPC), un comité permanente del Consejo 
de la Federación Internacional de Contadores Públicos, y el alcance y autoridad de 
los documentos que emite. 
 
MARCO DE REFERENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
AUDITORÍA 
 
Esta norma describe el marco en el cual se emiten las Normas Internacionales de 
Auditoría con relación a los servicios que los auditores pueden brindar, comprende 
los informes y revisión del trabajo de auditoría y que proporciona evidencia del 
trabajo efectuado para respaldar el dictamen emitido. Se refiere también al uso de 
papeles de trabajo estandarizados, su propiedad y custodia. 
 
FRAUDE Y ERROR (NIA 11) 
 
Proporciona una guía con respecto a los procedimientos que debe aplicar el auditor 
cuando encuentra situaciones que son motivo de sospecha o cuando determina que 
ha ocurrido un fraude o error. 
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CONSIDERACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN UNA AUDITORÍA A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS (NIA 31) 
 
Esta norma es aplicable a las auditorías de estados financieros pero no a otros 
trabajos en los que se contrata al auditor para emitir un informe especial sobre el 
cumplimiento de reglamentaciones especificas. 
 
PLANIFICACIÓN (NIA 4)  
 
Esta norma establece que el auditor debe documentar por escrito su plan general y 
un programa de auditoría que defina los procedimientos necesarios para implantar 
dicho plan. 
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO (NIA 30) 
 
El propósito de esta norma es determinar que se entiende por conocimiento del 
negocio, porque es importante para el auditor y para el equipo de auditoría que 
trabajan en una asignación obtener información relevante para todas las fases de 
una auditoría y cómo el auditor obtiene y utiliza ese conocimiento. 
 
LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA AUDITORIA (NIA 25) 
 
La importancia relativa de la auditoría tiene relación con la significatividad y el riesgo, 
el auditor puede modificar sus procedimientos para mantener el riesgo de auditoría 
en un nivel aceptable. 
 
CONTROL INTERNO: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO (NIA6) 
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la obtención de una 
compresión y prueba del sistema de control interno, la evaluación del riesgo 
inherente y de control y la utilización de estas evaluaciones para diseñar 
procedimientos sustantivos que el auditor utilizará para reducir el riesgo de detección 
a niveles aceptables. 
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AUDITORÍA EN UN AMBIENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR 
COMPUTADORA (NIA 15) 
 
El auditor debe conocer en forma suficiente el hardware y los sistemas de 
procesamiento para planificar el trabajo y comprender de qué manera afectan al 
estudio y a la evaluación del control interno y la aplicación de los procedimientos de 
auditoría, incluyendo técnicas asistidas por computador. 
 
EVIDENCIA DE AUDITORIA (NIA 8) 
 
El propósito de esta norma es ampliar el principio básico relacionado con la 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada que debe obtener el auditor para poder 
arribar a conclusiones razonables en las que basar su opinión con respecto a la 
información financiera y los métodos para obtener dicha evidencia. 
 
EVIDENCIA DE AUDITORÍA  - CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA 
PARTIDAS ESPECÍFICAS 
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas relacionadas con la obtención de 
evidencia de auditoría a través de la observación de inventarios, confirmación de 
cuentas a cobrar e indagación referida a acciones judiciales, este marco no es 
aplicable a otros servicios, tales como impuestos, consultoría y asesoramiento 
financiero y contable. 
 
CONTROL DE CALIDAD DEL TRABAJO DE AUDITORÍA (NIA7) 
 
El control de calidad se relaciona con el trabajo delegado a un equipo de trabajo y 
con las políticas y procedimientos adoptados por un profesional para asegurar en 
forma razonable que todas las auditorías efectuadas están de acuerdo con los 
principios básicos que regulan la auditoría. 
 
DOCUMENTACIÓN (NIA 9) 
 
Esta norma define “documentación” como los papeles de trabajo preparados y 
obtenidos por el auditor y conservados por él para ayudar a la planificación, 
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realización, supervisión procedimientos brindan la evidencia de auditoría más 
confiable con respecto a ciertas afirmaciones. 
 
TRABAJOS INICIALES – BALANCES DE APERTURA (NIA 28) 
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas con respecto a los saldos 
iniciales en el caso de los estados financieros auditados por primera vez o cuando la 
auditoría del año anterior fue realizada por otros auditores. 
 
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS (NIA 12) 
 
Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a la naturaleza, objetivos y 
oportunidad de los procedimientos de revisión analítica. El término “procedimiento de 
revisión analítica” se utiliza para describir el análisis de las relaciones y tendencias, 
que incluyen la investigación resultante de la variación inusual de los ítems. 
 
MUESTREO DE AUDITORÍA (NIA 19) 
 
Esta norma identifica los factores que el auditor debe tener en cuenta al elaborar y 
seleccionar su muestra de auditoría y al evaluar los resultados de dichos 
procedimientos. Se aplica tanto para el muestreo estadístico como para el no 
estadístico. 
 
EMPRESA EN MARCHA (NIA 23) 
 
Esta norma proporciona pautas para los auditores cuando surgen dudas sobre la 
aplicabilidad del principio de empresa en marcha como base para la preparación de 
estados financieros. 
 
REPRESENTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN (NIA 22) 
 
Esta norma orienta al auditor respecto de la utilización de las representaciones de la 
gerencia como evidencia de auditoría, los procedimientos que debe aplicar evaluar y 
documentar dichas representaciones y las circunstancias en las que se deberá 
obtener una representación por escrito. 
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AUDITORIA DE ESTIMACIONES CONTABLES (NIA 26) 
 
Esta norma reafirma que los auditores tienen la responsabilidad de evaluar la 
razonabilidad de las estimaciones de la gerencia. Deben tener en cuenta los 
controles, procedimientos y métodos de la gerencia para evaluar si ellos brindan una 
información correcta, completa y relevante. Deben poner especial atención en 
evaluaciones que resulten sensibles a variaciones, que sean subjetivas o 
susceptibles de errores significativos. 
 
PARTES RELACIONADAS (NIA17) 
 
Esta norma proporciona pautas referidas a los procedimientos que el auditor debería 
aplicar para obtener evidencia de auditoría con respecto a la identificación de las 
partes vinculadas y la exposición de las operaciones con dichas partes. 
 
HECHOS POSTERIORES (NIA 21) 
 
Esta norma no permite el uso de doble fecha de informe de los estados financieros 
de cualquier entidad. Cubre los elementos básicos del informe del auditor, describe 
los distintos tipos de informes su examen al hecho que requirió y en caso de hacerlo, 
debe hacer una manifestación de tal hecho en su nuevo informe. 
 
USO DEL TRABAJO DE OTRO AUDITOR (NIA 5) 
 
Esta norma requiere que el auditor principal documente en sus papeles de trabajo 
los componentes examinados por otros auditores, su significatividad con respecto al 
conjunto. 
 
USO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA (NIA10) 
 
La norma proporciona pautas detalladas con respecto a qué procedimientos deben 
ser considerados por el auditor externo para evaluar el trabajo de un auditor interno 
con el fin de utilizar dicho trabajo. 
USO DEL TRABAJO DE UN EXPERTO (NIA18) 
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El propósito es proporcionar pautas con respecto a la responsabilidad del auditor y 
procedimientos que debe aplicar con relación a la utilización del trabajo de un 
especialista como evidencia de auditoría. Cube la determinación de la necesidad de 
utilizar el trabajo de un especialista, las destrezas y competencia necesaria, la 
evaluación de su trabajo y la referencia al especialista en el informe de auditor. 
 
DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS (NIA13) 
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas a los auditores con respecto a la 
forma y contenido del informe del auditor en relación con la auditoría independiente 
de los estados financieros de cualquier entidad. Cubre los elementos básicos del 
informe del auditor, describe los distintos tipos de informes e incluye ejemplos de 
cada uno de ellos. 
 
EL EXAMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PROYECTADA (NIA 27) 
 
Esta norma explica la responsabilidad del auditor al examinar información financiera 
prospectiva y los supuestos sobre los que están basados; da pautas sobre 
procedimientos deseables e inclusive ejemplos de informes. 
 
TÉCNICAS DE AUDITORÍA CON AYUDA DE COMPUTADORA (NIA 16) 
 
Esta declaración es una ampliación de la norma 401 y proporciona pautas detalladas 
con respecto al uso de técnicas de auditoría asistidas por la computadora. 
 
NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 
 
Las  NAGAS constituyen los requisitos de calidad que deben observar los auditores 
durante el desarrollo del trabajo de auditoría 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 
 
Según el AICPA las NAGAS están referidas al debido cuidado profesional que debe 
ponerse en la etapa de planeamiento del trabajo en su eficiente ejecución así como 
en la preparación del informe final que contiene el dictamen de auditoría. 
Las NAGAS se clasifican en: 
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a) Normas personales 
b) Normas de ejecución del trabajo 
c) Normas relativas a la preparación de informes 
 
A) NORMAS PERSONALES:  
 
Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para 
poder asumir, dentro de las exigencias que le carácter profesional de la auditoría 
impone, un trabajo de este tipo. Dentro de estas normas existen cualidades que le 
auditor debe tener pre-adquiridas como: 
 
1. ENTRENAMIENTO Y CAPACIDAD PROFESIONAL 
El trabajo de auditoría, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional 
independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo título 
profesional legalmente expedido y reconocido tengan entrenamiento técnico 
adecuado y capacidad profesional como auditores. 
 
2. CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONAL 
El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la 
realización de su examen y en preparación de su dictamen o informe. 
 
3. INDEPENDENCIA 
El auditor está obligado a mantener una actitud de independencia mental en 
todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. 
 
B) NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
Al tratar las normas personales, se señaló que el auditor está obligado a ejecutar su 
trabajo con cuidado y diligencia 
 
1. PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN 
El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente y si se usan 
ayudantes, estos deben ser supervisados en forma apropiada 
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2. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuada del control interno 
existente, que le sirvan de base para determinar el grado de confianza que va a 
depositar en él; asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y 
oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. 
 
3. EVIDENCIA SUFICIENTE Y COMPETENTE 
Mediante sus procedimientos de auditoría el auditor debe obtener evidencia 
comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar 
una base objetiva para su opinión. 
 
C) NORMAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DEL INFORME 
 
El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o informe. Mediante él pone 
en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la 
opinión que se ha formado a través de su examen. El dictamen o informe del auditor 
es en lo que va a reposar la confianza de los interesados en los estados financieros 
para prestarles fe a las declaraciones que en ellos aparecen sobre la situación 
financiera y los resultados de operaciones de la proyecto. Por último es a través del 
informe o dictamen, como el público y el cliente se dan cuenta del trabajo del auditor 
y en muchos casos es la única parte de dicho trabajo que queda a su alcance. 
 
1. CONSISTENCIA 
Las NICs empleadas deben ser aplicadas consistentemente en relación con el 
periodo para que los ejercicios económicos puedan ser comparables; en todo 
caso se deben medir los efectos del cambio de políticas y normas contables. 
 
2. REVELACIÓN SUFICIENTE 
El auditor debe emitir una opinión sobre el resultado de su trabajo; esta opinión 
puede ser limpia, con salvedades, negativa o en su defecto, no dar opinión 
cuando no hemos podido aplicas las NIAs. 
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3. OPINIÓN DEL AUDITOR 
Aspectos de revelación o exposición deben ser contemplados en la presentación 
de los estados financieros por parte del auditado; el no hacerlo puede originar 
cambios en la opinión del auditor, desde una salvedad hasta una opinión 
negativa. 
 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NICs 
 
Las NICs son regulaciones internacionales y pronunciamientos técnicos sobre 
aspectos importantes en la preparación y presentación de los estados financieros de 
cualquier proyecto; estas normas tratan sobre las políticas o principios de 
contabilidad, la valuación de las existencias,depreciación, estado de flujos de 
efectivo, utilidades por acción, etc. 
 
Las NICs son pronunciamientos profesionales que son aprobados por la Federación 
Internacional de Contadores Públicos – IFAC (siglas en inglés) actualmente Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad – IASB, cuya sede se encuentra en la 
ciudad de Londres. 
 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
 
Según Kholer, los principios de contabilidad son un cuerpo de doctrina asociada con 
la contabilidad que sirve de explicación de las actividades corrientes o actuales y 
como guía en la selección de convencionalismos o procedimientos. La validez de los 
principios de contabilidad se apoya en su simplicidad, claridad y generalidad para 
reflejar las prácticas corrientes y proporciona orientación para la conducta moral de 
los profesionales en ejercicio y para el desarrollo continuo de la profesión. 
 
NORMA DE ACTUACIÓN DE LOS AUDITORES DE CUENTAS EN LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE CUENTAS 
JUSTIFICATIVAS DE SUBVENCIONES (ORDEN EHA/1434/2007; BOE 125  DEL 
25 DE MAYO  DEL 2007)  
 
Son normas de regulación  entre las distintas modalidades de justificación por el 
beneficiario en este caso Fundación Solidaridad Internacional del cumplimiento de 
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las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto 
de concesión de la subvención, la cuenta justificativa con aportación de informe de 
auditor. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA  CONTRATACIÓN DE  AUDITORÍA  EN 
EL MARCO DEL PROYECTO “FOMENTO DEL USO DE SEMILLAS 
FORESTALES NATIVAS COMO MECANISMO PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
DEL BOSQUE Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS/AS POBLADORES/AS DE 
ORELLANA (AMAZONIA ECUATORIANA)”  
 
La responsabilidad del auditor se circunscribe a realizar su trabajo de acuerdo con el 
contenido de la presente Orden Ministerial, llevando a cabo los procedimientos 
establecidos en esta Norma y, en su caso, en las bases reguladoras, en la 
convocatoria o en la resolución de concesión de la subvención.  Como resultado de 
su trabajo el auditor emitirá un informe en el que se detallarán las comprobaciones 
realizadas y se comentarán todos aquellos hechos o excepciones que pudieran 
suponer un incumplimiento por parte del beneficiario de la normativa aplicable o de 
las condiciones impuestas para la percepción de la subvención, debiendo 
proporcionar la información con el suficiente detalle y precisión para que el órgano 
gestor pueda concluir al respecto. 
 
CLAUSULAS DETERMINADAS EN LAS BASES PUBLICADAS EN EL DIARIO 
OFICIAL DEL 22 DE MARZO DE 2010 APLICABLES AL PROYECTO 
 
Art. 4.2 La subvención concedida por la Junta de Galicia a los proyectos 
plurianuales se distribuirán de la siguiente manera: el 50% en el 2010 y el 50% en el 
2011.En las cuantías que se soliciten por anualidad habrá de respetarse en la 
medida de lo posible, un equilibrio entre el gasto. 
 
Art. 5.1.2.a Costos Directos originados de la identificación de la intervención en el 
terreno con un máximo de 10,000 euros, siempre que se hubieren realizado en el 
plazo de tres meses anteriores a la fecha de presentación de solicitudes de la 
convocatoria. (22 de Marzo de 2010). 
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Art. 5.1.2.b Terrenos e inmuebles (incluye compra o alquiler). En el caso de la 
adquisición de bienes muebles se adjunta certificado de un valuador independiente 
autorizado. 
 
Art. 5.1.2.c Construcción y/o reforma de inmuebles e infraestructuras (incluye mano 
de obra, dirección de obra, licencia de obra y tasas, materiales de construcción y el 
transporte de los mismos).  
 
En el caso de que la mano de obra que es aportada por la contraparte o población 
beneficiaria esta fue aceptada previa  valoración la misma que está acreditada de 
manera suficiente a precios de mercado local. 
 
Art. 5.1.2.e.1El personal expatriado está sometido a la legislación española y presta 
sus servicios en el país donde se ejecuta la intervención objeto de la subvención y 
sus funciones están directamente relacionadas con esta.  
 
Para el envío del personal se adjunta una memoria justificativa de la necesidad del 
envío del personal determinando los criterios de aptitudes cualificación requeridos 
para la correcta realización de la acción, la duración y descripción de tareas. El 
salario por personal expatriado no podrá exceder de 30,000 euros brutos por 
persona y año. 
 
Art. 5.1.2.e.2 El personal local contratado al servicio del proyecto, se encuentra 
sometido a la legislación laboral de país donde se ejecuta el proyecto de acuerdo 
con el régimen laboral correspondiente y sus funciones y desempeño se encuentra 
directamente relacionado con la intervención. Deberá acreditarse documentalmente 
el salario medio para este tipo de contratos.  
 
Art. 5.1.2.e.3 El personal sede está sometida a la legislación española, el mismo que 
presta sus servicios desde España con independencia de que por razón de sus 
funciones tenga que desplazarse a los países de ejecución ocasional o regular y 
cuyas funciones y tareas están imputadas a la puesta en ejecución y seguimiento de 
la intervención objeto de la subvención. La imputación puede ser total o parcial en 
función de la dedicación. 
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Art. 5.1.2.f Se considera servicios técnicos y profesiones requeridos para la 
realización de capacitaciones, seminarios, diagnósticos, informes, publicaciones, 
control de ostión u otras actividades contempladas en la formulación del proyecto. 
 
Art. 5.1.2.g Funcionamiento en el terreno incluye gastos de electricidad, agua, 
alquiler de oficinas, comunicaciones mantenimiento y seguridad estableciendo un 
máximo del 1% del presupuesto del proyecto. 
 
Art.5.1.2.i Evaluación externa obligatoria al final de la intervención, la misma que es 
ejecutada por una persona o entidad reconocida en Galicia y en país de ejecución 
del proyecto, para lo cual se acreditado su solvencia y experiencia en la realización 
de estas evaluaciones, adjuntando la documentación que justifique la misma. El 
monto máximo establecido no superará el 3% del presupuesto y no puede ser 
superior a 6,000 euros. 
 
Art. 5.1.2.j La auditoría contable es financiada para los agentes de cooperación sin 
fines de lucro, en un monto máximo del 2% del monto total de la subvención y no 
podrá exceder en ningún caso de 4,000 euros. 
 
Art.5.1.2.k El fondo rotatorio es empleado como préstamos directos o en especies a 
las personas beneficiarias, que deben ser devueltos por ellas en las condiciones 
contractuales que se establezcan destinadas a garantizar su devolución. El fondo 
rotatorio no supera el 9% del costo total del proyecto. 
 
Art. 5.1.2.L Los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, incluidos 
los de evaluación y auditoría, los gastos registrales y periciales están relacionados 
directamente con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada 
preparación o ejecución del proyecto. 
 
Art. 5.3 Los costos indirectos son gastos propios de funcionamiento de la entidad 
solicitante y la contraparte  que resultan de la formulación y ejecución del proyecto, 
así como de la difusión de la ejecución y del seguimiento del proyecto. El monto 
máximo será del 10% del importe total del presupuesto no siendo superior a 20,000 
euros. 
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Los gastos se imputarán por parte de la entidad beneficiaria se la ha realizado en 
medida en que los importes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza 
la actividad. 
 
El gasto se ha imputado dentro del periodo de ejecución del proyecto y fue 
certificado ante la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la U.E: de una 
sola vez por la entidad solicitante mediante una declaración juramentada por parte 
del representante legal. 
 
Art. 5.5 Los gastos subvencionables no incluyen: 
 Elementos de transporte externos. A excepción de los vehículos de dos 
ruedas. 
 Intereses deudores de las cuentas bancarias. 
 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
 Gastos de procedimientos judiciales. 
 Amortizaciones de bienes inventariables. 
 
Art. 21 Publicación  de las concesiones de ayuda indicando las entidades 
beneficiarias, cuantía país de ejecución del proyecto y finalidad en el Diario Oficial de 
Galicia y en la web oficial de la cooperación Gallega. 
 
Art. 23.3 ANTICIPOS Y PAGOS 
El proyecto mantiene dos periodos de ejecución año 2010 y 2011, por lo que los 
pagos se realizaran de la siguiente manera: 
 
Se efectuará el pago de la subvención concedida en cada anualidad y en un solo 
pago anticipado.  
 
El pago de la segunda anualidad se realizará tras la justificación de la primera 
anualidad, sin la obligación de presentar garantías. 
 
Art. 23.3 ANUALIDAD 2010 
Para el pago de la subvención concedida en la anualidad 2010, la entidad 
beneficiaria deberá presentar principalmente: 
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a. Carta compromiso específico de cesión de los bienes muebles e inmuebles, que  
resulten de la ejecución del proyecto, las personas beneficiarias o socio local. 
b. Certificación Bancaria de las cuentas de la entidad beneficiaria y el socio local 
asignadas al proyecto cuyo destino será efectuar desde ellas todos los pagos 
que se realicen con cargo al proyecto. 
 
Art. 23.3 ANUALIDAD 2011 
Para el pago de la subvención por la anualidad del 2011, previa justificación de la 
anualidad 2010 determinada en el Artículo 24.2 deberá presentar la siguiente 
información: 
 
a) Solicitud de libramiento del pago anticipado. 
b) Informe de avance sobre el estado de ejecución del proyecto. 
c) Certificación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias estatales, 
de seguridad social  y/o de impuestos seccionales. 
 
Art. 24. 1 PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
El proyecto justificará cada anualidad independientemente, el primer año se lo 
realizará dentro de los primeros tres meses subsiguientes al siguiente año y la 
segunda anualidad en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del 
plazo para la realización de la total de las actividades. 
 
Art. 24.2  La justificación de la primera anualidad se realizará mediante la 
presentación de un informe de seguimiento que está integrado principalmente por: 
 
 Certificación de conformidad de ejecución del proyecto y de la aplicación de los 
fondos al fin destinado. 
 Informe  de estado de ejecución del proyecto, firmado por el responsable de la 
gestión técnico-económica del proyecto en Galicia. 
 Certificación de los gastos por partida presupuestaria y en el que se indique las 
distintas fuente de financiación. 
 Informe de relación de gastos en el que se incluya fecha, número de factura o del 
documento justificativo, identificación del emisor, fecha y forma de pago y 
descripción del gasto con su importe en moneda local y su contravalor en euros. 
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Art. 24.3 La justificación de la segunda anualidad se realizará mediante la 
presentación de un informe de seguimiento que está integrado principalmente por: 
 
1ra. PARTE:Justificación económica que se la realizará mediante la forma de cuenta 
justificativa con informe de auditoría la cual contendrá: 
 
 Informe de cuenta justificativa acompañada del informe de una auditoría de 
cuentas  a través de un auditor calificado. La auditoría será realizada de acuerdo 
con lo establecido en la Orden EHA/1434/2007 del 17 de mayo. 
 
 Memoria económica abreviada. 
 
 Certificación de los gastos por el importe total del proyecto distribuida por 
partidas presupuestarias y en el que se indique en las distintas fuentes de 
financiación, firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria, 
 
 Certificado de tasador/ara independiente debidamente acreditada e inscrito en el 
caso de  que el proyecto  efectuare la adquisición de bienes inmuebles. 
 
2da. PARTE:Justificación  técnica que incluirá: 
 
 Certificación por parte de la entidad beneficiaria de la total realización del 
proyecto y de la aplicación de los fondos al fin destinado. 
 
 Memoria de ejecución sobre los objetivos, actividades y resultados conseguidos 
por el proyecto, firmada por el personal responsable técnico- económica del 
proyecto en Galicia. 
 
 Evaluación externa obligatoria. 
  
 Memoria final, de acuerdo con el modelo establecido por la Dirección General de 
Relaciones Exteriores y con la UE de la Junta de Galicia. 
 
Art. 24.4 La entidad beneficiaria tendrá que conservar todos los comprobantes de 
gastos durante un periodo de 4 años. 
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 Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil. 
 
 Previo a la realización de la copia, es obligatoria la impresión de un sello- 
diligencia en todos los documentos originales de gastos. En ella deberá figurar la 
convocatoria anual, título abreviado del proyecto, la referencia de la financiación 
(Junta de Galicia) e indicando además el tanto por ciento de financiación que le 
imputa a cada gasto. 
 
 También podrán utilizarse como justificantes de gasto, los recibos de caja en los 
que conste el nombre de la entidad beneficiaria, importe, nombre y apellido de la 
persona que presta el servicio, concepto del gasto, nombre del proyecto. Estos 
recibos deberán ser firmados por la persona que presta el servicio. 
 
 La utilización de recibos deberá ser, como criterio general, autorizada con 
carácter previo por el órgano concedente de la subvención, pudiendo se validada 
también con posterioridad por el mismo siempre que este estime que la 
autorización se produjera de haberse solicitado con carácter previo.  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.1.7. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades locales en Orellana 
para el uso y gestión sostenible del medio ambiente como elemento generados de 
recursos para la lucha contra la pobreza. Con la ejecución del proyecto se pretende 
abordar la temática semillera como incentivo para fortaleces la gestión forestal de la 
provincia de Orellana, con el propósito de mejorar los recursos de la población rural 
a través de propuestas de manejo del bosque más efectivas. 
 
1.1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Proporcionar mayores ingresos económicos a familias rurales, mediante 
iniciativas alternativas vinculadas a un manejo adecuado del bosque 
(comercialización de semillas nativas). 
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 Disponer de fuentes que proporcionen semillas de procedencia y calidad 
conocidas, asegurando un suministro oportuno y permanente. 
 
 Mejorar los resultados en los programas de reforestación y plantaciones 
fortaleciendo las capacidades de funcionarios/as y viveros de los gobiernos 
secciónales. 
 
MISIÓN 
 
Apoyar a las poblaciones más desfavorecidas de Orellana, a través de la 
identificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo y de acción 
humanitaria,ofrecer herramientas de trabajo social, apoyar la participación de las 
personas y comunidades en las decisiones que afectan a su comunidad. 
 
VISIÓN 
 
El proyecto trabaja con una visión centrada en el desarrollo humano y 
vincula siempre la acción humanitaria con la cooperación para el desarrollo, 
implementando un sistema de aprovechamiento de semillas nativas, con la 
participación de la población rural local, contribuyendo a fortalecer el modelo 
establecido de gestión forestal. 
 
FODA 
 
FORTALEZAS 
 
 Los terrenos en los que se desarrolla el proyecto de semillas posee gran 
potencial natural y ecológico 
 Por medio del proyecto se está desarrollando un modelo de gestión forestal 
adecuado para la provincia de Orellana 
 Posee un sistema de aprovechamiento de semillas nativas, con la participación 
de la población rural local, contribuyendo a fortalecer el citado modelo de gestión 
forestal. 
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OPORTUNIDADES 
 
 Fortalecer las capacidades de actores sociales y políticos locales en Orellana 
para el uso y gestión sostenible del Medio Ambiente como elemento generador 
de recursos. 
 Trabajar directamente con las instituciones gubernamentales a nivel local 
(Municipios, Consejo Provincial, Ministerio del Ambiente) 
 Contribuir de una mejor manera al desarrollo de la provincia de Orellana 
 
DEBILIDADES 
 
 No se valora el recurso forestal en su justa medida,  
 Los terrenos son valorados según su área trabajada en actividades 
agropecuarias y no por su riqueza forestal. 
 Los programas de forestación y reforestación, impulsados a nivele local y 
nacional presentan bajos rendimientos, debido principalmente a que el material 
reproductivo utilizado (semillas y partes vegetativas) es de procedencia y calidad 
desconocida. 
 
AMENAZAS 
 
 La inexistencia de ONGs locales con una buena capacidad de gestión que se 
dediquen a la problemática socio-ambiental. 
 Los bajos índices socio-económicos de Orellana en comparación con otras 
regiones del país, 
 Inestabilidad política existente en el país. 
 
ESTRATEGIAS 
 
El proyecto mantendrá como iniciativa estratégica, la implementación de un sistema 
de aprovechamiento de semillas nativas, con la participación de la población rural 
local, contribuyendo a fortalecer el modelo establecido de gestión forestal, a través 
de 4 estrategias de trabajo: 
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1. Identificar, con la participación activa de los dueños de los bosques, fuentes 
semilleras de especies forestales nativas a través de la conformación de cadenas 
productivas y de comercio. Con la participación de la población rural local. 
 
2. Identificar y conformar la cadena de producción y comercialización de semillas 
forestales en Orellana: elaborando un estudio de mercado que identifique los 
actores de la oferta y demanda de semillas en la región amazónica, creando una 
asociación (microempresa) de recolectores de semillas, e implementando un 
centro semillero y un laboratorio para su manipulación y almacenamiento 
adecuados, que aseguren una distribución  de semillas de procedencia y calidad 
conocidas a nivel regional. 
 
3. Fortalecer las capacidades de los gobiernos seccionales en la temática semillera: 
nivelando y ampliando sus conocimientos, mejorando el funcionamiento de sus 
viveros y estableciendo procedimientos de funcionamiento adecuados, 
mejorando la efectividad y la calidad de las plantaciones y reforestaciones 
desarrolladas en las tierras rurales, proporcionando mayores ingresos a los 
dueños/as de los terrenos. 
 
4. Poner en funcionamiento propuestas productivas vinculadas con la cadena 
productiva semillera, generando así fuentes alternativas de ingreso a grupos de 
campesinos/as e indígenas de la provincia a través de la comercialización de las 
semillas de calidad y los programas de plantaciones. 
 
A través de este y otros proyectos, SI-Ecuador, pretende, junto con los gobiernos 
seccionales y el Ministerio del Ambiente, fortalecer la iniciativa local de establecer un 
modelo de gestión forestal “diferente” en Orellana, siendo una experiencia piloto en 
el País. La presente propuesta, presentada a la Junta de Galicia, busca integrarse y 
fortalecer de forma muy significativa esta iniciativa. 
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CAPÍTULO II 
 
2. CONTROL INTERNO 
 
CONCEPTO 
 
El Control Interno es el conjunto de procedimientos generados  en un proyecto, 
comprende un plan de organización diseñado para medir la eficiencia de las 
operaciones y sus resultados con el fin de obtener confiabilidad de la información 
financiera  y verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Esta definición es concordante con la expuesta por el Comité de Organizaciones 
participantes (COSO) que dice: 
 
"El control interno es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 
siguientes categorías: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones, 
 Fiabilidad de la información financiera, 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 
 
 El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para la consecución de un 
fin, no es un fin en sí mismo. 
 El control interno lo llevan a cabo personas. No se trata solamente de manuales 
de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. 
 El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la 
seguridad total, a la alta dirección de la entidad. 
 El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o 
más de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se solapan”. 
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IMPORTANCIA 
 
El control interno  es  importante en la conducción del proyecto y en la información 
de la operaciones, porque  permite el manejo adecuado de los recursos , con el fin 
de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones el mercado; 
ayuda a que los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles, sean 
utilizados en forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su 
integridad, su custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos.  
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer  en qué consiste el control interno, así como su funcionamiento en la 
ejecución del proyecto, su importancia dentro de la misma, sus componentes, los 
tipos de control interno que existen, así como los medios por los cuales puede ser 
evaluado, y los procesos para dicha evaluación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Definir el control interno, y determinar por qué es tan importante que funcione 
adecuadamente en un proyecto. 
 
 Conocer los tipos de control interno que existen, con el propósito de identificar 
cada uno de ellos, y saber aplicarlos de acuerdo a las circunstancias. 
  Identificar los principios de control interno de acuerdo a su clasificación, e indicar 
cuál es su función para el desarrollo del control interno. 
 Distinguir los principales componentes de control interno, y la utilidad que estos 
proporcionan al mismo. 
  Conocer los medios por los cuales el control interno puede ser evaluado, y la 
utilidad que el auditor da a los resultados que obtiene de la evaluación. 
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CLASIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Tomando en cuenta las áreas de funcionamientos, aunque no existe una separación 
radical de los controles internos, es un todo integrado, se ha establecido la siguiente 
clasificación: 
 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 
decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la 
administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la 
observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas 
programados. 
 
Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 
economía de los procesos de decisión. 
 
CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de 
los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 
contables, y de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre los 
activos, pasivos, patrimonio y demás derechos y obligaciones  de la organización. 
 
Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 
economía con que se han manejado y utilizado los recursos financieros a través de 
los presupuestos respectivos. 
 
CONTROL INTERNO PREVIO 
 
Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones o de 
que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de las normas que lo regulan 
y los hechos que las respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad en función 
de los fines y programas de la organización. 
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Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos de los 
distintos momentos del control previo ya sea dentro de las operaciones o de la 
información a producir. 
 
CONTROL INTERNO CONCOMITANTE 
 
Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones en el mismo 
momento de su ejecución, lo cual está relacionado básicamente con el control de 
calidad. 
 
CONTROL INTERNO POSTERIOR 
 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas; por su 
aplicación se clasifica en: 
 
 CONTROL POSTERIOR INTERNO 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se 
practica por medio de la Auditoría Interna de un proyecto. 
 
 CONTROL POSTERIOR EXTERNO 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y es 
responsabilidad exclusiva del Organismo Superior de Control, a través de la 
Auditoría Gubernamental. 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 
principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 
procedimientos.  
 
2.1.1. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONTROL INTERNO 
 
Los elementos principales que contribuyen al control interno son: 
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AUTORIDAD DE OPERACIÓN 
 
Se delega en cada unidad de organización, que permite la libertad de acción dentro 
de límites definidos. 
 
La relación directa de las erogaciones con respecto a una autoridad individual 
especificada. 
 
PLANEACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 
Se lo establece mediante: 
 
a) Presupuesto:debe ser adaptado a la estructura del proyecto  y a sus 
componentes funcionales, conservando así, simultáneamente, las disciplinas de 
operación. 
 
b) Estándares de comparación: permiten realizar y evaluar los costos estándar, 
controles de calidad y metas de tiempo con relación a otros proyectos. 
 
INFORMES PERIÓDICOS 
 
Sirven de información de las operaciones y de exposición de los factores favorables 
y desfavorables que han ejercido alguna influencia en la ejecución. 
 
COMPROBACIÓN INTERNA 
 
Ofrece máxima protección contra fraudes y equivocaciones. 
 
CONSTRUCCIÓN DE  CONTROLES 
 
Estimulan y aprovechan totalmente los tributos naturales y personales de los 
empleados, cuyo completo reconocimiento y ejecución evita la necesidad de algunos 
controles internos y determinan la extensión y rigidez de otros. 
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CONTROLES ADMINISTRATIVOS 
 
Incluyen el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que facilitan 
la planeación y el control administrativo de las operaciones.  
 
CONTROLES CONTABLES 
 
Ayudan a maximizar la eficiencia ayudan a minimizar el desperdicio, los errores y el 
fraude. 
 
Proporciona medios administrativos de organización y funcionales, con información 
rápida, completa y exacta sobre la ejecución de las operaciones y además 
comparaciones con normas de operación predeterminadas. 
 
2.1.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
El SAS 78 determina que el control interno consta de cinco componentes 
relacionados entre sí, estos se derivan del estilo de la alta dirección y están 
integrados en el proceso de gestión y son afectados por el tamaño de la entidad: 
 
2.1.3. AMBIENTE DE CONTROL 
 
Los auditores deben obtener suficiente conocimiento de las actitudes de los 
ejecutivos, de sus ideas y acciones referente al ambiente de control. Habrán de 
concentrarse en la esencia de los controles, no en su forma. Por ejemplo, es posible 
que una organización cuente con un código de ética que prohíbe las actividades 
inmorales, pero que lo haga cumplir. 
 
 
"El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 
integridad, los valores éticos y la  profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 
empleados son el motor que impulsa al proyecto  y los cimientos sobre los que 
descansa todo".  El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben 
cumplir los objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 
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Los principales factores del ambiente de control son: 
 
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 
  La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 
procedimiento. 
  La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 
todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y 
objetivos establecidos. 
  Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 
del personal. 
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
2.1.3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
El control interno tiene como uno de sus objetivos  limitar los riesgos que afectan las 
actividades del proyecto  A través de la investigación y análisis de los riesgos 
relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza. 
 
Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico del funcionamiento del proyecto y 
sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos 
tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la actividad. 
 
Es necesario conocer el proceso con que el cliente identifica y responde a los 
riesgos del negocio. Entre otras cosas hay que determinar cómo los ejecutivos 
identifican estos riesgos, estiman su importancia y toman medidas para manejarlos. 
 
El riesgo de auditoría está integrado así:  
a) Riesgo Inherente,  
b) Riesgo de Control y  
c) Riesgo de Detección. 
 
RIESGO INHERENTE 
Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor deberá  evaluar el riesgo de 
control inherente a nivel de estados financieros. Al desarrollar el programa de 
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auditoría, se debe relacionar dicha  evaluación  a nivel de aseveración de saldos de 
cuentas y clase de transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo  
inherente es alto para la aseveración  
 
RIESGO DE CONTROL 
 
La evaluación de control interno para una aseveración del estado financiero debería 
ser alta a menos que el auditor: 
 
1. Pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea probable 
que prevengan o detecten y corrijan una  representación errónea de importancia 
relativa 
2. Planee desempeñar  pruebas  de control  para  soportar  la evaluación 
3. El auditor debe documentar en papeles de trabajo la comprensión obtenida de 
los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad y la evaluación del 
riesgo de control 
 
RIESGO DE DETECCIÓN 
 
El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos 
sustantivos del auditor. La evaluación  del auditor  del riesgo de control, junto con la 
evaluación  del riesgo  inherente, influye en la naturaleza, oportunidad y alcance de 
los procedimientos sustantivos que deban desarrollarse para reducir el riesgo de 
detección y por lo tanto el riesgo de auditoría  a un nivel  aceptablemente  bajo.  
Algún riesgo  de detección  estaría  siempre presente  aun si un  auditor examina  
100 por ciento de los saldos  de una cuenta  o clase de  transacciones porque la 
mayor parte de  la evidencia de auditoría es  persuasiva y no  concluyente. 
 
Se debe considerar los niveles evaluados de riesgo inherente  y de control al 
determinar la naturaleza, oportunidad y alcance  de los procedimientos sustantivos 
requeridos para reducir el riesgo  de auditoría a un nivel aceptable. 
 
El propósito de de una auditoria a los estados financieros no es descubrir fraudes, 
sin embargo, siempre existe la posibilidad de obtener cifras erróneas como resultado 
de una acción de mala fe, ya que puede haber operaciones planeadas para ocultar 
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algún hecho delictivo. Entre una gran diversidad de situaciones, es posible 
mencionar las siguientes: 
 
 Omisión deliberada de registros de transacciones  
 Falsificación de registros y documentos 
 Proporcionar al auditor información falsa 
 
2.1.3.2. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 
reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la 
prevención y neutralización de los riesgos. 
 
Al conocer el sistema de información contable del cliente y las actividades 
respectivas de control, el auditor casi siempre lo divide en los principales ciclos de 
las transacciones. La expresión ciclo de transacción designa las políticas y la 
secuencia de procedimientos con que se procesan un tipo especial de ella. Así, el 
sistema contable en una empresa podrá subdividirse en los siguientes ciclos 
principales: ciclos de ingresos, ciclos de adquisición o de compras, ciclo de 
conversión, ciclos de nómina, ciclo de financiamiento, y ciclo de inversión. 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 
cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 
riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se 
disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 
agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 
relacionados: 
 
 Las operaciones 
 La confiabilidad de la información financiera 
 El cumplimiento de leyes y reglamentos 
 
2.1.3.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 
corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 
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imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben 
manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor 
logro de los objetivos. 
 
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 
llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades 
individuales. 
 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para 
posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 
 
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 
provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 
decisiones. 
 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos 
relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces 
como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. 
 
No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con las 
necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan 
rápidamente. 
 
2.1.3.4. MONITOREO O SUPERVISIÓN 
 
Los auditores deben conocer a fondo los métodos de monitoreo de la compañía que 
se refieren a los informes financieros, pues de lo contrario no comprenderán como 
se utilizan para tomar medidas tendientes a mejorar un desempeño inadecuado.  
 
Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 
eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel 
adecuado.  
 
Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del 
tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, 
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necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que 
perdieron su eficacia o resultaron inaplicables.  
 
Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, 
al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 
 
El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de 
dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales 
 
 
RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
 
 
•Elementos  
Componentes   
•Filosofia de la  gestión de riesgos - cultura 
de riesgo- consejo de Administración, 
direccion  - integridad y valores éticos - 
compromiso de competencia -  estructura 
organizativa -Asignación de autoridad y 
responsabilidad  - políticas y prácticas en 
materia de recursos humanos 
Ambiente interno 
•Riesgo inherente y residual  - probabilidad e 
impacto - fuentes de datos - técnicas de 
evaluacion  - correlacion entre 
acontecimientos   
Evaluacion de riesgos 
•Integración  de la respuesta  al riesgo  - 
tipos de actividades de control -  Políticas  
y procedimientos  - Controles  de los 
sistemas de información - Controles 
específicos de la entidad 
Actividades de 
Control  
•Información y Comunicación  
Informacion y 
Comunicación  
•Actividades permanentes de supervisión  - 
Evaluaciones independientes -  Comunicacion de 
deficiencias 
Monitoreo o 
Supervisión 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
GENERALIDADES 
 
El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la 
norma de ejecución del trabajo que requiere que: "El auditor debe efectuar un 
estudio y evaluación adecuado del control interno existente, que sirva de base para 
determinar el grado de confianza que va a depositar en él y le permita determinar la 
naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría". 
 
El conocimiento y evaluación del control interno deben permitir al auditor establecer 
una relación específica entre la calidad del control interno de la entidad y el alcance, 
oportunidad y naturaleza de las pruebas de auditoría. Por otra parte, el auditor 
deberá comunicar las debilidades o desviaciones al control interno del cliente que 
son definidas en este boletín como "situaciones a informar". 
 
ALCANCE 
 
Es el estudio y evaluación del control interno que el auditor efectúa en una revisión 
de estados financieros, practicada conforme a las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
 
OBJETIVO 
 
Definir los elementos de la estructura del control interno y establecer los 
pronunciamientos normativos aplicables a su estudio y evaluación, como un aspecto 
fundamental al establecer la estrategia de auditoría, así como señalar los lineamien-
tos que deben seguirse al informar sobre debilidades o desviaciones al control 
interno. 
 
Para que los auditores evalúen la eficacia del control interno, necesitan conocer su 
funcionamiento; que controles existen y quien los lleva a cabo, como se registran y 
procesan varios tipos de transacciones, con qué registros contables y documentos 
de apoyo se cuentan. Conocer el diseño e implementación del control interno a fin 
de planear la auditoria. 
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DEFINICIONES: 
 
Según WALTER B.MEIGS “Después de que los auditores han terminado su estudio 
del control interno (revisión y pruebas de acatamiento), deben evaluar el sistema  
para determinar el grado en que pueden confiar en el mismo. 
 
Basados en esta evaluación, se hacen modificaciones en el programa de auditoría; 
se amplían los procedimientos de auditoría en área de control interno débil, y se 
limitan a las áreas de control desusadamente fuerte. Solo después de una 
evaluación del control interno están los auditores en posibilidad de trazar un 
programa de auditoría completo que esté convenientemente amoldado al 
compromiso. 
 
El estudio del control interno habrá identificado las áreas de fuerza y debilidad en el 
sistema. Las debilidades importantes, así como las peculiaridades de fuerza 
extraordinaria, se resumen en un papel trabajo en el que se reserva espacio para el 
desarrollo de pruebas sustantivas adicionales, las que se  llevarán a cabo en áreas 
de control débil, y para fijar límites en los procedimientos de auditoría en áreas 
control fuerte. Este papel de trabajo también contiene un resumen de 
recomendaciones al cliente para reforzar los puntos débiles en el sistema.” 
 
SegúnMILTON K. MALDONADO. E “Al evaluar el control interno de las entidades 
sujetas a evaluaciones o colocación en el   trabajo, será muy importante el 
establecer controles “preventivos, detectives y correctivos” en materia ambiental y 
cuando fuere del caso identificar controles “clave”. 
 
Al estar identificada como área crítica la zona a auditar, habrá que orientar la 
evaluación del control interno con un enfoque administrativo y pensar en proponer 
mejoras al control interno existente, para proponer sistemas de control totalmente 
relacionados y coherentes entre las entidades actoras del medio ambiente, para 
evitar superposiciones de control o gestión entre ellas. 
 
Destacar, en la evaluación del control interno, que tipos de control hay en la zona 
(controles de campo) y cuan eficaces son en la realidad. 
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Extraer del material recogido, todo aquello que esté normado o establecido en 
materia de “Educación Ambiental” y Contraloría Social (si los hubiere). 
 
2.1.4. INFORME COSO 
 
El  Informe COSO (Committee of Sponsoring Organization), al cual se le conoce 
también como "La Comisión de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Treadway". 
 
Permite al proyecto mejorar sus prácticas de control interno o decidir encaminarse 
hacia un proceso más completo de gestión de riesgo.  
 
La incertidumbre es generada por factores externos al proyecto como la 
globalización, tecnología, reestructuraciones, cambios en los mercados, 
competencia y regulaciones, y por factores internos como las elecciones estratégicas 
del proyecto, esta metodología proporciona la estructura conceptual y el camino para 
lograrlo.  
 
OBJETIVOS DEL INFORME COSO 
 
El Informe COSO cuenta con un objetivo primordial  establecer una definición de 
control interno y un desarrollo de los conceptos lo más claro posible, o sea que fue 
modificada en cuanto a su enfoque tradicional, de forma que cuando se hable de 
control interno todo el mundo esté hablando de lo mismo. 
 
Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el manejo 
corporativo, las normas éticas y el control interno.  
 
Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de interpretaciones y 
conceptos sobre el control interno. 
 
VENTAJAS 
La gestión integral de riesgos permite: 
 
 Alinear la estrategia con el apetito al riesgo. 
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  Incrementar las respuestas al riesgo. 
 Reducir las pérdidas y sorpresas operacionales 
 Identificar y administrar riesgos del proyecto 
 Proveer respuestas integradas a múltiples riesgos. 
 Identificar oportunidades. 
 Mejorar la distribución de capital. 
 
2.1.5. COSO ERM 
 
Ayuda a la creación de Valor, permitiendo al Management: 
 
 Manejarse eficazmente con eventos futuros potenciales que crean incertidumbre. 
 Responder con comportamientos que reduzcan la productividad de resultados 
desventajosos e incrementan los beneficios. 
 
Provee mayor capacidad para:  
 
 Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia  
 Conectar  crecimiento, riesgo y retorno 
 Mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos 
 Minimizar sorpresas y pérdidas operacionales 
 Identificar y gestionar riesgos cruzados 
 Proveer respuestas  integrales a riesgos múltiples 
 Dimensionar oportunidades 
 Racionalizar el capital 
 
Es un proceso que incluye: 
 
 Identificar  potencialidades eventos que pueden  impactar en los objetivos 
 Evaluar los riesgos y darle respuesta 
 Considerar los riesgos en la formulación de la estrategia 
 Aplicar en ERM a través de toda la empresa 
 Gestionar los riesgos considerando el nivel de apetito o aversión al riesgo del 
proyecto 
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 Lograr una visión del Portafolio de Riesgos  a nivel de la Compañía 
 Monitorear el comportamiento del ERM 
 
2.1.6. MICIL 
 
El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano(MICIL) solo funciona con la 
participación detodo el personal que conforma el proyecto. Es poco probable que 
elcontrol interno sea efectivo si está bajo la responsabilidad de un grupo pequeño 
de personas del proyecto. 
 
Los factores que integran cada componente del control interno, requieren 
adaptarse, primero en cuanto a los requerimientos de diseño y luego respecto a la 
evaluación. 
 
Los cinco componentes del control Interno son totalmente aplicables para este 
proyecto,  el detalle y contenido de los factores queconforman cada componente se 
describe en un instructivo o manual para promover suaplicación por todo el personal. 
 
Lo importante es que el personal directivo y operativo loconozca y aplique los 
principios éticos y los valores en el cumplimiento de sus funciones. 
 
MICIL establece los criterios básicos que deben incorporarse en el diseño del control 
interno de un proyecto. 
 
La actualización es un proceso permanente y, en casos, es mejorado de 
manera continuay poco formal al definir las prácticas más efectivas para realizar 
un trabajo.  
 
Por ejemplo:la difusión y la capacitación del MICIL sobre el personal, incluyendo los 
nuevosconceptos, componentes, factores y otras herramientas, sin necesidad de 
que sea uncriterio de aplicación obligada. 
 
Un resumen ejecutivo del MICIL debe estar disponible para los principales ejecutivos 
del proyecto.  Además, debe elaborarse una presentación sencilla para el 
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personaloperativo y de apoyo a fin de que se sensibilice con sus contenidos y sea el 
camino paraque se apropie de la misión, objetivos y metas. 
 
El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda 
laorganización.  
 
Las actividades del modelo genérico de organización son las siguientes: 
 
 Que generan el valor agregado 
 De infraestructura 
 De gestión 
 De procesos financieros. 
 
El método, las herramientas y los procesos son parte de un documento adicional que 
estáen preparación y estará disponible una vez que se haya diseñado y aplicado el 
marcointegrado de control interno en el proyecto 
 
2.1.7. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 
 
Para evaluar el Proyecto “Fomento del uso de semillas forestales nativas como 
mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as 
pobladores/as de Orellana (amazonia ecuatoriana)” financiada por la Junta de 
Galiciase utilizara como metodología el informe COSO en el que se cumplirá las 
siguientes normas de control interno. 
 
NORMAS DE AMBIENTE DE CONTROL 
 
INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 
 
La autoridad superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, internalizar y 
vigilar la observancia de valores éticos aceptados, que constituyan un sólido 
fundamento moral para su conducción y operación. 
 
Tales valores deben enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, orientando 
su integridad y compromiso personal. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
Los directivos y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia 
que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 
mantenimiento de controles internos apropiados. 
 
La Dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas 
tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades. 
 
Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato posea el 
nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos especificados. Una 
vez incorporado, el personal debe recibir la orientación, capacitación y 
adiestramiento necesarios en forma práctica y metódica. 
 
ATMOSFERA DE CONFIANZA MUTUA 
 
Debe fomentarse una atmósfera de mutua confianza para respaldar el flujo de 
información entre la gente y su desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos de 
la organización. 
 
Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre la gente. La 
confianza mutua respalda el flujo de información que la gente necesita para tomar 
decisiones y entrar en acción. Respalda, además, la cooperación y la delegación 
que se requieren para un desempeño eficaz tendiente al logro de los objetivos de la 
organización. La confianza está basada en la seguridad respecto de la integridad y 
competencia de la otra persona o grupo. 
 
MISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICAS 
 
La Misión, los Objetivos y las Políticas de cada organismo deben estar relacionados 
y ser consistentes entre sí, debiendo estar explicitados en documentos oficiales. 
 
Una organización qué desconoce que es, hacia donde va, y que medios utilizará en 
el camino, marcha a la deriva y con pocas posibilidades de éxito. En esta condición 
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el control interno carecería de sus más importantes fundamentos y tan sólo se 
limitaría a la verificación del cumplimiento de ciertos aspectos formales. 
 
ORGANIGRAMA 
 
Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa qué atienda el 
cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un 
Organigrama. 
 
La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco 
formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se desarrollan 
en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y 
controladas. 
 
Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, esto es que 
proporcione el marco organizacional adecuado para llevar a cabo la estrategia 
disertada para alcanzar los objetivos fijados.  
 
ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
Todo organismo debe complementar su Organigrama, con un Manual de 
Organización, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las acciones y los 
cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales para 
cada uno de estos. 
 
El Ambiente de Control se fortalece en la medida en que los miembros de un 
organismo conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a usar 
la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, actuando siempre dentro de 
los límites de su autoridad. 
 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN PERSONAL 
 
La conducción y tratamiento del personal del organismo debe ser justa y equitativa, 
comunicando claramente los niveles esperados en materia de integridad, 
comportamiento ético y competencia. 
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Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y adiestramiento, 
calificación, promoción y disciplina, deben corresponderse con los propósitos 
enunciados en la política. 
 
El personal es el activo más valioso que posee cualquier organismo. Por ende, debe 
ser tratado y conducido de forma tal que se consigna su más elevado rendimiento. 
Debe procurarse su satisfacción personal en el trabajo que realiza, propendiendo a 
que en este se consolide como persona, y se enriquezca humana y técnicamente. 
La Dirección asume su responsabilidad en tal sentido, en diferentes momentos: 
 
 Selección: al establecer requisitos adecuados de conocimiento, experiencia e 
integridad para las incorporaciones. 
 Inducción: al preocuparse para que los nuevos empleados sean metódicamente 
familiarizado con las costumbres y procedimientos del organismo. 
 Capacitación: al insistir en que sean capacitados convenientemente para el 
correcto desempeño de sus responsabilidades. 
 Rotación y promoción: al procurar que funcione una movilidad organizacional que 
signifique el reconocimiento y promoción de los más capaces e innovadores. 
 Sanción: al adoptar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que 
transmitan con rigurosidad que no se tolerarán desvíos del camino trazado. 
 
NORMAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en la 
persecución de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo. 
 
La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado a la 
estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, 
no basarse en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores. 
 
Su desarrollo debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, que incluya 
la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la identificación de 
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los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos que se pueden tener 
que afrontar. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
 
Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así 
como también se debe cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar. 
 
Una vez identificados los riegos al nivel de organismo y de programa/actividad, debe 
procederse a su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia 
relativa de los riesgos pueden ser diversos, e incluirán como mínimo: 
 
 una estimación de su frecuencia, o sea la probabilidad de ocurrencia. 
 una valoración de la pérdida que podría resultar. 
 
ROTACIÓN DEL PERSONAL EN LAS TAREAS CLAVES 
 
Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las tareas 
que presenten una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. Los 
empleados a cargo de dichas tareas deben, periódicamente, abocarse a otras 
funciones. 
 
Si bien el Sistema de Control interno debe operar en un ambiente de solidez ética y 
moral, es necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos que puedan 
conducir a realizar actos reñidos con el código de conducta del organismo. 
 
En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el 
control es un mecanismo de probada eficacia, y muchas veces no utilizado por el 
equivocado concepto del "hombre imprescindible". 
 
CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su 
correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de diversos tipos de 
transacciones. 
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La calidad del proceso de toma de decisiones en un organismo descansa 
fuertemente en sus sistemas de información. 
 
Un sistema de información abarca información cuantitativa, tal como los informes de 
desempeño que utilizan indicadores, y cualitativa, tal como la atinente a opiniones y 
comentarios. 
 
El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad que alcancen a las 
entradas, procesos, almacenamiento y salidas. 
 
El Sistema de Información debe ser flexible susceptible de modificaciones rápidas 
que permitan hacer frente a necesidades cambiantes de la Dirección en un entorno 
dinámico de operaciones y presentación de informes. El sistema ayuda a controlar 
todas las actividades del organismo, a registrar y supervisar transacciones y eventos 
a medida que ocurren, y a mantener datos financieros. 
 
CONTROL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
 
Los recursos de la tecnología de informar deben ser controlados con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información que el 
organismo necesita para el logro de su misión. 
 
La información que necesitan las actividades del organismo, es provista mediante el 
uso de recursos de tecnología de información. Estos abarcan datos, sistemas de 
aplicación, tecnología asociada, instalaciones y personal. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Todo organismo debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan 
la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. 
 
La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de acción y el 
mejoramiento del rendimiento. 
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Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un 
mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones. 
 
 
NORMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
 
La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 
obligaciones yresponsabilidades. Los datos pertinentes deben ser identificados, 
captados, registrados, estructurados en información y comunicados en tiempo y 
forma adecuados. 
 
Un organismo debe disponer de una corriente fluida y oportuna de información 
relativa a los acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, necesita tomar 
conocimiento con prontitud de los requerimientos de los usuarios para proporcionar 
respuestas oportunas, o de los cambios en la legislación y reglamentaciones que le 
afectan. De igual manera, debe estar en conocimiento constante de la situación de 
sus procesos internos. 
 
CONTENIDO Y FLUJO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel decisional. 
Se debe referir tanto a situaciones externas como internas, a cuestiones financieras 
como operacionales. Para el caso de los niveles directivo y gerencial, los informes 
deben relacionar el desempeño del organismo o competente, con los objetivos y 
metas fijados. 
 
El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, descendente, 
horizontal y transversal. 
 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La información disponible en el organismo debe cumplir con los atributos de: 
contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 
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Esta norma plantea los aspectos a considerar con vistas a formar juicios sobre la 
calidad de la información que utiliza un organismo, y hace a la imprescindible 
confiabilidad de la misma. 
 
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la Estrategia y al Programa 
de Operaciones del organismo. 
 
Deberá servir para: a) tomar de decisiones a todos los niveles; b) evaluar el 
desempeño del organismo, de sus programas, proyectos, sectores, procesos, 
actividades, operaciones, etc. y c) rendir cuenta de la gestión. 
 
FLEXIBILIDAD AL CAMBIO 
 
El sistema de información debe ser revisado y, de corresponder, rediseñado cuando 
se detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando el organismo 
cambie su estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, etc. se debe 
contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en consecuencia. 
 
Si el sistema de información se diseña orientado en una estrategia y un programa de 
trabajo, es natural que al cambiar estos, tenga que adaptarse. 
 
COMPROMISO DE LA AUTORIDAD SUPERIOR 
 
El interés y el compromiso de la autoridad superior del organismo con los sistemas 
de información se deben explicitar mediante una asignación de recursos suficientes 
para su funcionamiento eficaz. 
 
Es fundamental que la autoridad superior de un organismo tenga cabal comprensión 
del importante rol que desempeñan los sistemas de información para el correcto 
desenvolvimiento de sus deberes y responsabilidades, y en tal sentido debe mostrar 
una actitud comprometida hacia los mismos. 
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COMUNICACIÓN, VALORES ORGANIZACIONALES Y ESTRATEGIAS 
 
El proceso de comunicación del organismo, debe apoyar la difusión y sustentación 
de sus valores éticos, así como los de su misión, políticas, objetivos y resultados de 
su gestión. 
 
Para que el control sea efectivo, los organismos necesitan un proceso de 
comunicación abierto, multidireccionado, capaz de transmitir información relevante, 
confiable y oportuna. 
 
CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia 
adecuado a las necesidades de información internas y externas. 
 
El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e información. En gran 
medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen estado de 
estos canales, que conectan diferentes emisores y receptores de variada 
importancia, como ser: 
 
NORMAS DE SUPERVISIÓN 
 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La autoridad superior de todo organismo y cualquier funcionario que tenga a su 
cargo un segmento organizacional, programa, proyecto o actividad, periódicamente 
debe evaluar la eficacia de su Sistema de Control Interno, y comunicar los resultados 
a aquél ante quien es responsable. 
 
La posibilidad y calidad del correcto descargo de su responsabilidad para cualquier 
funcionario al que se la ha confiado la conducción de un segmento de la 
organización, proyecto, programa o actividad, descansa en gran medida en su 
Sistema de Control Interno. 
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Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le proporcionará 
al responsable la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o la oportunidad de 
su corrección y fortalecimiento. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Como resultado de la visita preliminar, y para establecer el grado de eficiencia y 
efectividad en la salvaguarda de los recursos del proyecto a auditar, la confiabilidad 
de la información financiera, técnica y administrativa, así como de los procesos 
operacionales a los cuales han sido sometidas las transacciones, se debe efectuar 
una revisión y análisis preliminar del control interno. 
 
La evaluación preliminar del control interno, es un procedimiento necesario para 
identificar las posibles áreas críticas, y definir la naturaleza, oportunidad y alcance de 
los procedimientos de auditoría, para lo cual se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
2.1.8. PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
Este programa contendrá una guía del trabajo a efectuar para la evaluación 
preliminar del control interno. En el Programa de Auditoría se incluyen los Medios de 
Evaluación que pueden utilizarse, siendo estos: 
 
2.1.9. RUTINAS DESCRIPTIVAS 
 
2.1.9.1. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
En este procedimiento se elaboran previamente una serie de preguntas en forma 
técnica y por áreas de operaciones, incluyen preguntas sobre los aspectos básicos 
de la organización, operación, proceso u otro tipo de control y registro a evaluar. 
 
Estas preguntas deben ser redactadas en una forma clara y sencilla para que sean 
comprensibles por las personas a quienes se les solicitará que las respondan. Una 
respuesta negativa advierte debilidades en el control interno. 
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Se deben identificar las diferentes áreas a ser evaluadas, las sub-áreas que las 
componen, los respectivos principios básicos y los atributos funcionales que se 
tomarán para la preparación de los cuestionarios. Cada sub-área debe contener lo 
que convencionalmente denominamos Principio Básico, que consiste en el 
enunciado de condiciones o atributos óptimos de gestión o desempeño (debe ser), 
que en términos de calidad, productividad, economía y legalidad, constituyen el 
fundamento de la eficiencia de la sub-área respectiva. 
 
Es importante destacar, que en la concepción y estructuración de los Ítems o 
Atributos están implícitos importantes elementos de comprobación y verificación, 
cuyo desarrollo en los cuestionarios facilita la selectividad en la aplicación de las 
pruebas de auditoría que se consideren necesarias. 
 
2.1.9.2. FLUJOGRAMACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
Consiste en la esquematización de la organización, operación, proceso u otro tipo de 
control y registro a evaluar. Este medio de evaluación proporciona una imagen de las 
operaciones mostrando su naturaleza, secuencia de los procesos, división de 
responsabilidades, fuentes y distribución de documentos, tipos y situación de los 
registros y archivos. 
 
El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación simbólica de 
un sistema o serie de procedimientos en que éstos se muestran en secuencia, al 
lector le da una imagen clara del sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de 
los procedimientos, la división de responsabilidades, las fuentes y distribución de 
documentos, los tipos y ubicación de los registros y archivos contables. Tiene como 
base la esquematización de las operaciones, mediante el empleo de dibujos (flecha, 
cuadros, figuras geométricas, etc.); en dichos dibujos se representan departamentos, 
formas y archivos, por medio de ellos se indican y explican el desarrollo de las 
operaciones. Este método se utiliza en la actualidad a través de computadoras 
 
2.1.9.3. NARRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
Consiste en la explicación por escrito de los procedimientos seguidos en la ejecución 
de las operaciones sujetas a revisión, una descripciónde las características del 
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control de actividades y operaciones que se realizan y relacionan a departamentos, 
personas, operaciones, registros contables y la información financiera.  El método 
narrativo, es ideal para aplicarlo a pequeñas empresas. 
 
POSIBLES ÁREAS CRÍTICAS 
 
Del resultado de la evaluación preliminar del control interno, se  deberán identificar 
posibles áreas críticas que servirán de base para determinar el alcance de la 
auditoría y optimizar el uso de los recursos. 
 
2.1.10. MEDIOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
 
El grado de riesgo de control interno se puede evaluar en alto, moderado o bajo, 
dependiendo de los resultados del análisis realizado por el auditor. 
 
Riesgo Alto: implica realizar más pruebas sustantivas y se determina así, cuando se 
percibe la existencia de debilidades importantes en los controles establecidos o 
ausencia de controles básicos en áreas importantes. Lógicamente, un alto riesgo de 
control, implica mayor probabilidad de que existan errores o irregularidades no 
detectados por los controles internos establecidos, que afectan significativamente el 
contenido de los estados financieros. 
 
Riesgo bajo: implica realizar menos pruebas sustantivas, y se determina en base al 
resultado de las pruebas de cumplimiento realizadas. 
 
Conforme disminuye el valor evaluado del riesgo de control, se aumenta el nivel 
aceptable de riesgo de detección.  Por consiguiente, el auditor podrá alterar la 
naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas sustantivas planificadas. 
 
Generalmente existe mayor riesgo de auditoría en el primer examen realizado a un 
nuevo cliente, debido al hecho de que no se está muy familiarizado con las 
operaciones del mismo.   
 
En el caso de auditorías recurrentes, la experiencia de los años anteriores 
generalmente da una indicación de los riesgos de auditoría involucrados. La 
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auditoría de una organización donde, año tras año, no se encuentra errores de 
significación involucra menor riesgo de auditoría que la auditoría en una 
organización donde frecuentemente se cometen grandes errores. 
 
PRUEBAS DE CONTROL 
 
El auditor debería  obtener evidencia  de auditoría por medio de  pruebas de control 
para  soportar cualquiera  evaluación del riesgo de control que sea menos que alto. 
Mientras más  baja  la evaluación del riesgo de control, más soporte debería obtener 
el auditor de que los sistemas  de contabilidad  y de control interno están 
adecuadamente  diseñados y operando en forma efectiva. 
 
Basado en los resultados de las pruebas de control, auditor debería evaluar si los 
controles internos están diseñados y operando según se contempló en la evaluación 
preliminar de riesgo de control. La evaluación puede dar como resultado que el 
auditor concluya que el nivel evaluado de riesgos de control necesita ser revisado. 
En tales casos el auditor modificaría la naturaleza, oportunidad y alcance  de los 
procedimientos  sustantivos  planeados. 
 
CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA EVIDENCIA DE AUDITORIA 
 
Al determinar la evidencia de auditoría apropiada para sustentar una conclusión 
sobre riesgos  de control, el auditor puede considerar la evidencia  de auditoría 
obtenida  en auditorias  previas. Antes de apoyarse en procedimientos aplicados en  
auditorias previas, el auditor deberá obtener evidencia sobre la naturaleza, 
oportunidad y alcance de cualquier cambio en los sistemas de contabilidad y de 
control interno del proyecto ya que dichos procedimientos fueron aplicados y 
deberían evaluar su impacto de auditoría que soporte  esta confiabilidad.  
 
EVALUACIÓN FINAL DEL RIESGO DE CONTROL 
 
Antes de la conclusión de la auditoria, basado en los resultados  de los 
procedimientos  sustantivos y de otra evidencia de auditoría obtenida por el auditor, 
el auditor debería  considerar si la evaluación  del riesgo  de control fue adecuada 
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Mientras más bajo sea el nivel aceptable de riesgo de detección, debe aumentar la 
seguridad derivada de las pruebas sustantivas.  En consecuencia, el auditor puede 
tomar una o más de las siguientes medidas: 
 
 Cambiar la naturaleza de las pruebas sustantivas de un procedimiento menos 
efectivo a uno más efectivo. 
 Cambiar la oportunidad de las pruebas sustantivas. 
 Cambiar el alcance de las pruebas sustantivas 
 
 
2.1.11. INFORME Y RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO 
 
Se entiende como el proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar 
operaciones especificas con seguridad razonable en tres principales categorías: 
Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y 
cumplimiento de políticas, leyes y normas.     
 
La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes 
estén aplicados a cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un 
proceso integrador y dinámico permanentemente, como paso previo cada entidad 
debe establecer los objetivos, políticas y estrategias relacionadas entre sí con el fin 
de garantizar el desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas 
corporativas. 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Identificado el grado de funcionamiento del control básico, el auditor ponderará de 
acuerdo con la importancia del control respecto a cada uno de los componentes, 
rubros, áreas o cuenta bajo examen, asignándole una equivalencia numérica de 1, 2 
o 3, en la casilla destinada a "Ponderación"  
 
Tomando como base la ponderación asignada a cada una de las preguntas, el 
auditor calificará el funcionamiento de los controles, considerando las respuestas y 
luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento respectivas. 
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Para concluir la evaluación del control interno el auditor procederá a totalizar las 
columnas de ponderación y calificación y llegará a obtener dos cantidades. 
 
Estas cantidades transformadas en términos porcentuales, permitirán determinar la 
confiabilidad del control interno y establecer el nivel de riesgo. 
 
Para determinar el nivel de riesgo, el auditor considerará entre otras las situaciones 
siguientes: 
 
1. Magnitud de las cifras o parámetros individuales. 
2. Cambios en el personal. 
3. Frecuencia de los cambios en las prácticas administrativas. 
4. Conclusiones alcanzadas luego de probar la efectividad de procedimientos o 
aspectos específicos de control. 
5. Experiencia de auditorías anteriores. 
 
CALIFICACIÓN GRADO DE NIVEL DE PORCENTUAL CONFIANZA RIESGO 
 
15 - 50 % 1 BAJO 3 ALTO 
51 - 75 % 2 MEDIO 2 MEDIO 
76 - 95 % 3 ALTO 1 BAJO 
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CAPÍTULO III 
 
3. AUDITORÍA FINANCIERA 
 
CONCEPTO 
 
La auditoría financiera es un proceso  que permite examinar a los estados 
financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente 
contable cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que el auditor da a 
conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, este proceso solo es 
posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado evidencia de auditoría, ya 
que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa. 
 
Las disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de la Contraloría 
General del Estado, definen a la Auditoría Financiera así: 
 
"Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y 
otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 
efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con 
que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 
cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones 
tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y 
al control interno". 
 
IMPORTANCIA 
 
La auditoria en un proyecto es muy importante, por cuanto el donante sin la práctica 
de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos económicos registrados 
realmente son verdaderos y confiables. Es la auditoria que define con bastante 
razonabilidad, la situación real del proyecto. 
 
Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 
desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y 
orientaciones de los dirigentes del proyecto. 
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Una auditoria es diseñada para obtener una certeza razonable de que los estados 
financieros no contienen exposiciones erróneas o falsas de carácter significativo, 
incluyendo el efecto de eventuales irregularidades y fraudes; sin embargo, un examen 
de los estados financieros efectuado bajo normas internacionales de auditoría, no 
necesariamente puede llegar a revelar todas las irregularidades que puedan existir.  
La Administración es la única responsable por el diseño y operación de los sistemas 
de control interno contable y de detectar irregularidades, fraudes y otros errores.  En 
consecuencia, “La Auditora” no es responsable de perjuicios originados por actos 
fraudulentos, manifestaciones falsas o incumplimiento intencional por parte de los 
Administradores, Directores, Funcionarios y Empleados del “Proyecto”. 
 
FASES DE LA AUDITORIA FINANCIERA 
 
3.1.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 
 
La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos distintos 
denominados planificación preliminar y planificación específica.  
 
En la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el 
trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del proyecto a 
auditar. 
 
En la segunda se define tal estrategia mediante la determinación de los 
procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma en que se 
desarrollará el trabajo en las siguientes fases. 
 
Las etapas mencionadas, suponen la realización de un trabajo de auditoría 
recurrente, en estos casos ya se cuenta con un amplio conocimiento de las 
operaciones del ente a auditar como resultado de trabajos anteriores, por 
consiguiente, el análisis debe recaer en los cambios que hayan ocurrido desde el 
último examen. 
 
En un trabajo que se realiza por primera vez, no existe ese conocimiento acumulado 
y por lo tanto, la etapa de planificación demandará un esfuerzo de auditoría 
adicional. 
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Cuando se trate de exámenes a entidades o actividades relativamente pequeñas, 
donde no amerite presentar por separado la planificación preliminar y la específica, 
el Director o Jefe de la unidad de auditoría al emitir la orden de trabajo instruirá a los 
miembros del equipo para que el informe o reporte de planificación sea único. 
 
3.1.1.1. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 
general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, a fin de 
identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, 
cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 
 
La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de 
trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener información sobre la 
entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de un programa general de 
auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento de la Dirección o 
Jefatura de la unidad de auditoría, en el que se validan los estándares definidos en 
la orden de trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados en la siguiente 
fase de la auditoría. 
 
El establecimiento de una estrategia para desarrollar la auditoría es indispensable al 
diseñar el enfoque del trabajo. En esta etapa participarán obligatoriamente el 
supervisor y el jefe de equipo para obtener la información actualizada dirigida a 
validar el enfoque de la auditoría. 
 
Los pasos que se cumplirán, entre otros, al elaborar la planificación preliminar de la 
auditoría son. 
 
a. Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 
b. Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas u 
objetivos a cumplir. 
c. Identificación de las principales políticas y prácticas, administrativas y de 
operación. 
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d. Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 
administrativa y de operación, así como la organización y responsabilidades de 
las unidades financiera, administrativa y de auditoría interna. 
e. Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia del 
sistema de información computarizado. 
 
El producto de la planificación preliminar se concretará en un reporte dirigido al jefe 
de la unidad de auditoría, para la validación del enfoque global de la auditoría. 
 
ORDEN DE TRABAJO Y CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Para iniciar una auditoría o examen especial que conste en la planificación general o 
definida a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad 
operativa emitirá la "orden de trabajo" autorizando su ejecución, la cual contendrá: 
 
a. Objetivo general de la auditoría. 
b. Alcance de la auditoría. 
c. Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 
d. Tiempo estimado para la ejecución. 
e. Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se elaboran la 
planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases). 
 
La instalación del equipo en la entidad, determina de manera oficial el inicio de la 
auditoría o examen especial, la cual comenzará con la planificación preliminar. 
 
Para la planificación preliminar, es preferible que el equipo esté integrado por el 
supervisor y el jefe de equipo. Posteriormente, dependiendo de la complejidad de las 
operaciones y del objetivo de la auditoría, se designarán los profesionales 
requeridos para la planificación específica y la ejecución del trabajo. 
 
El Director de la unidad de auditoría proporcionará al equipo de auditores, la carta de 
presentación, mediante la cual se iniciará el proceso de comunicación con la 
administración de la entidad, la que contendrá la nómina de los miembros que 
inicialmente integren el equipo, los objetivos del examen, el alcance y algún dato 
adicional que considere pertinente. El auditor planeará sus tareas de manera tal que 
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asegure la realización de una auditoría de alta calidad y que ésta sea obtenida con, 
eficiencia, eficacia y oportunidad. 
 
VISITA PRELIMINAR 
 
DEFINICIÓN 
 
La visita preliminar es un proceso previo, que se debe efectuar para iniciar 
laplanificación especifica, la cual debe incluir una fase de familiarización, por 
mediode la cual el supervisor efectúa una visita  al proyecto a auditar, coordinando 
lamisma, con los funcionarios y personal responsable de los registros, controles 
einformación de las principales áreas del proyecto. 
 
Se debe efectuar una visita preliminar a la entidad a auditar, con el objeto de solicitar 
información y documentación (financiera, legal, manuales, etc.), que servirá de base 
para la planificación. Esta visita se debe hacer con personal responsable de las 
principales áreas de áreas de la entidad, dependiendo de la cobertura de la 
auditoría. 
 
La visita al proyecto, debe planificarse adecuadamente, para garantizar quese 
obtendrá la información y documentación necesaria para cumplir losobjetivos de esta 
fase del proceso de planificación de la auditoría. Dentro dela información que se 
debe solicitar está: financiera, legal, técnica,manuales, etc. 
 
OBJETIVOS 
 
FAMILIARIZACIÓN 
 
Familiarizarse con la situación financiera, legal, técnica, operativa, ambiente de 
control interno y otros que servirán de base para la planificación de laauditoría. 
 
Indagar sobre aspectos o eventos subsecuentes ocurridos desde la fechadel informe 
de la auditoría anterior, que se deben tomar en cuenta comoriesgos potenciales o 
áreas críticas en la planificación de la siguienteauditoría. 
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Comprende el conocimiento general de la entidad a auditar en cuanto a sus 
objetivos, su organización, sus actividades, sistemas de control e información y 
factores económicos, sociales y legales que la afectan. 
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  
 
 Permite documentar nuestro entendimiento de las actividades del cliente 
 Planear y desarrollar más eficientemente el trabajo de auditoría  
 Reforzar nuestras relaciones profesionales con el cliente 
 La cantidad de información a incluir variará de un cliente a otro dependiendo de 
su tamaño y naturaleza, por lo tanto algunas secciones son de vital conocimiento 
porque es información relevante en algunos clientes,  en otros casos puede ser 
necesario recoger información adicional. 
 
NATURALEZA DEL CLIENTE 
 
Podemos realizar las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué modelo de negocio sigue el cliente? 
 ¿Cuáles son sus principales clientes y proveedores? 
 ¿Qué tipo de transacciones realiza? 
 
Este conocimiento incluirá posición competitiva del cliente, la estructura 
organizacional, las políticas y procedimientos contables, la estructura del capital y las 
líneas del producto 
 
COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DEL PROYECTO 
 
Para obtener los resultados esperados, esta visita se debe hacer con elpersonal 
responsable de las principales áreas del proyecto, dependiendodel tipo de auditoría, 
por ejemplo: Tesorería, Presupuesto, Finanzas, Contabilidad,  Recursos Humanos, 
DepartamentosTécnicos, Planificación, Compras etc., por lo que es necesario 
estableceruna comunicación previa que facilite al personal del proyecto, 
atenderoportunamente los requerimientos de información. 
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OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Se debe elaborar un programa que sirva de guía para asegurarse que se obtendrá la 
información y documentación necesaria, y que servirá de base para la planificación. 
 
Para una adecuada planificación, durante la fase de la familiarización sedebe 
requerir información y documentación que servirá para actualizar elarchivo 
permanente y definir alcances en la planificación específica. 
 
Se debe elaborar un programa de auditoría, que sirva de guía paraasegurarse del 
tipo, calidad y necesidad de la información y documentaciónque se solicitará. 
 
Toda la información y documentación requerida, servirá para actualizar elArchivo 
Permanente, de acuerdo a la Guía para la Actualización del ArchivoPermanente. 
 
RESUMEN DE LA VISITA PRELIMINAR 
 
Del resultado del trabajo efectuado, de acuerdo a los puntos anteriores, se debe 
elaborar un resumen, el cual servirá de base paraelaborar el Memorando de 
Planificación. 
 
3.1.1.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
La planificación específica de una auditoría implica desarrollar una estrategia a 
seguir en el trabajo de campo a fin de asegurar que el auditor tenga un cabal 
conocimiento y comprensión del proyecto por auditar en cuanto a sus objetivos, 
organización, las actividades, sistemas de control e información, y factores 
económicos, sociales y legales que afectan a la entidad, que permitirá evaluar el 
nivel de riesgo de auditoría así como determinar y programar la naturaleza, 
oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar.  
 
La planificación de la auditoría debe incluir la evaluación de los resultados de la 
gestión de la entidad a examinar, en relación a los objetivos, metas y programas 
previstos. 
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La planificación específica tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y 
en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la 
información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. 
 
La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 
para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y 
seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la 
fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 
 
OBJETIVOS 
 
 Definir con toda claridad el trabajo a realizar y las metas a alcanzar. 
 Determinar prioridades, el tiempo y los recursos que se consideren necesarios 
para ejecutar la auditoría. 
 Proporcionar una guía de cómo realizar la auditoría. 
 Facilitar el control sobre la realización de la auditoría. 
 Cumplir adecuadamente con las Normas de Auditoría. 
 
RESPONSABLES 
 
Toda Planificación tiene un proceso, el cual comprende: elaboración, modificación, 
revisión, autorización y aprobación, y los responsables de cada proceso son: 
 
    Proceso             Responsable 
Elaboración     Supervisor y Encargado 
Modificación    Supervisor y Encargado 
Revisión     Supervisor 
Autorización     Subdirector de Auditoría 
Aprobación     Director de Auditoría 
 
En la planificación de una auditoría deberán darse los siguientes pasos: 
  
a) Reunir información sobre la entidad auditada, su organización, normativa 
aplicable y métodos de procesamiento de información con el fin de determinar los 
riesgos y valorar su importancia relativa. 
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b) Definir el propósito, los objetivos y el alcance de la fiscalización, especificando 
claramente lo que se espera que el auditor produzca como resultado.     
 
El objetivo deberá reunir las siguientes características: 
  
ALCANZABLE 
Que pueda lograrse materialmente, tomando en cuenta las facultades, recursos, 
atributos y todo otro factor que pueda incidir en su obtención. 
 
ESPECÍFICO 
Debe indicar precisamente el fin buscado. 
 
APROPIADO 
Estará relacionado con el propósito fundamental del trabajo de auditoría. 
 
COMUNICABLE 
Será comprensible para todos los intervinientes. 
  
a) Llevar a cabo un análisis preliminar de la información disponible para determinar 
los métodos que han de adoptarse y la naturaleza y extensión de las 
investigaciones que después habrán de realizarse. 
 
b) Destacar los problemas especiales previstos cuando se planificó la auditoría. 
 
c) Elaborar un presupuesto y un programa de la auditoría especificando etapas, 
áreas y visitas previstas. 
 
d) Determinar las necesidades de personal y proponer el equipo que ha de realizar 
la auditoría.  
 
e) Dar a conocer a la entidad auditada el alcance, los objetivos y los criterios de 
valoración adoptados en relación con la fiscalización y discutirlos con ella si fuese 
necesario. 
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3.1.1.3. ESTRATEGIAS DE AUDITORIA 
 
Los auditores formulan una estrategia global para el trabajo a realizar, la mejor 
estrategia debe tener un enfoque que produzca los niveles apropiados de 
materialidad y riesgo de auditoria 
 
MATERIALIDAD 
 
La materialidad es la estimación preliminar del mínimo grado de error que 
probablemente influya en el juicio de una persona razonable que se  realiza en los 
estados financieros. 
 
Los auditores pueden modificar su opinión siempre que los estados financieros del 
proyecto contengan deficiencias materiales. Pero también puedo emitir un informe 
sin salvedades si las deficiencias son inmateriales 
 
El propósito es determinar el alcance apropiado de los procedimientos que están 
diseñados para detectara errores materiales, pero sin perder mucho tiempo 
buscando los que no afecten al informe de auditoría. 
 
RIESGO DE AUDITORÍA 
 
Se indica la posibilidad de que los auditores inconscientemente no modifiquen su 
opinión sobre los estados financieros que contienen errores materiales. En el nivel 
global, el riesgo es la posibilidad de que haya errores materiales en ellos y que los 
auditores no los detecten con sus procedimientos. 
 
3.1.1.4. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo 
de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, 
mediante los cuales, el contador público obtiene las bases para fundamentar su 
opinión 
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Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que 
necesita para sustentar su opinión en una sola prueba, es necesario examinar cada 
partida o conjunto de hechos, mediante varias técnicas de aplicación simultánea o 
sucesiva. 
 
ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
El alcance de los procedimientos es para resolver el riesgo de fraude, consiste en 
aplicar procedimientos que ofrezcan evidencia más confiable, no realizar las pruebas 
en el período intermedio sino casi al final del periodo. 
 
Dado que las operaciones del proyecto son repetitivas y forman cantidades 
numerosas de operaciones individuales, generalmente no es posible realizar un 
examen detallado de todas las transacciones individuales que forman una partida 
global. Por esta razón, cuando se llenan los requisitos de multiplicidad de partidas y 
similitud entre ellas, se recurre al procedimiento de examinar una muestra 
representativa de las transacciones individuales, para derivar del resultado del 
procedimiento, no es exclusivo de la auditoría sino que tiene aplicación en muchas 
otras disciplinas.  
 
En el campo de la auditoria se le conoce con el nombre de pruebas selectivas. La 
relación de las transacciones examinadas respecto del total que forman el universo, 
es lo que se conoce como  extensión o alcance de los procedimientos de auditoría y 
su determinación, es uno de los elementos más importantes en la planeación y 
ejecución de la auditoría. 
 
NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general los 
detalles de operación de los negocios, hacen imposible establecer sistemas rígidos 
de prueba para el examen de los estados financieros. Por esta razón el auditor 
deberá, aplicando su criterio profesional, decidir que técnica o procedimiento de 
auditoría será aplicadas según el caso para obtener la certeza que fundamentó su 
opinión objetiva y profesional. 
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PLANIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 
Los procedimientos de auditoría deberían planearse considerando rubros afines o 
ciclos de operaciones, de modo que exista una adecuada coordinación en el examen 
de las informaciones relacionadas.  
 
Por otra parte conviene planear separadamente los muestreos de transacciones, de 
validación de saldos, y los procedimientos adicionales necesarios. 
 
Deben definirse concretamente: 
 Los procedimientos en sí (su naturaleza); 
  Los elementos sobre los cuales se aplicaran (registros); 
 El alcance con que se aplicará cada procedimiento; 
 La oportunidad de su aplicación, teniendo en cuenta consideraciones como 
éstas: 
 Si las pruebas sobre transacciones se realizan antes de la fecha de los estados 
contables se obtienen ciertas ventajas; 
 cuando hay gran confianza en el funcionamiento de las actividades de control, 
algunas confirmaciones de saldos e inspecciones oculares pueden practicarse en 
fechas distintas a la del cierre; 
 en el caso contrario, dichos procedimientos deberían aplicarse en la fecha de 
cierre; 
  los pedidos de confirmaciones negativos son más efectivos si se los hace en la 
misma fecha a lo cual se refieren las informaciones solicitadas 
 la mayor parte de las pruebas de validación de saldos debe efectuarse después 
de la fecha de los estados contables; 
  debe tenerse en cuenta lo convenido con el cliente en cuanto a fecha de 
finalización de la auditoria 
 La secuencia en que se los aplicará, que debe responder a la lógica. 
 
APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
 Examinar los asientos del diario y otros ajustes en busca de evidencia de errores 
materiales debidas a un fraude. Este tipo de errores a menudo se refieren a 
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manipular la presentación de los informes financieros anotando asientos, ajustes 
incorrectos en el diario. Por lo tanto se los debe revisar en busca de 
características sospechosas, asientos o cuentas no relacionados, extrañas o de 
poco uso. 
 
 Revisar las estimaciones contables en busca de manipulaciones. A menudo los 
informes financieros fraudulentos se producen alterando intencionalmente las 
estimaciones contables entre ellas la estimación para cuentas incobrables. Por 
tanto se debe realizar una revisión retrospectiva de la estimación para cuentas 
incobrables, se puede realizar una comparación entre las estimaciones 
realizadas por los ejecutivos y las cantidades que finalmente se registraron 
 
 Evaluar la justificación de negocios de transacciones significativas e inusuales, es 
decir las transacciones que no caen dentro de las operaciones normales deberán 
investigarse la justificación de esos negocios. 
 
3.1.1.5. MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA 
 
Como producto final de la fase de planeamiento se prepara un memorando cuyo 
objetivo es resumir el alcance general del trabajo y destacar cualquier problema de 
auditoría, contabilidad o de preparación de informes financieros; el memorando de 
planeamiento cubre normalmente los siguientes asuntos: 
 
 Descripción del negocio de la compañía y cambios significativos del mismo, así 
por ejemplo: 
 
Cambios en productos, adquisiciones importantes de activos, factores económicos 
que afecten la industria, problemas de liquidez, variaciones importantes en los rubros 
de ingresos o egresos, etc. 
 
 El ambiente general de control interno dentro de la entidad y la identificación de 
ciclos o transacciones para las cuales se efectuarán evaluaciones minuciosas. 
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 El alcance general del examen, incluso la identificación de los componentes     de 
ciertas partidas importantes del balance y lugares a visitar y la extensióndel 
trabajo a efectuar en cada caso. 
 
 Identificación de los campos de auditoría cruciales y una descripción de los 
principales procedimientos de auditoría a ejecutarse en tales campos. 
 
 Fechas claves, indicación de fechas importantes para la ejecución del examen, 
entrega de informes, etc. 
 
3.1.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 
 
Comprende el desarrollo de los programas de auditoría y el conjunto de operaciones 
o actividades para desarrollar lo previsto en el memorando de planeación y para 
lograr los objetivos de la Auditoría con Enfoque Integral.  Implica la aplicación de 
pruebas y técnicas de auditoría y el examen de los aspectos relativos a la 
razonabilidad de la información financiera, la economía y eficiencia con que se han 
manejado los recursos, el cumplimiento de objetivos, metas y programas de la 
organización; la equidad con que se han distribuido los recursos, el impacto 
ambiental, social y económico de la organización y el cumplimiento de la 
reglamentación que regula sus operaciones. En el desarrollo de esta fase se podrá 
utilizar hasta el 70% del tiempo programado para la auditoría. 
 
3.1.2.1. PROGRAMA DE AUDITORIA 
 
El programa de trabajo de auditoría es un documento de planeación en el cual se 
consignan los trabajos a realizar a las unidades administrativas y actividades 
susceptibles de ser auditadas. El programa de trabajo por lo regular se diseña para 
un año de calendario; sin menoscabo de extenderlo hacia el mediano plazo (1 a 3 
años) o a largo plazo (más de tres años); extensiones estas últimas poco variables o 
prácticas en virtud a cambios de requerimientos y prioridades en la administración, 
cambios en las políticas y reglamentaciones, y cambios en los procesos operativos.  
 
En la preparación del programa de Auditoría se debe tomar en cuenta: 
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 Las Normas de Auditoría. 
 Las Técnicas de Auditoría. 
 Las experiencias anteriores. 
 Los levantamientos iniciales. 
 Las experiencias de terceros. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Para elaborar un programa de auditoría integral se deben tener en cuenta, entre 
otros los siguientes aspectos: 
 
 Establecer objetivos, comprensibles y alcanzables 
 Debe ser flexible de tal manera que dé lugar a la iniciativa y criterio del auditor 
 Debe incluir información relevante que permita efectuar el trabajo en forma 
adecuada y hacer evaluaciones 
 Establecer tareas especificas por programa con criterios y fuentes de información  
 Formular las tareas en términos de instrucciones positivas, no deben estar 
redactados como pregunta, pues el fin no es obtener una respuesta, sino aplicar 
un procedimiento para hacer evaluación y análisis 
 Debe elaborarse con base en Normas Internacionales de Auditoria y Normas de 
Auditoria Gubernamental Colombianas 
 Hacen parte de los papeles de trabajo  
 Conocimiento de los ciclos, procesos o procedimientos de la entidad relacionados 
con el tema a evaluar, las dependencias o aéreas involucradas y los 
responsables 
 Conocer las fuentes de criterio y criterios a aplicar. 
 
CONTENIDO 
 
Un Programa de Auditoría debe contener lo siguiente: 
 
 Objetivos generales y/o específicos de los procedimientos a realizar 
 Fuente de criterios 
 Criterios de auditoria 
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 Procedimientos  
 Referencias a los papeles de trabajo 
 Periodo a evaluar 
 Responsables de las pruebas y revisión de las mismas 
 Duración de la prueba 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Los programas de auditoría se clasifican de la siguiente forma: 
 
PROGRAMAS ESTÁNDAR 
 
Es un programa predeterminado que permite al auditor ahorrar tiempo pero al mismo 
tiempo debe ser adaptado al tipo de proyecto ya que cada uno tiene sus propias 
características, además puede modificarse porque si el control interno varía los 
procedimientos también serán diferentes. 
 
PROGRAMAS ESPECIALES 
 
Los elabora el auditor de acuerdo a las características especiales que se presenten 
en el desarrollo de su examen o bien por las características especiales del proyecto. 
 
PROGRAMAS GENERALES 
 
Es elaborado por el auditor pero el desarrollo lo encarga a personas con experiencia 
en el tema a tratar en el que utilizará indicaciones específicas. 
 
PROGRAMAS DETALLADOS 
 
El auditor los utiliza para  la revisión o examen de alguna área determinada o bien 
por personas con poca experiencia a las cuales existe la necesidad de explicarles 
paso a paso el trabajo a desarrollar. 
 
PROGRAMAS DE CONTROL INTERNO 
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Que obtendrán la descripción detallada de la forma en que opera el cliente, personal 
de la organización, etc. 
 
PROGRAMAS DE TRANSACCIONES 
 
Contiene las pruebas de transacciones o procedimientos para comprobar el control 
interno. 
 
PROGRAMAS DE EXAMEN DE SALDOS 
 
Contiene los procedimientos a utilizar, para comprobar la información contenida en 
los estados financieros. 
 
Los programas en Word deben realizarse periódicamente con basé en las 
condiciones cambiantes de las operaciones de la empresa, efectuando los cambios 
necesarios en los principios, normas y procedimientos de auditoría, los cuales 
desempeñan un papel importante en la información de programa tomando en cuenta 
también que el personal llevara a cabo la programación, al momento de elaborar la 
programación el auditor deberá tener presente lo referente al tiempo que le llevara el 
desarrollo de su examen, normalmente esta programación se efectúa en forma 
estimada, tomando como base otras revisiones anteriores o bien similares y se 
efectúa posteriormente la comparación o contra tiempos reales. 
 
Por lo tanto debe considerarse que el programa de trabajo es un punto de partida y 
al mismo tiempo una guía constante en el transcurso de la auditoria que nos muestra 
en forma abierta el plan inicial, los cambios habidos así como el resumen del trabajo 
efectuado. 
 
Estos elementos vienen a constituir una basé para la planeación de futuros 
exámenes de estados financieros.  
 
El resultado de la planeación de la auditoria se condensa habitualmente en un 
programa de trabajo.  
 
Este, considerado en su acepción amplia, incluye:  
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a. el programa de trabajo en sentido estricto,  
b. el proyecto de papeles de trabajo, y 
c. el programa de adscripción de personal al trabajo a realizarse. 
 
De los tres elementos enunciados, el más importante es el primero, al grado de que 
en la práctica se designan con el mismo término este concepto y el concepto 
general. 
 
En el sentido estricto el programa de trabajo es un enunciado, lógicamente ordenado 
y clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión 
que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.  
 
En ocasiones se agregan a esto algunas explicaciones o detalles de información 
complementaria, tendientes a ilustrar a la persona que va a aplicar los 
procedimientos de auditoría, sobre características o peculiaridades que debe 
conocer. 
 
Cumplida las etapas anteriores, el auditor debería elaborar su programa de trabajo, 
tarea que implica decidir sobre: 
 
 Los elementos cuya preparación debería de requerirse al cliente; 
 Los procedimientos de auditoría a aplicar, su alcance y oportunidad; 
 La asignación de tareas a colaboradores, corresponsales expertos; 
 La cantidad de visitas a realizar al cliente y su oportunidad 
 Estimar los tiempos de ejecución (horas) de cada tarea o grupo de tareas; 
 Escribir el programa. 
 
ELEMENTOS  A SER PREPARADOS POR El CLIENTE 
 
Para que la auditoria sea eficaz y tenga un costo razonable, debe prepararse la lista 
de los elementos que el cliente tendría que entregar al auditor. Normalmente, la 
mayoría de los elementos s son salidas rutinarias del sistema de información del 
cliente, tales como: 
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 El balance de saldos del mayor general; 
 Balance de saldos de submayores; 
 de la composición de los saldos de otras cuentas patrimoniales 
  Conciliaciones bancarias. 
 
La lista de elementos a ser preparados por el cliente debería ser convenida con éste 
e incluida en la carta propuesta de servicios profesionales. Si este no existiera, dicha 
lista debería entregarse al cliente con la debida anticipación. En ambos casos 
conviene explicitar que el incumplimiento en la entrega de los elementos o su 
preparación defectuosa podrían provocar un mayor consumo de tiempo profesional 
y, en consecuencia una corrección de los honorarios pactados. 
 
ASIGNACIÓN DE TAREAS 
 
Se debe considerar: 
 
 La complejidad de las tareas; 
  La formación técnicas y experiencia profesional de cada miembro del equipo de 
auditoría; 
 Su independencia; 
 
Cuando el personal integrante es numeroso, resulta difícil predecir quiénes estarán 
disponibles para cada auditoria en el momento oportuno, en este caso, la asignación 
puede ser innominada y efectuarse por categoría. 
 
En un estudio grande, es posible que en una auditoria intervengan: 
 
 Un socio que firme el informe después de examinar la evidencia de auditoría; 
 Un gerente que aprueba el plan de trabajo y examina la evidencia de auditoría; 
 Un encargado o jefe de equipo, que prepara el plan de trabajo, ejecuta parte de 
la auditoria personalmente y supervisa el trabajo de sus colaboradores 
 Uno o más ayudantes de diversos niveles de denominación convencional 
 
En el otro extremo estará un profesional que actúa sin colaboradores 
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3.1.2.2. PROGRAMACIÓN  DE VISITAS 
 
El esquema típico es: 
 
 Una o más visitas preliminares, dedicadas principalmente a: 
 las actividades de planeamiento; 
  la realización de pruebas sobre transacciones; 
  la solicitud de algunas confirmaciones de saldos y la realización de recuentos: 
practicar arqueos; presenciar los recuentos de bienes que el cliente efectué como 
parte de sus actividades de control; solicitar la aclaración de circulares 
disconformes y efectuar un segundo pedido de confirmación de saldos; efectuar 
pedidos de confirmación a ciego. 
 Una visita final, para completar el trabajo. 
 
RESPONSABLES 
 
 El Supervisor es el responsable de coordinar la visita preliminar. 
 El Encargado es el responsable de ejecutar la visita preliminar 
 
VENTAJAS DE LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO 
 
 Permite poner en orden las ideas que se fueron generando durante el 
planeamiento. 
 Posibilita un desarrollo más prolijo del trabajo; 
 Facilita la administración del trabajo, tanto a la supervisión de labores como al 
control del tiempo empleado; 
 Ayuda a alcanzar al objetivo básico del planeamiento 
 
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS 
 
Se estiman tiempos demandados por la ejecución de una auditoria: 
 
 Antes del contrato de auditoría, para determinar los honorarios a incluir en una 
propuesta de servicios profesionales a un cliente potencial; 
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 Luego de obtenido el cliente, como herramienta para la administración y el control 
e la auditoria. 
 
La estimación de tiempos requiere una sólida experiencia profesional y se toma en 
cuenta: 
 
 Las conclusiones obtenidas en las etapas anteriores del proceso de 
planeamiento; 
 Las horas reales de ejecución de auditorías anteriores. 
 
OBLIGATORIEDAD 
 
Un programa de trabajo es un medio y no un fin. Lo importante es que una vez 
concluida la auditoria, el profesional esté en condiciones de demostrar que ha 
obtenido evidencia valida y suficiente para respaldar el informe de auditoría. 
 
DIVISIÓN POR ÁREAS   
 
La división del programa en áreas facilita su manejo y la asignación de tareas a 
colaboradores. 
 
 Las que cubren cuestiones generales 
 Las referidas al examen de componentes específicos de los Estados Contables, 
agrupamos sobre la base de su vinculación. 
 
OPORTUNIDAD DE LA PREPARACIÓN 
 
 La preparación de la primera versión del programa es la última tarea de las 
actividades de planeamiento 
 Conviene que el planeamiento se llevo a cabo en una visita preliminar. 
 
Lo indicado es lo que parece ideal pero en la práctica pueden presentarse 
situaciones que obligan a alterar el esquema indicado. Ejemplo: En una primera 
auditoria (en que el conocimiento del ente no es muy profundo) puede convenir una 
secuencia de este tipo: 
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 Elegir un área: 
 Programar su examen; 
 Realizar las pruebas de transacciones y otras áreas susceptibles de ejecución 
una visita preliminar 
 
Así podría irse evaluando si la tarea de programación es la adecuada y evitar la 
repetición de algunos errores. 
 
PREPARACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
El programa debe ser aprobado por el firmante del informe de auditoría pero salvo 
cuando se actúa sin colaboradores su preparación podría ser delegada total o 
parcialmente. Estas son dos variantes extremas: 
 
a) Para un estudio grande: Concepción general y preparación por el encargado 
revisión por el gerente y aprobación por el socio. 
b) Para un estudio pequeño sin gerentes: Concepción general por el socio, 
preparación por el encargado y revisión y aprobación por el socio. 
 
REVISIÓN PERMANENTE 
 
El auxilio de un PC y un Software de procesamiento de textos o planilla electrónica, 
la actualización es sumamente sencilla. 
 
Para evitar dudas, el programa de cada área debería mencionar su número de 
versión el que deberla ser corregido cada vez que el programa se modifica. 
 
CUSTODIA 
 
Como toda evidencia de auditoría, el programa de trabajo debe estar siempre bajo la 
custodia del auditor. 
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3.1.2.3. TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN 
 
TÉCNICAS DE AUDITORIA 
 
DEFINICIONES: 
 
Constituyen las herramientas o medios que dispone el auditor para efectuar su 
trabajo, y se puede definir como: 
 
“Los métodos de investigación y prueba que el auditor utiliza en la búsqueda de 
evidencia necesaria para fundamentar su opinión” 
 
Su empleo se basa en el juicio profesional del auditor; como toda herramienta, 
algunas son empleadas con mayor frecuencia que otras; una vez que han sido 
seleccionadas para emplearlas en una auditoria específica, se transforman en 
procedimientos de auditoría, es decir, en operaciones específicas a ser ejecutados. 
 
Los procedimientos de auditoría constituyen por lo tanto, la aplicación práctica de las 
técnicas de auditoría; ejemplo: arqueo de valores, conciliaciones bancarias, 
confirmaciones de saldos, inspección física de documentos o activos, etc. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE AUDITORIA 
 
Las técnicas de auditoría, pueden ser clasificadas de acuerdo a la acción a efectuar, 
así básicamente diremos que estas acciones son: 
 
TÉCNICAS OCULARES  
 
 COMPARACIÓN:  
 
Es una técnica ocular que podemos definir como la observación de similitud o 
diferencia de dos conceptos. 
 
En nuestro campo profesional se aplica esta técnica, por ejemplo, al establecer el 
cuadro de registros auxiliares y mayores contables; los saldos de bancos con saldos 
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de estados de cuenta bancarios; comprobantes de ingresos o gastos con los 
documentos de soporte aplicables. 
 
 OBSERVACIÓN:  
 
Se considera como la técnica básica de más general utilización por parte del auditor, 
por medio de ella se cerciora de ciertos hechos y circunstancias, principalmente 
relacionadas con la forma de realización de las operaciones, dándose cuenta 
personalmente de modo abierto sobre hechos, transacciones, activos y valores de la 
entidad ejemplo: observación de toma física de inventarios, procesamiento de 
transacciones, manejo de claves de seguridad en los sistemas, niveles de seguridad 
para protección de activos. 
 
 REVISIÓN SELECTIVA:  
 
Que consiste en hojear o paras revista, es el examen rápido con fines de separar 
mentalmente las transacciones que no son típicas o normales.  Ejemplo: Un cargo a 
la cuenta caja de una fuente que no sea registro de ingresos de caja.  La existencia 
de un número mayor de débitos en el año a una cuenta de arriendos mensuales, 
saldos de cuentas con signos contrarios a su naturaleza, etc. 
 
 RASTREO O SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS: 
 
Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de un punto a otro 
dentro del proceso contable para determinar su registro correcto.  
 
Consiste en seguir la secuencia de una operación o proceso desde el inicio hasta el 
fin de los procesos normales. Ejemplo: rastrear una operación de desembolso desde 
su autorización, seguir un asiento de diario hasta su pase a la cuenta de mayor 
general a fin de comprobar su corrección, seguir la compra de un bien desde la 
solicitud de necesidad hasta su utilización, seguimiento de las ventas desde su inicio 
hasta su contabilización y cobro de las deudas. 
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TÉCNICA VERBAL  
 
 INDAGACIÓN O INVESTIGACIÓN 
 
Consiste en averiguar o requerir información sobre un hecho.  Es sinónimo de 
averiguar y se puede definir como obtener información verbal de los funcionarios, 
empleados de la empresa y terceros, a través de entrevistas, averiguaciones y 
conversaciones. Este tipo de investigación puede ser formal e informal según la 
manera como se realice y los recursos que se apliquen en ella. 
 
Depende de la habilidad del Auditor para obtener información especialmente en las 
áreas que no existen registros, ni documentos que servirán más de apoyo que de 
evidencia suficiente y competente. 
 
TÉCNICAS ESCRITAS: 
 
 ANÁLISIS:  
 
Se puede definir como separar en elementos o partes un todo.  Consiste en la 
clasificación o agrupación de los distintos elementos individuales que forman una 
cuenta determinada, de tal forma de lograr unidades homogéneas o significativas.  
 
Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo y verificar 
las transacciones durante el periodo. 
 
El análisis de movimientos lo utilizamos en cambio en aquellas cuentas cuyos saldos 
no son fruto de compensaciones, sino más bien de acumulaciones, ejemplo: cuentas 
de resultados. 
 
 CONFIRMACIÓN: 
 
Esta técnica consiste en cerciorarse de la autenticidad de los activos, operaciones, 
saldos, etc. mediante la afirmación escrita de una persona o entidad independiente 
de la empresa examinada, que se encuentra en condiciones de informar de una 
manera válida sobre la naturaleza de la operación o transacción consultada 
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De acuerdo a la forma de obtener la información que se solicita, la confirmación tiene 
a siguiente clasificación: 
 
 CONFIRMACIÓN POSITIVA:  
 
Cuando en la solicitud de confirmación se pide al confirmante que conteste al auditor 
en referencia al dato solicitado, tanto si está conforme con el dato, como si no lo 
está.  Este tipo de confirmación puede ser: 
 
 DIRECTA: cuando en la solicitud de confirmación se suministran los datos a 
confirmar, a fin de que sean verificados, es decir que esta técnica se utiliza 
cuando consta el saldo en libros. 
 
 INDIRECTA: cuando no se suministran al confirmante ningún dato y solamente 
se le pide que proporcione al auditor los datos tomados de su propia fuente es 
decir que esta técnica se utiliza cuando no consta el saldo. 
 
 CONFIRMACIÓN NEGATIVA  
Cuando en la solicitud se pide al confirmante queconteste al auditor solamente si 
no está conforme con los datos que se envía. 
 
 CONCILIACIÓN: 
Significa poner de acuerdo o hacer concordar dos elementos o conjunto de cifras 
relacionadas pero que son separadas e independientes por ejemplo: las 
conciliaciones bancarias para determinar el saldo en bancos y en libros, 
conciliación de inventarios y conciliación de clientes. 
 
TÉCNICA DE REVISIÓN:  
 
 COMPROBACIÓN:  
Consiste en cotejar, examinar fundamentando la evidencia que apoya a una 
transacción u operación o la verificación de un asiento demostrando autenticidad 
y legalidad. 
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Dentro del campo contable es sabido que los documentos de comercio (facturas, 
cheques, contratos, órdenes de compra, pedidos, etc.) sirven de base para el 
registro de las operaciones, constituyendo prueba de la misma. 
 
La comprobación o revisión de comprobantes que afecten al auditor tienen como 
finalidades las siguientes: 
 
 Obtener F si las operaciones han sido registradas en forma correcta. 
 
 COMPUTACIÓN:  
Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones o efectuar 
cálculos; esta técnica prueba solamente la exactitud aritmética de un cálculo por 
lo tanto se requiere de la utilización de otras técnicas para lograr determinar la 
validez de las cifras componentes de una determinada operación. 
 
 EXAMEN: 
Consiste en investigar, inspeccionar o comprobar la exactitud mediante una 
factura cancelada para cerciorarse de precios, cálculos, impuestos, totales, 
autorización, etc. 
 
 TOTALIZACIÓN:  
Acción de sumar, verificar la exactitud de los subtotales y totales verticales u 
horizontales. 
 
 VERIFICACIÓN:  
Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho, ejemplo: verificar la 
aplicación práctica de las políticas y procedimientos de control establecidos por la 
gerencia. 
 
TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA 
 
 INSPECCIÓN 
Es el examen físico de bienes, valores o documentos con el objeto de demostrar 
su existencia y autenticidad  
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3.1.2.4. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
 EXISTENCIA Y OCURRENCIA.   
Si los ingresos y gastos ocurrieron en realidad durante el período auditado  
 
 INTEGRIDAD 
Si todas las transacciones que deben ser presentados en los informes financieros 
al cierre del período auditado, están apropiadamente registradas. 
 
 PERIODO 
Si todos los, ingresos y gastos están reportados durante el período auditado. 
 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Si la Organización tiene derecho sobre los activos; y los pasivos son realmente 
obligaciones de la Organización al cierre del período auditado. 
 
 VALUACIÓN 
Si los activos y pasivos que se han incluido en los reportes financieros, están 
correctamente valuados. 
 
 PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
Si las partidas individuales en los reportes financieros están apropiadamente 
clasificadas, descritas y reveladas. 
 
3.1.2.5. PAPELES DE TRABAJO 
 
DEFINICIÓN 
 
Es el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e 
información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las 
pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la 
opinión que emite al suscribir su informe. 
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PROPÓSITO 
 
Para dejar constancia del trabajo efectuado en la visita preliminar, se debe elaborar 
papeles de trabajo de acuerdo a la metodología establecida en la, Guía para la 
Preparación de Papeles de Trabajo. 
 
El objetivo general es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que la 
auditoria se realizó de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
Los papeles de trabajo constituyen una base de datos para determinar el tipo 
adecuado de informe de auditoría y una fuente de análisis para los supervisores de 
auditoría. 
 
FUNCIONES 
 
 Proporciona información para el dictamen del auditor, incluyendo su 
manifestación sobre el cumplimiento de las normas relativas, a la ejecución del 
trabajo que están implícitas 
 
 Ayuda al auditor a supervisar el trabajo 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Los papeles de trabajo cumplen ciertas características como: 
 
 Los papeles de trabajo deberán ser lo suficientemente completos y detallados 
como para que un auditor experimentado pueda obtener un entendimiento 
global de la auditoria. 
  Los papeles de trabajo deben ser concisos, es decir deben, únicamente se 
preparados aquellos que sean estrictamente necesarios y útiles para la 
realización del trabajo planificado. 
 Los papeles de trabajo deberán tener datos y pruebas esenciales de manera 
que se obtenga un papel de trabajo completo invirtiendo el menor tiempo 
posible. 
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 Debe evitarse el incluir como papeles de trabajo listados de ordenador, detalles 
facilitados por el cliente y otro tipo de informes internos sobre los cuales no se 
han efectuado ningún trabajo. 
  Deben presentarse atención especial a la realización de los memorándum 
evitando incluir información o comentarios que ya están indicados en otros 
papeles de trabajo. 
 Los papeles de trabajo deben ser claros al momento de elaborarlos y que su 
presentación y contenido permitan que una persona pueda entenderlo sin 
problemas. 
 Los papeles de trabajo deben tener buena ortografía y corrección en el 
lenguaje. 
 Nombres de empresas, lugares y personas bien detallados 
 Referenciación lógica y simple. 
 Tener un reducido número de marcas de comprobación. 
 Adecuadas explicaciones a las marcas de comprobación  
 No agrupar excesiva información en espacios reducidos. 
 
ESTRUCTURA GENERAL 
 
Deben tener la siguiente estructura 
 
ENCABEZAMIENTO: 
 
 El nombre de la entidad  
 La identificación del ejercicio o periodo de examen 
 Una descripción precisa del contenido del papel de trabajo 
 Fecha de corte de operaciones 
 Fechas de preparación 
 Los nombres y/o iniciales de las personas responsables de su preparación 
 
CONTENIDO 
 
 Objetivo de su preparación  
 Naturaleza, momento y extensión de las pruebas 
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 Hechos relevantes 
 Fuentes de información 
 Conclusiones alcanzadas 
 
En la información del contenido es importante tener en cuenta las indicaciones que 
se dan al respecto, en la Planeación de los papeles de trabajo. 
 
3.1.2.6. EVIDENCIA EN LA AUDITORIA 
 
EVIDENCIA SUFICIENTE 
 
Es el nivel de evidencia que el auditor debe obtener a través de las pruebas para 
llegar a conclusiones razonables sobre las cuentas que se someten a su examen. 
 
La evidencia se refiere también a la información sobre hechos económicos y otras 
circunstancias, debe ser razonables y proporcionar un juicio profesional que le 
permita emitir una opinión. 
 
EVIDENCIA COMPETENTE 
 
La evidencia es competente o adecuada cuando sea útil al auditor para emitir su 
juicio profesional, el auditor debe valorar los procedimientos para la obtención de la 
evidencia adecuada así como que las circunstancias del entorno no invaliden los 
mismos.  
 
3.1.2.7. ARCHIVO DE AUDITORIA 
 
ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
Como normas generales para la organización y archivo de los papeles de trabajo 
podemos enumerar las siguientes: 
 
 Los papeles de trabajo irán convenientemente referenciados. 
 Se agruparan por secciones o áreas que correspondan con las cuentas de 
balance y pérdidas y ganancias. 
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 Separar los papeles de trabajo en dos grupos o categorías: 
 Papeles de trabajo permanentes (Archivo permanente) 
 Papeles de trabajo del ejercicio corriente (Archivos del ejercicio corriente) 
 
ARCHIVO PERMANENTE 
 
El archivo permanente contendrá todos los documentos que contengan información 
relativa a la sociedad auditada que pueda ser de interés en auditorias sucesivas. 
Este archivo es especialmente importante en las auditorias recurrentes. Este archivo 
incluirá, al menos, la siguiente información: 
 
Datos generals 
 
 Descripción de la historia y naturaleza del negocio 
 Actividades de la empresa (industrial, comercial o de servicios) domicilio social y 
ubicación de sus fabricas, sucursales, almacenes y delegaciones. 
 Organigrama 
 Composición del consejo de administración  
 Resúmenes de las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas y 
del Consejo de Administración. 
 Detalle de firmas autorizadas 
 
Información contable 
 Plan de cuentas 
 Descripción del sistema contable y el tratamiento mecanizado de la información 
 Normas o criterios especiales de contabilización 
 Descripción de los procedimientos de contabilización y de las medidas de control 
interno existente. 
 
Escrituras y contratos 
 Resumen y copias de la escritura de constitución, aumentos de capital, 
modificación de estatutos, compara venta etc. Hasta la fecha de realización de la 
auditoria. 
 Resumen o copias de contratos de préstamos, arrendamiento, comisiones etc.  
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 Pólizas de seguro sobre bienes, personas y responsabilidad, con indicación 
actualizada del grado de cobertura de los riesgos de la entidad. 
 
Otros datos 
 
 Resultado de las visitas al registro mercantil y de la propiedad. 
 Detalle de la composición del capital 
 Restricciones a las disponibilidades de las reservas 
 Información fiscal: declaraciones de los distintos impuestos, actas de inspección 
levantadas. 
 Licencias, permisos y otra documentación oficial 
 Copias de los informes de auditoría y de las cartas de recomendaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores. 
 
El archivo permanente no deberá ser más voluminoso que lo necesario. Para ello los 
documentos extensos deberán ser resumidos para el trabajo de auditoría de manera 
que no se necesaria su lectura en la totalidad. 
 
ARCHIVOS DEL EJERCICIO CORRIENTE. 
 
Los archivos de papeles de trabajo del ejercicio corriente incluye la documentación 
relativa a los estados financieros sometidos  a la auditoria del ejercicio corriente. 
Dentro de estos archivos debe destacar: 
 
 Archivo general. 
 Archivo de control interno y planificación  
 Archivo por áreas 
 
En este trabajo de investigación se utilizará el Archivo General porque la auditoría 
financiera se ejecutará una sola vez en la vida del proyecto por tener una duración 
de 14 meses, es decir que el examen al Estado de Rendición de Cuentas nace con 
el proyecto y termina junto con el mismo. 
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3.1.2.8. ÍNDICES REFERENCIAS Y MARCAS 
 
ÍNDICES 
 
Son números o letras asignadas a los papeles de trabajo realizados por el auditor 
para facilitar su trabajo y una mejor ubicación. 
 
Estos índices se realizan al momento de comenzar una auditoria como al finalizarla. 
Esto permitirá que sea más eficiente el trabajo y el contenido del mismo. 
 
REFERENCIAS 
 
Son las conexiones entre las cédulas sumarias, subsumaria y analíticas y su 
correspondiente relación con el contenido del informe de auditoría. 
 
MARCAS 
 
Las marcas del auditor, llamadas también claves de auditoría son signos 
convencionales y distintivos que realiza el auditor para señalar el tipo de trabajo y las 
pruebas efectuadas, de tal forma que el trabajo quede perfectamente definido y 
establecido en los registros. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS: 
 
 Marcas con significado uniforme 
 A criterio del auditor 
 
MARCAS CON SIGNIFICADO UNIFORME 
 
Estas marcas son las que identifican a ciertos procedimientos de auditoría de 
manera uniforme de tal forma que tienen el mismo significado. 
 
MARCAS CON CRITERIO DEL AUDITOR 
 
Se crea en un determinado momento pero se requiere que su significado sea 
explicado por el auditor. 
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3.1.2.9. PRUEBAS SUSTANTIVAS Y DE CUMPLIMIENTO 
 
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
 
El objetivo de las pruebas de cumplimiento es proporcionar al auditor una seguridad 
razonable de que los procedimientos relativos a los controles internos contables 
están siendo aplicados tal como fueron establecidos. Estas pruebas son necesarias 
si se va a confiar en los procedimientos descritos. 
 
La naturaleza de los procedimientos de control interno contable y la evidencia 
disponible sobre su cumplimiento determinan su naturaleza e influyen en la 
ejecución de ellas 
 
Están íntimamente interrelacionadas con las pruebas sustantivas y en la práctica los 
procedimientos de auditoría suministran, al mismo tiempo evidencia de cumplimiento 
de los procedimientos de control interno contable, así como la evidencia requerida 
de las pruebas sustantivas. 
 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 
Las pruebas sustantivas intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que 
generan los sistemas contables y en concreto la exactitud monetaria de las 
cantidades reflejadas en los estados financieros 
 
Estas pruebas sustantivas se orientan a obtener evidencia de la siguiente manera: 
 
EVIDENCIA FÍSICA 
 
Permite identificar la existencia física de activos (dinero, efectos por cobrar, 
existencias, inmovilizados, etc.) cuantificar las unidades en poder de la empresa y 
especificar la calidad de los activos 
 
EVIDENCIA DOCUMENTAL 
 
La verificación de documentos (facturas, nóminas, contratos, talones, etc.) ha ido 
decreciendo en importancia 
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EVIDENCIA POR MEDIO DE REGISTROS CONTABLES 
 
Los registros contables constituyen una evidencia valida e importante, resume todo 
el proceso de contabilización de las operaciones realizadas por la compañía. Son 
elementos imprescindibles para la preparación de los estados financieros. 
 
EVIDENCIA POR MEDIO DE COMPARACIONES Y RATIOS 
 
La comparación de las cantidades indicadas por las cuentas de Activo, Pasivo, 
Ingresos y Gastos a una fecha determinada con los saldos correspondientes al 
periodo o periodos precedentes, es un medio sencillo para localizar cambios 
significativos que deberán ser explicados al auditor. No son evidencias por sí 
mismas; mediante comparaciones y ratios puedo investigar cosas. 
 
EVIDENCIA POR MEDIO DE CÁLCULOS 
 
Consiste en realizar cálculos y pruebas para verificar la precisión aritmética de 
saldos, registros y documentos. 
 
EVIDENCIA VERBAL 
 
Por medio de preguntas a empleados y ejecutivos el auditor obtendrá evidencia 
verbal de múltiples hechos y acontecimientos para descubrir situaciones concretas 
que requieren investigación posterior por otros medios y confiar resultados ya 
obtenidos por otros tipos de evidencia. 
 
3.1.2.10. EL MUESTREO 
 
Se denomina muestreo de auditoría a la aplicación de un procedimiento a menos del 
cien por ciento de las partidas incluidas en un saldo de una cuenta o clase de 
transacciones, con el fin de obtener y evaluar evidencias sobre alguna característica 
de las partidas seleccionadas y extraer conclusiones sobre el conjunto de las 
partidas de dicho saldo o clase de transacciones. El muestreo en auditoria puede ser 
aplicable, tanto a las pruebas de controles. Como a las pruebas sustantivas. El 
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muestreo puede aplicarse sobre una base estadística o no estadística siendo sus 
ventajas: 
 
 Facilitar el diseño de una muestra eficiente 
 Calcula la cantidad suficiente del material de evidencia: 
 Facilita la evaluación de los resultados de la muestra 
 Permite la cuantificación del riesgo de muestreo 
 
Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de partidas que 
considerando los valores otorgados a elementos como el riesgo, permita inferir que 
el comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento del universo. 
 
OBJETIVOS DEL MUESTREO 
 
 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 
establecidos. 
 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones y de los 
saldos que se incluyen en los registros contables. 
 
CLASES DE MUESTREO 
 
Existen dos clases de muestreo de auditoria 
 
 Muestreo no estadístico  
 Muestreo estadístico 
 
MUESTREO NO ESTADÍSTICO 
 
Llamado también de apreciación, es la técnica más tradicional y usada por el auditor, 
se sustenta en una base de juicio personal. En este tipo de muestreo el tamaño, 
selección y evaluación de las muestras son completamente subjetivas, por lo tanto 
es fácil que ocurran desviaciones 
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MUESTREO ESTADÍSTICO 
 
Aplica técnicas estadísticas para el diseño. Selección y evaluación de la muestra. 
Este muestreo ayuda al auditor a diseñar una muestra eficiente, medir la evidencia 
comprobatoria obtenida y evaluar los resultados de la muestra. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA DE AUDITORIA 
 
Cuando se determina el tamaño de la muestra, el auditor deberá considerar el riesgo 
del muestreo, el error tolerable y el error esperado. 
 
El riesgo de muestreo surge de la posibilidad de que la conclusión del auditor, 
basada en una muestra, pueda ser diferente de la conclusión si la población 
completa se sujetará al mismo procedimiento. El auditor se enfrenta a riesgo de 
muestreo tanto en pruebas de control como en los procedimientos sustantivos. 
 
3.1.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1.3.1. INFORME DE AUDITORIA 
 
El auditor financiero se sirve del dictamen para comunicar los resultados de su 
examen, mediante la opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados 
financieros auditados, en la cual señala si estos documentos fueron preparados de 
acuerdo con los PCGA, utilizados sobre una base uniforme y si es razonable la 
información que se expone. 
 
Debido a que el dictamen del auditor es a la vez el objetivo y conclusión de su 
examen a los estados financieros, es ineludible la expresión de la opinión y cuando 
no puede expresarlo, es necesario precise las razones que le impiden hacerlo. 
 
La opinión sobre los estados financieros se manifiesta por medio de un informe corto 
o estándar que se remite a la máxima autoridad y a los administrativos, y en 
ocasiones, a organismos financieros. En la auditoría gubernamental no se utiliza el 
informe corto, sino el informe largo ya que este además contiene comentarios, 
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conclusiones y recomendaciones a la dirección y a los administradores, en base a 
ellos deben tomar decisiones en beneficio de la entidad. 
 
La participación del Supervisor indudablemente es en todas las fases del trabajo de 
auditoría, inclusive, en esta tercera y última relativa a la Comunicación de 
Resultados, en la cual esta labor comprende: 
 
a) Revisión final de los papeles de trabajo con el propósito de comprobar que están 
completos, contienen las evidencias necesarias y reúnen los requisitos de calidad 
que evidencien el cumplimiento de las NAGASP por parte de los auditores. 
 
b) Participación conjunta con el Jefe de Equipo en la elaboración de los informes a 
borrador y definitivo; así como, en la conferencia final de comunicación de 
resultados. 
 
El Informe de Auditoría, viene a ser el dictamen u opinión firmada por el Auditor 
después de efectuar el examen para el que fue contratado. 
 
Existen dos  formas  de Informe: 
 
INFORME CORTO 
 
Es cuando el Auditor presenta su opinión escrita a cerca de la razonabilidad o no de 
los estados económicos y financieros elaborados por la empresa o entidad, y que 
fueron revisados y estudiados de acuerdo a los alcances de las Normas 
Internacionales de Auditoría y los Principios Generalmente Aceptados de 
Contabilidad 
 
INFORME LARGO 
 
Es cuando el Auditor presenta su opinión escrita sobre la situación en las que se 
realizaron las operaciones y registros de la empresa o entidad, y abarca la parte 
administrativa y los sistemas internos de control. Este informe servirá a la alta 
dirección de la empresa o entidad para la toma de decisiones que incluya acciones 
correctivas. 
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TITULO DEL INFORME 
 
El título Dictamen de los Auditores Independientes informa a los usuarios de los 
estados financieros 
 
DESTINATARIO DEL INFORME 
 
El informe está dirigido al proyecto cuyos estados financieros han sido auditados o a 
su junta directiva. 
 
PÁRRAFO INTRODUCTORIO 
 
Se especifica lo siguiente: 
 
 Los estados financieros que fueron auditados 
 La responsabilidad del la gerencia por los estados financieros 
 La responsabilidad del auditor por expresar una opinión sobre esos estados 
financieros 
 
El informe del auditor cubre únicamente los estados financieros identificados en el 
informe y la revelación en las notas relacionadas. La gerencia, prepara la 
información que constituye la base de los estados financieros.  
 
El auditor independiente evalúa las evidencias incluidas en los estados financieros 
de la gerencia y basado en su trabajo, expresa una opinión sobre esos estados. Este 
proceso añade credibilidad a los estados financieros de la gerencia. 
 
PÁRRAFO DE ALCANCE 
 
El auditor indica haber cumplido con las normas establecidas por la profesión para la 
realización de la auditoría. Las normas establecen criterios para las calificaciones 
profesionales del auditor, la naturaleza y alcance de los criterios aplicados a la 
auditoría y la preparación del informe del auditor independiente. 
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Entre otras cosas, el auditor obtendrá un entendimiento del negocio del cliente y de 
su estructura de control interno, realizará basado en el riesgo percibido de error 
significativo identificado en la planificación de la auditoria. El objetivo de una 
auditoría es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 
contengan errores significativos, fraudes u otras incorrecciones. 
 
PÁRRAFO DE OPINIÓN 
 
La opinión de un auditor está basada en su criterio profesional y está 
razonablemente seguro de sus conclusiones, aquí se hace hincapié en la 
importancia relativa 
 
FIRMA Y FECHA DEL INFORME 
 
El informe del auditor es firmado con su nombre debido a que la firma asume la 
responsabilidad de la auditoría. La fecha del informe del auditor es importante 
porque representa la fecha que se completó el trabajo. 
 
3.1.3.2. TIPOS DE INFORMES 
 
A continuación se presentan las clases de dictámenes: 
 
DICTAMEN LIMPIO 
 
Declara que los estados financieros se presentan razonablemente en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los 
resultados de operaciones y los cambios en la situación financiera de la entidad, de 
conformidad con los PCGA. 
 
DICTAMEN CON SALVEDADES 
 
Declara un informe con excepciones,  los estados financieros se presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los 
cambios en el patrimonio, los resultados de operación y los cambios en la situación 
financiera de la entidad, de conformidad con los PCGA. 
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DICTAMEN NEGATIVO O CON OPINIÓN ADVERSA 
 
Declara que los estados financieros no presentan una situación financiera razonable, 
ni los resultados de operación, ni los cambios en el patrimonio, ni los cambios en la 
situación financiera del proyecto de conformidad con los PCGA 
 
ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 
 
Declara que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros 
 
Las condiciones que originan dictámenes con salvedades, entre otras son las 
siguientes: 
 
 El alcance del examen no incluyó uno o más procedimientos de auditoría 
considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. 
 Los estados financieros no están de conformidad con los PCGA o no han incluido 
todas las exposiciones necesarias para una presentación razonable 
 Los estados financieros están preparados sobre una base no uniforme con la del 
año o años anteriores. 
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CAPITULO IV 
 
4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA COMO MECANISMO 
EVALUADOR DEL PROYECTO. 
 
ARCHIVO GENERAL 
 
 
 
   Auditores  
 
TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA. 
 
         
         
CLIENTE :   PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
PERÍODO: A/T 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
        
    
ARCHIVO GENERAL 
    
          
A1 
 
  
 
Estados Financieros 
  
A2 
 
  
 
Carta a los Abogados 
 
A3 
 
  
 
Carta a la Gerencia 
  
A4 
 
  
 
Control de Correspondencia 
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ESTADOS FINANCIEROS  
 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
 
 
PROYECTO: FOMENTO USO DE SEMILLAS 
  
 BALANCE GENERAL 
 al 30 de septiembre del 2011 
 EXPRESADO EN DÓLARES 
 
 
ACTIVO 
  
REF./PT 
 
CORRIENTE 
   
 
Caja –Bancos 
   1101004000 Caja Chica GALICIA 88.75 
 
C 
1102003000 Bco. Internacional Nº 080 061656 8 22109.23 
 
C 
 
Cta. por cobrar 
   1103002000 Cuenta por cobrar a AECID COCA 3.8 
 
D 
1104002000 Anticipo sueldo Ingenieros Forestales 250 
 
D 
1105001000 12% IVA en compras 3610.7 
 
D 
 
TOTAL ACTIVOS 
 
26062.48 
 
     
 
PASIVO 
   
 
CORRIENTE 
   
 
Cta. por pagar Proveedores 
   2104022000 Espectrocrom Cía. Ltda. 3571.42 
 
E 
2104025000 Elidio Vilmar Alvarado Ulloa 19.07 
 
E 
2107006000 X-GALICIA por pagar a: 5342.00 
 
E 
 
Cta. por pagar Impuestos 
   2102001000 IVA retenido por pagar 30% 37.58 
 
F 
2102002000 IVA retenido por pagar 70% 11.34 
 
F 
2102003000 IVA retenido por pagar 100% 1304.78 
 
F 
2103001000 Retención en la fuente por pagar 1% 102.44 
 
F 
2103002000 Retención en la fuente por pagar 2% 193.23 
 
F 
2103004000 Retención en la fuente por pagar 10% 1072.33 
 
F 
 
Cta. por pagar IESS 
   2101001000 Aporte individual al IESS por pagar 496.26 
 
G 
2101002000 Aporte patronal al IESS por pagar 644.87 
 
G 
2106003000 Fondo de reserva 184.57 
 
G 
2108000000 Impuesto a la renta en relación de dependencia 130.46 
 
G 
 
Pasivo Diferido 
   2105004000 Anticipo Donantes X-GALICIA 8863.27 
 
M 
2105006000 Anticipo aporte SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 4088.86 
 
M 
 
Otros Pasivos 
   
     
     
 
TOTAL PASIVOS 
 
26062.48 
 
     
 
PATRIMONIO 
   
 
Capital 0.00 0.00 
 
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
26062.48 
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
 
 
  PROYECTO: FOMENTO USO DE SEMILLAS 
  
 ESTADO DE RESULTADOS 
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 
 EXPRESADO EN DÓLARES 
 
    
REF./PT 
 
INGRESOS 
   
4101003000 Contribuciones para el gasto JUNTA DE GALICIA 189917 
 
N 
4201002000 Otros Ingresos 3727 
 
N 
4202001000 Intereses ganados 227 
 
N 
  
 
TOTAL INGRESOS 
 
193871.00 
 
     
 
GASTOS   
   
 
Terrenos y/o Inmuebles 
  
P 
5104004000 Local para evento, reunión, taller o encuentros 623.5 
  5104005000 Alquiler de local para centro semillero 2973.5 
  
 
Construcción y/o Reforma 
  
P 
5105001000 Materiales construcción y/o reformas de inmuebles 11206 
  
 
Equipos y Materiales Suministros 
  
P 
5106001000 Insumos manejo laboratorio 4473.16 
  5106002000 Mobiliario y/o equipos para manejo d semillas 39435.23 
  5106004000 Materiales y suministros de oficina 1361.91 
  5106005000 Materiales e insumos para viveros 8370.13 
  5106006000 Insumos centro semillero 9528.54 
  5106007000 Materiales para talleres 826.03 
  
 
Personal 
  
P 
5107001000 Laboratorista 3037.79 
  5107002000 Coordinador/a Local del Proyecto SI 7082.08 
  5107003000 Ingenieros Forestales 15786.72 
  5107005000 Técnicos Promotores 7707.96 
  5107007000 Contable/Administrador 4382.27 
  5107011000 Responsable del Centro Semillero 3883.11 
  5303000000 Aporte patronal al IESS 4743.28 
  5304000000 Décimo tercer sueldo 3146.28 
  5305000000 Décimo cuarto sueldo 909.78 
  5306000000 Fondo de reserva 1879.05 
  5307000000 Vacaciones 1283.68 
  
 
Servicios Técnicos 
  
P 
5108001000 Consultoría implementación del centro semillero 7292.42 
  5108002000 Diseño gráfico de materiales promocionales, 6006.35 
  5108003000 Capacitador talleres 10200.37 
  5108011000 Apoyo para legalización, asociación 892.86 
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Funcionamiento 
  
P 
5110001001 Consumo Teléfono 1284.87 
  5110001002 Consumo internet 469.00 
  5110001003 Envíos (encomiendas) 160.45 
  5110001005 Celulares 308.93 
  5110001006 Agua (bidones) 249.55 
  5301000000 IVA que va al gasto 44.02 
  5302000000 Diferencia en pagos 0.73 
  5112003000 Comisiones y/o gastos bancarios 202.45 
  
 
Viajes y Estancias 
  
P 
5111002001 Viajes personal del Proyecto. 2153.23 
  5111002002 Alojamientos personal del Proyecto 429.77 
  5111002003 Alimentación personal del Proyecto 1713.5 
  5111003001 Viajes beneficiarios (talleres, reuniones, encuentros) 500 
  5111003002 Alojamientos beneficiarios (talleres, reuniones, ) 226.49 
  5111003003 Manutención beneficiarios (talleres, reuniones, e) 4749.46 
  5111004000 Alquiler de vehículo 6179.4 
  5111005000 Alquiler otros medios transporte 177.15 
  
 
Fondo Rotatorio 
  
P 
5201000000 Fondo Rotatorio 4500 
  
 
Evaluación Externa 
  
P 
5102001000 Evaluación del proyecto 5300 
  
 
Auditoría 
  
P 
5103001000 Auditoría 4463 
  
 
Otros Gastos 
   5102001000 Materiales contraparte 3693 
 
P 
5103001000 IVA no recuperado 34 
 
P 
     
 
TOTAL EGRESOS 
 
193871.00 
 
     
 
UTILIDAD Y/O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO 
 
0.00 
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Quito,  26  de Noviembre  de 2012  
 
Doctor: 
Mario Jaramillo 
Asesor Legal 
Presente.- 
De nuestras consideraciones: 
 
Nuestros Auditores Externos TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA., se encuentran 
realizando la auditoría a los Estados Financiero del Proyecto “Fomento del uso de 
semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del 
bosque y la calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía 
ecuatoriana) Ecuador”por el periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2010  
al 30 de  Septiembre de 2011, por tal motivo mucho agradeceremos proporcionar 
directamente a nuestros Auditores Externos, una breve descripción de algún litigio, 
que involucre al Proyecto, ya sea como demandante o demandado, los mismos que 
estén pendientes, de posible inicio a la fecha indicada o hayan sido iniciados hasta 
la fecha de su respuesta y sobre los  cuales ustedes hayan dedicado atención, 
representado o asesorado al mismo. 
 
Por favor indicar específicamente la naturaleza y los motivos de cualquier limitación 
que  pudiera afectar su respuesta a esta carta. 
 
Agradeceremos que su respuesta, sea enviada directamente a   TAXGOLD 
AUDITORES CIA. LTDA. 593 (02)2-523-387 Quito – Ecuador 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Jon Arruti 
COORDINADOR GENERAL 
  
A2 
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CARTA DE COMPROMISO 
 
Señor 
Jon Arruti  
Coordinador de Orellana 
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
 
 
De acuerdo a sus requerimientos de servicios profesionales para realizar la auditoría 
externa del proyecto  “Fomento del uso de semillas forestales nativas como 
mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as 
pobladores/as de Orellana (Amazonía Ecuatoriana)” financiado por la Junta de 
Galicia”por  el periodo comprendido entre el 1 de Agosto de 2010 al 30 de 
Septiembre de 2011, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro 
entendimiento de este compromiso. 
 
Se efectuará la auditoría de los reportes financieros (ingresos y gastos), de acuerdo 
con normas internacionales de auditoría.  
 
Dicho examen tendrá  con objeto expresar una opinión profesional o negación de 
ella si fuere el caso, sobre la razonabilidad de los informes financieros de ingresos y 
gastos del Proyecto, en todos sus aspectos materiales, los fondos recibidos y las 
inversiones acumuladas a la fecha de auditoría  de acuerdo con las normas 
establecidas en “Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación 
al desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación” (Diario Oficial 
de Galicia No. 45 22/03/10) tomando en cuenta las “ Normas de actuación de los 
auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de Subvenciones” (Orden EHA/1434/2007; BOE 125 del 25 de Mayo del 
2007). Incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que soporta 
los montos y revelaciones en los estados financieros.  
A3 
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Evaluando los principios de contabilidad utilizados en la presentación global de los 
estados financieros. 
 
Los estados financieros son responsabilidad de la Administración del Proyecto, el cual 
también es responsable de mantener una estructura de control interno contable y 
administrativo eficaz, del registro apropiado de las transacciones en los registros 
contables, de la salvaguardia de los activos, y de una presentación general razonable 
de los estados financieros.  
 
El Proyecto declara conocer que, debido a la naturaleza de las pruebas y otras 
limitaciones inherentes de una auditoría, además de las limitaciones inherentes del 
sistema contable y de control interno, existe un riesgo inevitable de que algunos 
errores puedan no ser detectados. 
 
Como parte de la auditoría, "La Auditora" considerará solamente para fines de 
determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría, 
la estructura del control interno del Proyecto sobre información financiera. Esta 
consideración no será suficiente para permitir a "La Auditora" emitir una opinión 
separada sobre la eficacia de la estructura de control interno sobre la información 
financiera. Sin embargo, "La Auditora" comunicará cualquier sugerencia importante 
que identifique en el curso de los procedimientos de auditoría de estas áreas. 
 
"La Auditora" espera que la Administración del Proyecto suministre la información 
completa, precisa y oportuna y su omisión puede ser causa de demoras en el 
informe de auditoría, modificación de los procedimientos o aún la terminación de 
este compromiso. 
 
Como lo exigen las normas internacionales de auditoría, "La Auditora" llevará a cabo 
indagaciones específicas con la Gerencia del Proyecto sobre las representaciones 
en los estados financieros y la eficacia de la estructura de control interno sobre la 
información financiera.  
 
Las normas internacionales de auditoría, también requieren que "La Auditora" 
obtenga cartas de representación de algunos integrantes de la Administración del 
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Proyecto de sobre tales asuntos. Las respuestas a las indagaciones, las 
representaciones escritas, y los resultados de las pruebas de auditoría constituyen la 
evidencia sobre la cual "La Auditora" confiará al expresar una opinión sobre los 
estados financieros. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA. 
 Rosa Elena Aguirre 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
  
 
CONTROL DE CORRESPONDENCIA 
   DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
  
Descripción 
 Fecha 
Recibido Contestada 
No 
Contestada 
Valor seg. Libros al 
30-Sept-2011 REF./ PT Envío 
       Bancos 
      Banco Internacional CC-1 20-Nov-11   
 
22109,23 
Abogados 
      Dr. Mario Jaramillo A2 20-Nov-11   
 
n/a 
Donante 
      Solidaridad Internacional 
Galicia (España) NN-1 20-Nov-11   
 
189916,53 
Contraparte 
      Unidad de Gestión de 
Municipio de Orellana QQ-1 20-Nov-11   
 
33756,96 
Proveedores 
      Espectrocrom  EE-1 20-Nov-11  
 
 3571,42 
       
     
TOTAL 249354,14 
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Quito, 20 de Noviembre de 2011  
 
Señores: 
BANCO INTERNACIONAL 
Ciudad.- 
Atención: AUDITORÍA INTERNA  
 
Estimados señores: 
 
Nuestra Auditora Externa, TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA., está llevando a cabo 
la auditoría de los  Estados Financieros del Proyecto “Fomento del uso de semillas 
forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la 
calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía Ecuatoriana)” 
financiado por la Junta de Galicia, por el período comprendido entre el 01 de 
agosto del 2010  al 30 de Septiembre del 2011.  Por tal motivo, les agradeceremos 
llenar el formulario de confirmación que adjuntamos haciendo referencia a las 
instrucciones de la forma. 
 
Agradeceremos que su respuesta, sea enviada directamente aTAXGOLD 
AUDITORES CIA LTDA. 
 
Agradezco la atención dada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________ 
Jon Arruti 
Coordinador General 
Solidaridad Internacional 
  
CC-1 
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TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA.  
Auditores Externos 
 
CONFIRMACIÓN DE SALDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERA 
 
Proyecto “Fomento del uso de semillas forestales nativas como 
mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida 
de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía Ecuatoriana)” 
financiado por la Junta de Galicia 
Nombre de Cliente 
 
InstituciónFin
anciera: 
 
 
BANCO 
INTERNACIONAL 
Quito-Ecuador 
Hemos proporcionado a nuestros auditores la siguiente información al 
30 de Septiembre  del 2011 respecto a los saldos de nuestros 
depósitos y préstamos. Por favor confirmar la veracidad de la 
información, notificando alguna excepción a la información 
proporcionada. Si el campo para los saldos ha sido dejado en blanco, 
por favor complete este formato llenando apropiadamente los 
espacios. Aunque nosotros no pedimos ni esperamos de ustedes una 
búsqueda minuciosa en sus registros contables, si durante el proceso 
de completar esta confirmación, información adicional sobre otros 
depósitos y préstamos que pudiéramos tener con ustedes o llega a su 
conocimiento, favor incluir dicha información. Use el sobre adjunto de 
retorno dirigido a nuestra auditora TAXGOLD AUDITORES CIA. 
LTDA. 
 
1.- A la fecha arriba citada, nuestros libros indicaban los siguientes saldos en depósitos: 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 
NUMERO DE LA 
CUENTA 
TASA DE INTERES SALDOS 
Cuenta Corriente y\o 
Cuenta de Ahorros 
TODAS   
 
2.- Fuimos deudores directos de la institución por préstamos a la fecha indicada, como sigue: 
NOMBRE DE LA CUENTA 
Y DESCRIPCION 
 
SALDOS* 
FECHA DE 
VCMTO 
TASA DE 
INTERES 
FECHA HASTA LA CUAL 
SE PAGARON 
INTERESES 
DESCRIPCION DE 
COLATERALES 
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3.- Fuimos deudores contingentes por carta de crédito, aval, etc., a la fecha indicada, como sigue: 
 
GIRADOR 
 
SALDOS* 
FECHA DE 
OTORGAMIENTO 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
 
OBSERVACIONES 
    
 
 
 
 
4.- Detalle de Inversiones 
 
5.- Detalle de Firmas Autorizadas 
    12 Diciembre del 2011 
Jon Arruti  Ernesto Albornoz  Fecha 
Coordinador de Proyectos     
 
La información presentada arriba por el cliente está de acuerdo con nuestros registros. 
Aunque nosotros no hemos efectuado una búsqueda minuciosa de nuestros registros, no 
hay otros depósitos o préstamos que hayan llegado a nuestro conocimiento, excepto los 
listados abajo: 
 
 
Por favor retornar este formulario directamente a nuestros auditores: 
 Estos campos han sido intencionalmente dejados en blanco 
debido a que los saldos están disponibles  a la fecha de 
preparación de este formulario. 
TAXGOLD CIA. LTDA. 
593 ( 02 )-2-523-387 
     Quito – Ecuador 
 
 
  
Firma autorizada de la Institución Financiera 
Cargo: 
 Fecha:_____________________ 
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Quito, 20 de Noviembre  de 2011 
 
Señor 
Bernabé Santos 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL GALICIA 
De nuestra consideración: 
 
Nuestros auditores externos,  TAXGOLD Auditores Cía. Ltda.,  están llevando a 
cabo el examen de los estados financieros del Proyecto “Fomento del uso de 
semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del 
bosque y la calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía 
ecuatoriana) Ecuador” financiado por la Junta de Andalucía por el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011, por tal 
motivo agradeceremos confirmar directamente a ellos la siguiente información: 
 
1. Montos recibidos  por ustedes para el Proyecto durante el período comprendido 
entre el 1 de Agosto de 2010 al 30 de Septiembre de 2011, que contenga 
principalmente: fecha de recepción, número de cuenta corriente en la cual se 
efectuó el depósito o transferencia recibida, nombre del donante, concepto y 
valor transferido en euros y/o dólares. 
 
2. Montos entregados por ustedes al Proyecto durante el período comprendido 
entre el 1 de Agosto de 2010 al 30 de Septiembre de 2011, que contenga 
principalmente: la fecha de entrega, número de cuenta corriente de la cual se 
efectuó la salida del efectivo, número de cuenta corriente en  la cual se realizo el 
depósito o transferencia, beneficiario, concepto y valor transferido en euros y/o 
dólares. 
 
3. Detalle de los costos asignados por el periodo comprendido entre el 1 de agosto 
de 2010 al 30 de septiembre de 2011, directamente desde la sede en Galicia- 
España al  Proyecto, que contenga principalmente: partida presupuestaria, 
número de factura o recibo, fecha, concepto del gasto, subtotal, Impuestos y 
total. 
NN-1 
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4. Detalle de los gastos cuestionados (no reconocidos) durante  el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011. 
 
5. Copias certificadas de los estados de cuenta bancarios mensuales, a nombre del 
proyecto y/o Solidaridad Internacional Galicia en los cuales se evidencie el 
manejo del efectivo del Proyecto directamente  desde España, por el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011. 
 
6. Cualquier otra información que consideren de utilidad para nuestros auditores 
externos. 
 
Mucho agradeceríamos enviar su respuesta, directamente a  TAXGOLD Auditores 
Cía. Ltda.Telefax: 593-2445948  
 
Sin otro particular, saludamos a ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. Jon Arruti 
COORDINADOR GENERAL 
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Quito, 20 de Noviembre  de 2011 
 
Señor 
Santiago Luna 
Director Unidad de Gestión Ambiental 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DE FRANCISCO DE ORELLANA 
Coca 
De nuestra consideración: 
 
Nuestros auditores externos,  TAXGOLD Auditores Cía. Ltda.están llevando a cabo 
el examen de los estados financieros del Proyecto “Fomento del uso de semillas 
forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la 
calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía ecuatoriana) 
Ecuador” financiado por la Junta de Andalucía por el periodo comprendido entre el 
1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011, por tal motivo agradeceremos 
confirmar directamente a ellos la siguiente información: 
 
1. Detalle de valoresrecibidos y/o entregados en efectivo  por ustedes por parte 
del o al  Proyecto durante el período comprendido entre el 1 de Agosto de 2010 
al 30 de Septiembre de 2011, que contenga principalmente: fecha de 
recepción,  número de cuenta corriente en la cual se efectuó el depósito o 
transferencia, concepto y valor transferido. 
 
2. Detalle de valores recibidos y/o entregadosen especies  por ustedes por 
parte del o al Proyecto durante el período comprendido entre el 1 de Agosto de 
2010 al 30 de Septiembre de 2011, en calidad de donación. 
 
3. Detalle de los costos asignados por el periodo comprendido entre el 1 de 
agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011, directamente desde la entidad a 
la que usted representa en calidad de contraparte local para el Proyecto, que 
contenga principalmente: partida presupuestaria, número de factura o recibo, 
QQ-1 
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fecha, concepto del gasto, subtotal, Impuestos y total, forma de 
pago(efectivo/cheque) y número de comprobante de egreso. 
 
4. Cualquier otra información que consideren de utilidad para nuestros auditores 
externos. 
 
Mucho agradeceríamos enviar su respuesta, directamente a  TAXGOLD Auditores 
Cía. Ltda. Telefax: 593-2445948  
 
 
Sin otro particular, saludamos a ustedes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Jon Arruti 
COORDINADOR GENERAL 
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Quito, 20 de Noviembre de 2011  
 
Señor: 
Alejandro Santander 
EXPECTROCROM S.A. 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Nuestros auditores externos,  TAXGOLD Auditores Cía.Ltda.,  están llevando a 
cabo el examen de los estados financieros del Proyecto “Fomento del uso de 
semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del 
bosque y la calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía 
ecuatoriana) Ecuador” financiado por la Junta de Andalucía por el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011, por tal 
motivo agradeceremos confirmar directamente a ellos la siguiente información: 
 
1. Saldo de la cuenta por cobrar del Proyecto Fomento uso de Semillas  al 30 de 
Septiembre de 2011 en el que se detalle el número de factura, fecha y valor. 
2. Detalle de las ventas efectuadas por ustedes en este periodo 
3. Detalle de garantías entregadas y /o recibidas por Solidaridad Internacional, y 
cualquier otro tipo de información que considere de utilidad para nuestros 
auditores 
 
Agradecemos suministrar dicha información a la fecha antes indicada, así como 
cualquier cambio que pudiera  existir hasta la fecha de su contestación directamente 
a TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA.  Telefax: (593) 02-2445-948,  Quito-Ecuador  
 
Atentamente, 
 
Ing. Jon Arruti 
COORDINADOR GENERAL 
 
EE-1 
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PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 
 
    Auditores TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA. 
   
           CLIENTE : PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
 
PERÍODO: A/T 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
           
           
            
4.1.1. PLANEACIÓN - INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA DE AUDITORIA 
           
B1 
 
  
 
Contrato de Servicios 
    
B2 
 
  
 
Memorándum de Estrategia de Auditoria 
  
B3 
 
  
 
Requerimiento del Cliente 
   
B4 
 
  
 
Información General  
   
B5 
 
  
 
Conocimiento del Proyecto 
    
            
4.1.2. CONTROL INTERNO- RIESGO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
           
           B6 
 
  
 
Perfiles de Riesgo   
    
B7 
 
  
 
Guías de Evaluación del Control Interno 
  
  
  
 
Pruebas de los Procedimientos 
   
B8 
 
  
 
Narrativas  
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4.2.1 PLANEACIÓN - INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA DE AUDITORIA 
 
CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA    
 
ENFOQUE Y PLAN DE AUDITORÍA A PRACTICARSE 
 
OBJETIVOS 
 
El examen de los estados financieros del Proyecto correspondientes al periodo 
comprendido entre el 1 de Agosto de 2010 al 30 de Septiembre de 2011, será 
efectuado de acuerdo con normas internacionales de auditoría las que incluyen 
pruebas selectivas de los registros contables y otros procedimientos de auditoría 
considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. 
 
El objetivo principal de nuestro enfoque en la realización de una auditoría 
independiente, es determinar que los activos, pasivos ingresos, gastos y patrimonio 
del Proyecto estén adecuadamente registrados y presentados en los reportes 
financieros. 
 
ENFOQUE 
 
El enfoque del trabajo de “La Auditora” pone énfasis en el conocimiento de las 
operaciones del Proyecto “Fomento del uso de semillas forestales nativas como 
mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as 
pobladores/as de Orellana (Amazonía Ecuatoriana)” financiado por la Junta de 
Galicia y se fundamenta en el enfoque de nuestra firma para cubrir los servicios de 
esta naturaleza.   
 
La metodología abarca cuatro aspectos primordiales, que son: 
 
 Conocimiento del cliente y determinación de las áreas críticas 
 Desarrollo del plan de trabajo 
 Ejecución del plan de trabajo  
 Emisión de opinión y reportes 
B-1 
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Dentro de este contexto debemos asegurar que las aseveraciones presentadas por 
los estados financieros a la fecha de la auditoría, cumplan con sus condiciones.  Las 
aseveraciones que requerirán de pruebas para obtener los objetivos predispuestos 
serán: 
 
EXISTENCIA Y OCURRENCIA 
 
Si los activos y los pasivos existen al 30 de Septiembre de 2011 y si las 
transacciones registradas han ocurrido en realidad durante el periodo comprendido 
entre el 1 de Agosto de 2010  al 30 de Septiembre de 2011. 
 
INTEGRIDAD 
 
Si todos los saldos y transacciones que deben ser presentados en los estados 
financieros, están apropiadamente registrados. 
 
CORTE 
 
Si todos los activos, pasivos, ingresos y gastos están reportados durante el periodo 
comprendido entre el 1 de Agosto de 2010  al 30 de Septiembre de 2011. 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
Si La Compañía tiene derecho sobre los activos; y los pasivos son realmente 
obligaciones del Proyecto al 30 de Septiembre de 2011. 
 
VALUACIÓN 
 
Si los activos y pasivos han sido incluidos en los estados financieros correctamente 
valuados. 
 
PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 
 
Si las partidas individuales en los estados financieros están apropiadamente 
clasificadas, descritas y reveladas. 
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Las cuentas de resultados se verifican sobre la base de su relación con las cuentas 
de activos, pasivos y patrimonio. 
 
En caso de que durante el transcurso del trabajo se presenten circunstancias que 
puedan afectar su ejecución de acuerdo con los términos previstos, la Auditora se 
compromete a informarlas por escrito a la Gerencia con la mayor anticipación posible 
para que ésta pueda adoptar las medidas necesarias. 
 
PRODUCTO DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Como resultado del trabajo contratado, "La Auditora" emitirá un Informe en español 
sobre los estados financieros básicos del Proyecto expresados en U.S. Dólares, en 
Original y dos copias que contendrá: 
 
1. Carta de envío que incluirá:  
 Introducción 
 Antecedentes 
 Alcance de la Auditoría 
 
2. Informe del estado financiero del Proyecto que incluirá:  
 Opinión de los auditores externos independientes. 
 Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados. 
 Notas a los Estados Financieros. 
 Información financiera complementaria 
 
3. Informe de debilidades de control interno que incluirá los hallazgos detectados 
relacionados con: 
 Operaciones y controles financieros. 
 Idoneidad de la estructura de la administración. 
 Seguimiento a las recomendaciones realizadas en auditorías previas. 
 Comentarios de la Organización Responsable del Proyecto. 
 
4. Declaración de los procedimientos realizados durante la auditoría. 
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PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES 
 
 
Actividad 
  
Fecha 
   
 Planeación, evaluación del control interno,  
preparación del programa de auditoría, revisión de 
los estados financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de Agosto  al 31 de Diciembre de 2010. 
 
 Planeación, evaluación del control interno,  
preparación del programa de auditoría, revisión de 
los estados financieros con corte  al 31 de Julio y 
30 de Septiembre de 2011. 
 Junio, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 Noviembre 2011 
 
 
 Emisión de informes: 
Informe de los estados financieros        
       individuales, en borrador del 1 de Agosto de  
2010 al 30 de Septiembre de 2011 
  
Marzo 2012 
 
 
HONORARIOS PARA LA AUDITORIA 
Concepto 
Costo en USD 
Dólares 
A) Costos Directos   
Honorarios del personal técnico 
                  
3.600 
B) Costos Administrativos y gastos generales 300  
Subtotal  3,900  
Impuestos Locales 12%                   468  
COSTO TOTAL FINAL POR EL PERIODO DE TRABAJO  4,368  
 
Muy atentamente, 
 
 
TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA. 
ROSA ELENA AGUIRRE URIBE 
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MEMORÁNDUM DE ESTRATEGIAS DE AUDITORIA 
ALCANCE DE AUDITORÍA 
 
El examen de los estados financieros llevado a cabo de acuerdo con normas 
internacionales de auditoría con el objeto de emitir el informe sobre los estados 
financieros del Proyecto, comprende en términos generales lo siguiente: 
 
ASPECTOS PERSONALES 
 
El trabajo se desarrollará bajo la responsabilidad directa de un socio. Las tareas en 
oficinas del “Proyecto” están a cargo de un equipo que trabaja bajo la dirección de un 
encargado. El equipo de auditoría se integra también con socios, gerentes o 
profesionales de otros departamentos especializados en la medida que es necesario. 
 
PLANIFICACIÓN 
 
La planificación del trabajo comprende básicamente lo siguiente: 
 
 La determinación de los procedimientos de auditoría a ser aplicados y el alcance 
de los mismos; 
 La distribución adecuada de esos procedimientos en el tiempo; 
 La designación de los colaboradores y la distribución de las tareas entre ellos. 
 
La planificación se materializa a través de un programa de trabajo escrito, que luego 
forma un conjunto con la evidencia comprobatoria recopilada a través de las distintas 
fases del examen. 
 
ASUNTOS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
SALDOS INICIALES 
 El proyecto tiene una duración de 14 meses por lo que no  ha sido auditada en el 
Ecuador desde que este fue constituido,  como parte de la estrategia de auditoría 
B2 
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se diseñaran procedimientos para poder probar los saldos iniciales con los que 
inicia sus operaciones el 01 de Agosto de 2010. 
 
Para las cuentas por cobrar se confirmará los saldos presentados al 30 de  
Septiembre de 2011, con la Fundación Solidaridad Internacional Ecuador. 
 
CUENTAS POR COBRAR,  CAJA BANCOS E INGRESOS 
 
 El Proyecto mantiene una cuenta bancaria en el Banco Internacional que se 
presentan al 30 de Septiembre de 2011verificando sus conciliaciones bancarias y 
al mismo tiempo se enviara confirmaciones bancarias a esta institución para 
asegurar el cierre de las cuentas. 
 
 Como parte del convenio firmado con Fundación Solidaridad Internacional 
Ecuador en este se determina que esta Fundación se encargara de la operación 
contable del Proyecto el manejo de la cuenta corriente, administración  y 
contabilidad.  
 
- Enviaremos confirmaciones de saldos al Banco Internacional. 
 
- Efectuaremos la revisión de los ingresos en base a las transferencias recibidas 
de la Junta de Galicia (España) en euros y cotejaremos dicha información con 
los registros contables, reportes preparados por SI-Ecuador y declaraciones 
presentadas durante el año 2010 y 2011. 
 
REVISIÓN ANALÍTICA 
 
Realizaré la revisión analítica de los estados financieros al 30 de Septiembre del 
2011, por medio de cedulas analíticas de cada cuenta. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El programa de trabajo preparado a la fecha toma en cuenta las circunstancias 
particulares del “Proyecto”, entre ellas; la naturaleza y envergadura del “Proyecto”, las 
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políticas establecidas por la dirección del “Proyecto”, el control vigente y la finalidad 
del examen. 
 
Dicho programa tiene como base la determinación de riesgos de auditoría por 
segmentos de los estados financieros, la definición de los objetivos de auditoría y la 
determinación de las pruebas necesarias para cumplir con esos objetivos. Esto 
permite concentrar el esfuerzo en aquellas áreas que así se requiera y en aquellas en 
que es necesario reducir al mínimo imprescindible las pruebas, porque la materialidad 
o el margen de error resultan bajos. 
 
MATERIALIDAD PREDETERMINADA Y ERROR TOLERABLE 
 
Hemos establecido que la materialidad se fijará en base al 1% de los ingresos del 
Proyecto (US$905,59).  
 
ERRORES ESPERADOS: 
 
MUESTREO 
 
Esperamos no encontrar errores al realizar este tipo de pruebas, pudiendo 
considerar este asunto si logramos indagar con el cliente si existieron errores 
aislados con una explicación adecuada 
 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 
El error tolerable lo establecemos en el 50% de la materialidad. (US$452,79). 
 
Se incluirá en la cédula de diferencias, las diferencias detectadas en el 
año,superiores a US$ 9,05 (1% de la materialidad) 
 
 
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre 
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REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 
 
Por solicitud de la Junta de Galicia se procede a efectuar la auditoría al Proyecto la 
que  comprenderá la revisión de lo siguiente: 
 
 Comparación de informes financieros con los registros contables. 
 
 Obtención de confirmaciones directas de terceros de saldos y operaciones 
relacionadas con los proyectos (por ejemplo, instituciones bancarias, anticipos 
entregados, anticipos recibidos, abogados, donantes etc.)  
 
 Revisión de los saldos de las conciliaciones bancarias y su comparación con 
los saldos de las confirmaciones recibidas directamente de las instituciones 
financieras. 
 
 Pruebas sobre documentos y otras evidencias de respaldo de los 
desembolsos; revisión de  los desembolsos efectuados con fondos del 
Proyecto en función a la muestra seleccionada.  
 
 Evaluación del procedimiento y cálculos globales de sueldos y otros 
beneficios sociales del personal así como comprobación estimativa de otros 
gastos relacionados, de ser necesario. 
 
 Revisión de la existencia de un plan de actividades de trabajo (POA), y si este 
plan se actualiza periódicamente; 
 
 Revisión de que los fondos de contraparte en los casos en los que aplique, 
hayan sido proporcionado de acuerdo con los términos de los convenios 
interinstitucionales y cartas acuerdo. 
 
 Revisión de que todos los fondos recibidos por el proyecto, externos o de 
contraparte y que  hayan sido utilizados de acuerdo con las cláusulas de los 
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convenios firmados, cartas acuerdo y con los manuales financieros aplicados 
por el Proyecto, con la debida atención a los factores de economía, eficacia y 
eficiencia y solamente para los propósitos para los cuales fue proporcionado 
el financiamiento.Revisión de las subcontrataciones totales o parciales con 
terceros de las actividades subvencionadas, las mismas que deberán estar 
enmarcadas de acuerdo con las normas establecidas por el donante. 
 
 Revisión de los bienes comprados por el beneficiario. Determinación de si los 
bienes existen o se usaron para los propósitos establecidos de acuerdo con 
los términos del convenio y si existen procedimientos de control y estos se 
han puesto en práctica para salvaguardar adecuadamente los bienes. 
 
 Revisión de los informes financieros de avance del Proyecto,  presentados 
anualmente y/o semestralmente. 
 
 En las transacciones seleccionadas en el proceso de la auditoría de los 
estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Agosto de 2010 
al  30 de  Septiembre de 2011 verificaremos el cumplimiento por parte del 
Proyecto, con las disposiciones sobre obligaciones tributarias contenidas en la 
Ley de Régimen Tributario Interno y Disposiciones Conexas, de ser el caso. 
 
 
Elaborado por:Rosa Elena Aguirre 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
TÍTULO 
Fomento del uso de semillas forestales nativas como 
mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de 
vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía 
ecuatoriana)  
ENTIDAD 
SOLICITANTE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE GALICIA  
ENTIDAD 
FINANCIADORA JUNTA DE GALICIA  
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 
Fecha de inicio: 01 de agosto de 2010 
Fecha de finalización: 
30 de septiembre de 
2011 
 PAÍS/ÁREA 
GEOGRÁFICA DE 
ACTUACIÓN 
Ecuador, provincia de Francisco de 
Orellana  
DURACIÓN 
(MESES) 14 
PRESUPUESTO TOTAL (EUROS) 204262,15 
SUBVENCIÓN SOLICITADA A LA JUNTA 174945,92 
CONTRAPARTE 
LOCAL Solidaridad Internacional Ecuador  
REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
ENTIDAD 
Nombre: Ángel Jiménez Martínez de Suazo                                                                   
Cargo: Representante legal/ Director Ejecutivo 
RESPONSABLE 
LOCAL DEL 
PROYECTO 
Nombre: Jon Arruti Chasco                                                                                            
Cargo: Coordinador de Proyectos 
IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA     
RUC 
1791819888001 
TIPO DE 
CONTRIBUYENTE 
Sociedad 
DIRECCIÓN  QUITO, ULTIMAS NOTICIAS N39-127 Y EL UNIVERSO    
 
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre 
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CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 
 
El proyecto se constituye bajo las disposiciones del Diario Oficial de Galicia 
publicado el 22 de Marzo de 2010 la Junta de Galicia y su Presidencia a través de la 
Cancillería de la Presidencia, administraciones públicas y justicia, dispone según lo 
determinado en la Orden del 11 de Marzo de 2010 aprobar las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a  proyectos de cooperación al desarrollo en el 
exterior promovidos por los agentes de cooperación para actividades de educación 
para el desarrollo y para la consolidación y fortalecimiento de organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo y convocar las subvenciones con cargo a los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2010 y 2011. 
 
Con la ejecución del proyecto se pretende mejorar la temática semillera como 
incentivo para fortalecer la gestión forestal de la provincia, con el afán de mejorar los 
recursos de la población rural a través de propuestas de manejo del bosque más 
efectivas. El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades locales en 
Orellana para el uso y gestión sostenible del medio ambiente como elemento 
generados de recursos para la lucha contra la pobreza. 
 
En el mes de agosto de 2010, se firma un convenio de cooperación entre Solidaridad 
Internacional Galicia SI-GALICIA y Solidaridad Internacional Ecuador en el cual se  
acuerda: 
 
 Establecer los compromisos y procedimientos para la ejecución del Proyecto 
“Fomento de uso de semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar 
la gestión del bosque y la calidad de vida de los pobladores/as de Orellana 
(Amazonía ecuatoriana). 
 
 El proyecto tiene una duración efectiva de 14 meses, desde el 1 de agosto de 
2010 hasta el 30 de Septiembre de 2011, sin perjuicio de posibles 
modificaciones que esto pueda tener, previa solicitud a la Junta de Galicia. 
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 La subvención concedida por la Junta de Galicia para el proyecto no excederá 
los 174 945,92 euros de acuerdo con lo establecido en el presupuesto 
aprobado. Dicho presupuesto está repartido en las siguientes anualidades: Año 
2010     87,472.96 y año 2011 87,472.96 euros. 
 
 En el año 2010, SI-Galicia enviará al proyecto en el año 2010, 76,261.66 euros 
habiendo descontado del monto total los gastos de personal de sede y costos 
indirectos correspondientes a este año. En el año 2011 enviará 68,222.96 
habiendo descontado del monto total los gastos de personal expatriado y 
costos indirectos correspondientes a ese año.  
 
SI-Galicia deberá enviar oportunamente la documentación correspondiente de 
la justificación de sus gastos y aportes en España a SI- Ecuador. 
 
Del total de la subvención 14,711.30 euros corresponden a gastos de gestión 
de SI- Galicia en su Sede en la Coruña, 5,250 euros corresponden a personal 
sede y 10,500 euros corresponden al coste de personal expatriado. 
 
 SI-Galicia aportará con un monto de 5,347 euros en concepto de costes 
indirectos y personal en sede, tal como se indica en el presupuesto. 
 
 SI- Ecuador contribuirá con 3,000 euros o su equivalente en moneda de curso 
legal en los conceptos y rubros que se establecen en el presupuesto. 
 
 SI- Ecuador se compromete a establecer acuerdos de colaboración con las 
entidades públicas para la justificación de sus contribuciones que ascienden a 
un total de 15,430.77 euros en los conceptos y rubros establecidos  en el 
presupuesto. 
 
 SI- Ecuador se compromete a recoger las justificaciones de las contribuciones 
de los beneficiarios que ascienden a 5538,46 euros en los conceptos y rubros 
establecidos en el presupuesto. 
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 SI-Galicia ha sido designada como institución responsable de garantizar la 
ejecución del proyecto, velando por el cumplimiento de sus objetivos y por la 
justificación fehaciente de la totalidad de los fondos asignándoos. 
 
 SI-Galicia podrá realizar una auditoría sobre la justificación de los gastos previo 
acuerdo entre las partes, esta podrá suspender los pagos en caso exista 
incumplimiento de los establecido en el convenio. 
 
 SI- Ecuador realizará la apertura de una cuenta corriente a nombre del 
proyecto, será responsable de la administración financiera de los fondos del 
proyecto en base al presupuesto aprobado y justificará los gastos realizados 
con cargo a la subvención en base al presupuesto aprobado y la 
correspondiente normativa. Los documentos justificativos del gasto serán 
originales y contendrán una dirigencia o sello, en la que se haga constar lo 
siguiente: Junta de Galicia Proyecto semillas-Orellana- Ecuador Exp.: 
2010/000019-0 No. Orden   y No. Partida. 
 
 El SI- Ecuador se compromete a entregar los informes económico y técnico de 
seguimiento, así como los anexos adjuntos del periodo 2010, así como los 
informes finales, sus anexos correspondientes facturas originales o fotocopias 
compulsadas. 
 
 Las partes se comprometen a mencionar expresamente el patrocinio de la 
Junta de Galicia y la Cooperación Galega, en todos los carteles informativos 
impresos y divulgando que el proyecto genere, así como en todas las 
capacitaciones y presentaciones del proyecto. 
 
 Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos con la contribución pasarán 
a propiedad de la población a la que va dirigida la subvención, o si no fuere 
posible pasará a los socios locales, debiendo garantizarse la continuidad del 
uso para el que se conceden las ayudas, a través de un acta de entrega donde 
se asuma la citada responsabilidad. 
 
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre 
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4.1.3. CONTROL INTERNO – RIESGO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El diseño, implantación y operación del sistema de control interno del “Proyecto”, es 
responsabilidad de la Administración.  
 
La firma auditora realiza un estudio y evaluación de dicho sistema en los aspectos 
que se refieren a aquellos controles claves en los que aquella pretende confiar a los 
efectos de determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de sus pruebas por 
medio de la metodología de COSO.  
 
Este trabajo provee a la firma auditora la ocasión de informar al “Proyecto” cualquier 
deficiencia en los controles internos que pueda detectar como consecuencia de dicho 
estudio y evaluación. 
 
Tal informe, en consecuencia, puede no contener todos los comentarios relativos a 
deficiencias que una revisión más específica podría llegar a revelar. 
 
Los objetivos del control interno son proporcionar a la administración una razonable, 
pero no absoluta, seguridad de que los activos están salvaguardados contra  uso o 
disposición no autorizados, que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la 
autorización de la administración y con los términos del convenio y que se registran 
apropiadamente para permitir la preparación del estado de rendición de cuentas de 
conformidad con la base de contabilidad. 
 
Debido a las limitaciones inherentes en el control interno, pueden ocurrir errores o 
irregularidades que no sean detectados. Adicionalmente, las proyecciones de 
cualquier evaluación del control  hacia futuros períodos están sujetas al riesgo de 
que los procedimientos puedan volverse inadecuados debido a cambios en las 
condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las políticas y 
procedimientos pueda deteriorarse. 
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PERFILES DE RIESGO 
 
A continuación se detallará el cuestionario que se utilizará en la evaluación de 
control interno para medir el riesgo de auditoría. 
 
Las preguntas del cuestionario están organizadas de acuerdo a los componentes del 
control interno definidas por la Estructura Conceptual del Comité de Organizaciones 
Auspiciantes de la Comisión Treadway, mejor conocido como el enfoque COSO del 
Control Interno. 
 
OBJETIVO:El cuestionario pretende conocer a lo largo de toda la evaluación, la 
forma en que elproyecto previene, detecta y corrige los errores e irregularidades en 
cada una de las áreas evaluadas. 
 
Las opciones de respuesta posible son: 
 
1. SI, que denota una afirmación sobre la existencia del control, fortalezas del 
procedimiento, cumplimiento de las normas y  alcance de objetivos y metas 
institucionales. 
2. NO, que denota una debilidad o inexistencia de control, incumplimiento de 
normas, procedimientos, objetivos y metas. 
3. NA, que se utiliza cuando la pregunta no está relacionada con las operaciones 
y actividades que desarrolla la entidad sujeta a evaluación. 
 
Según corresponda a la respuesta, el evaluador marcará con un visto o una (x), en el 
casillero respectivo. 
 
El formato incluye la columna “observaciones”, en la que el evaluador podrá registrar 
comentarios que respalden su criterio en la evaluación, información adicional o 
detalles que considere importantes. 
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Con el propósito de establecer una valoración cuantificada del riesgo que representa 
la condición en que se encuentra el control relativo a cada pregunta, se añade la 
columna “riesgo” 
Riesgo bajo     1 
Riesgo moderado 2 
Riesgo moderadamente alto 3 
Riesgo alto  4 
 
Debido a que la valoración del riesgo en cada pregunta incidirá en la calificación 
integral del sistema, es muy importante que, quien realice la evaluación tenga criterio 
objetivo y profesional. 
 
Efectividad y Eficiencia de las Operaciones: es decir, en cuanto al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la cooperativa (sean estos comerciales, sociales, de 
rentabilidad y financieros) y la salvaguarda o protección de sus recursos y los bienes 
 
Suficiencia y Confiabilidad de la Información: tanto información  financiera y la 
que se produce para uso interno, así como de la preparación de los estados 
financieros con destino a terceros. 
 
Cumplimiento de las Regulaciones: en general las disposiciones que afectan el 
desarrollo institucional, tales como las leyes, normas del gobierno, los estatutos, los 
reglamentos, las circulares o instrucciones internas. 
 
La evaluación del COSO no se limita a las áreas de tráfico de efectivo y contabilidad 
únicamente, sino que integra todos los procesos de la empresa para identificar el 
grado de acercamiento a las tres categorías de objetivos, y la manera en que se 
cumplen 
1. Ambiente de control; 
2. Valoración de riesgos 
3.  Actividades de control; 
4. Información y comunicación; 
5. Monitoreo y control 
 
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre 
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 MÉTODO COSO 
APLICADO  
    A B C D E F G 
 
  
Proyecto “Fomento del Uso De Semillas Forestales Nativas Como Mecanismo para Mejorar la Gestión del 
Bosque y la Calidad de Vida de los/as Pobladores/as de Orellana (Amazonia Ecuatoriana)” 
  CICLOS 
 No.  PREGUNTA SI NO NA OBSERVACIONES RIESGO   A B C D E F G 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
Un clima ético corporativo fuerte en todos los niveles es vital para el bienestar de la Entidad, de todos sus 
componentes y del público en general. Tal clima contribuye de manera importante a la efectividad de las políticas y de 
los sistemas de control, y ayuda a influenciar la conducta que no está sujeta de la misma manera a los más 
elaborados sistemas de control (Report National Commission on Fraudilent Financial Reporting,1987)Un evaluador 
debe considerar cada factor del ambiente de control para determinar cuando existe un ambiente de control positivo; si 
bien algunos son altamente subjetivos y requieren un juicio considerable, generalmente son relevantes para la 
efectividad del ambiente de control. 
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 VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA INTERNA 1,0                  
 1 ¿Se han definido los valores éticos y de conducta que 
deben observarse de manera obligatoria por parte de los 
integrantes del Proyecto? 
1     
 
1                  
                             
 2 ¿Existe un reglamento interno de trabajo? 1       1                  
                               
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1,7                  
 3 ¿Existe un Manual de Funciones?   2     2                  
                               
 4 ¿Existe un organigrama del Proyecto? 1       1                  
 5 ¿Corresponden las tareas desempeñadas a la naturaleza 
de los cargos? 
  2   
  
2                  
  FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN 1,0                  
 6 ¿La administración monitorea de cerca el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, así como de la normativa 
aplicable? 
1     
  
1              1    
                              
 7 ¿La dirección promueve el cumplimiento de las leyes y 
normativa aplicable? 
1     
  
1              1    
                               
 SELECCIÓN DE PERSONAL 1,7                  
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8 ¿La selección del personal, para la promoción interna, o la 
incorporación de nuevos elementos se realiza mediante 
procesos técnicos e imparciales? 
  3   
  
3          3        
             
 
                
 9 ¿Se efectúan procesos de inducción y entrenamiento para 
los empleados nuevos? 
1     
  
1          1        
                               
 10 ¿Se encuentran adecuadamente formalizadas las 
relaciones laborales? 
1     
  
1          1        
                               
 MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 1,0                  
 11 ¿Se han definido por escrito políticas de incentivos y 
motivación? 
    n/a 
No existen, no es política 
de la fundación entregar a 
sus empleados bonos por 
desempeño 
                  
                               
 12 ¿Las remuneraciones se encuentran en un nivel 
competitivo en el sector? 
1     
  
1          1        
                               
 ADMINISTRACIÓN DE SANCIONES 1,0                  
 13 ¿Existen las prohibiciones en el Reglamento Interno de 
Trabajo? 
1     
  
1          1        
                               
 14 ¿Se encuentra definido en qué casos se puede levantar 
una sanción y quien está facultado para hacerlo? 
1     
  
1          1        
                               
 15 ¿Se comunican las sanciones a la autoridad de Trabajo? 1       1          1        
                              
 HORARIO DE TRABAJO 1,0                  
 16 ¿Se controla el trabajo realizado en horas adicionales a la 
jornada normal? 
1     
  
1          1        
                               
 17 ¿Se pagan las horas extras de acuerdo con la Ley 
Laboral? 
1     
  
1          1        
                               
 CAPACITACIÓN 2,0                  
 18 ¿Reciben capacitación los empleados del Proyecto?   2     2    2  2  2  2  2  2  2  
                               
 19 ¿Se realizan evaluaciones del desempeño del personal?   2     2    2  2  2  2  2  2  2  
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EVALUACIÓN DEL RIESGO       
La valoración de riesgos, es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, 
formando una base para la determinación de cómo se deben administrar los riesgos. Dado que las condiciones: 
económicas, del sector, reguladoras y de operación continuarán cambiando, se necesitan mecanismos para 
identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio.Los riesgos afectan la habilidad de la entidad para 
sobrevivir. No existe una manera práctica para reducir los riesgos a cero. En verdad, la sola decisión de estar en los 
negocios crea riesgos. La administración debe determinar cuántos riesgos es prudente aceptar y debe esforzarse por 
mantenerlos dentro de esos límites. (Samuel Alberto Mantilla, Estructura conceptual de control interno, 2000). 
                
        
 
                
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1,0                  
 20 ¿Se ha elaborado un plan estratégico? 1       1                  
                               
 21 ¿Se han definido los riesgos en función de los objetivos 
generales y estratégicos? 
1     
  
1                  
                               
 22 ¿Hay consistencia entre los objetivos generales o 
estratégicos con los presupuestos operativos?  
1     
  
1                  
                               
 23 ¿Los planes y presupuestos son detallados a cada nivel 
organizativo? 
1     
  
1                  
                               
 FACTORES EXTERNOS 1,7                  
 24 ¿Se encuentra el proyecto regulado por un organismo 
superior? 
1     
  
1                  
                               
 25 ¿Se tiene información sobre las condiciones climáticas 
previsibles de la localidad donde opera el proyecto? 
1     
  
1                  
                               
 26 ¿La actividad económica principal de la población se 
encuentra atravesando una etapa de progreso y 
estabilidad? 
3     
  
3    3          3    
                               
 FACTORES INTERNOS 1,0                  
 27 ¿Los Directivos se reúnen con regularidad? 1       1              1    
                               
 28 ¿La plana Directiva está integrada por personas cuya 
formación académica está relacionada con la actividad 
financiera? 
1     
  
1              1    
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29 ¿La información requerida por la Auditoria es entregada 
con suficiencia y oportunidad? 
1     
  
1    1  1  1  1  1  1  1  
                               
 MANEJO DEL CAMBIO 2,0                  
 30 ¿Se dispone de una fuente de información oportuna sobre 
los cambios en la legislación aplicable al Proyecto? 
  2   
  
2                  
                               
 31 ¿La capacidad para reaccionar a los cambios es oportuna 
y positiva? 
  2   
  
2                  
                               
 RIESGO DE MERCADO 1,0                  
 32 ¿Se busca asesoramiento de personal especializado, en la 
etapa de formulación de planes y programas? 
1     
  
1    1              
                               
 33 ¿Se controla el comportamiento del margen financiero con 
base en información contable actualizada y confiable? 
1     
  
1    1  1  1      1    
                               
 RIESGO DE LIQUIDEZ 1,0                  
 34 ¿La Directiva ha establecido las políticas y estrategias para 
evaluar con suficiente anticipación las condiciones de 
liquidez y la exposición al riesgo de liquidez?  
1     
  
1              1    
                               
 35 ¿Se ha definido el manejo de la liquidez en la moneda en 
que opera la Entidad? 
1     
  
1              1    
                               
 36 ¿Se emiten reportes periódicos de liquidez? 1       1              1    
                               
 RIESGO LEGAL Y OPERATIVO 2,2                  
 37 ¿Los procedimientos operativos se encuentran definidos y 
las instrucciones  se han trasladado de manera 
documentada? 
  2   
  
2      2            
                               
 38 ¿Existe procedimientos escritos y reglamento de depósitos 
y retiros? 
1     
  
1              1    
                               
 39 ¿Se han definido las firmas autorizadas para cada 
proceso? 
  2   
  
2        2          
                               
 40 ¿Las operaciones se registran el día que  se realizan?   4     4              4    
                               
 41 ¿Se realizan pruebas periódicas de cuadre en cada 
cuenta? 
2     
  
2              2    
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 ACTIVIDADES DE CONTROL 
Son acciones que se adoptan para asegurar que se están llevando a cabo las directivas administrativas identificadas 
como necesarias para manejar los riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas 
en los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: operaciones, información financiera, o cumplimiento. Si 
bien algunos controles se relacionan únicamente con un área, a menudo se sobreponen. Dependiendo de las 
circunstancias, una actividad particular de control puede ayudar a satisfacer los objetivos de la entidad en más de una 
de las tres categorías. Así, los controles de operaciones también pueden ayudar a asegurar la información financiera 
confiable, los controles de información financiera pueden servir para efectuar cumplimiento, y así todos los demás. 
(Estructura conceptual integrada de Control Interno, Samuel Mantilla B. Ecoediciones, 2000, Colombia). 
                
                              
 CONTABILIDAD 1,4                  
 42 ¿La contabilidad utiliza el catálogo de cuentas? 1       1    1  1  1  1  1  1  1  
                               
 43 ¿Se dispone de un sistema automático de contabilidad? 2       2    2  2  2  2  2  2  2  
                               
 44 ¿Se conserva la documentación contable por el tiempo 
exigido por la Ley? (al menos cinco años) 
1     
  
1    1  1  1          
                               
 45 ¿Se comprueba antes del cierre del balance que se hayan 
registrado todas las provisiones y amortizaciones 
correspondientes? 
1     
  
1            1      
                               
 46 ¿Se ajustan las partidas que representan activos poseídos 
en moneda extranjera? 
2     
  
2      2      2  2    
                               
 PRESUPUESTOS 2,2                  
 47 ¿Se han definido las políticas para la elaboración del 
presupuesto? 
  3   
  
3                  
                               
 48 ¿El presupuesto se encuentra vinculado al plan operativo 
anual? 
  3   
  
3                  
                               
 49 ¿Se analiza y aprueba el presupuesto antes del inicio del 
período presupuestado? 
1     
  
1                  
                               
 50 ¿Los Directivos conocen y aprueban el presupuesto? 1       1                  
                               
 51 ¿Las diferencias entre los resultados reales y el 
presupuesto son razonables? 
 
  3   
  
3                  
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ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 1,0                  
 52 ¿Conoce y aprueba la Junta de Directiva la selección de la 
aseguradora antes de proceder al contrato de seguros? 
1     
  
1                  
                               
 53 ¿Se encuentran asegurados los activos fijos? 1       1                  
                               
 54 ¿Se encuentran asegurados los efectos monetarios que 
permanecen en la institución? 
  1   
  
1                  
         
 
    
                  
 CAJA BANCOS 1,2                  
 55 ¿Los ingresos de caja se depositan intactos diariamente? 1       1              1    
                               
 56 ¿Los comprobantes de ingreso son pre-numerados  y se 
archivan  en forma consecutiva? 
1     
  
1    1          1    
                               
 57 ¿El Contador, Auditor Interno o Comité de Auditoría 
verifican los ingresos a la caja y otros fondos en forma 
sorpresiva (arqueos)? 
  2   
  
2              2    
                               
 58 ¿Se giran todos los cheques a nombre del beneficiario? 1       1              1    
                               
 59 ¿Se registran por lo menos dos firmas (Ej.: Gerente y 
Presidente) en los cheques girados? 
1     
  
1              1    
                               
 60 ¿Se concilian las cuentas bancarias mensualmente? 1       1              1    
                               
 CUENTAS POR COBRAR 2,0                  
 61 ¿Existe documentación adecuada y suficiente de cada 
partida registrada en esta cuenta? 
  3   
  
3    3              
                               
 62 ¿Existe un control detallado de las Cuentas por Cobrar? 1       1    1              
                               
 ACTIVOS FIJOS 1,8                  
 63 ¿Es autorizada y aprobada la adquisición de los activos 
fijos por la instancia correspondiente delegada por la Junta 
Directiva? 
  2   
  
2            2      
                               
 64 ¿El valor de las reparaciones y mantenimiento son 
cargados directamente al gasto? 
1     
  
1            1      
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65 ¿Se ha delegado la custodia de activos fijos a los 
empleados  mediante un acta de entrega-recepción? 
  3   
  
3            3      
                               
 66  ¿La política de depreciación está de acuerdo con las 
disposiciones legales? 
1     
  
1            1      
                              
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,0                  
 67 ¿Las obligaciones contraídas están debidamente 
autorizadas? 
1     
  
1        1          
                               
 68 ¿Los documentos que respaldan las obligaciones, son 
firmados por funcionarios autorizados? 
1     
  
1        1          
                               
 69 ¿Se realiza el cálculo para las provisiones laborales 
mensualmente? 
1     
  
1        1          
                               
 70  ¿Se clasifican oportunamente la porción corriente de las 
deudas? 
1     
  
1        1          
                               
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La información se requiere en todos los niveles de una organización para operar el negocio y moverlo hacia la 
consecución de los objetivos de la entidad en todas las categorías: operaciones, información financiera y 
cumplimiento. Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y oportunidad que 
facilite a la gente cumplir sus responsabilidades. (Estructura conceptual integrada de Control Interno, Samuel Mantilla 
B. Eco ediciones, 2000, Colombia).El Sistema de información produce documentos que contienen información 
operacional, financiera  y relacionada con el cumplimiento, la cual hace posible operar y controlar el negocio. 
                
             
 
                
 NORMATIVIDAD INTERNA 2,3                  
 71 ¿Cuenta con un estatuto actualizado?   3     3                  
                               
 72 ¿Se dispone de un reglamento interno actualizado, 
conocen los empleados el contenido de este reglamento? 
  2   
  
2                  
                               
 73 ¿Se dispone de un catálogo de procesos, conocen todos 
los funcionarios el procedimiento básico del Proyecto? 
  2   
  
2                  
                               
 ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE 1,0                  
 74 ¿La entidad dispone de planes de desarrollo de sistemas, 
cambio en hardware y software para el siguiente año? 
1     
  
1                  
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75 ¿Los equipos se encuentran asignados por escrito 
mediante un acta entrega recepción a las personas que los 
utilizan? 
  3   
  
3                  
                               
 76 ¿La entidad dispone de Políticas escritas sobre el  
licenciamiento de software? 
  3   
  
3                  
                               
 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS 1,7                  
 77 ¿Se elabora un presupuesto para el área de sistemas?   2     2                  
                               
 78 ¿Están adecuadamente segregadas las tareas entre el 
personal del área de sistemas y de las áreas usuarias? 
1     
  
1                  
                               
 79 ¿Existen políticas de entrenamiento y de desarrollo de 
personal para el área de  sistemas? 
  2   
  
2                  
                               
 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,0                  
 80 ¿Existe una guía escrita de procedimientos diarios a 
realizarse en la operación diaria del computador principal? 
1     
  
1    1  1  1          
                               
 81 ¿Existen procedimientos de recuperación de información y 
son probados periódicamente? 
1     
  
1                  
                               
 RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 3,0                  
 82 ¿Se han definido procedimientos de recuperación de 
respaldos? 
  3   
  
3                  
                               
 83 ¿Existen procedimientos para el mantenimiento de UPS, 
prueba y activación? 
  3   
  
3            3      
                               
 84 ¿Se guarda periódicamente un respaldo de la información 
y los programas fuera del proyecto? 
  3   
  
3                  
                               
 SEGURIDAD LÓGICA DE LA INFORMACIÓN 1,0                  
 85 ¿Estándares para la configuración de parámetros de 
seguridad en los sistemas de información (usuarios, 
grupos, validaciones)? 
1     
  
1                  
                               
 86 ¿Existe un software de seguridad? 1       1                  
                               
 87 ¿Se usan claves e identificadores personales para 
restringir el acceso a los comandos del sistema operativo? 
1     
  
1                  
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MONITOREO Y CONTROL 
Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados por un proceso que valore la calidad del 
desempeño del sistema en el tiempo. Debido a que los procedimientos pueden tornarse menos efectivos y  quizás no 
se desempeñen ampliamente. Además las circunstancias para las que se diseñó el sistema pueden también cambiar, 
originando que se llegue a ser menos capaces de anticiparse a los riesgos originados por las nuevas condiciones. 
Por consiguiente la administración necesita determinar si el Sistema de Control Interno continúa siendo relevante y 
capaz de manejar nuevos riesgos. 
El monitoreo asegura que el control interno continúa operando efectivamente. Este proceso implica la valoración por 
parte del personal apropiado, del diseño y de la operación de los controles, y la ejecución de las acciones necesarias. 
(Estructura conceptual integrada de Control Interno, Samuel Mantilla B. Ecoediciones, 2000, Colombia). 
                
             
 
                
 ACTIVIDADES DE MONITOREO OPERACIONAL 1,3                  
 88 ¿Se realizan comparaciones mensuales de los saldos que 
se acumulan en las unidades operativas con los que se 
registran en contabilidad? 
1     
  
1      1            
                               
 89 ¿Se solicita y recibe de los bancos un corte a la fecha del 
cierre del balance, de las cuentas de la Entidad, a fin de 
conciliarlas con los saldos contables? 
1     
  
1              1    
                               
 90 ¿Las operaciones de rutina, incluyen actividades de 
supervisión y se deja evidencia de la misma, en la 
documentación que respalda el proceso. Por ejemplo: 
Firmas de responsabilidad sobre: autorización, aprobación, 
control, registro, recibí conforme? 
2     
  
2    2  2            
                               
 AUDITORIA INTERNA 1,3                  
 91 ¿Existe una unidad de auditoría interna? 2       2    2  2  2    2  2  2  
                               
 92 ¿Existe un plan anual de la labor de Auditoría Interna? 1       1    1  1  1    1  1  1  
                               
 93 ¿Se emiten informes o reportes escritos de las labores de 
auditoría interna? 
1     
  
1    1  1  1    1  1  1  
                               
 94 ¿Tiene el Auditor Interno  acceso sin restricciones a la 
información y documentos de la entidad, en el momento 
que crea conveniente? 
1     
  
1    1  1  1    1  1  1  
                               
 AUDITORIA EXTERNA 1,0                  
 95 ¿Se realizan auditorías externas anuales a los estados 
financieros? 
1     
  
1                  
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96 ¿El auditor externo tienen acceso en todo tiempo a los 
registros contables de la Entidad y pueden requerir de los 
administradores la información, documentación, análisis, 
conciliaciones y explicaciones necesarias, para el 
cumplimiento de sus funciones? 
 
1     
  
1                  
                               
 97 ¿La Gerencia suscribe la carta de representación, 
aceptando la responsabilidad por la elaboración y 
contenido de la información presentada para la revisión y 
verificación del auditor externo? 
1     
  
1                  
             
 
 
                  
 PRESIDENCIA 1                  
 98 ¿La Presidencia está ocupada por personas que tengan 
conocimientos y/o experiencia en administración de 
empresas? 
1     
  
1                  
                               
 99 ¿El presidente aprueba el presupuesto del ejercicio 
económico? 
1     
  
1                  
                               
 100 ¿La Presidencia analiza mensualmente los estados 
financieros trata y resuelve sobre las variaciones? 
1     
  
1                  
           PROMEDIO            1,50         1,44         1,29         1,36         1,63         1,41         1,44  
           TOTAL          27,00       23,00       22,00       19,00       26,00       41,00       13,00    
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PROYECTO “Fomento del Uso De Semillas Forestales Nativas Como Mecanismo para 
Mejorar la Gestión del Bosque y la Calidad de Vida de los/as Pobladores/as de Orellana 
(Amazonia Ecuatoriana)” FECHA INICIO 01-Ago-10       
    
EVALUADOR: ROSA 
ELENA AGUIRRE URIBE     FECHA FINAL 30-Sep-11   
SEÑAL DE 
ALERTA    
    
COMPONENTE EVALUADO 
RIESG
O 
1 a 4 
PROMEDI
O 
PONDERACIÓN PUNTAJE   
    
  1 
  
  
  
          
    1 
VALORES ÉTICOS Y DE 
CONDUCTA INTERNA 1,0       1 Riesgo Bajo   
    2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1,7       2 Riesgo Bajo   
    3 
FILOSOFÍA Y ESTILO DE 
OPERACIÓN 1,0       3 Riesgo Bajo   
    4 SELECCIÓN DE PERSONAL 1,7       4 Riesgo Bajo   
    5 MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 1,0       5 Riesgo Bajo   
    6 ADMINISTRACIÓN DE SANCIONES 1,0       6 Riesgo Bajo   
    7 HORARIO DE TRABAJO 1,0       7 Riesgo Bajo   
    8 CAPACITACIÓN 2,0       8 Riesgo Medio   
    
TOTAL PONDERACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL 1,29 25 32   
SCI 
EFECTIVO   
,00 ,500 1,00 1,500 2,00 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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  2 
 
  
 
              
    1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1,0   
 
  1 Riesgo Bajo   
    2 FACTORES EXTERNOS 1,7       2 Riesgo Bajo   
    3 FACTORES INTERNOS 1,0       3 Riesgo Bajo   
    4 MANEJO DEL CAMBIO 2,0       4 Riesgo Medio   
    5 RIESGO DE MERCADO 1,0       5 Riesgo Bajo   
    6 RIESGO DE LIQUIDEZ 1,0       6 Riesgo Bajo   
    7 RIESGO LEGAL Y OPERATIVO 2,2       7 Riesgo Medio   
    
TOTAL PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 1,41 20 28   
SCI 
EFECTIVO   
                      
  3 
 
  
 
  
 
  
 
          
    1 CONTABILIDAD 1,4       1 Riesgo Bajo   
    2 PRESUPUESTOS 2,2       2 Riesgo Medio   
    3 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 1,0       3 Riesgo Bajo   
    4 CAJA BANCOS 1,2       4 Riesgo Bajo   
    5 CUENTAS POR COBRAR 2,0       5 Riesgo Medio   
    6 ACTIVOS FIJOS 1,8       6 Riesgo Bajo   
    7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,0       7 Riesgo Bajo   
,00 ,500 1,00 1,500 2,00 2,500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
,00 ,500 1,00 1,500 2,00 2,500 
1 
3 
5 
7 
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TOTAL PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL 1,50 25 38   
SCI 
EFECTIVO   
  
  4 
 
  
 
  
  
          
    1 NORMATIVIDAD INTERNA 3,0       1 Riesgo Alto   
    2 
ARQUITECTURA DE HARDWARE Y 
SOFTWARE 1,0       2 Riesgo Bajo   
    3 PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS 2,0       3 Riesgo Medio   
    4 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 1,0       4 Riesgo Bajo   
    5 RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 3,0       5 Riesgo Alto   
    6 
SEGURIDAD LÓGICA DE LA 
INFORMACIÓN 1,0       6 Riesgo Bajo   
    
TOTAL PONDERACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1,83 15 28   
SCI 
CONFIABLE   
    
    
   
  
 
        
  
  5 
 
  
 
              
    1 
ACTIVIDADES DE MONITOREO 
OPERACIONAL 1,3       1 Riesgo Bajo   
    2 AUDITORIA INTERNA 1,3       2 Riesgo Bajo   
    3 AUDITORIA EXTERNA 1,0       3 Riesgo Bajo   
    4 PRESIDENCIA 1,0       4 Riesgo Bajo   
    
 
TOTAL PONDERACIÓN DE MONITOREO Y CONTROL 
 
1,15 15 17   SCI 
EFECTIVO   
,00 1,00 2,00 3,00 
1 
3 
5 
,00 ,200 ,400 ,600 ,800 1,00 1,200 1,400 
1 
3 
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CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACION 
   142,7   
SCI 
EFECTIVO 
   
    
 
  
    Calificación del riesgo   Puntos Interpretación     
 
  
    Riesgo Alto   251-400 SCI no confiable        
    Moderado   176-250 
SCI Con debilidades 
importantes       
    Bajo   100-175 SCI efectivo         
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PROYECTO “Fomento del Uso De Semillas Forestales Nativas 
Como Mecanismo para Mejorar la Gestión del Bosque y la 
Calidad de Vida de los/as Pobladores/as de Orellana 
(Amazonia Ecuatoriana)” Calificación del riesgo 
  
SCI EFECTIVO   
  INICIADO EL: 01-Ago-10 Puntos Alcanzados   143   
  FINALIZADO EL: 30-Sep-11             
  
RESUMEN DE CONTROL INTERNO 
 
  
 
RIESGO NIVEL DE RIESGO A 
  
  INGRESOS   1,50   Riesgo Bajo CONFIAR EN LOS CONTROLES   
  CONVERSION   1,44   Riesgo Bajo CONFIAR EN LOS CONTROLES   
  EGRESOS   1,29   Riesgo Bajo CONFIAR EN LOS CONTROLES   
  NOMINA   1,36   Riesgo Bajo CONFIAR EN LOS CONTROLES   
  ACTIVOS PRODUCTIVOS 1,63   Riesgo Bajo CONFIAR EN LOS CONTROLES   
  ADMINISTRACION FINANCIERA 1,41   Riesgo Bajo CONFIAR EN LOS CONTROLES   
  PREPAGOS Y ACUMULADOS 1,44   Riesgo Bajo CONFIAR EN LOS CONTROLES   
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PROYECTO “Fomento del Uso De Semillas Forestales 
Nativas Como Mecanismo para Mejorar la Gestión del 
Bosque y la Calidad de Vida de los/as Pobladores/as de 
Orellana (Amazonia Ecuatoriana)” Calificación del riesgo SCI EFECTIVO   
  INICIADO EL: 01-Ago-10 Puntos Alcanzados 143   
  FINALIZADO EL: 30-Sep-11             
  
 
RESUMEN DE CONTROL INTERNO 
 
  RIESGO NIVEL DE RIESGO A 
  
  Ambiente de Control 1,29   BAJO CONFIAR EN LOS CONTROLES    
  Evaluación de Riesgo 1,41   BAJO CONFIAR EN LOS CONTROLES     
  Actividades de control 1,50   BAJO CONFIAR EN LOS CONTROLES     
  Información y Comunicación 1,83   BAJO CONFIAR EN LOS CONTROLES     
  Monitoreo y Control   1,15   BAJO CONFIAR EN LOS CONTROLES     
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GRAFICAS DE LOS COMPONENTES DEL RESUMEN DE CONTROL INTERNO 
 
 
GRÁFICO No. 1 AMBIENTE DE CONTROL 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 
 
 
 
GRÁFICO No. 2EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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GRÁFICO No. 3  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO No. 4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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GRÁFICO No. 5 MONITOREO Y CONTROL 
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NARRATIVAS  
 
CICLO DE INGRESOS DONACIONES – INGRESOS EN EFECTIVO Índice 
B8-1 
Nombre delCliente:                PROYECTO USO DE SEMILLAS NATIVAS Periodo Terminado al:   
30/SEP./2011 
 
FUNCIONES CONTABLES Y PROCESOS 
 
Describa los documentos o medios electrónicos utilizados para iniciar o 
registrar las transacciones que se listan a continuación, la información 
contenida en dichos registros y la persona o personas que preparan la fuente. 
 
a.  Iniciación de una transacción de ingreso.  
 
La fundación Solidaridad Internacional Ecuador con sede en Coca se encuentra 
ejecutando varios proyectos durante el año 2010 y 2011 con diferentes 
financiadores, esta auditoría analizara el Proyecto Fomento de Uso de Semillas  
financiado por la Junta de Galicia 
 
Los procedimientos aplicados por el proyecto para el control del ingreso del efectivo 
es el siguiente: 
 
1. SI-Ecuador recibe la financiación desde SI-Galicia, quien es el responsable 
directo ante el donante de la administración y ejecución del proyecto, el dinero es 
depositado en a la cuenta bancaria del proyecto por parte de SI-Galicia en 
función a las necesidades del proyecto en Ecuador, de acuerdo con las 
condiciones firmadas en el convenio entre las partes y por los montos 
establecidos en este, mediante transferencia bancaria.  
 
2. Cuando se realizan las transferencias bancarias  SI Galicia envía a través de 
correo electrónico los recibos de transferencia a la cuenta bancaria abierta 
B8 
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exclusivamente para el manejo de proyecto en Ecuador, los que son entregados 
por Coordinador General (Jon Arruti) a la asistente administrativa y contable del 
proyecto quien certifica a la gerente del Banco Internacional el origen de los 
fondos a través de correo electrónico para que el dinero sea efectivizado y 
posteriormente  revisa a través del Internet la recepción de los mismos. 
 
3. Los comprobantes de transferencia enviados por SI-Galicia como información 
básica contienen el valor en euros transferido, Número de cuenta bancaria del 
beneficiario,  fecha de transferencia, el tipo de cambio es revisado por el 
Coordinador del Proyecto que es quien verifica la aplicación del mismo a través 
de como Jon Arruti revisa el tipo de Cambio. 
 
4. Una vez verificado el ingreso de los fondos en la cuenta bancaria, el valor 
recibido en dólares su equivalente en euros, fecha de recepción  y el tipo de 
cambio son registrados  en el formato establecido por el Donante (reporte 
económico) para su control y posterior envío en función a las fechas 
establecidas.  
 
5. Simultáneamente se registra contablemente el ingreso del dinero en el sistema 
contable Decisión Win adquirido por Solidaridad Internacional Ecuador a través 
del  módulo contable en la opción Comprobantes de Ingreso, se imprime el 
comprobante de ingreso de efectivo, se adjunta los soportes respectivos y se 
archiva. En el comprobante de ingreso no existe firmas de revisión únicamente se 
evidencias firmas de elaboración. 
 
6. El control de la numeración asignada por el sistema relacionado con la emisión 
de comprobantes de ingreso y egreso, se lo realiza a través de la 
parametrización del sistema contable el cual permite configurar la numeración 
secuencial de los mismos.  La administradora contable y administrativa ha 
determinado la  codificación para el Proyecto Galicia para ingresos la letra X 
 
7. Al realizar el  asiento contable del ingreso el sistema permite seleccionar la 
afectación del centro de costos (proyecto) sobre el cual se está recibiendo los 
fondos. 
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Describa que le pasa a la información en cada documento o registro listado 
anteriormente desde que el registro es creado hasta que la información es 
transferida al siguiente registro listado anteriormente, o hasta que la 
información es registrada en la balanza general.  Indique quien desarrolla 
estos procesos y que otros documentos o registros son usados o creados en 
el proceso. 
 
Al generar el comprobante de ingreso, este es mayorizado automáticamente y 
posteados en el balance de comprobación. 
 
El registro contable aplicado cuando ingresa el efectivo por las donaciones es el 
siguiente:           
______ X ______ 
Bancos      XXXX 
    Anticipos de Donantes Galicia (Pasivo)    XXX 
 
Al final del periodo contable, la administradora del proyecto contable administrativa, 
cierra los anticipos entregados en función al total de los gastos registrados en el 
proyecto menos el valor de los intereses, los mismos que son reinvertidos en los 
gastos directos del proyecto a través del siguiente registro contable: 
 
           ______ X ______ 
Anticipos de Donantes Galicia (Pasivo)   XXXX 
     Contribuciones para el gasto Junta de Galicia    XXX 
 
Para preparar los balances del proyecto debido a que el sistema contable lo maneja 
por centro de costos y este no está habilitado para emitir estados financieros por 
cada proyecto; estos son preparados en hojas de Excel, para lo cual se aplica los 
siguientes procedimientos: 
 
1. Se emite el balance de comprobación en Excel, el mismo que contiene la 
información contable de todos los proyectos. 
2. Se emite el reporte de Saldos por centro de costos + cuenta contable, en este 
reporte se determina los saldos de las cuentas por cada uno de los proyectos a 
una fecha determinada. 
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3. Se emite el reporte de Mayor por centros de costos, el cual contiene el detalle de 
todos los registros contables por cada proyecto. 
4. Se comprueba los datos mantenidos en estos dos reportes por cada proyecto y 
se procede a separar los saldos del balance de comprobación por cada proyecto, 
con el objetivo de obtener información financiera por cada proyecto y e 
información consolidada. 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 
1.  ¿Cómo son establecidos y mantenidos los límites de los fondos a rendir 
por anticipos entregados a los empleados y funcionarios que trabajan en el 
proyecto?  ¿Quién desarrolla estos procedimientos de control y cómo son 
documentados?  (Valuación) 
 
Los anticipos son entregados únicamente al personal que sale a las 
comunidades y fuera de la provincia por actividades relacionadas directamente 
por el Proyecto. Para la aplicación del anticipo, previamente se entrega una 
propuesta de salidas en la que se detalla la actividad a ejecutar, proyecto, 
número de días de viaje, se establece el valor por alimentación de $ 3 diarios por 
c/u (desayuno almuerzo y merienda) y dos refrigerios con un costo de 1,50 c/u 
más el valor de transporte.  El valor establecido en la propuesta de salida es 
aprobado por el Coordinador General o el Coordinador Local del Proyecto. 
 
Una vez aprobado se procede a efectuar el pago a través del fondo de caja chica 
por un monto máximo de 50 dólares, cuando el monto es mayor se emite los 
correspondientes cheques. 
 
Unificación del gasto del mes: A fin de mes el último día del mes cada empleado 
tiene la obligación de efectuar la liquidación de los anticipos entregados en el 
cual se detallan los gastos diarios en un formato de rendición de dietas en el que 
se detalla la alimentación, y en este se liquida los hospedajes como reembolso 
de gastos.  
 
En el formato de rendición de viajes es utilizado para registrar los recibos por 
movilización los mismos que son firmados por los transportistas, estas dos 
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liquidaciones son consolidadas en la Liquidación de dietas y gastos de movilidad 
preparado por la asistente contable y administrativa en la que se detalla las 
actividades realizadas los días el valor total, este reporte es firmado por la 
asistente y aceptado por el técnico que  recibió el anticipo. 
 
Cuando el valor es mayor de la liquidación está a favor se emite el cheque 
cuando es superior a $ 50, cuando el valor liquidado es menor se devuelve el 
dinero a la caja. 
 
Cuando son propuestas de eventos  para los beneficiarios, se utiliza un 
formulario independiente denominado propuesta de eventos y en este se detalla 
en forma general el valor de almuerzos si es en el Coca de $ 2,50 por persona si 
es comunidades el valor establecido está en $ 3, número de personas, valor de 
transporte que está en función de si el proyecto lo reconoce como gasto o no y el 
valor depende de la localidad de donde viaja el beneficiario, y hoteles de ser el 
caso. El fondo es entregado a una persona que trabaja en el proyecto para  que 
este a su vez posteriormente presente los justificativos de los gastos. 
 
Cuando se traba de liquidación de gastos por fondos entregados a los 
beneficiarios se procede a efectuar la liquidación de compra por bienes y 
servicios a nombre de la persona que cocina siempre y cuando esta no tenga 
RUC en función al registro de asistencia firmado por los participantes. 
 
Pasado los diez días hábiles no se acepta la entrega de facturas (las facturas 
están a nombre de solidaridad y se entrega los comprobantes de retención). 
 
2.  ¿Cómo se asegura que el Proyecto que los créditos entregados por fondos 
a rendir y cuentas por cobrar empleados entregados estén autorizados?  
¿Quién desarrolla estos procedimientos de control y cómo son 
documentados? (Existencia u ocurrencia, valuación) 
 
En la medida de lo posible la administradora no paga las solicitudes sin las firmas 
de los responsables, cuando no es posible se revisa las planificaciones 
mensuales se llama por teléfono al coordinado y se pide la autorización para 
posteriormente que esta sea firmada. 
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3.  ¿Qué procedimientos existen para asegurar la adecuada autorización de 
devoluciones, de dinero al donante?, ¿Quién desarrolla estos 
procedimientos de control y cómo son documentados? (Existencia u 
ocurrencia, valuación). 
 
No se ha devuelto dinero, está a cargo del Coordinador General, en el caso de 
que no se ejecute el gasto se pide ampliación de plazo al donante con los 
justificativos para gastar el dinero. 
 
4.  ¿Qué procedimientos existen para asegurar que todas las transacciones 
por donaciones entregadas son registradas en los libros?  ¿Quién 
desarrolla estos procedimientos de control y cómo son documentados? 
(Existencia u ocurrencia, integridad) 
 
Efectúa la conciliación bancaria en forma mensual, con los estados de cuenta del 
proyecto la misma que es revisada por  la asistente contable y financiera,  no 
está revisada por el Coordinador General.  
 
He revisado la información preparada por el cliente y he comprobado que 
estos controles describen adecuadamente el sistema puesto en operación. 
 
 
Preparado por: Rosa Elena Aguirre 
Fecha: 20 de noviembre de 2011 
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PREGUNTAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTROLES 
CICLO DE COMPRAS Y DESEMBOLSOS 
Índice 
B8-2 
Nombre del Cliente:       PROYECTO USO DE SEMILLAS NATIVAS PeriodoTerminado:   
30/09/2011 
 
FUNCIONES CONTABLES Y PROCESOS 
 
Describa los documentos o medios electrónicos utilizados para iniciar o 
registrar las transacciones que se listan a continuación, la información 
contenida en dichos registros y la persona o personas que preparan la fuente. 
 
a.  Iniciación de una transacción de compra o gasto (orden de compra, 
contrato, etc.) 
 
La fundación Solidaridad Internacional Ecuador con sede en Coca se encuentra 
ejecutando varios proyectos durante el año 2010 y 2011 con diferentes 
financiadores, esta auditoría analizara el Proyecto Fomento de Uso de Semillas  
financiado por la Junta de Galicia 
 
El control de la numeración asignada por el sistema contable relacionado con la 
emisión de comprobantes de ingreso y egreso, se lo realiza a través de la 
parametrización del sistema contable el cual permite configurar la numeración 
secuencial de los mismos.   
 
La administradora contable y administrativa ha determinado la siguiente 
codificación para los comprobantes de Egreso: 
 
-    Proyecto Galicia para egresos B 
 
1. En las cuentas bancarias del proyecto pueden firmar el Coordinador General de 
Aguarico, el Coordinador General del Coca y el Director de la Fundación en 
Quito, mediante firmas individuales. 
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2. En la sede en Quito la contadora en Quito mantiene una chequerade la cuenta 
del Proyecto, la misma que es utilizada para efectuar gastos directamente desde 
Quito con cargo al proyecto y sobre los cuales se mantiene la obligación de 
enviar al Coca los sustentos respectivos. 
 
3.  En la propuesta elaborada por los técnicos o detalle de compra entregado por el 
Coordinador general o Coordinador local se determina a que códigos de las 
partidas y el proyecto al cual se carga el gasto, cuando no hay propuesta la 
partida presupuestaria es entregada por el CoordinadorGeneral en forma verbal. 
 
Compra de Bienes 
 
Los procedimientos desarrollados para la compra de bienes aplicados son los 
siguientes: 
 
1. Cuando son compras de bienes efectuados directamente por el proyecto, la 
necesidad de efectuar las compras las establecen el coordinador general, el 
coordinador local y los técnicos del proyecto, en función a las actividades para 
desarrollar en cada proyecto y a los presupuestos establecidos en ellos. 
 
2. Una vez identificadas  las necesidades por parte de los técnicos del proyecto 
estas son solicitadas por ellos a  través de la presentación del formulario 
propuesta de adquisición de materiales la cual es autorizada por el coordinador 
local o general previa revisión del presupuesto del proyecto.  
 
3. Las solicitudes aprobadas  en las cuales previamente se establece el código de 
la ejecución presupuestaria y el proyecto que financiará la compra, son 
entregadas a la asistente administrativa y contable para que se  inicie el proceso 
de cotización. 
 
4. En el caso de que las necesidades por la compra de bienes son establecidas por 
parte del coordinador general y local, estas son revisadas en función al 
presupuesto, y no se elabora la solicitud, sin embargo se envía un listado de 
compras en el que se establece que se va a comprar adjunto a un detalle de 
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posibles proveedores para que se pueda iniciar el proceso de cotización por 
parte de la asistente administrativa contable del proyecto.  
 
5. La obtención de las cotizaciones en algunos casos pueden ser provistas por el 
Coordinador local cuando la compra se realizará en un lugar fuera de la 
provincia, quien normalmente cotiza en Quito cuando así por las especificaciones 
especiales de los bienes lo requieren (equipo especializado) 
 
6. Una vez obtenidas las tres proformas la asistente administrativa procede a 
realizar el cuadro comparativo, en el que consta las correspondientes firmas de 
responsabilidad (elaboración y aprobación) y la información relacionada con las 
cotizaciones y las condiciones de garantía y especificaciones que pueden ser 
consideradas de las compras.  
 
7. La aprobación de la compra se la realiza conjuntamente entre el Coordinador 
Local y el Coordinador General quienes determinan si los productos cotizados 
están de acuerdo con lo que realmente se está necesita y con las 
especificaciones técnicas requeridas, para tratar lo relacionado con los precios 
estas son discutidas entre el Coordinador general y la administrativa contable y 
administrativa.  
 
8. Una vez aprobada la compra en conjunto esta es aprobada a través de la firma 
del cuadro comparativo por parte del Coordinador General, adicionalmente este 
coloca un sello de autorización (autorizo la compra bien y/o servicio) en la 
cotización seleccionada, lo firma e indica la fecha en la cual se realiza la misma. 
 
9. La toma de decisión para las compras normalmente se la realiza bajo las 
condiciones de precio, sin embargo en algunos casos se toma en consideración 
las condiciones adicionales que pueden ofrecer los proveedores especialmente 
por garantías, servicios de mantenimiento e instalación.  Los elementos que 
pueden ayudar en la toma de decisión para la compra cuando no está 
relacionada con el precio más bajo, se lo documenta en el cuadro comparativo. 
 
10. Una vez aprobada la compra, cuando esta es local,  copia de la proforma 
aprobada es entregada al Logista, este procede a la compra y solicita la factura a 
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nombre de Solidaridad Internacional, cuando las compras son fuera del Coca la 
decisión de la compra al proveedor es comunicada vía telefónica  y se solicita la 
factura quien la envía normalmente por correo electrónico. 
 
11. La factura original o copia según sea el caso es recibida por la asistente contable 
previa revisión de su valides en el Sistema del Servicio detentas Internas, 
procede a efectuar el pago través del sistema contable en la opción 
Comprobantes de Egreso se elabora los correspondientes comprobantes de 
retención y se registra contablemente el gasto. 
 
12. El comprobante de egreso es aprobado por el Coordinador General del Coca, se 
firma el cheque para proceder al pago y la entrega de los productos comprados 
por parte del proveedor. Cuando las compras no son locales normalmente los 
pagos, la recuperación de la factura original y la recepción de los productos los 
realiza el logista de Quito, y posteriormente estos sean enviados al Coca. . Como 
política establecida por el proyecto se emite el cheque a nombre de la persona o 
compañía que emite la factura. 
 
13. Completado el proceso por la compra de bienes, en el correspondiente 
comprobante de egreso se adjunta las tres proformas originales, facturas 
originales, comprobantes de retención,  oficio de la entidad beneficiaria cuadro 
comparativo. 
 
14. Antes de proceder al archivo de la documentación, la asistente administrativa 
saca una copia de las facturas y retenciones, estos documentos son enviados 
mensualmente al Departamento contable en Quito, para la elaboración de 
impuestos, adicionalmente se efectúa la actualización en un archivo de Excel el 
inventario que incluye principalmente el control de los activos fijos del proyecto e 
insumos (probetas, cucharetas, vasos de vidrio, candados para computadoras, 
cajas de madera mochilas etc.). 
 
15. Simultáneamente se ingresa en el diario económico la información del gasto 
ejecutado, para posteriormente archivar la documentación original en función al 
código presupuestario establecido en el presupuesto del proyecto. 
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16. En el caso de compras para instituciones beneficiarias, el establecimiento de las 
necesidades las realizan directamente estas las mismas que comunican al 
proyecto mediante oficio adjunto a una proforma referencia sus necesidades, las 
cuales son aprobadas por el Coordinador General previa revisión de los acuerdos 
y revisión de los presupuestos de los proyectos siguiendo los procedimientos 
establecidos para las compras de bienes aplicados cuando son realizados 
directamente por el Proyecto, siempre y cuando las compras son mayores a $ 
1.000, para lo cual la administradora del proyecto busca las dos proformas 
adicionales para completar la terna  
 
17. Una vez  efectuada la compra de los productos  para las instituciones 
beneficiarias se procede a realizar las actas de entrega recepción quienes son 
firmadas por el Coordinador general en presentación del proyecto y la persona 
que recibe la donación, con el sello de la institución, las actas de entrega 
recepción no son notariadas. Al final de cada proyecto se efectúa una sola acta 
de donación que resume todas las actas entregadas la misma que es notariada. 
 
18. La administradora administrativa contable del proyecto como parte de sus 
controles internos, revisa nuevamente los productos comprados y los compara 
físicamente con los productos que han sido facturados asegurando que la 
compra hay sido de acuerdo con lo solicitado por el proyecto. En el momento de 
realizar el pago siempre se retiran los productos, salvo el caso en que exista 
entregas parciales sobre las cuales no se efectúa el pago mientras el proveedor 
no entregue la totalidad de los productos facturados, en el caso de existir 
anticipos entregados a los proveedores por la compra de bienes se solicita una 
garantía o póliza real que pueda asegurar la recuperación del dinero en caso no 
exista la entrega de los productos en las condiciones inicialmente pactadas. 
 
19. Al generar el comprobante de egreso, este es mayorizado automáticamente y 
posteados en el balance de comprobación. Al realizar el  asiento contable del 
egreso el sistema permite seleccionar la afectación del centro de costos 
(proyecto) sobre el cual se está realizando el gasto. 
 
El registro contable aplicado cuando el gasto se realiza es el siguiente: 
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       ______ X ______ 
Gasto     XXX 
IVA crédito Tributario   XXX 
    Bancos         XXX 
      Retención en la Fuente        XXX 
             Retención IVA        XXX 
 
Para el registro por compra de activos fijos se utiliza cuentas de orden y su 
correspondiente    depreciación se aplica el siguiente asiento contable. 
 
                        ______ X _______ 
Ctas.de Orden Deudoras Costo Act. Fijo                    XXX 
Ctas de Orden Acreedoras Costo Act. Fijo     XXX 
 
 
                        ______ X _______ 
 
 Ctas de Orden Deudoras Dep. Acum. Act. Fijo       XXX 
     Ctas de Orden Acreedoras Dep. Acum. Act. Fijo   XXX 
 
 
Compra de servicios (consultorías) 
 
Los procedimientos desarrollados para la compra de servicios aplicados son los 
siguientes: 
 
1. El establecimiento de las necesidades para la contratación de consultorías es 
determinada en función de las actividades programadas en el presupuesto, para 
lo cual en función a esta, el Coordinador General conjuntamente con el 
Coordinador Local  elaboran los términos de referencia (incluye para la selección 
de personal bajo la figura de honorarios profesionales o relación de 
dependencia). 
 
2. Una vez revisados y aprobados los términos de referencia estos son publicados 
en la página Web de Solidaridad internacional sección Ecuador y son enviados 
también  a personal de referencia que puede presentar las ofertas. 
 
3. Una vez establecido el tiempo de presentación de propuestas, se procede a abril 
y revisar las propuestas recibidas desde Quito y desde el Coca. La revisión la 
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realiza directamente el Coordinador General y posteriormente son discutidas con 
el Coordinador Local del Proyecto. 
 
4. Se realiza el proceso de entrevista en forma personal o por el Internet en video 
conferencia, a todas las propuestas que se les envía conjuntamente entre el 
coordinador local y el coordinador general, una vez efectuadas las entrevistas se 
elabora el acta de selección en la que se evidencia los participantes, las 
observaciones el análisis de la convocatoria y las conclusiones. No se deja 
evidencia de las respuestas obtenidas en las entrevistas ni de los puntajes y 
parámetros sobre los cuales se evalúan a los participantes. 
 
5. Una vez efectuada la selección, se comunica a las personas seleccionadas o no 
seleccionadas, de la adjudicación y los resultados de la selección a través del 
correo electrónico o vía telefónica. 
 
6. Posteriormente es elaborado el borrador del contrato por pare del coordinador 
local o el general y este es enviado a la persona seleccionada para su revisión y 
posterior firma , se solicita la factura y la firma de entrega de la letra de cambio 
firmada, (no en todos los casos se solicita la letra de cambio)  
 
7. Las facturas en todos los casos son validadas su vigencia y legalidad en el 
sistema del Servicio de Rentas Internas a través del Internet y se procede a 
elabora el cheque para efectuar el respectivo pago a través del sistema contable 
se emite la correspondiente retención en la fuente y el comprobante de egreso en 
el cual se evidencia las correspondientes firmas de autorización el coordinador 
general de elaboración (asistente administrativa contable) y las firmas de los 
beneficiarios. 
 
8. Una vez contratadas las consultorías el coordinador general  realiza el 
seguimiento de los avances en la contratación de las consultorías. En el caso de 
que se requiera  efectuar los siguientes abonos a los trabajos efectuados debe 
existir una carta por parte de la persona o empresa que realiza el trabajo en la 
que entrega los informes de avance, la autorización de los pagos se realiza 
previa revisión de los informes de avance  por parte del coordinador local. Para 
los casos en los que la factura es entregada por la totalidad del contrato, 
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únicamente se emite el cheque los mismos que se encuentran aprobados por el 
Coordinador General, para los otros casos la asistente administrativa y contable 
solicita  la factura que soporte los nuevos pagos. 
 
9. Cuando las consultorías están en su fase final y  los productos son entregados 
por el consultor a través de cartas, dichos informes y productos son revisados por 
el coordinador general y local y demás personas involucradas para 
posteriormente ser aprobados y realizar los pagos finales y liquidaciones de los 
contratos (No se deja evidencia  de la aprobación de dichos informes tampoco se 
elabora una  ayuda memoria). 
 
10. EL control de los productos entregados los realiza el Coordinador General. 
 
11. Como parte de los procedimientos el archivo de las propuestas actas de comité 
de selección, facturas originales comprobantes de egreso y contratos son 
archivadas en función a la actividad que desarrolla el proyecto de acuerdo con la 
codificación establecida en el presupuesto entregado por el donante. 
 
12. Al generar el comprobante de egreso, este es mayorizado automáticamente y 
posteados en el balance de comprobación. Al realizar el  asiento contable del 
egreso el sistema permite seleccionar la afectación del centro de costos 
(proyecto) sobre el cual se está realizando el gasto. 
 
El registro contable aplicado cuando el gasto se realiza es el siguiente: 
 
                  ______ X ______ 
Gasto     XXX 
IVA crédito Tributario   XXX 
Bancos         XXX 
      Retención en la Fuente        XXX 
             Retención IVA        XXX 
 
b.  Registro de la recepción de los bienes o servicios (reporte de recepción, 
etc.) 
 
La única evidencia que el proyecto tiene para asegurar que los bienes han sido 
recibidos en conformidad es la firma en la factura por parte de la persona que 
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recibe los bienes, hay proveedores que entregan el  acta de entrega recepción 
pero en la mayoría de los casos no existe.  
 
Sugerencia: pedir acta de entrega recepción por compras superiores a $ 500 a 
través de la emisión de las correspondientes guías de remisión y notas de 
entrega por parte de los proveedores. 
 
c.  Registro de la factura del proveedor por los bienes y servicios recibidos 
(Boucher, factura, contrato, etc.). 
 
En la propuesta elaborada por los técnicos o detalle de compra entregado por el 
Coordinador general o Coordinador local se determina a que códigos de las 
partidas y el proyecto al cual se carga el gasto, cuando no hay propuesta la 
partida presupuestaria es entregada por el Coordinador General en forma verbal. 
No se lleva un sistema de administración de contratos.  
 
d.  Registro del desembolso de efectivo por los montos facturados (Cheques, 
listado de cheques emitidos, listado de desembolsos de efectivo, etc.). 
 
Las compras en efectivo se las realiza para compras menores a $ 50 dólares, 
mediante caja chica previa autorización del coordinador general, la misma que es 
entregada verbalmente y este en función de la actividad que se va a realizar, este 
determina el código presupuestario y el proyecto al que se imputará el gasto. 
 
Describa que le pasa a la información en cada documento o registro listado 
anteriormente desde que el registro es creado hasta que la información es 
transferida al siguiente registro listado anteriormente, o hasta que la 
información es registrada en el balance general.  Indique quien desarrolla 
estos procesos y que otros documentos o registros son usados o creados en 
el proceso. 
 
a. No se emite actas de entrega recepción de los bienes recibidos o de los 
productos e informes obtenidos en las consultorías.  
b. Una vez realizado el registro contable se elaborará el correspondiente cheque 
para el pago a los proveedores.  
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c.  Factura, Contratos, términos de referencia, cotizaciones y propuestas son el 
único documento que confirma la transacción con el proveedor y genera una 
obligación para el proyecto, este será archivado junto a los comprobantes de 
egreso como documento de respaldo, estos se encuentran archivados en la 
carpeta de proyectos divido por línea presupuestaria establecida de acuerdo con 
la codificación del presupuesto entregado por el donante.  
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 
1. ¿Cómo se establecen y mantienen las cantidades y precios de las órdenes 
de compra? (políticas de registro de inventarios; consideración de 
descuentos por volumen; recursos múltiples de abastecimiento; solicitud 
de presupuestos; etc.) ¿Quién desarrolla estos procedimientos de control y 
cómo son documentados?  (Valuación) 
 
Cuando el proveedor lo solicita el proyecto emite una orden de compra, caso 
contrario vía telefónica la administradora del proyecto confirma la compra en 
función a la cotización entregada por el proveedor seleccionado. Los productos y 
precios establecidos en la cotización son cotejados con las facturas entregadas 
por los proveedores, antes de que se efectúe el pago. No se deja evidencia de la 
aplicación de este procedimiento por parte de la asistente contable y 
administrativa.  
 
2.  ¿Cómo asegura el Proyecto que las órdenes de compra están debidamente 
autorizadas? ¿Quién desarrolla estos procedimientos de control y cómo 
son documentados?  (Existencia u ocurrencia) 
 
No es procedimiento del  proyecto utilizar órdenes de compra para la adquisición 
de bienes y servicios, se lo maneja bajo cotizaciones autorizadas por el 
Coordinador General, la misma que debe contener un sello de autorización 
firmada por el mismo, previo análisis de la adjudicación. 
 
3.  ¿Qué procedimientos existen para asegurar que la descripción, cantidad y 
condiciones de los bienes recibidos están soportadas por una orden de 
compra autorizada y que dicha recepción sea reportada en tiempo oportuno 
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a las áreas de compras y/o contabilidad?  ¿Quién desarrolla estos 
procedimientos de control y cómo son documentados?(Existencia u 
ocurrencia, integración, valuación) 
No es procedimiento del  proyecto utilizar órdenes de compra para la adquisición 
de bienes y servicios, se lo maneja bajo cotizaciones autorizadas por el 
Coordinador General, la que debe contener un sello de autorización para la 
compra.  
 
La persona que recibe los bienes revisa contra factura si los productos son los 
solicitados, adicionalmente la asistente administrativa revisa físicamente cuando 
se entrega los productos que estos sean los que realmente se encuentran 
facturados, los mismos que en precios y cantidades previamente son revisados 
con la cotización aprobada por el Coordinador General antes de generar los 
pagos. 
 
4.  ¿Con respecto a las compras de activos fijos, que procedimientos existen 
para asegurar que las facturas de los proveedores y las notas de crédito 
son correctas (verificación de que los artículos y que las cantidades 
corresponden a los artículos efectivamente recibidos o devueltos; 
comparación de las especificaciones y precios contra la orden de compra, 
verificación de los totales y extensiones de las facturas; etc.)? ¿Quién 
desarrolla estos procedimientos de control y cómo son documentados?  
(Existencia u ocurrencia, derecho u obligación, valuación) 
 
No es procedimiento del  proyecto utilizar órdenes de compra para la adquisición 
de bienes y servicios, se lo maneja bajo cotizaciones autorizadas por el 
Coordinador General, la que debe contener un sello de autorización para la 
compra.  
 
La persona que recibe los bienes revisa contra factura si los productos son los 
solicitados, adicionalmente la asistente administrativa revisa físicamente cuando 
se entrega los productos que estos sean los que realmente se encuentran 
facturados, los mismos que en precios y cantidades previamente son revisados 
con la cotización aprobada por el Coordinador General antes de generar los 
pagos. 
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5.  ¿Con respecto a los servicios (Publicidad, asistencia legal, auditoría, etc.) o 
bienes recibidos directamente por los usuarios (artículos de consumo, etc.) 
qué procedimientos existen para asegurar que las facturas de los 
proveedores son correctas y que los servicios y bienes han sido recibidos? 
¿Quién desarrolla estos procedimientos de control y cómo son 
documentados?  (Existencia u ocurrencia, derecho u obligación, valuación) 
 
En el caso de los servicios profesionales todos los consultores deben entregar un 
informe mensual de sus actividades al Coordinador General para su aprobación 
con el propósito de medir resultados en porcentajes.  Cuando  el informe no es 
aprobado no se le paga los honorarios correspondiente al mes, los consultores 
tienen una semana para rectificar el informe y presentar nuevamente al 
Coordinador General para su aprobación.         
 
6.  ¿Cómo asegura el Proyecto que empleados diferentes a aquellos 
responsables de la recepción de bienes sean los responsables del 
procesamiento de las cuentas por pagar? ¿Quién desarrolla estos 
procedimientos de control y cómo son documentados?  (Existencia u 
ocurrencia, integridad, derecho u obligación) 
 
No existe control, los responsables de recepción de bienes son el Jefe 
Administrativo y el Coordinador Competente, mientras  que el procesamiento de 
cuentas por pagar se lo realiza en contabilidad.   
 
7.  ¿Qué procedimientos existen para asegurar que todas las transacciones de 
compras o gastos están adecuadamente registradas en los libros y en los 
periodos contables correspondientes? Si son significativos, ¿Qué 
procedimientos existen para asegurar que todas las notas de crédito están 
adecuadamente registradas en los libros? ¿Quién desarrolla estos 
procedimientos de control y cómo son documentados?  (Integridad, 
derecho u obligación, valuación) 
 
Según la fecha de la emisión de la Factura, Contrato o Licitación se puede 
verificar el período contable al que pertenece, si la adquisición de los productos 
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no se registra en libros no se podrá realizar la cancelación de las mismas.  Como 
parte de los procedimientos establecidos el Coordinador General no firma los 
cheques sin la impresión del correspondiente comprobante de egreso el mismo 
que es emitido directamente desde el sistema contable. 
 
8.  ¿Qué procedimientos existen para asegurar que los desembolsos de 
efectivo están adecuadamente autorizados, son efectuados en tiempo 
oportuno (consideración de descuentos por pagos en efectivo, etc.) y que 
representan compras de bienes o servicios (incluyendo procedimientos 
para pagos anticipados o embarques en COD)? ¿Quién desarrolla estos 
procedimientos de control y cómo son documentados?  (Existencia u 
ocurrencia) 
 
La persona que elabora los cheques es la asistente administrativa contable del 
proyecto y quien autoriza los pagos es el Coordinador General,  es necesario que 
los cheques tengan un sol firma del Coordinador General del Coca, del 
Coordinador general de Aguarico o del Director de la Fundación, no es requerida 
la firma conjunta. 
 
Los pagos en efectivo menores a $ 50 son pagados a través de caja chica los 
mismos que previamente son autorizados por el coordinador general en forma 
verbal. 
 
9.  ¿Qué procedimientos existen para asegurar que los desembolsos de 
efectivo son preparados por empleados diferentes a aquellos que inician o 
aprueban los documentos que dan origen a los desembolsos de efectivo? 
(órdenes de compra, Boucher, facturas, etc.) ¿Quién desarrolla estos 
procedimientos de control y cómo son documentados?  (Existencia u 
ocurrencia, integridad) 
 
El pedido lo realiza el Coordinador Local, el coordinador general o los técnicos a 
través de las solicitudes de compra de materiales, este es autorizado por el 
Coordinador General, los pagos son efectuados por la asistente administrativa 
contable. 
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10.  ¿Qué procedimientos existen para asegurar que, después de firmados, toda 
la documentación soporte sea debidamente cancelada y que los cheques 
sean directamente enviados al proveedor? ¿Quién desarrolla estos 
procedimientos de control y cómo son documentados?  (Existencia u 
ocurrencia, integridad, derecho u obligación) 
 
Después de firmados los cheques una persona se encargará del pago a 
proveedores dentro de las oficinas de Coca que es la asistente administrativa 
contable.  
 
He revisado la información preparada por el cliente y he comprobado que 
estos controles describen adecuadamente el sistema puesto en operación. 
 
 
Preparado por: Rosa Elena Aguirre 
Fecha: 20 de noviembre de 2011 
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EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA 
 
   Auditores  
  
TAXGOLD AUDITORES CIA LTDA. 
  
         
CLIENTE : 
 
PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
 
PERÍODO: 
 
A/T 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
         
          
4.1.4. PROGRAMAS DE AUDITORIA 
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4.1.6. PROGRAMAS DE AUDITORIA FINANCIERA 
 
Cliente:PROYECTO “FOMENTO DEL USO DE SEMILLAS FORESTALES 
NATIVAS COMO MECANISMO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL BOSQUE 
Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS/AS POBLADORES/AS DE ORELLANA 
(AMAZONIA ECUATORIANA)” FINANCIADA POR LA JUNTA DE GALICIA. 
Año Auditado: Del 01 de Agosto de 2010 al 30 de Septiembre de 2011. 
Preparado Por: Rosa Elena Aguirre         INICIALES: R.A.      
Fecha: 10 de Enero 2012 
 
PROGRAMA DE  ACTIVOS 
CAJA – BANCOS 
I. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
1. Con la finalidad de establecer la validez de los importes reflejados en los 
estados financieros a septiembre 30, 2011 del Proyecto, se analizarán los 
rubros que conforman el activo disponible. 
2. El objetivo principal de la revisión de registros contables de la cuenta caja y 
bancos es el de establecer si los saldos que reflejan los mayores contables 
representan el efectivo disponible del Proyecto y si estas cuentas están 
valuadas correctamente en los estados financieros de la gestión auditada. 
 
II. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
  No.  
    DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REF. 
     P/T 
HECHO 
  POR 
 1. Obtenga del cliente una lista de los funcionarios 
autorizados para firmar cheques 
    C1.2 R.A. 
2. Prepare una cédula sumaria de las cuentas que 
conforman bancos.  Los saldos al 30 de Septiembre de 
2011 en mayores cotejen con las cifras del balance a esa 
fecha. 
 
C 
 
R.A. 
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3. Para los bancos con los cuales se mantienen cuentas 
corrientes durante el período de auditoría incluido cuentas 
cerradas, prepare solicitudes de confirmaciones que 
cubran los saldos bancarios  y envíelas.  
 
  CC-1 
R.A 
4. Para la revisión de Caja Chica, realice un arqueo sorpresa 
solicitando los vales y facturas de los gastos efectuados, 
establezca el efectivo existente a la fecha de arqueo. 
   C 
 
R.A 
5. Prepara una cédula resumen, en la cual conste por 
cuenta corriente: 
 Saldo en estado de cuenta bancario  al 30 de 
Septiembre del 2011. 
  Partidas conciliatorias, (cheques girados y no 
cobrados, depósitos en tránsito, notas de débito y 
crédito etc.) 
 Saldo según libros al 30 de Septiembre del 2011. 
  C-1.1 R.A 
6. Coteje los saldos del movimiento con los saldos 
presentados en la sumaria de bancos. 
  C-1 R.A 
7. Solicite las conciliaciones bancarias de las cuentas que 
mantiene el Proyecto al 30 de Septiembre del 2011 y 
aplique los siguientes procedimientos:  
Aplicar estos procedimientos: 
a.  Comparar los saldos según el banco determinado en el 
resumen de bancos con las confirmaciones recibidas y 
los estados de cuenta a la fecha de corte, si la 
confirmación no ha sido recibida. 
b.  Reprocese cálculos matemáticos. 
c.  Seleccionar de las conciliaciones bancarias como 
partidas destacadas los cheques girados y no 
cobrados superiores al 10% del Error Tolerable y/o 
partidas antiguas superiores a 6 meses, aplique la 
muestra a la población. De la muestra, examine la 
documentación soporte, su vigencia legal y el 
cumplimiento del desembolso con el objetivo de cada 
proyecto y verifique el cumplimiento con las 
disposiciones de retenciones en la fuente y del IVA de 
la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, 
para todos los egresos de bancos seleccionados en 
los procedimientos. 
d.  Cruzar los depósitos en tránsito con los créditos en el 
estado de cuenta bancario del mes de Octubre de 
2011. Examine la contabilización de los depósitos en 
tránsito en los registros contables antes del 30 de 
Septiembre de 2011. 
e.  Examine la documentación soporte de notas de crédito 
 
 
  C-1 
 
 
 
 
C1.1 
R.A 
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y notas de débito giradas por los bancos .pendientes 
en las conciliaciones bancarias al 30 de Septiembre de 
2011, por valores superiores al 10% del Error 
Tolerable. Cerciórese de su contabilización en los 
registros contables de Octubre de 2011 
8. Mediante una revisión del mayor de bancos, determine e 
identifique transacciones inusuales surgidas en el año 
2011 (Otorgamiento de Préstamos, notas de débito y 
crédito por montos importantes, desembolsos de efectivo 
importantes a través de cheques etc.), concluya sobre 
esta revisión. 
 C-1.1 R.A 
10. Asegúrese que la presentación de los saldos de caja y 
bancos y notas aclaratorias al 30 de Septiembre de 2011 
consideren apropiadamente lo siguiente: 
a. Restricciones a los fondos 
b. Montos no corrientes 
c. Sobregiros Bancarios 
CC1 R.A 
11. Antes de concluir con el área, asegúrese que todas las 
debilidades identificadas hayan sido registradas en el 
informe final, así como también que todos los ajustes 
propuestos hayan sido discutidos y registrados. 
Concluya sobre la razonabilidad de esta área en la 
cédula sumaria. 
C-1 R.A 
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CUENTAS POR COBRAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
I. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
1. Verificar si se ha registrado correctamente las cuentas por cobrar por las 
recaudaciones en el periodo de tal manera que no se sobrestimen. 
2. Determinar que los devengamientos que se realizan en el Proyecto se 
adecuen con los pagos efectuados. 
3. En el rubro de las cuentas por cobrar corresponde en su integridad al 
Proyecto 
 
II. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
  No.  
    DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REF. 
     P/T 
HECHO 
POR 
1. Prepare una cédula sumaria de las cuentas por cobrar.  
Coteje los saldos al 30 de septiembre de 2011  con las 
cifras del balance a esa fecha.  
 
     D 
 
R.A. 
2. Solicite a la Fundación un detalle de los saldos de la 
cuenta Varios Deudores. 
     D R.A. 
3. Coteje el anexo proporcionado por la fundación con los 
saldos que reflejan los estados financieros y mayores 
auxiliares. 
     D R.A 
4. Cerciórese que las cuentas por cobrar se encuentren 
correctamente calculadas. 
     D R.A 
5. Realice procedimientos de revisión analítica en el cual se 
detalle la composición del saldo y si debió ser liquidada o 
no a Septiembre del 2011, verifique globalmente su 
posterior liquidación. 
   D-1 
   D-2 
   D-3 
R.A. 
6. Verificar los saldos en la cuenta Otras cuentas por cobrar, 
si existiera, y su regularización posterior 
   D R.A 
7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
Prepare una cédula sumaria de los gastos pagados por 
anticipado.  Coteje los saldos al 30 de Septiembre del 
2011  con las cifras del balance a esa fecha.  
 
    D 
 
R.A. 
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9. 
Revise los estados financieros e identifique saldos que se 
presentan contrarios a la naturaleza de las cuenta 
(acreedores), indague con la Administración el origen de 
estos saldos y proponga el asiento de ajuste 
correspondiente.  
    D R.A. 
10 Para las cuentas por cobrar empleados, realice una 
revisión del procedimiento de crédito, autorización, 
determine que los montos otorgados sean acordes con el 
sueldo que percibe el empleado, revise que  valores se 
estén recuperando adecuadamente vía rol y correspondan 
a empleados que se encuentran a la fecha trabajando en 
la empresa. Concluya sobre la razonabilidad de esta área 
en la cédula sumaria. 
 
 D-2 
 
R.A 
11. Establezca un resumen de la devolución del IVA 
efectuado durante el periodo comprendido entre 01 de 
Agosto del 2010 al 30 de Septiembre del 2011 
  D-3 R.A 
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PROGRAMA DE PASIVOS 
 
CUENTAS POR PAGAR 
I. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
1. Con la finalidad de establecer la validez de los saldos expuestos en los Estados 
Financieros de la entidad a septiembre 30, 2011se analizara los rubros que 
conforman el pasivo corriente. 
2. Verificar si se ha registrado correctamente el pasivo en el periodo de tal manera que 
no se sobrestimen. 
3. Examinar las cuentas por pagar y las obligaciones existentes (establecer si 
son acreencias del Proyecto). 
4. Verificar la existencia de registros de cuentas por pagar por proveedores. 
 
II. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
  No.  
    DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
REF. 
     P/T 
HECHO 
  POR 
1. Prepare una cédula sumaria de las cuentas por pagar, 
cotejar con los mayores auxiliares. 
       E R.A. 
2. Obtenga el detalle de las cuentas por pagar al 30 de 
Septiembre del 2011, y cruce los saldos con los estados 
financieros entregados por la fundación. 
    E-1    
    E-2 
R.A. 
3. Realizar y enviar confirmaciones de saldos con el objetivo de 
verificar la veracidad de los valores demostrados en el 
balance general 
   EE-1 R.A. 
4. Revise los registros de cuentas por pagar clasificados por 
proveedores. 
    E-1, E-2 R.A. 
5. Solicite al cliente el detalle de la composición de la cuenta, 
coteje con los mayores auxiliares y verifique la 
documentación que sustenta el registro contable (facturas, 
recibos), si el gasto corresponde al proyecto verifique que 
este haya sido aprobado por el Coordinador del Proyecto y 
que se encuentre dentro del presupuesto, guardando 
relación con el objetivo del proyecto. 
     E-1 
     E-2 
R.A. 
 Obligaciones con el IESS 
Revisión de las fechas en las que debe pagar, que guarden 
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6. concordancia e igualdad en todos los meses. Analice el 
valor calculado tomando como base el total de ingresos y no 
del sueldo básico como especifica la ley eidentifique el 
saldo al 30 de Septiembre de 2011 (según libros) 
    G R.A 
7. 
 
Solicite al cliente el resumen de las planillas de aportes 
presentadas al IESS por el pago de aportes, coteje el total 
del aporte patronal  + IECE + SECAP con el total de gastos 
registrado en el Estado de Resultados, con referencia 
alistado de empleados para verificar que se encuentren 
todos afiliados. 
 
   G-1 
 
R.A 
8. Coteje el total de los aportes al IESS determinados en el rol 
de pagos del mes de septiembre con el valor de la planilla 
pagado en el mes de Septiembre del 2011 y con la cuenta 
por pagar al 30 de septiembre de 2011.  Si existen 
diferencias proponga el asiento de ajuste correspondiente. 
 
  G-1 
  G-2 
  G-3 
 
R.A 
 
10. 
Provisiones Beneficios 
Determinar que las provisiones mensuales sean registradas 
en el diario general y en los mayores. 
G-1 
  G-2 
  G-3 
 
R.A 
11. Analizar el correcto cálculo de estas provisiones, verificar 
los pagos en las fechas correspondientes. 
  G1.2 R.A 
12. Revisión de los formularios  de declaración al Ministerio de 
Trabajo cuando corresponda su presentación. 
 G-1.1 R.A 
13. Comprobar si el proyecto posee roles de provisiones 
mensuales a manera de control interno. 
G.1.1 R.A 
 
14. 
Cuentas por pagar Impuestos 
Solicite los formularios de impuestos de retención en la 
fuente e IVA, en base a estos documentos prepare un 
resumen mensual de enero a diciembre de movimiento de 
esta cuenta y cruce los valores declarados con los reflejados 
en os estados financieros mensuales del Proyecto e 
identifique diferencias. 
 
     F-1 
     F-2 
R.A 
16. Concluya sobre la razonabilidad de esta área en la cédula 
sumaria. 
   F R.A 
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PROGRAMA PARA LA REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
PRESUPUESTARIA    DE    RECURSOS   Y   GASTOS 
 
ENFOQUE: 
 
Los objetivos y procedimientos de auditoría detallados en esta sección deben 
ser revisados y, cuando sea apropiado, adaptados a las necesidades 
específicas del trabajo.  Deberá de decidirse si se revisan los ingresos y gastos 
por el estado de resultados y se cruzan con los montos registrados en la 
ejecución presupuestaria de recursos y gastos o viceversa.  No se deberá de 
duplicar dicha labor.  Al inicio  del examen se deberá de establecer mediante 
qué registro es factible acceder a la documentación de respaldo más 
rápidamente. 
 
OBJETIVOS: 
 
a) Determinar que los ingresos se hayan realizado. (Existencia u ocurrencia) 
b) Determinar que los ingresos se hayan registrado en su totalidad (Integridad) 
c) Determinar que los ingresos correspondan al presupuesto de la entidad 
(Derechos y obligaciones). 
d) Determinar que los ingresos se hayan asignado a las partidas 
presupuestarias correspondientes (Exactitud, presentación y exposición). 
e) Determinar que las transacciones de gastos corresponden al período 
analizado (Existencia u ocurrencia). 
f) Determinar que los gastos del período estén completos y sólo se han 
incluido los que corresponden a la entidad y/o proyecto (Integridad). 
g) Los valores de los gastos incurridos están determinados y asignados con 
exactitud (Valuación o asignación). 
h) Los pagos de los gastos del períodos por bancos ocurrieron (Existencia u 
ocurrencia). 
i) Todos los pagos de bancos del período fueron registrados (Integridad). 
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j) Los pagos de bancos han sido determinados y registrados con exactitud 
(Valuación o asignación) 
k) Los acreedores existen (Integridad). 
l) Los acreedores están completos (Derechos u obligaciones). 
m) Todos los saldos acreedores corresponden a obligaciones de la entidad y/o 
proyecto (Derechos u obligaciones). 
n) Determinar que los gastos ejecutados no se encuentren fuera del 
presupuesto aprobado (Valuación o asignación). 
o) Determinar que se hayan cumplido con disposiciones legales. (Derechos y 
obligaciones). 
p) Determinar que los gastos se hayan asignado a las partidas 
presupuestarias correspondientes (Integridad, presentación y exposición). 
q) Determinar que los activos comprados sean de propiedad del proyecto, que 
se estén usando para los fines del mismo, se encuentren debidamente 
asignados y controlados y, en óptimas condiciones de uso y tengan un 
mantenimiento adecuado. Asimismo, que se efectúen inventarios físicos de 
los bienes (Existencia, integridad y valuación). 
 
DOCUMENTACIÓNMÍNIMA REQUERIDA COMO RESPALDO DE LOS 
RECURSOS Y GASTOS 
 
a) Comprobante de egreso firmado 
b) Memorándum de autorización 
c) Planilla de pago, cheque a nombre del consultor o proveedor 
d) Planilla de pago de viáticos de acuerdo a escala, retención de impuestos y 
pago posterior 
e) Programa de actividades 
f) Informe de viaje aprobado 
g) Pasajes y pases a bordo 
h) Facturas, recibos (Originales), retención impositiva y pago posterior 
i) Contrato de prestación de servicios, alquileres y otros 
j) Productos finales de las consultoras 
k) Orden de compra autorizado 
l) Cotizaciones, cuadro comparativo de precios 
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m) Acta de recepción de bienes 
n) Correcta apropiación del gasto y contabilización 
o) Depósitos y/o transferencias bancarias 
p) Recibos y/o facturas de otros ingresos 
q) Estados de cuentas bancarias 
r) Confirmaciones de saldos bancarios 
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PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 
 
DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 
REF.  
P/T 
HECHO 
POR 
A.  SERVICIOS PERSONALES   P-4  
1.  Solicitar las planillas de sueldos de los 14 meses, para 
cada ejercicio, debidamente firmados y autorizados. 
  P-4 RA 
2.  Solicitar files del personal, para verificar fecha de 
ingreso, contratos, curriculum vitae, certificados, 
evaluación y calificación de selección de personal, 
afiliación al IESS y otros antecedentes, en base a 
muestreo y criterio del auditor. 
  P-4 RA 
3.  Verificar mediante prueba global los sueldos percibidos, 
cotejar con contratos, papeleta de pago y cheque girado 
a nombre del beneficiario, durante los ejercicios 
examinados. 
  P-4 RA 
4.  Verificar, mediante prueba global los aportes a los 
distintos fondos, cotejando con formularios declarados y 
cancelados. 
 G.1.2 RA 
5.  Verificar las planillas firmadas por los beneficios y que 
estén debidamente revisadas y autorizadas. 
 G-1 RA 
6.  Verificar sumatorias de las planillas, efectuar los 
cálculos correspondientes de descuento de ley y otros y 
verificar el registro contable. 
G1.1 RA 
7.  Verificar los aportes laborales y patronales de acuerdo 
a planillas pagadas y declaraciones efectuadas en los 
formularios respectivos a los diferentes fondos. 
G-1 RA 
8. Verificar que los pagos realizados correspondan al  
Período examinado. 
P-4 RA 
9.  Verificar que los gastos ejecutados en el período 
examinado, hayan sido previamente presupuestados y 
aprobados por los niveles correspondientes. 
P-4 RA 
10.  Verificar que en la documentación de respaldo se P-4.1 RA 
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DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 
REF.  
P/T 
HECHO 
POR 
adjunta una copia del cheque y que éste se encuentre 
archivado a nombre del beneficiario, no de terceras 
personas.  Asimismo, verificar el cargo en el extracto 
bancario del mes correspondiente. 
11.  Verificar que los gastos incurridos se encuentren 
debidamente apropiados a las categorías 
correspondientes. 
      P RA 
12.  Verificar que los gastos devengados al final del período 
se encuentren debidamente aprovisionados y/o 
pagados. 
   P-4 RA 
B.   SERVICIOS NO PERSONALES   
Servicios de Funcionamiento    
1.  Revisar que los comprobantes elegidos se encuentren 
debidamente registrados y firmados en los casilleros de  
preparado por,  revisado por y cuenten con la 
conformidad del beneficiario. 
   P-6 RA 
2.  Verificar que el comprobante revisado adjunte el 
memorándum de autorización de pago emitido por 
gerencia. 
   P-6 RA 
3.  Verificar que los gastos se encuentren debidamente 
documentados por la factura correspondiente, con el 
respectivo RUC del Proyecto y, con rótulo de cancelado. 
  P-6 RA 
4.  Verificar que la factura corresponda al mes en el cual se 
realizó el gasto y/o consumo, o se accedió al servicio. 
  P-6 RA 
5.  Verificar que los gastos incurridos correspondan al 
Proyecto y no a terceras personas. 
   P RA 
7.  Verificar que el pago del cheque se haya efectuado a 
nombre del beneficiario (Verificar en la copia del cheque 
a nombre del beneficiario). 
 C-1.2 RA 
8.  Verificar que en el estado de cuenta bancaria se haya 
cobrado el cheque correspondiente. 
 C-1.2 RA 
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DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 
REF.  
P/T 
HECHO 
POR 
9.  Verificar que los gastos devengados al cierre del 
período se hayan aprovisionado. 
 P-6 RA 
Gastos de Viaje y transporte   
1.  Revisar que los comprobantes elegidos se encuentren 
debidamente registrados y firmados, en los casilleros de  
preparado por, revisado por y tenga la firma de 
conformidad del beneficiario. 
 P-7 RA 
2.  Solicitar la escala de viáticos aprobados por la entidad.    P-7 RA 
3.  Verificar que el comprobante revisado adjunte la 
autorización de viaje y otorgación de viáticos. 
   P-7 RA 
4.  Verificar que los comprobantes revisados adjunten 
facturas de descargo a nombre de la entidad con su 
respectivo número de RUC, y las mismas tengan el 
rótulo CANCELADO, y/o caso contrario formulario de 
retención impositiva y su correspondiente pago al SRI.  
Asimismo, verificar el cargo en el extracto bancario del 
mes correspondiente.  
   P-7 RA 
5.  Verificar que el comprobante revisado adjunte una 
fotocopia del cheque, el cual esté a nombre del 
beneficiario. 
   P-7 RA 
7.  Verificar que el comprobante revisado ajunte los 
pasajes y pases a bordo a nombre del beneficiario, así 
como también las fechas de salida y retorno.  Cotejar 
los días efectivos de uso de viáticos. 
   P-7 RA 
8.  Verificar que los programas de trabajo correspondan al 
requerimiento del Proyecto, y que los informes de viaje 
estén aprobados por la autoridad correspondiente. 
   P-7 RA 
9.  Verificar que los gastos ejecutados se encuentren 
debidamente apropiados a la categoría correspondiente. 
   P-7 RA 
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Terrenos e inmuebles –Alquileres   
1.  Revisar que los comprobantes elegidos se encuentren 
debidamente registrados y firmados, en los casilleros 
de;  preparado por, revisado por y la firma de 
conformidad del beneficiario. 
   P-1 RA 
2.  Solicitar contratos por los bienes alquilados, verificar las 
condiciones mínimas de dicho contrato. 
   P-1 RA 
3.  Verificar que los pagos realizados correspondan al 
período examinado. 
   P-1 RA 
4.  Verificar que los pagos no se encuentren 
sobrevaluados, cotejando con el recibo oficial de 
alquileres emitido por el Sri y contrato vigente. 
   P-1 RA 
5.  Verificar que las facturas y/o recibo oficial de alquiler, se 
encuentrena nombre de la Entidad y/o Proyecto y 
presenten el número de RUC correspondiente. 
   P-1 RA 
6.  Verificar que el inmueble y otros bienes alquilados sean 
utilizados para fines de la Entidad y/o Proyecto. 
  P-1 RA 
7.  Verificar que se adjunte fotocopia del cheque, el cual 
esté a nombre del beneficiario.  Asimismo, verificar el 
cargo en el extracto bancario del mes correspondiente. 
  P-1 RA 
8.  Verificar que los gastos incurridos se encuentren 
apropiados a la categoría correspondiente. 
   P-1 RA 
Servicios Técnicos   
1.  Revisar que los comprobantes elegidos se encuentren 
debidamente registrados y firmados, en los casilleros de 
preparado por, revisado por, y presenten la firma de 
conformidad del beneficiario. 
  P-2 
  P-5 
RA 
2.  Solicitar los contratos respectivos por la prestación de 
servicios para el mantenimiento y/o reparación de los 
bienes. 
  P-2 
  P-5 
RA 
3.  Verificar que el comprobante revisado adjunte el 
memorándum de autorización del pago, adjunto a la 
copia del cheque a nombre del beneficiario.  Asimismo, 
  P-2 
  P-5 
RA 
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verificar el cargo en el extracto bancario del mes 
correspondiente. 
4.  Verificar que las facturas se encuentren a nombre de la 
entidad y/o Proyecto, y contengan el número de RUC 
correspondiente, las facturas deberán estar 
inhabilitadas con el rótulo de CANCELADO, o caso 
contrario se haya efectuado la retención impositiva de 
acuerdo a ley y su respectivo depósito. 
  P-2 
  P-5 
RA 
5.  Verificar que los gastos incurridos se encuentren 
debidamente apropiados a la categoría correspondiente. 
  P-2 
  P-5 
RA 
6.  Verificar que los gastos devengados en el periodo se 
encuentren aprovisionados o pagados. 
  P-2 
  P-5 
RA 
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES   
Estudios de Investigación de Proyectos   
1.  Solicitar contratos con los consultores, para verificar las 
condiciones mínimas, como ser  monto de honorarios, 
vigencia, términos de referencia e informes finales 
aprobados por la autoridad máxima. 
  P-8 RA 
2.  Verificar que el método de selección del consultor esté 
acorde con los convenios. 
  P-8 RA 
3.  Verificar que los importes cancelados estén registrados 
de acuerdo al contrato de servicio. 
  P-8 RA 
4.  Verificar si los pagos realizados corresponden a los 
períodos examinados 
  P-8 RA 
5.  Verificar que los consultores hayan emitido su factura 
por el servicio prestado, o caso contrario, se realice la 
retención impositiva de acuerdo a ley y su pago 
respectivo. 
  P-8 RA 
6.  Verificar que los gastos por pago a consultores se 
encuentren debidamente apropiados a la categoría 
correspondiente. 
  P-8 RA 
7.  Verificar que los gastos devengados al cierre del 
ejercicio se encuentren aprovisionados o pagados. 
  P-8 RA 
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8. A través de la revisión de la documentación de meses 
posteriores al cierre del año, verificar si existen gastos 
devengados no contabilizados que correspondan a esa 
fecha. 
  P-8 RA 
Equipos   
1.  Revisar que los comprobantes elegidos se encuentren 
debidamente registrados y firmados, en los casilleros 
de: realizado por, revisado por, y presenten la firma de 
conformidad del beneficiario. 
  P-3 RA 
2.  Verificar que los pagos realizados correspondan al 
período examinado. 
  P-3 RA 
3.  Verificar que para la adquisición de servicios se hayan 
solicitado tres cotizaciones con el respectivo sello de 
recepción, detalle de condiciones mínimas, cuadro 
comparativo con sus respectivos precios y aprobación 
de uno de ellos. 
  P-3 RA 
4.  Verificar que los gastos se encuentren debidamente 
documentados con la factura correspondiente,  además 
que dicha factura esté inhabilidad con el rótulo de 
CANCELADO. 
  P-3 RA 
5.  Verificar que los gastos incurridos no se encuentren 
sobrevaluados, cotejando con factura, cuadro de 
cotizaciones y cuadro comparativo. 
  P-3 RA 
6.  Verificar que las facturas se encuentren a nombre de la 
Entidad y/o  Proyecto, con el respectivo Nro. de RUC 
y/o caso contrario, se haya efectuado la retención 
impositiva de acuerdo a ley  y su pago respectivo. 
 P-3 RA 
7.  Verificar que se adjunte la autorización de la autoridad 
respectiva de la Entidad, y verificar la cancelación de la 
totalidad del servicio.  Asimismo, verificar el cargo en el 
extracto bancario del mes correspondiente. 
 P-3 RA 
8.  Verificar que los gastos incurridos se encuentren 
apropiados a la categoría correspondiente. 
 P-3 RA 
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9.  Verificar que se adjunte el acta de recepción de la 
respectiva especificación de las características del bien de 
uso, y la recepción de almacén debidamente firmadas. 
 P-3 RA 
10.  Verificar que los consumos del inventario se encuentren 
debidamente documentados. 
 P-3 RA 
Recursos – Ingresos   
1.  Verificar que los ingresos se hubieran depositado en los 
bancos inmediatamente después de su recepción. 
 N RA 
2.  Verificar el registro del ingreso con la boleta de depósito 
del banco y en el estado de cuenta del mes en que éste 
se produjo. 
N-1 RA 
3.  Si fuera el caso, verificar que los ingresos se hubieran 
realizado de acuerdo con los términos de los convenios 
y presupuesto del año, tanto de la parte local, como de 
los financiadores. 
N RA 
4.  Verificar que los fondos se hubieran manejado en las 
cuentas requeridas por los términos del presupuesto y/o 
convenios. 
N RA 
5.  Conciliar los montos desembolsados con la 
confirmación de los financiadores y la entidad local, si 
corresponde. 
N RA 
6.  Cotejar los saldos de fin de año con los registros 
contables, confirmación de bancos y conciliaciones 
bancarias. 
N RA 
7. Si fuera el caso, verificar los procedimientos seguidos 
para registrar la moneda extranjera. Describir la política 
establecida para el tratamiento de las diferencias de 
cambio. 
N-1 RA 
General   
1.  Verificar que las partidas de gastos e ingresos se hayan 
contabilizado en las partidas y/o categorías 
presupuestarias, asignadas por el presupuesto de la 
Entidad y/o financiador. 
 P 
N 
RA 
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2.  Verificar que se hubiera dado cumplimiento al instructivo 
para el cierre presupuestario y contable del ejercicio 
fiscal de la gestión, elaborado por el Ministerio de 
Hacienda. 
P 
N 
RA 
3.  Cruzar los saldos de los montos de las partidas 
presupuestarias con los saldos de las cuentas de 
resultados, de requerirse solicitar conciliación.  
(Referenciar en los papeles de trabajo). 
P 
N 
RA 
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PAPELES DE TRABAJO 
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      C 
 
PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
   
 
CEDULA SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 
   
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
   
       
       
 
Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre de 2011 Ref./PT 
  
 
 (US Dólares) (US Dólares)  
  
 
    
  
 
  

 
 
 
  
 
Caja Chica $ 300  $ 88   
  
 
    
  
 
Bancos 2062 22109 
C-1 
  
 
TOTAL $ 2.362  $ 22.197    
  
   
(A1-SUM)   
  
        Datos Tomados de los Estados Financieros del Proyecto  
   
 
proporcionado por la Fundación Solidaridad Internacional  
   
 
con corte al 31 de diciembre 2010 y al 31 de septiembre 2011 
   
       
    
Elaborado. por : Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
    
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
        C-1  RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS 
         DEL 1 DE AGOSTO  DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
         (Expresados en USD) 
           
           
CONFIRMACIÓN BANCARIA 
 
 
Código 
Contable 
Cta.  Bancaria Banco Ref. P/T 
Seg. Estado 
Cta. en 
dólares 
Depósitos 
en Tránsito 
Cheques 
Girados y No 
Cobrados 
  
Saldo en 
Libros en 
Dólares 
  
Valor 
confirmado  
diferencia 
 
     
 

 
 
     

     

  
 
1102003000 Nº 080 0616568 
Banco 
Internacional (CC-1) 48032,78 
 
-25923,55 (C1.1) 22109,23 
 
48032,78 0 
 
              
     
   48.032,78             -      -25.923,55    22.109,23             48.032,78                         -    
 
              
         
(C-SUM) 
    
             
             
             
 
VERIFICACIONES 
            Datos tomados de  conciliación Bancaria entregada por el Contador General  
        

de la Fundación Solidaridad Internacional al 30 de Septiembre de 2011, 
        

 en las cuales no se evidencias las correspondientes firmas de responsabilidad  
       

de elaborado y aprobado (Administrador Contable - Coordinador General) 
         Datos cotejados con estado de cuenta bancario entregado por las 
        
 
Instituciones Bancarias con corte al 30 de Septiembre de 2011.  
Es conforme. 
     
Elaborado por: 
Rosa Elena 
Aguirre 
Fecha: 
enero-2012 
         
Revisado por: Mary Chávez  
Fecha: 
enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
         ANÁLISIS DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 
    
C1.1 
  
 
DEL 1 DE AGOSTO  DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
         (Expresados en USD) 
           
  
 
              
Estados de 
Cuenta   Fecha de  A B 
   Beneficiario: Fecha Componente Cheque No. Banco Cta. Cte. /ahorro Valor 
 
Bancarios Diferencia Cobro 
   
 
  
             
 
Díaz María Luisa 29/09/2011 B0000238 272 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1741,92 
 
1741,92 0,00 10/10/2011   
 
 
Espectrocrom Cia. Ltda. 29/09/2011 B0000240 273 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1639,47 
 
1639,47 0,00 15/11/2011   
 
 
Jiménez Andrea 30/09/2011 B0000247 280 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1049,65 
 
1049,65 0,00 03/10/2011   
 
 
Mendoza Danny 30/09/2011 B0000248 281 Banco Internacional Nº 080 061656 8 819,98 
 
819,98 0,00 17/10/2011   
 
 
Espectrocrom Cía. Ltda. 30/09/2011 B0000254 287 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1931,96 
 
1931,96 0,00 01/11/2011   
 
Núñez Jenny 30/09/2011 B0000261 294 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1591,07 
 
1591,07 0,00 01/11/2011   
 
 
TAXGOLD Auditores Cía. 
Ltda. 30/09/2011 B0000262 295 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1715,8 
 
1715,8 0,00 01/11/2011   
 
 
TAXGOLD Auditores Cía. 
Ltda. 30/09/2011 B0000263 296 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1287,59 
 
1287,59 0,00 01/11/2011   
 
 
Solano Rosa 30/09/2011 B0000266 299 Banco Internacional Nº 080 061656 8 4500,00 
 
4500,00 0,00 07/10/2011   
 
 
Rosillo Pedro 30/09/2011 B0000267 123 Banco Internacional Nº 080 061656 8 1563,75 
 
1563,75 0,00 27/10/2011   
 
 
Solidaridad Internacional 
AECID 30/09/2011 B0000270 124 Banco Internacional Nº 080 061656 8 737,58 
 
737,58 0,00 21/10/2011   
 
 
  
             
 
              18.578,77       18.578,77               -          
 
  Marcas 
   
Total Cheques Girados 
y no Cobrados: 
 
25923,55 (C1) 
       Es conforme 
   
Error Tolerable: 50% 
 
12961,78 
       X No es conforme 
   
% Analizado: 71,67% 
 
18578,77 
       

Verificaciones 
       
Preparado 
por: 
Rosa 
Aguirre Fecha: 01-12 
 

Valores cotejados con Cortes del Estado de Cuenta del mes de Octubre y Noviembre 2011, los mismos 
que han sido cancelados por las instituciones financieras 
   
Revisado por: 
Mary 
Chávez Fecha: 01-12 
  Es conforme.   
         B La documentación soporte de las transacciones, están a nombre de la Cía.   
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
   
D 
 
CEDULA SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 
 
 
 
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
  
       
 
Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre de 2011 
Ref./PT 
  
 
 (US Dólares) (US Dólares)  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
  
 
Cuentas por Cobrar AECID $ 64  $ 4  D-1 
  
 
    
  
 
Anticipos a Empleados  0 250 D-2 
  
 
    
  
 
IVA en compras 0 3611 D-3 
  
 
       
  
 
TOTAL $ 64  $ 3.865    
  
   
A1(SUM) 
   
        Datos Tomados de los Estados Financieros del Proyecto  Elaborado por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
 
proporcionado por la Fundación Solidaridad Internacional  Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
 
con corte al 31 de diciembre 2010 y al 31 de septiembre 2011 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
           
D-1 
 
CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR 
           
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
           
 
(Expresados en USD) 
              
 
Código: 110300200 
Cuentas por Cobrar a AECID 
COCA 
         
 
  Ago-10 Sep-10 Oct-10 
Nov-
10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 TOTAL 
 
  
 
 
     
 
 
       
  
 
SALDO ANTERIOR 0 0 0 0 0 63,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
 
(+) Adiciones         63,7 3,8                   
 
SUMAN 0 0 0 0 63,7 67,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8   
 
(-) Pagos 
     
-63,7 
        
  
 
SUMAN 0 0 0 0 63,7 3,8                   
 
SALDO ACTUAL 0 0 0 0 63,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
                 
                
(DSUM) 
 
VERIFICACIONES 
               
 Datos tomados de mayores y cruzado con estados financieros 
      
Elaborado por: 
Rosa Elena 
Aguirre Fecha: enero-2012 
 
del 01 de agosto 2010 al 30 de septiembre de 2011 
       
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
            
  
CEDULA ANALÍTICA DE PAGOS ANTICIPADOS 
          
D-2 
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
            
 
(Expresados en USD) 
               
 
Código: 1104002000 Anticipo sueldo Ingenieros Forestales 
         
 
  Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 TOTAL 
 
 
  
 
 
     
 
 
  
      
  
 
 
  
              
  
 
 
SALDO ANTERIOR 0 0 0 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 
 
 
(+) Adiciones 
  
350 200 
     
1000 
  
250 
 
  
 
 
SUMAN 0 0 350 300 200 0 0 0 0 1000 0 0 250 250 250 
 
 
(-) Pagos 
  
-250 -100 -200 
    
-1000 
    
  
 
 
SUMAN 0 0 -250 -100 -200 0 0 0 0 -1000 0 0 0 0 0 
 
 
SALDO ACTUAL 0 0 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 
 
                
(DSUM) 
 
 
VERIFICACIONES 
               

Datos tomados de mayores y cruzado con estados financieros  del 01 de agosto 2010 
al 30 de septiembre de 2011  Es conforme 
    
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: 01-12 
      
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: 01-12 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
    
D-3 
 
CEDULA ANALÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE IVA 
    
 
DEL 1  DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
    
 
Mes 
V/. Crédito 
Tributario Devolución Saldo 
Devolución 
Oct. 2011 
Saldo 
Total V/. Depositado 
V/. Depositado en 
exceso por pagar a 
SI 
Dif. Registrada 
en Gasto 
 
  
  
 b)   
 
Sep-10                89,84               (89,84)                 -    
 
               -                89,84                      -                              -    
 
Oct-10           1.635,43          (1.635,43)                 -    
 
                -           2.599,39             (964,29)                      (0,33) 
 
Nov-10              859,58             (859,58)                 -    
 
                -              825,66  
 
                   (33,92) 
 
Dic-10           5.281,23          (5.281,23)                 -    
 
                -           5.281,13  
 
                     (0,10) 
 
Ene-11                35,73               (35,73)                 -    
 
                -                35,63  
 
                     (0,10) 
 
Feb-11              172,47             (180,23)            (7,76) 
 
          (7,76)           180,13  
 
                     (0,10) 
 
Mar-11              480,13             (480,13)                 -    
 
                -              480,02  
 
                     (0,11) 
 
Abr-11              240,41             (232,23)             8,18  
 
            8,18            232,12  
 
                     (0,11) 
 
May-11              361,27             (361,27)                 -    
 
                -              376,77              (15,60)                      (0,10) 
 
Jun-11                65,59  
 
          65,59           (65,59)                 -    
  
                          -    
 
Jul-11                70,09  
 
          70,09            (53,89)           16,20  
  
                          -    
 
Ago-11              499,91  
 
        499,91  
 
        499,91  
  
                          -    
 
Sep-11           2.974,69  
 
     2.974,69  
 
     2.974,69  
  
                          -    
 
a)         12.766,37         (9.155,67)      3.610,70         (119,48)      3.491,22      10.100,69            (979,89)                    (34,87) 
    
(D-SUM) 
      Datos tomados de Mayores entregados por el Proyecto 
     

y cotejados con estados financieros al 30 Sep. 2011 
     

Es Conforme. 
        Valores depositados en la Cuenta Corriente del Proyecto 
     
 
por efectos de la aplicación del correspondiente proceso 
     
 
dedevolución de IVA por parte del Servicio de Rentas Internas. 
 
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
 
Cotejado con Mayores y Estados de cta. Bancarios. Es conforme 
 
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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a) Cruce con Informes Financieros: b) Valores depositado en exceso por el Servicio de Rentas Internas 
     
los mismos que deben ser devueltos a Solidaridad Internacional 
 
Total IVA Seg. Mayores        12.766,37  
 
Quito. 
    
 
Total IVA Reg, Gasto no 
Devuelto              (33,82) 
      
 
Total IVA 
 
        12.732,55  
 
Total IVA Por pagar SI           979,89  
  
 
Diferencia no analizada                  5,99  
      
 
Total Seg. Reporte Financiero         12.738,54  
 
Diferencia No analizada            (2,70) 
  
     
Ctas. Por Pagar SI 982,59 
  
       
(E-SUM) 
  
          
       
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
       
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
 
E 
 
CEDULA SUMARIA DE CUENTAS POR PAGAR 
 
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
  
      
      
 
Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre 
de 2011 
Ref./ PT 
 
 
 (US Dólares) (US Dólares)  
 
 
    
 
 
Proveedores $ 3.789,00         $ 3.572,00 E-1 
 
 
    
 
 
Cuentas por pagar SI Ecuador 107,00             5342,00 E-2 
 
 
 $ 3.896,00  $ 10.239,00    
 
 
   (A1-SUM)   
 
       Datos Tomados de los Estados Financieros del Proyecto  
  
 
proporcionado por la Fundación Solidaridad Internacional  
  
 
con corte al 31 de diciembre 2010 y al 31 de septiembre 2011 
  
      
      
   
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
   
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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 PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
           
E-1 
 
CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR- PROVEEDORES 
         
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
           
 
Código: 2104003000-2104024000 
            
 
  Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 TOTAL 
 
  
 
 
     
 
 
       
  
 
SALDO ANTERIOR 0 0 0 3788,84 3798,72 3788,8 3788,84 3788,84 3789 1515,5 1515,5 1515,54 1515,5 2195,8 3571,42 
 
(+) Adiciones 0 0 3788,8 9,88 4963,79 0 0 0 0 0 0 0 680,22 4309,6 0 
 
SUMAN 0 0 3788,8 3798,72 8762,51 3788,8 3788,84 3788,84 3789 1515,5 1515,5 1515,54 2195,8 6505,3 3571,42 
 
(-) Pagos 0 0 0 0 -4973,7 0 0 0 -2273 0 0 0 0 -2934 0 
 
SUMAN 0 0 0 0 -4973,7 0 0 0 -2273 0 0 0 0 -2934 0 
 
SALDO ACTUAL 0 0 3788,8 3798,72 3788,84 3788,8 3788,84 3788,84 1516 1515,5 1515,5 1515,54 2195,8 3571,4 3571,42 
                 
                
(E-SUM) 
 
VERIFICACIONES 
                Verificado con el mayor general de proveedores y anexo 
           
           
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
           
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
           
E-2 
 
CEDULA ANALÍTICA DE CUENTAS POR PAGAR SI ECUADOR 
         
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
           
                 
 
Código: 2107006000 
             
 
  Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 TOTAL 
 
  
 
 
 
    



       
  
 
SALDO ANTERIOR 5 5 5 5 5,06 107 107 107 107 1143,06 1071,29 1071,29 1235,99 1251,59 5342 
 
(+) Adiciones 0 0 0 2395,45 107 
 
0 0 1036,06 0 0 164,7 15,6 4252,41 0 
 
SUMAN 5 5 5 2400,45 112,06 107 107 107 1143,06 1143,06 1071,29 1235,99 1251,59 5504 5342 
 
(-) Pagos 0 0 0 -2395,39 -5,06 0 0 0 
 
-71,77 0 0 0 -162 0 
 
SUMAN 0 0 0 -2395,39 -5,06 0 0 0 0 -71,77 0 0 0 -162 0 
 
SALDO ACTUAL 5 5 5 5,06 107,00 107 107 107 1143,06 1071,29 1071,29 1235,99 1251,59 5342 5342 
                 
                
(E-SUM) 
 
VERIFICACIONES 
                Verificado con el mayor general de proveedores y anexo 
           
           
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
 
OBSERVACIONES 
         
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
 
Se encontró una diferencia de 0,58 no analizados 
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PROYECTO FOMENTO USO DE 
SEMILLAS 
  
F 
 
CEDULA SUMARIA DE IMPUESTOS POR PAGAR 
 
 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
  
 
(Expresados en USD) 
   
 
 Al 31 Diciembre 
de 2010 
Al 30 de Septiembre 
de 2011 
Ref./PT 
 
 
 (US Dólares) (US Dólares) 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Retenciones en la 
Fuente 
$ 1.013,00  $ 1.368,00  F-1 
 
 
    
 
 
Retenciones por IVA 1207,00 1354,00 F-2 
 
 
 $ 222,00  $ 2.722,00   
 
   
(A1-SUM) 
  
      
      
       Datos Tomados de los Estados Financieros del Proyecto  
  
 
proporcionado por la Fundación Solidaridad Internacional  
  
 
con corte al 31 de diciembre 2010 y al 31 de septiembre 2011 
  
      
   
Elaborado. por: 
Rosa Elena 
Aguirre Fecha: enero-2012 
   
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
            F-1  MOVIMIENTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
             DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
              (Expresados en USD) 
                
                   
                                                         
VALORES SEGÚN LIBROS  
               
  
  
                 
  
  
Cta. 
Contable Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total   
  
  
 
 
    
 

 
       
  
  2108 
Retenciones en la fuente 
relación de dependencia (por 
pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  
                 
  
  2,103 
Retenciones en la fuente 10% 
(por pagar SRI) 0,00 0,00 841,96 0,00 543,75 0,00 0,00 0,00 0,00 23,39 0,00 
 
169,64 1.072,33 
2.651,0
7   
  
                 
  
  2,103 
Retenciones en la fuente 1% 
(por pagar SRI) 0,00 7,49 52,52 93,10 365,24 0,16 3,25 15,28 14,75 16,82 4,62 4,63 17,21 102,44 697,51   
  
                 
  
  2,103 
Retenciones en la fuente 2% 
(por pagar SRI) 0,00 0,00 5,05 7,63 107,73 5,55 28,75 13,03 8,62 41,03 10,47 4,76 40,40 193,23 466,25   
  
                 
  
  
  
                  
  
 
Total según libros 0,00 7,49 899,53 100,73 1.016,72 5,71 32,00 28,31 23,37 81,24 15,09 9,39 227,25 1.368,00 
3.814,8
3   
  
               
(F-SUM) 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
            
F-1 
 MOVIMIENTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
(continuación) 
             
                   
                                                         
CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS 
          
  
  
                 
  
  
 
Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total   
  
                 
  
  
 
Total de retenciones según 
declaraciones (casillero No. 499 
de la declaración)  0,00 7,49 899,53 100,73 1.016,72 5,71 32,00 28,31 23,37 81,24 15,09 9,39 227,25 1.368,00 3.814,83   
  
                 
  
  
 
Total de retenciones según 
libros 0,00 7,49 899,53 100,73 1.016,72 5,71 32,00 28,31 23,37 81,24 15,09 9,39 227,25 1.368,00 3.814,83   
  
                 
  
  
 
Diferencia (Ver Nota General) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
                                      
 
VERIFICACIONES 
                

Datos tomados de mayores y cruzado con declaración 
formulario  
       
Elaborado 
por: Rosa Elena Aguirre 
Fecha: 01-
12 
 
103  del 01 de agosto 2010 al 30 de septiembre de 2011 
      
Revisado 
por: Mary Chávez  
Fecha: 01-
12 
 
 
 
Es conforme. 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
          
 
F-2  MOVIMIENTO DE RETENCIÓN DEL IVA POR PAGAR 
           DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
             (Expresados en USD) 
                
                  
                                                      
VALORES SEGÚN LIBROS  
               
  
  
                
  
Cta. Contable Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total   
  
                
  
  
 
 
 
    


        
  
2,102 
IVA retenido a proveedores 
30% (Por pagar SRI) 0,00 0,00 113,83 2,18 348,06 0,00 0,00 0,00 14,33 18,86 0,00 0,00 38,72 37,58 573,56   
                 
  
2,102 
IVA retenido a proveedores 
70% (Por pagar SRI) 0,00 0,00 0,00 12,60 195,58 0,00 107,61 27,85 11,80 0,00 22,43 10,31 107,52 11,34 507,04   
                 
  
2,102 
IVA retenido a proveedores 
100% (Por pagar SRI) 0,00 0,00 1.040,48 0,00 663,52 33,31 18,75 38,39 34,84 49,28 30,66 13,84 203,57 1.304,78 3.431,42   
                 
  
  Otros (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  
Total de retenciones 
según libros 0,00 0,00 1.154,31 14,78 1.207,16 33,31 126,36 66,24 60,97 68,14 53,09 24,15 349,81 1.353,70 4.512,02   
  
              
(F-SUM) 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
           
 
F-2  MOVIMIENTO DE RETENCIÓN DEL IVA POR PAGAR (continuación) 
          
                  
                                                      
CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS 
              
  
  
                
  
  Descripción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total   
  
                
  
  
Total de retenciones según declaraciones 
(casillero 799) (a) 0,00 0,00 1.154,31 14,78 1.207,16 33,31 126,36 66,24 60,97 68,14 53,09 24,15 349,81 1.353,70 4.512,02   
  
                
  
  Total de retenciones según libros 0,00 0,00 1.154,31 14,78 1.207,16 33,31 126,36 66,24 60,97 68,14 53,09 24,15 349,81 1.353,70 4.512,02   
  
                
  
  Diferencia (Ver Nota General) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
                 
  
                                    
                  
 
VERIFICACIONES 
         
Elaborado. 
por: 
Rosa Elena 
Aguirre Fecha: enero-2012 
  Datos tomados de mayores y cruzado con declaración formulario 104 
     
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
 
 
del 01 de agosto 2010 al 30 de septiembre de 2011 
              
 
Es conforme. 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
    G CEDULA SUMARIA DE CUENTAS POR PAGAR IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 
  DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
    
       Al 31 Diciembre de 
2010 
Al 30 de Septiembre de 
2011 
Ref./ PT 
    (US Dólares) (US Dólares)  
       
   Cuentas por pagar IESS  $ 0,00  $ 1.141,00  G-1 
   Cuenta por pagar Fondos de 
reserva 
$ 0,00  $ 184,00  G-2 
   Cuenta por pagar impuesto a 
la renta 
$ 0,00  $ 130,46  G-3 
   
 
      
   
 
$ 0,00  $ 1.455,46    
   
  
(A1-SUM) 
    
       
        Datos Tomados de los Estados Financieros del Proyecto  
    proporcionado por la Fundación Solidaridad Internacional  
 
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
con corte al 31 de diciembre 2010 y al 31 de septiembre 2011 
 
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
  G-1 
 
CEDULA ANALÍTICA DE APORTES VS. PLANILLA IESS 
  
 
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
    
 
(Expresados en USD) 
    
 
Código: 2101001000- 2101002000 
    
      
No. NOMBRE Y APELLIDO BASE DE CALCULO 
APORTES SEGÚN 
CONTABILIDAD 
APORTES SEGÚN 
PLANILLAS 
DIFERENCIA 
  
 
 
  
      
1 Díaz López María Luisa 1136,23 244,29 244,29 0,00 
3 Jiménez Andy Katterine Micaela 1.079,44 232,08 232,08 0,00 
4 Mendoza Guevara Danny Norberto 353,01 75,90 75,9 0,00 
5 Prado Rodríguez Segundo Lenin 1.932,95 415,58 415,58 0,00 
6 Rosillo Calva Pedro Benildo 805,92 173,27 173,27 0,00 
        TOTALES 5307,55 1141,12 1141,12 0,00 
      
    
(G-SUM) 
 
 
VERIFICACIONES 
     Datos tomados de mayores y cruzado con roles de pago y planillas del IESS 
  
 
del 01 de agosto 2010 al 30 de septiembre de 2011 
   
 
Es conforme. 
 
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
   
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
    
G-2 
 
CEDULA ANALÍTICA DE FONDOS DE RESERVA 
    
 
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
      
 
(Expresados en USD) 
      
 
Código: 2106003000 
      
No. NOMBRE Y APELLIDO 
BASE DE 
CALCULO 
FONDO DE 
RESERVA 
SEGÚN ROL 
DE PAGOS 
FONDOS DE RESERVA 
SEGÚN CONTABILIDAD 
APORTES 
SEGÚN 
PLANILLAS 
DIFERENCIA 
 
 
  
 

 

 
 
 
  
 1 Díaz López María Luisa 1136,23 94,65 94,65 94,65 0,00 
 2 Jiménez Andy Katterine Micaela 1.079,44 89,92 89,92 89,92 0,00 
 3 Rosillo Calva Pedro Benildo 651,01 109,8 0,00 54,90 -54,90 1) 
  TOTALES 2866,68 294,37 184,57 239,47 -54,90 
 
    
(G-SUM) 
   
 
VERIFICACIONES 
       Datos tomados de mayores y cruzado con roles de pago y planillas del IESS 
   
 
del 01 de agosto 2010 al 30 de septiembre de 2011 
     
 
OBSERVACIONES 
      1) Este valor corresponde a los fondos de reserva correspondientes al Sr. Rosillo Calva Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
 
los cuales fueron pagados en la liquidación de haberes, este gasto $109,80 fue duplicado  Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
    G-3 
 
CEDULA ANALÍTICA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
   
 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
     
 
(Expresados en USD) 
      
 
Código: 2108000000 
      
No. NOMBRE Y APELLIDO 
TOTAL 
INGRESOS 
IMPUESTO A LA 
RENTA SEGÚN ROL 
DE PAGO 
IMPUESTO A 
LA RENTA 
SEGÚN 
CONTABILIDAD 
DIFERENCIA 
  
  
 

 
 

  
  
      
  1 Jiménez Andy Katterine Micaela 4354,88 12,72 12,72 0 
  2 Prado Rodríguez Segundo Lenin 6954,70 117,74 117,74 0 
  
          TOTAL 11309,58 130,46 130,46 0 
  
        
    
(G-SUM) 
   
        
 
VERIFICACIONES 
       Datos tomados de mayores y cruzado con roles de pago  
 
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
 
del 01 de agosto 2010 al 30 de septiembre de 2011 
 
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
        
  
CEDULA ANALÍTICA DE PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES 
      
G-1.1 
 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
        
 
(Expresados en USD) 
           
 
NOMBRE Y APELLIDO DÍAS CARGO 
TOTAL 
INGRESOS 
APORTE 
PERSONAL 
9,35% 
CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES SEGÚN AUDITORIA 
TOTAL 
 
 
12,15% 
APORTE 
PATRONAL 
13RO 
SUELDO 
14TO 
SUELDO 
FONDOS DE 
RESERVA 
VACACIONES 
 
 
   
 
  
 

 
   
 
 
Díaz López María Luisa 211 Ingeniero Forestal 6751,20 631,24 820,27 562,60 132,00 199,16 0,00 1525,00 
 
 
Lazo Batallas Jackson Javier 243 Ingeniero Forestal 8700,55 813,50 1057,12 150,45 176,00 0,00 362,52 1502,47 
 
 
Jiménez Andy Katterine  122 Contable 4354,88 407,18 516,97 354,57 89,33 174,73 77,19 1103,00 
 
 
Mendoza Guevara Danny  334 
Responsable Centro 
Semillero 3883,11 363,07 471,80 121,93 242,00 0,00 0,00 727,00 
 
 
Prado Rodríguez Segundo Lenin 122 Coordinador Local 6954,70 650,26 845,00 579,56 89,33 0,00 88,85 1408,00 
 
 
Rosillo Calva Pedro Benildo 334 Promotor Local 7357,64 687,94 893,95 613,14 242,00 280,12 0,00 1823,20 
 
 
TOTAL SEGÚN AUDITORIA     38002,08 3553,19 4605,10 2382,25 970,66 654,01 528,56 8088,67 
 
 
TOTAL SEGÚN CONTABILIDAD     38002,08 3553,19 4605,10 2382,25 970,66 763,81 528,56 8198,47 
 
 
DIFERENCIA     0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -109,80 0,00 -109,80 1) 
 
VERIFICACIONES 
            Datos tomados de mayores y cruzado con roles de pago y planillas IESS 
        
 
del 01 de agosto 2010 al 30 de septiembre de 2011 
         
 
OBSERVACIONES 
           
1) Este valor corresponde a los fondos de reserva correspondientes al Sr. Rosillo Pedro 
   
Elaborado 
por: 
Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
 
 
los cuales fueron pagados en la liquidación de haberes, este gasto $109,80 fue duplicado  
  
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
   
G1.2 
CRUCE DE CUENTAS POR PAGAR IESS CON EL GASTO DE 
NOMINA 
 
     
Sueldo del 01 agosto 2010 al 30 sept. 2011 
 
37902,08 
  Beneficios Sociales del 01 agosto 2010 al 30 
sept. 2011 
 
11773,22 
  
Total del Periodo 
 
49675,30 
  
Proporcional Personal Vicariato de Aguarico 
 
3037,79 
  
Seguro de Salud del personal 
 
1028,88 
  
Total Gasto según Auditoria 
 
53741,97 
  
Total Gasto según Balances 
 
53742,13 
  
Diferencia 
 
-0,16 
  
  
(P-SUM) 
  
     Cuentas por Pagar IESS 
    
     Total Sueldo Septiembre 2011 
 
5307,55 
  
     Cálculo 21.5% Aporte IESS 
 
1141,12
  Total Sueldo Según Libros 
 
1141,13 
  Diferencia 
 
-0,01 
  
  
(G1-SUM) 
  Fondos de Reserva 
    Según Rol de Pagos 
 
239,47 
  Según Mayor 
 
184,57 
  Diferencia 
 
54,9 
  
  
(G2-SUM) 
  
     
     
     
     
  
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
  
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
   
 
CEDULA SUMARIA DE PASIVO DIFERIDO 
  
M 
 
DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
 
      
 
Al 31 Diciembre de 
2010 
Al 30 de Septiembre 
de 2011 Ref./PT 
 
 
 (US Dólares) (US Dólares)  
 
 
  
 
 

 
 
 
    
 
 
Anticipo Donante Galicia                         4.275,10                     8.863,27  M-1 
 
  
  
 
 
 
Anticipo Aporte Solidaridad 
Internacional 
                        4.088,86                     4.088,86  M-1 
 
 
       
 
 
TOTAL                         8.363,96                   12.952,13    
 
   
(A1-SUM) 
  
       Datos Tomados de los Estados Financieros del Proyecto 
  
 
proporcionado por la Fundación Solidaridad Internacional  
  
 
con corte al 31 de diciembre 2010 y al 31 de septiembre 2011 
  
    
   
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
   
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
        
M-1 
 
CEDULA ANALÍTICA DE PASIVO DIFERIDO 
        
  
DEL 1  DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
       
            
 
No. Cta. Detalle 
 Saldo 
Inicial  
 
 Aportes 
entregados  
 
Apropiación  
 Saldo 31 Dic. 
2010  
 
 Aportes 
entregados   Apropiación  
 Saldo 30 
Sep. 2011  
            
   
 

 
            
 
2105006000 Anticipo Donante Galicia -  b)  
           
94.646,73  
   
(90.371,63) 
           
4.275,10   b)       95.269,80  
    
(90.681,63) 
         
8.863,27  
 
2105006000 
Anticipo Aporte Solidaridad 
Internacional -  a)  
             
4.088,86  
 
           
4.088,86  
   
         
4.088,86  
            
   
-   
          
98.735,59  
  
(90.371,63) 
          
8.363,96         95.269,80  
   
(90.681,63) 
      
12.952,13  
           
 (M-SUM)  
 
VERIFICACIONES 
           Datos tomados de mayores entregados por el Proyecto 
        
 
y cotejados con estados financieros al 30 de Sep. 2011 
        
 
Es conforme. 
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OBSERVACIONES 
         a)   La fundación efectuó un aporte en efectivo para cubrir los   
       
 
 algunos gastos, estos en el reporte financiero están como  
       
 
 aportes locales, sin embargo no se ha efectuado la apropiación  
      
 
de los mismos. Se sugiere efectuar la siguiente reclasificación.  
       
 
____ X _____ 
         
 
Anticipo Donante Galicia      3.693,00  
       
 
  Contribuciones Galicia 
  
   3.693,00  
     
 
Anticipo SI 
 
     3.693,00  
       
 
     Ingreso Donante SI 
  
   3.693,00  
     
  
         
  
         
 
 Partida   No. Cheque  
 
 Fecha   Detalle   Proveedor  
 
 No. Factura   Valor  
 
A.IV.2.2.  Insumos manejo en viveros 
CH/. 32  
 
30-Sep-10 Insumos para Viveros 
Emma de Jesús 
Camacho Veloz 
 
                 15.499          2.713,00  
 
A.IV.2.6  transporte de plantas a 
comunidades 
CH/. 32  30-Sep-10 Servicio de Transporte 
para entrega de plantas 
a varias comunidades 
Piña Muñoz Víctor 
Manuel 
                       364              980,00  
          
        3.693,00  
           
 
Aportes Galicia: 
         
 
Fecha Transf. USD 
        
 
20-Sep-10 94646,73 
        
 
22-Feb-11 33106,5 
        
 
03-Jun-11 62163,3 
   
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre 
Fecha: enero-
2012 
 
 
∑ b) 189916,53 
   
Revisado por: Mary Chávez  
Fecha: enero-
2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS 
   N CEDULA SUMARIA DE INGRESOS 
   DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
    
       
  
Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre 
de 2011 Ref./PT 
  
  
(US Dólares) (US Dólares)  
  
  
 
 
 

 
  
 
Ingresos:   
   
 
Ingresos  recibidos Xunta Galicia  $ 94.647,00 $ 95.270,00 N-1 
  
 
Ingresos recibidos SI Ecuador - $ 4.089,00 N-1 
  
 
Intereses ganados   $ 155,00 $ 72,00 N-1 
  
 
Otros Ingresos $ 2,00 - N-1 
  
 
Ingresos por Devolución IVA   - $ 9.121,00 N-1 
  
 
Total ingresos $ 94.804,00 $ 108.552,00  
  
   
(A1.1-SUM) 
   
        Datos tomados de Mayores entregados por el Proyecto Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
 

y cotejados con estados financieros al 30 Sep. 2011 Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
 

Es Conforme. 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLASN-1 
CEDULA ANALÍTICA DE INGRESOS 
DEL 1  DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
Ingresos 
Aportes Galicia: 
      Fecha de USD 
 
 Transferencia Recibidos 
  

 
  
Anualidad 2010 
  
20/09/2010 $ 94.646,73  
 
Total $ 94.646,73  
 
Anualidad 2011 
  22/02/2011 $ 33.106,50  
 
03/06/2011 $ 62.163,30  
 
Total    $ 95.269,80  
 
Total aporte Xunta de Galicia $ 189.916,53  
 
   Ingresos SI Ecuador 
  Al 30 de Septiembre 2011 $ 4.089,00  
 
   Intereses Ganados 
  Al 31 /12/2010 $ 155,00  
 Al 30/09/2011 $ 72,00  
 
Total $ 227,00  
 
Otros Ingresos $ 2,00  
 Ingresos por Devolución de IVA $ 9.121,00  
 
TOTAL INGRESOS $ 203.355,53  
 
 
(N-SUM) 
 Egresos 
  Gastos Fundación Natura al 31-12-2010 $ 98.494,00  
 Gastos Fundación Natura al 30-09-2011 $ 95.377,00  
 
Total egresos $ 193.871,00  
 
 
(P-SUM) 
 
   
Exceso de ingresos sobre desembolsos $ 9.484,53  A) 
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VERIFICACIONES 
    
      

Datos tomados de mayores entregados por el 
Proyecto y cotejados con estados financieros 
   
 
al 30 de Sep.  2011 
   
 
Es conforme. 
    
      
      
 
OBSERVACIONES 
    
      
A) 
Al 30 de Septiembre de 2011 el Excedente del periodo ascendió a $ 9,485 que corresponde 
principalmente a 
 
 Ingresos por devolución de IVA por $ 9,121 que será reinvertido en el proyecto en los meses 
subsiguiente  
      
  
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
  
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
 P CÉDULA SUMARIA DE GASTOS  
  Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
  
 
 Al 31 Diciembre de 
2010 
Al 30 de Septiembre 
de 2011 
Ref./PT 
 
 (US Dólares) (US Dólares)  
 
 
 
 

 
 
A.II. Terrenos e inmuebles 1012,00 3597,00 P-1 
 
A.III. Construcción y/o reformas de 
inmuebles e infraestructuras 
10001,00 11206,00 P-2 
 
A.IV. Equipos, materiales y suministros 45577,00 63995,00 P-3 
 
A.V. Personal 16178,00 53842,00 P-4 
 
A.VI. Servicios técnicos y profesionales 15520,00 24392,00 P-5 
 
A.VII. Funcionamiento en terreno 722,00 2720,00 P-6 
 
A.VIII. Viajes, alojamiento y dietas 4481,00 16129,00 P-7 
 
A.IX. Evaluación externa 0,00 5300,00 P-8 
 
A.X. Auditoría Externa 1310,00 4463,00 P-9 
 
A.XI. Fondo rotatorio 0,00 4500,00 P-10 
 
Materiales contraparte 3693,00 3693,00 P-11 
 
IVA no recuperado 0,00 34,00 P-12 
    
 
 
TOTAL $ 98.494  $ 193.871    
   
(A1.1-SUM) 
 
      Datos Tomados de los Estados Financieros del Proyecto  
  
 
proporcionado por la Fundación Solidaridad Internacional  
  
 
con corte al 31 de diciembre 2010 y al 31 de septiembre 2011 
 
  
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
  
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
       
P-1 
ANÁLISIS DE GASTOS - TERRENO E INMUEBLES 
       
Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
         
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal   IVA   Total   A   B   C   D   E  
 
3920 29-nov-10 
Alquiler local para centro semillero del 
mes de Nov./10 
Vicariato Apostólico de Aguarico-
Misión Capuchina 
                803,57                          96,43                       900,00      
 
3923 01-dic-10 
Alquiler de Auditorio para el taller de caja 
de herramienta para producción de 
plántulas_COD-PEVL-TF3-90_ 
Vicariato Apostólico de Aguarico-
Misión Capuchina 
                100,00                          12,00                       112,00      
 
8063 10-mar-11 
Arriendo área 2º planta para 
implementación del centro semillero 
según convenio establecido 2º pago 
Vicariato Apostólico de Aguarico 
Misión Capuchina-Laboratorio de 
Suelos 
            1.785,71                        214,29                    2.000,00      
 
1337 28-mar-11 
Alquiler de salón para talleres con 
finqueros_COD-PEVL-143_ 
Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio 
                  75,00                             9,00                         84,00      
 
29506 20-may-11 
Alquiler de local para el taller de bosques 
nativos y semillas forestales_COD-PEVL-
199_ 
Telmo Mesías Noboa Cabrera                 150,00                          18,00                       168,00      
 
29507 20-may-11 
Alquiler de local para el taller de bosques 
nativos y semillas forestales_COD-PEVL-
199_ 
Telmo Mesías Noboa Cabrera                 150,00                          18,00                       168,00      
 
19423 29-jul-11 
Alquiler de salón para el taller con 
gobiernos provinciales para debate y 
formulación de propuestas forestales y 
mesas de trabajo. 
González Granda Jorge Vicente                 148,50                          16,20                       164,70      
             
   
TOTAL TERRENOS E INMUEBLES 
 
         3.212,78                  383,92              3.596,70  
     
             
       
(P-SUM) 
     
 
VERIFICACIONES 
          
A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
      
B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
       
C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
       
D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
         
E Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
     
     
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
       P-2 ANÁLISIS DE GASTOS - CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
       Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
         
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal  IVA  Total   A   B   C   D   E  
 
92911 22-sep-10 
Adquisición de ángulos para el vivero 
forestal del GMO_COD-PMAT-TF2-R2A2-
67_ 
Mayorga Gordon 
Segundo Arsenio 
               748,66                           89,84                          838,50      
 
916 07-oct-10 
Adquisición de materiales (calibrador, tees, 
uniones, codos, tubos,valvulas, canastillas, 
etc.) para el vivero forestal del GAPO_CO-
PMAT-TF1-73_ 
Román Hermanos Cía. 
Ltda. 
               685,90                           82,31                          768,21      
 
15118 11-oct-10 
Adquisición de nebulizadores T-Espray para 
vivero forestal del GAPO_COD-PMAT-TF1-
73_ 
Emma de Jesús 
Camacho Veloz 
               300,00                                  -                            300,00      
 
13630 08-nov-10 
Adquisición de materiales para 
adecuaciones de viveros públicos del GMO 
Pinos Montenegro 
Marco Antonio 
           2.500,59                         300,07                       2.800,66      
 
1531 26-nov-10 
Adquisición de materiales (tubos, uniones, 
tees, teflón, válvulas, etc.) para el vivero 
forestal del GAPO_CO-PMAT-TF2-91_ 
Román Hermanos Cía. 
Ltda. 
               688,08                           75,72                          763,80      
 
10209 26-nov-10 
Adquisición de un rollo de sarán de 50%t 
para el vivero forestal del GAPO_CO-PMAT-
TF2-91_ 
Cabrera Cabrera Mario 
Antonio 
               185,00                                  -                            185,00      
 
15500 30-nov-10 
Adquisición de aspersores T-Espray RM 
1/2" para el vivero forestal del GAPO_COD-
PMAT TF2-91_ 
Emma de Jesús 
Camacho Veloz 
               240,00                                  -                            240,00      
 
29614 13-dic-10 
Adquisición de materiales (tomas 
polarizados, placas, mangueras, boquillas, 
focos, cajetines, cables,breakers, etc.) para 
adecuaciones del centro semillero 
Nieto Cabrera Marco 
Tulio 
               658,43                           70,08                          728,51      
 
29615 13-dic-10 
Adquisición de materiales (tomas para 
teléfono, placas, cajetines rectangular, cajas 
térmica, breaker, etc.) para adecuaciones 
del centro semillero 
Nieto Cabrera Marco 
Tulio 
                 54,16                              6,50                            60,66      
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8129 13-dic-10 
Adquisición de materiales (cerámicas, 
bondex, porcelanas, taza y tanque para el 
baño, lavamanos, pedestal, llaves para 
agua, etc.) para adecuaciones del centro 
semillero 
Macas Romero Hernán 
Tulio 
           1.432,68                         171,92                       1.604,60      
 
26594 13-dic-10 
Adquisición de materiales (pintura para 
exteriores e interiores y pliegos de lijas)   
para adecuaciones del centro semillero 
Noboa Cabrera Iván 
Francisco 
               205,99                           24,72                          230,71      
 
95686 13-dic-10 
Adquisición de materiales (varillas, clavos, 
alambre, ducha, juego de accesorios para el 
baño, llaves campanela, tubos roscables, 
etc.) para adecuaciones del centro semillero 
Mayorga Gordon 
Segundo Arsenio 
                 77,09                              9,25                            86,34      
 
4875 20-dic-10 
Fabricación de puerta de tool con chapa 
para el centro semillero 
Ibarra Rivera Lorenzo 
Matías 
               180,00                                  -                            180,00      
 
411 20-dic-10 
Adquisición de dos puertas de 0.90x200 y 
0.70x200 con chapas para el centro 
semillero 
Vasco Vasco Sixto 
Aníbal 
               250,00                           30,00                          280,00      
 
477 20-dic-10 
Construcción del tumbado más una 
volqueada de arena para el centro semillero 
Puruncajas Segundo 
José Manuel 
               834,00                         100,08                          934,08      
 
1068 08-feb-11 
Equipamiento de aire acondicionado  en el 
centro semillero  
Rojas Sinche Miguel 
Gilberto 
               512,00                           61,44                          573,44      
 
1014 15-feb-11 
Instalación de luz y tomas corrientes en el 
laboratorio de semillas 
Tupiza Farinango 
Miguel Angel 
               564,00                           67,68                          631,68      
             
   
TOTAL CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS  
    10.116,58              1.089,61             11.206,19  
     
       
(P-SUM) 
     
             
     
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
     
     
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
      
P-3 
ANÁLISIS DE GASTOS - EQUIPOS Y MATERIALES 
         Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
         
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal  Iva  Total   A   B   C   D  E  
 
743 07-oct-10 Adquisición de equipos y accesorios informáticos para el proyecto. Santana Zambrano Genny María              3.162,00  
                   
379,44  
                3.541,44      
 
916 07-oct-10 
Adquisición de bomba centrifugada  y carretillas para el vivero 
forestal del GAPO_CO-PMAT-TF1-73_ 
Roman Hermanos Cia. Ltda.              1.098,26  
                   
131,79  
                1.230,05      
 
13631 08-nov-10 
Adquisición de gavetas plásticas industrial de 60x40x18,5cm para 
viveros del GMO_COD-PEVL-TF2-67_ 
Pinos Montenegro Marco Antonio              1.554,00  
                   
186,48  
                1.740,48      
 
761 25-nov-10 Adquisición de tres memorias de 4GB y dos candados para portátil Santana Zambrano Genny María                   60,40  
                       
7,25  
                     67,65      
 
1531 26-nov-10 
Adquisición de una escalera frente cuprum 1.22mt para el vivero 
forestal del GAPO_CO-PMAT-TF2-91_ 
Román Hermanos Cía. Ltda.                   55,13  
                       
6,62  
                     61,75      
 
10209 26-nov-10 
Adquisición de una bomba de fumigar y regaderas pláticas para el 
vivero forestal del GAPO_CO-PMAT-TF2-91_ 
Cabrera Cabrera Mario Antonio                 300,00  
                           
-    
                   300,00      
 
8082 02-dic-10 Adquisición de equipos y accesorios para laboratorio de semillas Espectrom Cía. Ltda            14.976,70  
                
1.797,20  
              16.773,90      
 
14208 03-dic-10 
Adquisición de kavetas robustas de 18.5 kalada total BR_COD-
PMAT-TF1-97_ 
Pinos Montenegro Marco Antonio              3.108,00  
                   
372,96  
                3.480,96      
 
4845 06-dic-10 Fabricación de mesas para el centro semillero Ibarra Rivera Lorenzo Mafias              1.040,00  
                           
-    
                1.040,00      
 
670 07-dic-10 
Adquisición de prensa botánicas y caja para secar muestras  para 
registro de fuentes semilleras técnicos 
Sanchez Celi Victor Ivan                 175,00  
                     
21,00  
                   196,00      
 
670 07-dic-10 Adquisición de tabores para el centro semillero Sanchez Celi Victor Ivan                 180,00  
                     
21,60  
                   201,60      
 
111 07-dic-10 Adquisición de (6) vitrinas MACEB 17 pies y un dispensador de agua Valencia Ordoñez Julio César              5.723,98  
                   
686,88  
                6.410,86      
 
49 07-dic-10 Adquisición de enseres para el centro semillero Cabrera Palacios Alcira Beatriz                   92,10  
                     
11,05  
                   103,15      
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12016 08-dic-10 
Adquisición de dos cámaras SONY DSC-H55 con su respectiva 
memoria de 2GB y estuche 
Alvarado Tinoco Dany Xavier                 658,93  
                     
79,07  
                   738,00      
 
6578 08-dic-10 Adquisición de cinco mochilas para el campo de técnico  Comercial Equipaggio Cía. Ltda.                 290,13  
                     
34,82  
                   324,95      
 
6578 08-dic-10 Adquisición de mochilas para el campo de beneficiarios Comercial Equipaggio Cía. Ltda.                 589,11  
                     
70,69  
                   659,80      
 
458 09-dic-10 Adquisición de dos armarios para el centro semillero Noboa Palacios Julio Cesar                 590,00  
                     
70,80  
                   660,80      
 
1754 09-dic-10 
Adquisición de dos pizarras tiza líquida de 80x120 para el centro 
semillero 
Grefa Aguinda David Estuardo                   71,42  
                       
8,57  
                     79,99      
 
100 09-dic-10 
Adquisición de estanterías, silla y estación de trabajo tipo L para el 
centro semillero 
Martha Elizabeth Yanchapaxi Ayala                 883,90  
                   
106,07  
                   989,97      
 
125081 09-dic-10 Adquisición de accesorios para el centro semillero Luzón Lanche Lida Isabel                 942,01  
                   
113,04  
                1.055,05      
 
118433 10-dic-10 
Adquisición de un GPS Garmin Oregón 450 Y dos Binoculares 
Bushnell 8x42 Trophy 
Nelly Fabiola Moncayo Ochoa              1.028,08  
                   
123,37  
                1.151,45      
 
765 10-dic-10 Adquisición de una computadora de mesa para el centro semillero Santana Zambrano Genny María                 550,00  
                     
66,00  
                   616,00      
 
125164 14-dic-10 Adquisición de insumos (fundas de ziploc) para el centro semillero Luzón Lanche Lida Isabel                   92,36  
                     
11,08  
                   103,44      
 
1054 20-dic-10 Instalación de splinth en el centro semillero Rojas Sinche Miguel Gilberto              1.105,00  
                   
132,60  
                1.237,60      
 
2592 21-dic-10 
Adquisición de dos cintas diamétricas para el registros de fuentes 
semilleras técnicos 
Vera Quintana Jorge Luis                 113,00  
                     
13,56  
                   126,56      
 
2593 21-dic-10 
Adquisición de ocho binoculares bushnell trophy 8x42 para el 
registros de fuentes semilleras dueños 
Vera Quintana Jorge Luis              1.736,00  
                   
208,32  
                1.944,32      
 
14704 23-dic-10 Adquisición de tres cintas métricas para fuentes semilleras Pinos Montenegro Marco Antonio                   42,27  
                       
5,07  
                     47,34      
 
14712 23-dic-10 Adquisición de balanzas para el centro cemillero Pinos Montenegro Marco Antonio                 140,98  
                     
16,92  
                   157,90      
 
14918 23-dic-10 Adquisición de fibra de cabuya para el centro semillero Pinos Montenegro Marco Antonio                 210,00  
                     
25,20  
                   235,20      
 
6416 27-dic-10 Adquisición de materiales y suministros de oficina Palma Ramos María Verónica                 287,83  
                     
12,94  
                   300,77      
 
15084 10-ene-11 
Adq. De materiales eléctricos para caja de secamiento de muestras 
forestales para reconocer especies  
Pinos Montenegro Marco Antonio                   16,13  
                       
1,94  
                     18,07      
 
20035 21-ene-11 
Adq. De alcohol para desinfectar utensilios para el procesamiento de 
semillas y muestras forestales 
Charco Pena David Alejandro                   19,40  
                           
-    
                     19,40      
 
15948 24-ene-11 
Adquisición de vitavax para curar las semillas procesadas para su 
almacenaje. 
Emma de Jesús Camacho Velóz 2,80  
                           
-    
                       2,80      
 
15955 15-feb-11 
Adquisición de dos calibradores digital 20cm para medir el tamaño de 
las semillas 
Pinos Montenegro Marco Antonio                   64,66  
                       
7,76  
                     72,42      
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5862 15-feb-11 
Adquisición de cernidor para ensayos de análisis de semillas 
forestales nativas 
Guarnizo Cuenca Lenny Alvarita                     1,20  
                           
-    
                       1,20      
 
12124 15-feb-11 
Adquisición de insumos médicos (guantes, cuchillas, etc.)para 
ensayos de análisis físico de semillas forestales nativas 
Haro Guanga Elcira Alba Alicia 7,80  
                           
-    
                       7,80      
 
16186 15-feb-11 
Adquisición de vitavax para ensayos de análisis físico de semillas 
forestales nativas 
Emma de Jesús Camacho Veloz 6,40  
                           
-    
                       6,40      
 
16274 01-mar-11 
Adquisición de cinco pares de pilas recargables más un cargador 
para las pilas  
Pinos Montenegro Marco Antonio                   66,25  
                       
7,95  
                     74,20      
 
127991 09-mar-11 Adquisición de insumos manejo laboratorio (materiales de aseo) Luzón Lanche Lida Isabel                   79,21  
                       
9,51  
                     88,72      
 
7242 10-mar-11 
Adquisición de materiales de oficina (carpetas, separadores, resmas 
de hojas, etc.) 
Palma Ramos María Verónica                   65,40  
                       
7,85  
                     73,25      
 
122891 15-mar-11 
Adquisición de materiales de campo para técnicos (sleeping, 
aislantes, etc.) 
Nelly Fabiola Moncayo Ochoa                 682,55  
                     
81,91  
                   764,46      
 
122891 15-mar-11 
Adquisición de materiales de campo para dueños de bosques 
(impermeables) 
Nelly Fabiola Moncayo Ochoa                 244,52  
                     
29,34  
                   273,86      
 
124 17-mar-11 Bordados de logos en la mochilas de los técnicos del Proy. Chillo Illisaca Carmen Matilde                   20,00  
                       
2,40  
                     22,40      
 
124 17-mar-11 Bordados de logos en la mochilas de los beneficiarios del Proy. Chillo Illisaca Carmen Matilde                   50,00  
                       
6,00  
                     56,00      
 
10966 22-mar-11 Adq. De dos cajas de guantes para laboratorio Moreno Guano María Consuelo                     9,08  
                           
-    
                       9,08      
  
25-mar-11 
Adquisición de cuadernos, esferos y una bitacora_COD-PEVL-TF1-
174_ 
Palma Ramos María Verónica                   25,35  
                       
3,04  
                     28,39      
 
 
31-mar-11 Adq. De cuatro litros de alcohol para las muestras forestales Moreno Guano María Consuelo                   11,02  
                           
-    
                     11,02      
 
 
04-abr-11 
Cepillado de 64 piezas de madera (probetas) de diferentes especies 
para exhibición. 
Mindiola Acosta José Honorio                   65,31  
                       
7,84  
                     73,15      
 
 
18-abr-11 
Adquisición de botas y flexométro para seguimiento a fuentes 
semilleras_COD-PEVL-193_ 
Pinos Montenegro Marco Antonio                 266,55  
                     
31,99  
                   298,54      
  
19-abr-11 Adquisición de extensiones y machetes para centro semillero Pinos Montenegro Marco Antonio                   30,90  
                       
3,71  
                     34,61      
 
 
20-abr-11 Adquisición de chompas y pantalones impermeables  Nelly Fabiola Moncayo Ochoa                 271,85  
                     
32,62  
                   304,47      
 
2453 20-abr-11 
Elaboración de 15 cajones para secar frutos y semillas forestales 
0.50x0.60m 
Zambrano Intriago Freddy Nazaret                 150,00  
                     
18,00  
                   168,00      
 
2453 20-abr-11 
Elaboración de sernidores para secar frutos y semillas forestales 
1.40x1.00m, para el centro semillero 
Zambrano Intriago Freddy Nazaret                   75,00  
                       
9,00  
                     84,00      
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495912 20-abr-11 Adquisición de materiales para talleres Cristóbal Trajano Brito Robles                     5,09  
                       
0,61  
                       5,70      
 
17584 21-abr-11 
Adquisición de malla zaranda 1/8m y maderol en galon_COD-PEVL-
TF3-197_ 
Pinos Montenegro Marco Antonio                   78,11  
                       
9,37  
                     87,48      
 
1029 21-abr-11 
Elaboración de fundas de tela para recoger semillas_COD-PEVL-
193_ 
Ramírez Cambo Segundo Leonidas                   56,00  
                       
6,72  
                     62,72      
 
7843 26-abr-11 
Adquisición de materiales para dueños de bosque (tableros, 
protectores de hojas cuadernos, esferos, calculadoras, etc.)_COD-
PEVL-193 
Palma Ramos María Verónica                 105,00  
                     
12,60  
                   117,60      
 
7843 26-abr-11 
Adquisición de materiales para manejo en centro semillero 
(cuadernos, esferos, etc.)_COD-PEVL-193_ (R1A3) 
Palma Ramos María Verónica                   54,10  
                       
6,49  
                     60,59      
 
2631 12-may-11 
Adquisición de dos podadoras aéreas con sus accesorios 
correspondientes para fuentes semilleras 
Vera Quintana Jorge Luis                 465,20  
                     
55,82  
                   521,02      
 
30532 16-may-11 Adquisición de tabla triple para taller de semillas  Noboa Cabrera Ivan Francisco                   35,18  
                       
4,22  
                     39,40      
 
210 17-may-11 
Sellado y pintado de tableros para el taller de semillas_COD-PEVL-
199_ 
Ramirez Galarza Vicente                   49,00  
                           
-    
                     49,00      
 
8553 19-may-11 Impresiones a digital de material adhesivo con los logos del Proy. Such and Such Advertising Cía. Ltda.                 138,00  
                     
16,56  
                   154,56      
 
8242 23-may-11 
Adquisición de copias, carpetas, esferos, un par de pilas para el taller 
de bosques nativos y semillas forestales_COD-PEVL-199_ 
Palma Ramos María Verónica                 189,41  
                     
22,73  
                   212,14      
 
503 02-jun-11 
Diseño y elaboración de certificados para el Taller de Bosques 
Nativos y Semillas Forestales 
Sara Pastora Santacruz Montesdeoca                   85,00  
                     
10,20  
                     95,20      
 
136971 07-jun-11 
Material para el taller de Conformación de Cadena de Producción y 
comercialización de semillas forestales 
Luzón Lanche Lida Isabel                   24,11  
                       
2,89  
                     27,00      
 
3913 07-jun-11 Tubo redondo de 1 1/4 para podadora aérea Lopez Puente Wilmen Enrique                   28,00  
                           
-    
                     28,00      
 
6201 01-jul-11 
Adquisición de recipientes plásticos para ensayos de análisis físico y 
fisiológico de semillas forestales mativasCOD-PEVL-TF1-228 
García Calva Pio Leoncio                   17,41  
                       
2,09  
                     19,50      
 
17734 01-jul-11 
Adquisición de turba para ensayos de análisis físico y fisiológico de 
semillas forestales mativas_COD-PEVL-TF1-228 
Emma de Jesús Camacho Veloz 18,00  
                           
-    
                     18,00      
 
19671 05-jul-11 
Adquisición de pernos, cabo y guantes para recolección de 
semillas_COD-PEVL-TF1-218_ 
Pinos Montenegro Marco Antonio                 107,21  
                     
12,87  
                   120,08      
 
143289 15-jul-11 
Adquisición de suministros de aseo para el laboratorio_CO-PMAT-
249_ 
Luzón Lanche Lida Isabel                   80,77  
                       
7,96  
                     88,73      
 
493 17-ago-11 Adquisición de cernidores de maya de 90x140 Vera Andrade Luis Ebanan                 240,00  -                       240,00      
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493 17-ago-11 Adquisición de anaqueles  de 296x77; 120x60 Vera Andrade Luis Ebanan                 500,00  
                           
-    
                   500,00      
 
515 19-ago-11 
Elaboración de letreros de 70cm x 50cm, en acrílicos transparente de 
6mm, impresión digital, alta resolución, laminado a mate. 
Sara Pastora Santacruz Montesdeoca                 640,00  
                     
76,80  
                   716,80      
 
515 19-ago-11 
Elaboración de letreros de 70cm x 50cm, en acrílicos transparente de 
6mm, impresión digital, alta resolución, laminado a mate. 
Sara Pastora Santacruz Montesdeoca                 640,00  
                     
76,80  
                   716,80      
 
2125 30-ago-11 
Adquisición de equipamiento centro semillero (arnés, yumares, 
escarerrillas, mosqueton de seguros, cascos, etc.) 
Sofía del Carmen Aulestia Domínguez 1.075,63  
                   
129,08  
                1.204,71      
 
151664 07-sep-11 Adquisición de suministros y materiales de aseo-limpieza  Luzón Lanche Lida Isabel                   75,03  
                       
9,00  
                     84,03      
 
122960 22-sep-11 Adquisición de combustible. Jiménez Consolación Ramiro                     8,93  
                       
1,07  
                     10,00      
 
22242 26-sep-11 
Adquisición de guantes pupos, tornillo, brocas y taco fisher para el 
centro semillero 
Pinos Montenegro Marco Antonio                     6,54  
                       
0,78  
                       7,32      
 
10898 28-sep-11 
Material para el taller de semillas forestales con énfasis en árboles 
nativos de Orellana del 22-23 
Palma Ramos Maria Verónica                    72,98  
                       
8,76  
                     81,74      
 
526 28-sep-11 
Impresión digital de certificados tamaño A4 para el Taller de semillas 
forestales con énfasis en árboles nativos de Orellana 
Sara Pastora Santacruz Montesdeoca                   92,00  
                     
11,04  
                   103,04      
 
149584 29-sep-11 Adquisición de suministros de aseo y limpieza para el laboratorio Luzón Lanche Lida Isabel                 353,82  
                     
42,46  
                   396,28      
 
19098 30-sep-11 
Adquisición de escaleras, podadora manual y tijeras para el centro 
semillero. 
Comercial Kywi S. A.                 632,63  
                     
75,92  
                   708,55      
 
2761 30-sep-11 
Adquisiciones de extensiones fijas fibras de vidrio para podadoras, 
extensiones acoplables y acoples adaptadores para laboratorio de 
semillas 
Vera Quintana Jorge Luis              1.044,00  
                   
125,28  
                1.169,28      
 
9235 30-sep-11 Adquisición cajas petri para el laboratorio Espectrocrom Cía. Ltda.                 801,00  
                     
96,12  
                   897,12      
 
35945 30-sep-11 Adquisición de bandejas para el laboratorio Corporación Favorita C. A.                 163,21  
                     
19,59  
                   182,80      
 
19099 30-sep-11 Adquisición de guantes y plástico para el centro semillero Comercial Kywi S. A.                 443,46  
                     
53,22  
                   496,68      
 
22686 30-sep-11 Adquisición de insumos (sprays) centro semillero Pinos Montenegro Marco Antonio                   51,00  
                       
6,12  
                     57,12      
 
42769 30-sep-11 Elaboración de mandiles para el laboratorio Confecciones MEVIL Cía. Ltda.                 123,30  
                     
14,80  
                   138,10      
 
9235 30-sep-11 Adquisición de fundas de aluminio y sigma para el laboratorio Espectrocrom Cía. Ltda.              2.680,00  
                   
321,60  
                3.001,60      
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307 30-sep-11 Adquisición de 12 cajas de guantes de manejo para laboratorio 
Fundación Salud Amazónica 
Subcentro de Salud Las Américas 
78,72  
                       
9,45  
                     88,17      
 
  
TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 
 
           57.398,81  
                
6.596,63  
              63.995,43  
     
 
    
 
 (P-SUM) 
     
 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 
VERIFICACIONES      
     A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme   
     B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
  
     C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
   
     D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
    
     E Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
        
             
     
Elaborado por: 
Rosa Elena 
Aguirre Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO USO DE SEMILLAS    P-4  
 
ANÁLISIS DE GASTOS - PERSONAL       
Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011         
 
No. De Documento Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal  IVA  Total   A   B   C   D  
 
SUELDO 22-oct-10 
Pago sueldo a Ing. Forestal 3 correspondiente al 
mes de Oct./10 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
996,38  
                
-    
                    
996,38  
   
 
IESS/10-10 22-oct-10 
Pago aporte patronal al iess de Ing. Forestal 3 
del mes de Oct./10 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
121,06  
                
-    
                    
121,06  
   
 
1963810 04-nov-10 Pago seguro médico-vida de CL de Nov./10 Ecuasanitas S. A. 
                 
31,84  
              
-    
                      
31,84  
   
 
1939277 04-nov-10 
Pago inclusión al seguro médico-vida de Ing. 
Forestal 3 de Nov./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
41,60  
              
-    
                      
41,60  
   
 
1963810 04-nov-10 
Pago seguro médico-vida de Ing. Forestal 1 de 
Nov./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
1963810 04-nov-10 
Pago seguro médico-vida de Técnico Promotor 
de Nov./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
1963810 04-nov-10 
Pago seguro médico-vida de Contable de 
Nov./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 23-nov-10 
Pago sueldo a Ing. Forestal 3 correspondiente al 
mes de Nov./10 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
            
1.103,14  
                   
-    
                 
1.103,14  
   
 
IESS/11-10 23-nov-10 
Pago aporte patronal al iess de Ing. Forestal 3 
del mes de Nov./10 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
134,04  
                
-    
                    
134,04  
   
 
SUELDO 30-nov-10 Pago sueldo de Coordinador Local de Nov./10 Prado Rodríguez Segundo  
            
1.544,40  
                   
-    
                 
1.544,40  
   
 
IESS/11-10 30-nov-10 
Pago aporte patronal al iess de Coordinador 
Local de Nov./10 
Prado Rodríguez Segundo 
Leima 
               
187,64  
                
-    
                    
187,64  
   
 
SUELDO 30-nov-10 Pago sueldo de Ing. Forestal 1 de Nov./10 Díaz López María Luisa 
            
1.103,14  
                   
-    
                 
1.103,14  
   
 
IESS/11-10 30-nov-10 
Pago de aporte patronal de Ing. Forestal 1 de 
Nov./10 
Díaz López María Luisa 
               
134,04  
                
-    
                    
134,04  
   
 
SUELDO 30-nov-10 Sueldo de Técnico Promotor de Nov./10 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
639,82  
                
-    
                    
639,82  
   
 
IESS/11-10 30-nov-10 
Pago aporte patronal al iess de Técnico 
Promotor de Nov./10 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
77,74  
              
-    
                      
77,74  
   
 
FR/11-10 30-nov-10 
Pago de fondo de reserva de Técnico Promotor 
de Nov./10 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
53,30  
              
-    
                      
53,30  
   
 
SUELDO 30-nov-10 
Pago según Acuerdo de Cooperación de SI con 
el Vicariato del 50% del sueldo de Laboratorista 
del mes de Nov. /10. 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-Misión Capuchina 
               
335,95  
                
-    
                    
335,95  
   
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SUELDO 30-nov-10 
Pago sueldo a Responsable del Centro 
Semillero de Nov./10 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/11-10 30-nov-10 
Pago seguro médico-vida de Responsable del 
Centro Semillero de Nov./10 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,89  
              
-    
                      
42,89  
   
 
SUELDO 30-nov-10 
Pago sueldo a Contable/Administradora del mes 
de Nov./10 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
            
1.048,00  
                   
-    
                 
1.048,00  
   
 
FR/11-10 30-nov-10 
Pago de fondo de reserva de 
Contable/Administrador de Nov./10 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
                 
87,30  
              
-    
                      
87,30  
   
 
IESS/11-10 30-nov-10 
Pago de aporte patronal de 
Contable/Administrador de Nov./10 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
               
127,33  
                
-    
                    
127,33  
   
 
1964208 01-dic-10 Seguro médico-vida de CL de Dic./10 Ecuasanitas S. A. 
                 
31,84  
              
-    
                      
31,84  
   
 
1964208 01-dic-10 
Seguro médico-vida de Ing. Forestal 1 de 
Dic./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
1964208 01-dic-10 
Seguro médico-vida de Ing. Forestal 3 de 
Dic./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
1964208 01-dic-10 
Seguro médico-vida de Técnico Promotor de 
Dic./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
1964208 01-dic-10 
Seguro médico-vida de Contable/Administrador 
de Dic./10 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 20-dic-10 Sueldo de Coordinador Local de Dic./10 
Prado Rodríguez Segundo 
Leini 
            
1.544,40  
                   
-    
                 
1.544,40  
   
 
FR/12-10 20-dic-10 
Fondo de reserva de Coordinador Local de 
Dic./10 
Prado Rodríguez Segundo 
Leini 
               
128,65  
                
-    
                    
128,65  
   
 
13 20-dic-10 
Pago del décimo tercer sueldo de Coordinador 
Local de Nov./10 
Prado Rodríguez Segundo 
Leini 
               
128,70  
                
-    
                    
128,70  
   
 
IESS/12-10 20-dic-10 
Aporte patronal al iess de Coordinador Local de 
Dic./10 
Prado Rodríguez Segundo 
Leini 
               
187,64  
                
-    
                    
187,64  
   
 
SUELDO 20-dic-10 Pago sueldo a Ing. Forestal 1 de Dic. /10. Díaz López María Luisa 
            
1.103,14  
                   
-    
                 
1.103,14  
   
 
13º 20-dic-10 
Pago a Ing. Forestal 1 del 13º  sueldo de Nov. 
/10. 
Díaz López María Luisa 
                 
91,93  
              
-    
                      
91,93  
   
 
IESS/12-10 20-dic-10 
Pago de aporte patronal al iess de Ing. Forestal 
1 de Dic. /10. 
Díaz López María Luisa 
               
134,04  
                
-    
                    
134,04  
   
 
SUELDO 20-dic-10 Sueldo de Ing. Forestal 3 de Dic./10 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
            
1.103,14  
                   
-    
                 
1.103,14  
   
 
13º 20-dic-10 
Pago del décimo tercer sueldo de Ing. Forestal 3 
de Oct. y Nov./10 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
174,96  
                
-    
                    
174,96  
   
 
IESS/12-10 20-dic-10 
Aporte patronal al iess de Ing. Forestal 3 de 
Dic./10 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
134,04  
                
-    
                    
134,04  
   
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SUELDO 20-dic-10 Sueldo de Técnico Promotor de Dic./10 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
639,82  
                
-    
                    
639,82  
   
 
13º 20-dic-10 
Pago del décimo tercer sueldo de Técnico 
Promotor de Nov./10 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
53,32  
              
-    
                      
53,32  
   
 
IESS/12-10 20-dic-10 
Aporte patronal al iess de Técnico Promotor de 
Dic./10 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
77,74  
              
-    
                      
77,74  
   
 
FR/12-10 20-dic-10 
Fondo de reserva de Técnico Promotor de 
Dic./10 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
53,30  
              
-    
                      
53,30  
   
 
SUELDO 20-dic-10 
Pago según Acuerdo de Cooperación de SI con 
el Vicariato del 50% del sueldo de Laboratorista 
del mes de Dic. /10. 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-Misión Capuchina 
               
330,95  
                
-    
                    
330,95  
   
 
SUELDO 20-dic-10 
Sueldo de Responsable Centro Semillero de 
Dic./10 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
13º 20-dic-10 
Pago del décimo tercer sueldo de Responsable 
Centro Semillero de Nov./10 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
29,42  
              
-    
                      
29,42  
   
 
IESS/12-10 20-dic-10 
Aporte patronal al iess de Responsable Centro 
Semillero de Dic./10 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,89  
              
-    
                      
42,89  
   
 
SUELDO 20-dic-10 
Pago sueldo a Contable/Administradora del mes 
de Dic./10 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
            
1.148,00  
                   
-    
                 
1.148,00  
   
 
FR/12-10 20-dic-10 
Fondo de reserva de Contable/Administrador de 
Dic./10 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
                 
87,30  
              
-    
                      
87,30  
   
 
13º 20-dic-10 
Pago del décimo tercer sueldo de 
Contable/Administrador de Dic./10 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
                 
87,33  
              
-    
                      
87,33  
   
 
IESS/12-10 20-dic-10 
Aporte patronal al iess de 
Contable/Administrador de Dic./10 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
               
127,33  
                
-    
                    
127,33  
   
 
1983957 06-ene-11 
Seguro médico-vida de Ing. F 3 Lazo Jackson 
del mes de Ene/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
1983957 06-ene-11 
Seguro médico-vida de Técnico Promotor 1 
Pedro Rosillo del mes de Ene/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 21-ene-11 Sueldo de Ing. Forestal 3 de Ene/11 Jackson Lazo Batallas 
            
1.103,14  
                   
-    
                 
1.103,14  
   
 
IESS/01-11 21-ene-11 
Aporte patronal al iess de Ing. Forestal 3 de 
Ene/11 
Jackson Lazo Batallas 
               
134,04  
                
-    
                    
134,04  
   
 
SUELDO 31-ene-11 Sueldo de Técnico Promotor 1 de Ene/11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
639,82  
                
-    
                    
639,82  
   
 
IESS/01-11 31-ene-11 
Aporte patronal al iess de Técnico Promotor de 
Ene/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
77,74  
              
-    
                      
77,74  
   
 
FR/01-11 31-ene-11 
Fondo de reserva de técnico Promotor 1 de 
Ene/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
53,30  
              
-    
                      
53,30  
   
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SUELDO 31-ene-11 
Pago según Acuerdo de Cooperación de SI con 
el Vicariato del 50% del sueldo de Laboratorista 
del mes de Ene/11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-Misión Capuchina 
               
395,00  
                
-    
                    
395,00  
   
 
SUELDO 31-ene-11 
Sueldo de Responsable Centro Semillero de 
Ene/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/01-11 31-ene-11 
Aporte patronal al iess de Responsable Centro 
Semillero de Ene/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,89  
              
-    
                      
42,89  
   
 
1984244 01-feb-11 
Seguro médico-vida de Ing. F. 3 del mes de 
Feb./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
1984244 01-feb-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro. 1 del mes de 
Feb./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
14º 21-feb-11 
Pago del décimo cuarto sueldo de Ing. F 1 de 
Nov-Dic/10 
Díaz López María Luisa 
                 
45,33  
              
-    
                      
45,33  
   
 
13º 21-feb-11 
Pago del décimo Tercer sueldo de Ing. F 1 de 
Dic./10 
Díaz López María Luisa 
                 
91,93  
              
-    
                      
91,93  
   
 
SUELDO 23-feb-11 Sueldo de Ing. F. 3 del mes de Feb./11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
            
1.169,32  
                   
-    
                 
1.169,32  
   
 
IESS/02-11 23-feb-11 Aporte patronal al iess de Ing. F. 3 de Feb./11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
142,07  
                
-    
                    
142,07  
   
 
SUELDO 28-feb-11 Sueldo de Técnico Promotor de Feb./11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
678,20  
                
-    
                    
678,20  
   
 
FR/02-11 28-feb-11 
Fondo de reserva de Técnico Promotor del mes 
de Feb./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
56,49  
              
-    
                      
56,49  
   
 
IESS/02-11 28-feb-11 
Aporte patronal al iess de Técnico Promotor del 
mes de Feb./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
82,40  
              
-    
                      
82,40  
   
 
SUELDO 28-feb-11 
Pago según contrato de Cooperación de SI con 
el Vicariato de 50% del sueldo de Laboratorista 
del mes de Feb./11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-Misión Capuchina 
               
375,00  
                
-    
                    
375,00  
   
 
SUELDO 28-feb-11 
Sueldo de Responsable del Centro Semillero de 
Feb./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/02-11 28-feb-11 
Aporte patronal al iess de Resp. Centro 
Semillero de Feb./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,89  
              
-    
                      
42,89  
   
 
SUELDO 23-mar-11 Sueldo de Ing. Forestal 3 del mes de Mar/11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
            
1.136,23  
                   
-    
                 
1.136,23  
   
 
IESS/03-11 23-mar-11 
Aporte patronal al iess de Ing. F 3 del mes de 
Mar/11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
138,05  
                
-    
                    
138,05  
   
 
SUELDO 23-mar-11 
Sueldo de Técnico Promotor 1 del mes de 
Mar/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
659,01  
                
-    
                    
659,01  
   
 
IESS/03-11 23-mar-11 
Aporte patronal al iess de Técnico Promotor 1 
del mes de Mar/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
80,07  
              
-    
                      
80,07  
   
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FR/03-11 23-mar-11 
Fondo de reserva de Técnico Promotor del mes 
de Mar/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
54,90  
              
-    
                      
54,90  
   
 
2034123 24-mar-11 
Seguro médico-vida de Ing. F. 3 del mes de 
Mar/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2034123 24-mar-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro. 1 del mes de 
Mar/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 31-mar-11 
Pago del 50% del sueldo de Laboratorista del 
mes de Mar/11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico Misión 
Capuchina-Laboratorio de 
Suelos 
               
205,65  
                
-    
                    
205,65  
   
 
SUELDO 31-mar-11 
Sueldo de Responsable Centro Semillero del 
mes de Mar/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/03-11 31-mar-11 
Aporte patronal al iess del Responsable del 
Centro Semillero del mes de Mar/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,90  
              
-    
                      
42,90  
   
 
2034332 01-abr-11 
Seguro médico-vida de Ing. F. 3 del mes de 
Ab/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2034332 01-abr-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro. 1 del mes de 
Ab/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 16-abr-11 Sueldo de Ing. F 3 del mes de Abril del 2011 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
            
1.136,23  
                   
-    
                 
1.136,23  
   
 
IESS/04-11 16-abr-11 
Aporte patronal al iess de Ing. F 3 del mes de 
Ab/11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
138,05  
                
-    
                    
138,05  
   
 
SUELDO 16-abr-11 Sueldo de Téc. Pro. 1 del mes de Ab/11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
659,01  
                
-    
                    
659,01  
   
 
IESS/04-11 16-abr-11 
Aporte patronal al iess de Téc. Pro. 1 del mes 
de Ab/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
80,08  
              
-    
                      
80,08  
   
 
FR/04-11 16-abr-11 
Fondo de reserva de Téc. Pro. 1 del mes de 
Ab/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
54,90  
              
-    
                      
54,90  
   
 
SUELDO 16-abr-11 
Sueldo de Resp. Centro de Semillero del mes 
de Ab/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/04-11 16-abr-11 
Aporte patronal al iess de Resp. centro 
Semillero de Ab/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,90  
              
-    
                      
42,90  
   
 
2037910 04-may-11 
Seguro médico-vida de Ing. F 3 del mes de 
Mayo/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2037910 04-may-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro 1 del mes de 
Mayo/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 20-may-11 Sueldo de Téc. Pro. 1 del mes de Mayo/11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
659,01  
                
-    
                    
659,01  
   
 
IESS/05-11 20-may-11 
Aporte patronal al iess de Téc. Pro. 1 del mes 
de mayo/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
80,08  
              
-    
                      
80,08  
   
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FR/05-11 20-may-11 
Fondo de reserva de Téc. Pro. 1 del mes de 
Mayo/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
54,90  
              
-    
                      
54,90  
   
 
SUELDO 26-may-11 Sueldo de Ing. F 3 del mes de Mayo/11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
952,97  
                
-    
                    
952,97  
   
 
14º 26-may-11 Décimo cuarto sueldo de Ing. F. 3 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
550,09  
                
-    
                    
550,09  
   
 
13º 26-may-11 Décimo tercer sueldo de Ing. F. 3 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
150,45  
                
-    
                    
150,45  
   
 
VACACIONES 26-may-11 
Vacaciones de Ing. F. 3 del periodo de Oct./10 a 
Mayo 11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
362,52  
                
-    
                    
362,52  
   
 
IESS/05-11 26-may-11 Aporte patronal al iess de Ing. F. 3 de Mayo/11 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
               
115,79  
                
-    
                    
115,79  
   
 
SUELDO 31-may-11 
Pago del 50% del sueldo de Laboratorista del 
mes de Mayo/11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico Misión 
Capuchina-Laboratorio de 
Suelos 
               
120,00  
                
-    
                    
120,00  
   
 
SUELDO 31-may-11 
Sueldo de Responsable del Centro Semillero de 
Mayo/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/05-11 31-may-11 
Aporte patronal al iess de Responsable del 
Centro Semillero de Mayo/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,90  
              
-    
                      
42,90  
   
 
2038164 01-jun-11 
Seguro médico-vida de Ing. F 1 del mes de 
Jun./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2038169 01-jun-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro 1 del mes de 
Jun./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 20-jun-11 Sueldo de Ing. F 1 del mes de Jun./11 Díaz López María Luisa 
            
1.136,23  
                   
-    
                 
1.136,23  
   
 
IESS/06-11 20-jun-11 Aporte patronal de Ing. F 1 del mes de Jun./11 Díaz López María Luisa 
               
138,05  
                
-    
                    
138,05  
   
 
FR/06-11 20-jun-11 Fondo de reserva de Ing. F 1 del mes de Jun./11 Díaz López María Luisa 
                 
94,65  
              
-    
                      
94,65  
   
 
SUELDO 20-jun-11 Sueldo de Téc Pro1 del mes de Jun./11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
659,01  
                
-    
                    
659,01  
   
 
IESS/06-11 20-jun-11 
Aporte patronal al iess de Téc Pro1 del mes de 
Jun./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
80,08  
              
-    
                      
80,08  
   
 
FR/06-11 20-jun-11 
Fondo de reserva de Téc Pro1 del mes de 
Jun./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
54,90  
              
-    
                      
54,90  
   
 
SUELDO 30-jun-11 
Sueldo de Responsable del centro semillero del 
mes de Jun./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/06-11 30-jun-11 
Aporte patronal de Responsable del centro 
semillero del mes de Jun./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,90  
              
-    
                      
42,90  
   
 
2071332 01-jul-11 
Seguro médico-vida de Ing. F 1 del mes de 
Jul./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
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2071337 01-jul-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro 1 del mes de 
Jul./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,84  
              
-    
                      
31,84  
   
 
SUELDO 22-jul-11 Sueldo de Ing. F 1 del mes de Jul./11 Díaz López María Luisa 
            
1.136,23  
                   
-    
                 
1.136,23  
   
 
IESS/07-11 22-jul-11 Aporte patronal de Ing. F 1 del mes de Jul./11 Díaz López María Luisa 
               
138,05  
                
-    
                    
138,05  
   
 
FR/07-11 22-jul-11 Fondo de reserva de Ing. F 1 del mes de Jul./11 Díaz López María Luisa 
                 
94,65  
              
-    
                      
94,65  
   
 
SUELDO 27-jul-11 Sueldo de Téc. Pro 1 del mes de Jul./11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
659,01  
                
-    
                    
659,01  
   
 
IESS/07-11 27-jul-11 Aporte patronal de Téc. Pro 1 del mes de Jul./11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
80,08  
              
-    
                      
80,08  
   
 
FR/07-11 27-jul-11 
Fondo de reserva de Téc. Pro 1 del mes de 
Jul./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
54,90  
              
-    
                      
54,90  
   
 
SUELDO 29-jul-11 
Sueldo de Resp. Centro Semillero del mes de 
Jul./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
IESS/07-11 29-jul-11 
Aporte patronal de Resp. Centro Semillero del 
mes de Jul./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,90  
              
-    
                      
42,90  
   
 
SUELDO 30-jul-11 
50% del sueldo de laboratorista del mes de 
Jun./11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-LABSU 
               
318,81  
                
-    
                    
318,81  
   
 
SUELDO 30-jul-11 
50% del sueldo de laboratorista del mes de 
Jul./11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-LABSU 
               
318,81  
                
-    
                    
318,81  
   
 
2072382 01-ago-11 Seguro médico-vida de CL del mes de Agos/11 Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2072382 01-ago-11 
Seguro médico-vida de Ing. F 1 del mes de 
Agosto/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2072388 01-ago-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro 1 del mes de 
Ago./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,84  
              
-    
                      
31,84  
   
 
2072382 01-ago-11 
Seguro médico-vida de Contable/Adm del mes 
de Agos/11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,84  
              
-    
                      
31,84  
   
 
SUELDO 26-ago-11 
Sueldo de Coordinador Local del mes de 
Agos/11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
            
1.932,95  
                   
-    
                 
1.932,95  
   
 
FR/08-11 26-ago-11 
Fondo de reserva de Coordinador Local del mes 
de Agos/11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
               
161,01  
                
-    
                    
161,01  
   
 
IESS/08-11 26-ago-11 
Aporte patronal de Coordinador Local del mes 
de Agos/11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
               
234,85  
                
-    
                    
234,85  
   
 
SUELDO 26-ago-11 Sueldo de Ing. F 1 del mes de Agos/11 Díaz López María Luisa 
            
1.136,23  
                   
-    
                 
1.136,23  
   
 
14º 26-ago-11 
Décimo cuarto sueldo de Ing. F 1 del mes de 
Agos/11 
Díaz López María Luisa 
                 
45,34  
              
-    
                      
45,34  
   
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FR/08-11 26-ago-11 
Fondo de reserva de Ing. F 1 del mes de 
Agos/11 
Díaz López María Luisa 
                 
94,65  
              
-    
                      
94,65  
   
 
IESS/08-11 26-ago-11 Aporte patronal de Ing. F 1 del mes de Agos/11 Díaz López María Luisa 
               
138,05  
                
-    
                    
138,05  
   
 
SUELDO 31-ago-11 Sueldo de Téc. Pro 1 del mes de Agos/11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
659,01  
                
-    
                    
659,01  
   
 
14º 31-ago-11 
Décimo cuarto sueldo de Téc. Pro 1 del mes de 
Agos/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
204,00  
                
-    
                    
204,00  
   
 
IESS/08-11 31-ago-11 
Aporte patronal de Téc. Pro 1 del mes de 
Agos/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
80,08  
              
-    
                      
80,08  
   
 
SUELDO 31-ago-11 
Según convenio pago del 50% del sueldo de 
laboratorista del mes de Agos/11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-LABSU 
               
318,81  
                
-    
                    
318,81  
   
 
SUELDO 31-ago-11 Sueldo de Resp. CS del mes de Agos/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01  
                
-    
                    
353,01  
   
 
14º 31-ago-11 
Décimo cuarto sueldo de Resp. CS del mes de 
Agos/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
198,00  
                
-    
                    
198,00  
   
 
IESS/08-11 31-ago-11 
Aporte patronal de Resp. CS del mes de 
Agos/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,90  
              
-    
                      
42,90  
   
 
SUELDO 31-ago-11 Sueldo de Contable/Adm del mes de Agos/11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
            
1.079,44  
                   
-    
                 
1.079,44  
   
 
IESS/08-11 31-ago-11 
Aporte patronal de Contable/Adm del mes de 
Agos/11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
               
131,15  
                
-    
                    
131,15  
   
 
2072715 01-sep-11 Seguro médico-vida de CL del mes de Sep./11 Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2072715 01-sep-11 
Seguro médico-vida de Ing. F 1 del mes de 
Sep./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
2072720 01-sep-11 
Seguro médico-vida de Téc. Pro 1 del mes de 
Sep./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,84  
              
-    
                      
31,84  
   
 
2072715 01-sep-11 
Seguro médico-vida de Contable/Adm del mes 
de Sep./11 
Ecuasanitas S. A. 
                 
31,85  
              
-    
                      
31,85  
   
 
SUELDO 23-sep-11 Sueldo de CL del mes de Sep./11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
            
1.932,95  
                   
-    
                 
1.932,95  
   
 
FR/09-11 23-sep-11 Fondo de reserva de CL del mes de Sep./11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
               
161,01  
                
-    
                    
161,01  
   
 
14º  23-sep-11 Décimo cuarto sueldo de CL del mes de Sep./11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
                 
89,33  
              
-    
                      
89,33  
   
 
13º 23-sep-11 Décimo tercer sueldo de CL del mes de Sep./11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
               
450,86  
                
-    
                    
450,86  
   
 
VACACIONES 23-sep-11 Vacaciones de CL del mes de Sep./11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
               
161,08  
                
-    
                    
161,08  
   
 
IESS/09-11 23-sep-11 Aporte patronal de CL del mes de Sep./11 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin 
               
234,85  
                
-    
                    
234,85  
   
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SUELDO 27-sep-11 Sueldo de Ing. F 1 de Sep./11 Díaz López María Luisa 
            
1.136,23  
                   
-    
                 
1.136,23  
   
 
14º 27-sep-11 
Décimo cuarto sueldo de Ing. F 1de Agos-
Sep./11 
Díaz López María Luisa 
                 
44,00  
              
-    
                      
44,00  
   
 
13º 27-sep-11 Décimo tercer sueldo de Ing. F 1 de Jun-Sep/11 Díaz López María Luisa 
               
378,74  
                
-    
                    
378,74  
   
 
VACACIONES 27-sep-11 
Vacaciones pagadas por cierre de Proy de Ing. 
F 1 de Nov-Dic/10 y Jun-Sep/11 
Díaz López María Luisa 
               
289,19  
                
-    
                    
289,19  
   
 
IESS/09-11 27-sep-11 Aporte patronal de Ing. F 1 de Sep./11 Díaz López María Luisa 
               
138,05  
                
-    
                    
138,05  
   
 
FR/09-11 27-sep-11 Fondo de reserva de Ing. F 1 de Sep./11 Díaz López María Luisa 
                 
94,65  
              
-    
                      
94,65  
   
 
SUELDO 27-sep-11 Sueldo de Téc. Pro 1 del mes de Sep./11 Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
805,92  
                
-    
                    
805,92  
   
 
FR/09-11 27-sep-11 
Fondo de reservade Téc. Pro 1 del mes de Agos 
y Sep./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
109,80  
                
-    
                    
109,80  
   
 
14º 27-sep-11 
Décimo cuarto sueldo de Téc. Pro 1 desde 
Agos-sep/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
44,00  
              
-    
                      
44,00  
   
 
13º 27-sep-11 
Décimo tercer sueldo de Téc. Pro 1 desde 
Dic./10 a Sep./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
547,58  
                
-    
                    
547,58  
   
 
VACACIONES 27-sep-11 
Vacaciones pagadas por cierre de Proy. De Téc. 
Pro 1 desde May-Sep/11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
               
131,80  
                
-    
                    
131,80  
   
 
IESS/09-11 27-sep-11 
Aporte patronal de Téc. Pro 1 del mes de 
Sep./11 
Rosillo Calva Pedro Benildo 
                 
97,92  
              
-    
                      
97,92  
   
 
SUELDO 27-sep-11 Sueldo de Resp. CS de Sep./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
353,01   
                    
353,01  
   
 
14º 27-sep-11 
Décimo cuarto sueldo de Resp. CS desde Agos-
Sep./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
44,00  
              
-    
                      
44,00  
   
 
13º 27-sep-11 
Décimo tercer sueldo de Resp. CS desde 
Dic./10-Sep/11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
294,18   
                    
294,18  
   
 
VACACIONES 27-sep-11 
Vacaciones pagadas por cierre de Proy de 
Resp. CS desde Nov./10- Sep./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
               
161,80  
                
-    
                    
161,80  
   
 
IESS/09-11 27-sep-11 Aporte patronal de Resp. CS de Sep./11 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto 
                 
42,90   
                      
42,90  
   
 
SUELDO 27-sep-11 Sueldo de Contable/Adm de Sep./11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
            
1.079,44  
                   
-    
                 
1.079,44  
   
 
14º 27-sep-11 
Décimo cuarto sueldo de Contable/Adm de Nov-
Dic/10 y Agos-Sep./11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
                 
89,33  
              
-    
                      
89,33  
   
 
13º 27-sep-11 
Décimo tercer sueldo de Contable/Adm de 
Dic./10 y Agos-Sep./11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
               
267,24  
                
-    
                    
267,24  
   
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VACACIONES 27-sep-11 
Vacaciones pagadas por cierre de Proy a 
Contable/Adm de Nov./10-Dic/10 y Agos-
Sep./11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
               
177,29  
                
-    
                    
177,29  
   
 
IESS/09-11 27-sep-11 Aporte patronal de Contable/Adm de Sep./11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
               
131,15  
                
-    
                    
131,15  
   
 
FR/09-11 27-sep-11 Fondo de reserva de Contable/Adm de Sep./11 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela 
                 
89,92  
              
-    
                      
89,92  
   
 
SUELDO 30-sep-11 
Según convenio pago del 50% del sueldo de 
laboratorista del mes de Sep./11 
Vicariato Apostólico de 
Aguarico-LABSU 
               
318,81  
                
-    
                    
318,81  
   
   
TOTAL PERSONAL 
 
          
53.842,13  
                            
-    
               
53.842,13  
  
   
            
 
VERIFICACIONE
S      (P-SUM)     
A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme      
B 
Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es 
conforme       
C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme.        
D Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
Elaborado. 
por: 
Rosa Elena 
Aguirre 
Fecha: enero-
2012     
     
Revisado 
por: Mary Chávez  
Fecha: enero-
2012     
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
            P-4.1 
RESUMEN DE ROLES DE PAGO 
           
DEL 01 DE AGOSTO DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
            
NOMBRE Y APELLIDO MES 
 DIAS 
TRABAJADOS  
CARGO 
Otros 
Ingresos 
SUELDO 
SUELDO 
TOTAL 
FONDO DE 
RESERVA 
DEL MES 
TOTAL 
INGRESOS 
IESS 
9,35% 
FONDO DE 
RESERVA 
AL IESS 
12.15% 
APORTE 
PATRONAL 
CUENTA 
POR 
COBRAR 
IMPUESTO 
A LA 
RENTA  
Total 
Descuentos 
Total a Recibir 
Díaz López María Luisa Nov-10                30  Ingeniero Forestal   1.103,14 1.103,14   1.103,14 103,14   134,03     103,14 1.000,00 
Díaz López María Luisa Dic-10                31  Ingeniero Forestal   1.103,14 1.103,14   1.195,07 103,14   134,03     103,14 1.091,93 
Díaz López María Luisa Feb-11                28  Ingeniero Forestal   0,00 0,00   137,26             137,26 
Díaz López María Luisa Jun-11                30  Ingeniero Forestal   1.136,23 1.136,23   1.136,23 106,24 94,65 138,05     106,24 1.029,99 
Díaz López María Luisa Jul-11                31  Ingeniero Forestal   1.136,23 1.136,23   1.136,23 106,24 94,65 138,05     106,24 1.029,99 
Díaz López María Luisa Ago-11                31  Ingeniero Forestal   1.136,23 1.136,23   1.181,57 106,24 94,65 138,05     106,24 1.075,33 
Díaz López María Luisa Sep-11                30  Ingeniero Forestal   1.136,23 1.136,23   1.848,16 106,24 94,65 138,05     106,24 1.741,92 
Lazo Batallas Jackson Javier Oct-10                31  Ingeniero Forestal   996,38 996,38   996,38 93,16   121,06 250,00   343,16 653,22 
Lazo Batallas Jackson Javier Nov-10                30  Ingeniero Forestal   1.103,14 1.103,14   1.103,14 103,14   134,03 100,00   203,14 900,00 
Lazo Batallas Jackson Javier Dic-10                31  Ingeniero Forestal   1.103,14 1.103,14   1.278,10 103,14   134,03 200,00   303,14 974,96 
Lazo Batallas Jackson Javier Ene-11                31  Ingeniero Forestal   1.103,14 1.103,14   1.103,14 103,14   134,03     103,14 1.000,00 
Lazo Batallas Jackson Javier Feb-11                28  Ingeniero Forestal 33,09 1136,23 1.169,32   1.169,32 109,33   142,07     109,33 1.059,99 
Lazo Batallas Jackson Javier Mar-11                31  Ingeniero Forestal   1.136,23 1.136,23   1.136,23 106,24   138,05   18,90 125,14 1.011,09 
Lazo Batallas Jackson Javier Abr-11                30  Ingeniero Forestal   1.136,23 1.136,23   1.136,23 106,24   138,05   18,90 125,14 1.011,09 
Lazo Batallas Jackson Javier May-11                31  Ingeniero Forestal   952,97 952,97   2.016,03 89,10   115,79 500,00   589,10 1.426,93 
SUBTOTAL INGENIERO 
FORESTAL       33,09 15.418,66 15.451,75 0,00 17.676,23 
1.444,7
4 378,59 1.877,39 1.050,00 37,80 2.532,53 15.143,69 
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Jiménez Andy Katterine 
Micaela Nov-10                30  Contable   1.048,00 1.048,00 87,30 1.135,30 97,99   127,33     97,99 1.037,31 
Jiménez Andy Katterine  Dic-10                31  Contable   1.048,00 1.048,00 87,30 1.222,63 97,99   127,33     97,99 1.124,64 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela Ago-11                31  Contable   1.079,44 1.079,44 0,00 1.079,44 100,93 89,92 131,15 450,00            12,72  563,65 515,79 
Jiménez Andy Katterine 
Micaela Sep-11                30  Contable   1.079,44 1.079,44 0,00 1.613,30 100,93 89,92 131,15 450,00            12,72  563,65 1.049,65 
SUBTOTAL ASISTENTE 
CONTABLE       0,00 4.254,88 4.254,88 174,60 5.050,67 397,83 179,84 516,97 900,00 25,44 1.323,27 3.727,40 
                                
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Nov-10                30  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Dic-10                31  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   382,43 33,01   42,89     33,01 349,42 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Ene-11                31  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Feb-11                28  
Responsable 
Centro Semillero 0 353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Mar-11                31  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Abr-11                30  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto May-11                31  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Jun-11                30  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Jul-11                31  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   353,01 33,01   42,89     33,01 320,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Ago-11                31  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   551,01 33,01   42,89     33,01 518,00 
Mendoza Guevara Danny 
Norberto Sep-11                30  
Responsable 
Centro Semillero   353,01 353,01   852,99 33,01   42,89     33,01 819,98 
SUBTOTAL 
RESPONSABLE CENTRO 
SEMILLERO       0 3.883,11 3.883,11 0,00 4.610,51 363,09 0,00 471,80 0,00 0,00 363,09 4.247,42 
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(CONTINUACION) 
              
 
RESUMEN DE ROLES DE 
PAGO 
               
NOMBRE Y APELLIDO MES 
 DIAS 
TRABAJADOS  CARGO 
Otros 
Ingresos SUELDO 
SUELDO 
TOTAL 
FONDO DE 
RESERVA 
DEL MES 
TOTAL 
INGRESOS 
IESS 
9,35% 
FONDO DE 
RESERVA 
AL IESS 
12.15% 
APORTE 
PATRONAL 
CUENTA 
POR 
COBRAR 
IMPUESTO 
A LA 
RENTA  
 = Total 
Descuentos Total a Recibir 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin Nov-10                30  
Coordinador 
Local   1.544,40 1.544,40   1.544,40 144,40   187,64     144,40 1.400,00 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin Dic-10                31  
Coordinador 
Local   1.544,40 1.544,40 128,65 1.801,75 144,40   187,64     144,40 1.657,35 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin Ago-11                31  
Coordinador 
Local   1.932,95 1.932,95 161,01 2.093,96 180,73   234,85   117,74 298,47 1.795,49 
Prado Rodríguez Segundo 
Lenin Sep-11                30  
Coordinador 
Local   1.932,95 1.932,95 161,01 2.795,23 180,73   234,85   117,74 298,47 2.496,76 
SUBTOTAL CORDINADOR 
LOCAL       0,00 6.954,70 6.954,70 450,67 8.235,34 650,26 0,00 845,00 0,00 235,48 885,74 7.349,60 
                                
Rosillo Calva Pedro Benildo Nov-10                30  Promotor Local   639,82 639,82   639,82 59,82 53,30 77,74     59,82 580,00 
Rosillo Calva Pedro Benildo Dic-10                31  Promotor Local   639,82 639,82   693,14 59,82 53,30 77,74     59,82 633,32 
Rosillo Calva Pedro Benildo Ene-11                31  Promotor Local   639,82 639,82   639,82 59,82 53,30 77,74     59,82 580,00 
Rosillo Calva Pedro Benildo Feb-11                28  Promotor Local 19,19 659,01 678,20   678,20 63,41 56,49 82,40     63,41 614,79 
Rosillo Calva Pedro Benildo Mar-11                31  Promotor Local   659,01 659,01   659,01 61,62 54,90 80,07     61,62 597,39 
Rosillo Calva Pedro Benildo Abr-11                30  Promotor Local   659,01 659,01   659,01 61,62 54,90 80,07     61,62 597,39 
Rosillo Calva Pedro Benildo May-11                31  Promotor Local   659,01 659,01   659,01 61,62 54,90 80,07     61,62 597,39 
Rosillo Calva Pedro Benildo Jun-11                30  Promotor Local   659,01 659,01   659,01 61,62 54,90 80,07     61,62 597,39 
Rosillo Calva Pedro Benildo Jul-11                31  Promotor Local   659,01 659,01   659,01 61,62 54,90 80,07     61,62 597,39 
Rosillo Calva Pedro Benildo Ago-11                31  Promotor Local   659,01 659,01   863,01 61,62   80,07 150,00   211,62 651,39 
Rosillo Calva Pedro Benildo Sep-11                30  Promotor Local 146,91 659,01 805,92 109,80 1.639,10 75,35   97,92     75,35 1.563,75 
SUBTOTAL PROMOTOR 
LOCAL       166,10 7.191,54 7.357,64 109,80 8.448,14 687,94 490,88 893,95 150,00 0,00 837,94 7.610,20 
                                
TOTAL ROL DE PAGOS       199,19 37.702,89 37.902,08 735,07 44.020,89 
3.543,8
6 1.049,31 4.605,10 2.100,00 298,72 5.942,58 38.078,31 
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            RESUMEN DEL APORTE ECONOMICO ENTREGADO A VICARIATO APOSTOLICO DE AGUARICO 
       
P-4.2 
  SUELDO DE LABORATORISTA 
 
 
 
        
 
 
    DEL 01 DE AGOSTO 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 
            
Fecha Descripción V/. Gasto 
 No. 
Egreso  
 No. 
Cheque  
Actividad Empleado 
No. 
Ingreso 
Fecha  Sueldo  
 Fondo 
Reserva  
Total 
Ingresos 
Anticipos 
Aporte 
Persona 
V/. 
Recibir 
A B C 
30-
Nov-10 
Pago según 
Acuerdo de 
Cooperación de SI 
con el Vicariato del 
50% del sueldo de 
Laboratorista del 
mes de Nov. /10. 
335.95 B-026 25 
Realizar el análisis de la 
calidad física y fisiológica 
de las semillas y registrar 
los costos de análisis de 
la calidad física y 
fisiológica de las semillas 
para establecer los 
precios de compra y venta 
en el mercado 
Silva 
YumaJorreEfrén 
489 01-dic-10 
    
671.89  
  
        
671.89  
      -10.00        -62.82  
       
599.07  
  
20-
Dec-10 
Pago según 
Acuerdo de 
Cooperación de SI 
con el Vicariato del 
50% del sueldo de 
Laboratorista del 
mes de Dic. /10. 
330.95 B-076 74 
Realizar el análisis de la 
calidad física y fisiológica 
de las semillas y registrar 
los costos de análisis de 
la calidad física y 
fisiológica de las semillas 
para establecer los 
precios de compra y venta 
en el mercado 
Silva 
YumaJorreEfrén 
2067 21-dic-10 
    
661.89  
  
        
661.89  
        -61.89  
       
600.00  
  
31-Jan-
11 
Pago según 
Acuerdo de 
Cooperación de SI 
con el Vicariato del 
50% del sueldo de 
Laboratorista del 
mes de Ene/11 
395 BI -98 93 
Realizar el análisis de la 
calidad física y fisiológica 
de las semillas y registrar 
los costos de análisis de 
la calidad física y 
fisiológica de las semillas 
para establecer los 
precios de compra y venta 
en el mercado 
Silva 
YumaJorreEfrén 
2246 25-feb-11 
    
790.00  
      65.83  
        
855.83  
      -40.00        -73.87  
       
741.96  
  
28-Feb-
11 
Pago según 
contrato de 
Cooperación de SI 
con el Vicariato de 
50% del sueldo de 
Laboratorista del 
mes de Feb./11 
375 
BI-
0112 
156 
Realizar el análisis de la 
calidad física y fisiológica 
de las semillas y registrar 
los costos de análisis de 
la calidad física y 
fisiológica de las semillas 
para establecer los 
precios de compra y venta 
en el mercado 
Silva 
YumaJorreEfrén 
2288 
15-mar-
11 
    
750.00  
      62.50  
        
812.50  
        -70.13  
       
742.37  
  
 256 
31-Mar-
11 
Pago del 50% del 
sueldo de 
Laboratorista del 
mes de Mar/11 
205.65 
BI-
0178 
217 No se adjunta 
Silva 
YumaJorreEfrén 
No existe No existe 
    
411.29  
      34.27  
        
445.56  
        -38.46  
       
407.10  
1) 1) 
31-
May-11 
Pago del 50% del 
sueldo de 
Laboratorista del 
mes de May/11 
120 BI- 179 218 No se adjunta 
Alcivar Juan 
Gabriel 
No existe No existe 
    
120.00  
      14.40  
        
134.40  
      1) 1) 
30-Jul-
11 
50% del sueldo de 
laboratorito del mes 
de Jun./11 
318.81 B-204 237 No se adjunta 
Alcivar Juan 
Gabriel 
2743 
18-ago-
11 
    
637.62  
  
        
637.62  
    -200.00        -59.62  
       
378.00  
 2) 
30-Jul-
11 
50% del sueldo de 
laboratorito del mes 
de Jul./11 
318.81 B-205 238 No se adjunta 
Alcivar Juan 
Gabriel 
2745 
18-ago-
11 
    
637.62  
  
        
637.62  
        -59.62  
       
578.00  
 2) 
31-
Aug-11 
Según convenio 
pago del 50% del 
sueldo de 
laboratorito del mes 
de Agos/11 
318.81 B-218 256 No se adjunta 
Alcivar Juan 
Gabriel 
No existe No existe 
    
637.62  
  
        
637.62  
        -59.62  
       
578.00  
 2) 
30-
Sep-11 
Según convenio 
pago del 50% del 
sueldo de 
laboratorito del mes 
de Sep./11 
318.81 B-260 293 No se adjunta 
Alcivar Juan 
Gabriel 
2893 07-oct-11 
    
637.62  
  
        
637.62  
    -200.00        -59.62  
       
378.00  
 2) 
  
$ 
               
  
  3,037.79  (P4) 
     
5,955.55      177.00  
    
6,132.55  
   
(450.00)    (545.65) 
   
5,002.50  
   
 
VERIFICACIONES 
     
OBSERVACIONES 
         
A 
Datos tomados de la Devolución efectuadas al Vicariato Apostólico de Aguarico 
Misión Capuchina 1) 
No se adjunta el informe, se verifico que el cheque esté a nombre del Vicariato, 
adicionalmente 
   
 
por el pago al Sr. Silva Yuma Jorge Efraín según rol de pagos, firmado por el 
empleado 
 
existe una carta entrega por el Vicariato, determinando el cambio de persona, por el Sr. 
   
 
a partir de mediados de mayo la persona que entra a trabajar es el Sr. Juan Alcivar 
 
Juan Alcivar sobre la cual para el mes de mayo se cancela la diferencia de los días por  
   
       
$120,00 más IVA con liquidación de compra  No. 1067 del 31 de Mayo 2011. en este pago  
   
B 
Revisión de certificado en el cual determina las tareas realizadas y el valor que 
Solidaridad aporta  
 
También se reviso el cheque a nombre del vicariato. 
      
 
al sueldo. Firmado por el Vicariato apostólico y Solidaridad. Es conforme, 
            
      
2) El correspondiente certificado, no se adjunta a los comprobantes de egreso 
    
C 
Comprobantes de egreso firmados por los responsable y beneficiarios, es 
Conforme 
            
       
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
        Revisado por: 
 
Mary Chávez Fecha: enero-2012 
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       P-4.3 
 
RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES 
       
 
PERIODO: AGOSTO 2010 - SEPTIEMBRE 2011 
        
           
           
 
Nombre Empleado 
Fecha 
Salida Sueldo 
Otros 
Ingresos 
Fondo 
Reserva 
Decimo 
Tercero 
Decimo 
Cuarto Vacaciones 
Aporte 
IESS 
Total 
Recibir 
 
Pedro Benildo Rosillo Calva 30-Sep-11 659.01 146.91 109.8 547.58 44 131.8 -75.35 1563.75 
 
Danny Norberto Mendoza Guevara 30-Sep-11 353.01     294.18 44 161.8 -33.01 819.98 
  
TOTAL 1012.02 146.91 109.8 841.76 88 293.6 -108.36 2383.73 
           
           
            Verificado con Actas de Finiquito y Mayores del Proyecto 
        Datos tomados de liquidaciones de haberes selladas por el Ministerio  
      
 
de Trabajo, y legalizadas. 
   
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
     
Revisado por: Mary Chavez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
          P-5 ANÁLISIS DE GASTOS - SERVICIO TÉCNICO 
          Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
           
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal   Iva   Total   
A  
 
B  
 
C  
 
D  
 
E  
  
               
 
94 22-oct-10 
Elaboración de un Estudio de Mercadeo 
de Semillas Forestales Nativas y Exóticas 
para la Amazonía del Ecuador 
Carlos Emilio 
Samaniego Rojas 
             8.419,64                1.010,36                9.430,00      
  
 
181 01-dic-10 
Consultoría implementación del centro 
semillero 
Nuñez Ramos Jenny 
Elizabeth  
             2.872,77                    344,73                3.217,50      
  
 
461 30-dic-10 
Pago del 30% de consultoría de diseño 
gráfico 
Sara Pastora 
Santacruz 
Montesdeoca 
             1.017,86                    122,14                1.140,00      
  
 
181 01-dic-10 Capacitador talleres centro semillero 
Nuñez Ramos Jenny 
Elizabeth  
             1.546,87                    185,62                1.732,49      
  
 
226 23-sep-11 
2º Pago por consultoría por 
implementación de un centro semillero y 
laboratorio de análisis de las semillas en 
Orellana 
Núñez Ramos Jenny 
Elizabeth 
             2.651,79                    318,21                2.970,00      
  
 
227 26-sep-11 
Ultimo pago de consultoría por 
implementación de un centro semillero y 
laboratorio de análisis de las semillas en 
Orellana 
Núñez Ramos Jenny 
Elizabeth 
             1.767,86                    212,14                1.980,00      
  
 
519 19-ago-11 
2º Cuota por Consultoría para elaborar los 
diseños y diagramación de los productos 
que fortalezcan la difusión y la 
sensibilización sobre el manejo de 
semillas y fuentes semilleras en Orellana 
Sara Pastora 
Santacruz 
Montesdeoca 
             1.696,43                    203,57                1.900,00      
  
 
527 29-sep-11 
Último pago por consultoría para elaborar 
los diseños y diagramación de los 
productos que fortalezcan la difusión y la 
sensibilización sobre el manejo de 
semillas 
Sara Pastora 
Santacruz 
Montesdeoca 
                678,57                      81,43                   760,00      
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210 20-may-11 
Capacitador para el taller de Bosques 
Nativos y Semillas Forestales:COD-PEVL-
199_ 
Villacís Taco Mireya 
Anabell 
                233,86                      28,06                   261,92      
  
 
362 01-sep-11 
Apoyo en la conformación, legalización y 
fortalecimiento de la organización de 
productores de semillas, vinculadas al 
centro semillero 
Obaco Alvarez Jorge 
Eduardo 
                892,86                    107,14                1.000,00      
  
 
        
      
 
        
      
 
  
TOTAL SERVICIOS 
TECNICOS  
     21.778,51          2.613,41        24.391,91    
      
               
       
(P-SUM) 
       
               
 
VERIFICACIONES 
            A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
        B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
        C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
         D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
           E Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
          
               
     
Elaborado por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
       
     
Revisado por: Mary Chavez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
         P-6 ANÁLISIS DE GASTOS - FUNCIONAMIENTO 
         Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
          
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal   Iva   Total  
 
A  
 
B  
 
C  
 
D  
 
E  
 
 
4632017 31-jul-10 Comisiones y/o gastos bancarios de Jul./10 Banco Internacional 
                     
1,66  
                           
-    
                     1,66      
 
 
4770267 31-ago-10 Comisiones y/o gastos bancarios de Agos/10 Banco Internacional 
                     
2,65  
                           
-    
                     2,65      
 
 
4907352 30-sep-10 Comisiones y/o gastos bancarios de Sep./10 Banco Internacional 
                  
43,32  
                           
-    
                  43,32      
 
 
66498 20-oct-10 Envió de Dtos. De Jackson para inclusión a Ecuasanitas. Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
s/n 31-oct-10 Comisiones y/o gastos bancarios de Oct./10 Banco Internacional 
                  
17,66  
                           
-    
                  17,66      
 
 
5147300 03-nov-10 Pago servicio telefónico e internet del mes de Oct./10 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT 
E.P. 
281,91  
                    
33,82  
                315,73      
 
 
124617 29-nov-10 Adquisición de suministros de aseo y limpieza Luzón Lanche Lida Isabel 
                  
60,68  
                      
7,28  
                  67,96      
 
 
GND005 30-nov-10 Comisiones y/o gastos bancarios de Nov./10 Banco Internacional 
                     
6,66  
                           
-    
                     6,66      
 
 
8057294 03-dic-10 
Consumo de internet y servicio telefónico del mes de 
Nov./10 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT 
E.P. 
227,21  
                    
27,27  
                254,48      
 
 
GND006 31-dic-10 Comisiones y/o gastos bancarios de Dic./10 Banco Internacional 
                  
10,66  
                           
-    
                  10,66      
 
 
27634 04-ene-11 
Envió de Dtos. A la Consultora Jenny Núñez a 
Riobamba 
Servientrega Ecuador S. A. 
                     
3,77  
                           
-    
                     3,77      
 
 
72654 05-ene-11 
Envió de CH para Ecuasanitas por pago seguro médico-
vida del personal 
Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
72676 06-ene-11 
Envió de CH para el pago al IESS del Personal de 
Dic./10 
Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
73177 12-ene-11 
Envió de CH para el pago de impuestos del Proy. De 
Dic/10 
Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
GND007 31-ene-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Ene/11 Banco Internacional 
                  
34,66  
                           
-    
                  34,66      
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2093 08-feb-11 
Elaboración del sello de Galicia para las facturas del 
Proy. 
Flores Ibarra Alfonso 
Miguel 
                  
12,50  
                      
1,50  
                  14,00      
 
 
GND008 28-feb-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Feb./11 Banco Internacional 
                  
14,66  
                           
-    
                  14,66      
 
 
67447 03-mar-11 
Servicio telefónico y consumo de internet durante el mes 
de Feb./11 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT 
E.P. 
283,07  
                    
33,98  
                317,05      
 
 
116777 16-mar-11 
Envió de CH al Sr. Vera Jorge por compra de equipos de 
campo a Manta 
EQ Global S. A. 
                     
1,12  
                      
0,13  
                     1,25      
 
 
319101 16-mar-11 
Envió desde SI Quito de  impermeables, aislantes, etc. a 
SI-Coca 
Trans Esmeraldas 
Internacional TEISA S. A. 
12,00  
                           
-    
                  12,00      
 
 
78956 22-mar-11 Envió de documentos a SI QUITO del Proyecto Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
565 30-mar-11 
Servicio de internet para enviar información desde SI 
Quito al SI Coca de los acuerdos con consultores. 
Diego Mauricio Suarez 
Valencia 
                     
3,48  
                      
0,42  
                     3,90      
 
 
GND009 31-mar-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Mar/11 Banco Internacional 
                     
7,46  
                           
-    
                     7,46      
 
 
2985755 03-abr-11 
Servicio telefónico y consumo de internet durante el mes 
de Mar/11 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT 
E.P. 
250,04  
                    
29,99  
                280,03      
 
 
789 06-abr-11 
Adquisición de tones y polvo  de recarga para la oficina 
del Proy. 
Garzón Yanangome Ovidio 
Roque 
                
398,00  
                    
47,76  
                445,76      
 
 
80709 11-abr-11 
Envió de un cartón con semillas y hojas para sus 
respectivos análisis en Quito 
Tame 
                     
4,79  
                      
0,57  
                     5,36      
 
 
401913 26-abr-11 
Envió de compras realizadas en SI Quito para el Proy. 
X-Galicia 
Tame 
                     
2,67  
                      
0,32  
                     2,99      
 
 
92 27-abr-11 
Envió de invitaciones para el taller de bosques nativos y 
semillas forestales al Tena 
Empresa Pública Correos 
del Ecuador CDE EP 
3,57  
                      
0,43  
                     4,00      
 
 
93 27-abr-11 
Envió de invitaciones para el taller de bosques nativos y 
semillas forestales al Puyo-Macas 
Empresa Pública Correos 
del Ecuador CDE EP 
8,93  
                      
1,07  
                  10,00      
 
 
94 27-abr-11 
Envió de invitaciones para el taller de bosques nativos y 
semillas forestales al Puyo-Tena 
Empresa Pública Correos 
del Ecuador CDE EP 
8,93  
                      
1,07  
                  10,00      
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95 27-abr-11 
Envió de invitaciones para el taller de bosques nativos y 
semillas forestales a Quito, Esmeraldas y Morona 
Empresa Pública Correos 
del Ecuador CDE EP 
16,07  
                      
1,93  
                  18,00      
 
 
339549 28-abr-11 Envió de Dtos. desde SI-Q del Proy. De Semillas Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
GND010 29-abr-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Ab/11 Banco Internacional 
                     
8,06  
                           
-    
                     8,06      
 
 
406981 09-may-11 Envió de Dtos. desde SI-Q del Proy. De Semillas Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
19087 16-may-11 
Envió de CH para el IESS por pago del personal del 
Proy. 
Trans Esmeraldas 
Internacional TEISA S. A. 
2,50  
                           
-    
                     2,50      
 
 
798 17-may-11 
Adquisición de botellones con agua desde Ene-Ab/11 
para la oficina 
Villarroel Pereira Maritza 
Maribel 
                  
58,50  
                      
7,02  
                  65,52      
 
 
18929 23-may-11 
Envió de CH para el pago de impuestos del Proy. De 
Ab/11 
Trans Esmeraldas 
Internacional TEISA S. A. 
2,50  
                           
-    
                     2,50      
 
 
84457 23-may-11 
Envió de Dtos. Del Taller de Bosques Nativos y Semillas 
Forestales al Sr. Luis Ordoñez 
Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
117125 24-may-11 
Envió de CH y muestra de la compra de tijeras de podar 
para el Proy. 
EQ Global S. A. 
                     
1,12  
                      
0,13  
                     1,25      
 
 
GND011 31-may-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Mayo/11 Banco Internacional 
                     
5,46  
                           
-    
                     5,46      
 
 
GND012 30-jun-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Jun./11 Banco Internacional 
                  
15,46  
                           
-    
                  15,46      
 
 
GND013 30-jul-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Jul./11 Banco Internacional 
                  
20,46  
                           
-    
                  20,46      
 
 
90740 01-ago-11 Envió de CH de Ecuasanitas a SI--Quito Tame 
                     
1,34  
                      
0,16  
                     1,50      
 
 
90741 01-ago-11 Envió de Dtos. A Ing. F 1 del Proy. Tame 
                     
2,48  
                      
0,30  
                     2,78      
 
 
GND014 31-ago-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Agos/11 Banco Internacional 
                     
7,46  
                           
-    
                     7,46      
 
 
13432985 03-sep-11 Servicio telefónico e internet del mes de Agos/11 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT 
E.P. 
439,48  
                    
52,74  
                492,22      
 
 
8534 27-sep-11 
Recarga tarjeta a celular para coordinar actividades del 
Proy.  
YouPhone Cía. Ltda. 
                     
8,93  
                      
1,07  
                  10,00      
 
 
GND015 30-sep-11 Comisiones y/o gastos bancarios de Sep./11 Banco Internacional 
                     
7,16  
                           
-    
                     7,16      
 
 
11225 30-sep-11 
Adquisición de materiales y suministros de oficina 
(tijeras, y separadores de dtos.) 
Palma Ramos María 
Verónica 
                  
11,16  
                      
1,34  
                  12,50      
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11224 30-sep-11 
Adquisición de materiales y suministros de oficina 
(protectores de hojas, menos grandes y pequeños, 
marcadores permanentes, esferos, etc.) 
Palma Ramos María 
Verónica 
                
134,80  
                    
12,40  
                147,20      
 
 
       
      
 
  
TOTAL FUNCIONAMIENTO EN TERRENO 
 
       2.455,72  263,98         2.719,70  
      
              
       
(P-SUM) 
      
              
 
VERIFICACIONES 
           A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
       B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
        C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
        D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
          E Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
         
              
              
     
Elaborado 
por: 
Rosa Elena 
Aguirre Fecha: enero-2012 
      
     
Revisado 
por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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P-7 ANÁLISIS DE GASTOS - VIAJES Y ALOJAMIENTO 
        Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
          
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal   Iva   Total  
 
A  
 
B  
 
C  
 
D  
 
E  
 
 
100616 29-nov-10 
Adquisición de una chequera corporativa en la 
ruta Quito-Coca, Quito-Lago Agrio o viceversa. 
Aerolineas Galápagos 
S. A. 
                987,74                     104,04                 1.091,78      
 
 
D. 001 30-nov-10 
Liq. Dieta Nº 001, por movilización C-Q-C, para 
mantener reuniones y coordinar actividades de 
trabajo con diferentes instituciones en el mes de 
Nov. /10. 
Jon Arruti                   95,20                         9,12                    104,32      
 
 
D. 002 17-nov-10 
Liq. Dieta Nº 002, por movilización C-Q-C, para 
mantener reuniones y coordinar actividades de 
trabajo con diferentes instituciones en el mes de 
Nov. /10. 
Prado Rodríguez 
Segundo Leini 
                157,61                       12,11                    169,72      
 
 
D. 005 22-dic-10 
Liq. Dieta Nº 003, por alimentación en el mes de 
Dic. /10. 
Rosillo Calva Pedro 
Benildo 
                    5,00                             -                          5,00      
 
 
D. 006 22-dic-10 
Liq. Dieta Nº 006, por alimentación y hospedaje 
en el mes de Dic. /10. 
Prado Rodríguez 
Segundo Leini 
                  65,00                             -                        65,00      
 
 
260 06-oct-10 
Refrigerios para reunión de Manual de 
procedimiento vivero GMO_COD-PEVL-TF1-74_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                    8,00                             -                          8,00      
 
 
263 08-oct-10 
Refregerios en la reunión de Manual de 
Procedimiento para el vivero GAPO_COD-
PEVL-TF1-75_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                    5,15                             -                          5,15      
 
 
5570123421 11-oct-10 
Alimentación para la reunión de consultoría de 
Mercado de Semillas_COD-PEVL-TF1-76_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  14,65                         1,25                      15,90      
 
 
2157 14-oct-10 
Alimentación en las actividades de Identificación 
de fuentes semilleras_COD-PEVL-TF1-77_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  73,44                         8,81                      82,25      
 
 
2159 18-oct-10 
Alimentación en las actividades de Identificación 
de fuentes semilleras_COD-PEVL-TF3-80_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                177,55                       21,31                    198,86      
 
 
PEVL-TF3-90 23-nov-10 
Alimentación para el taller de caja de 
herramientas para la producción de plántulas y 
establecimientos de plantaciones para los 
campesinos de Orellana 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                320,09                       20,11                    340,20      
 
 
2402 07-dic-10 
Alimentación en la identificación de árboles 
semilleros_COD-PEVL-TF3-99_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  91,83                       11,02                    102,85      
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237-1391 10-dic-10 
Alimentación para el taller de árboles y semillas 
e identificación de socios para la producción y 
comercialización de semillas en Orellana_COD-
PEVL-TF1_100_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                108,50                         6,00                    114,50      
 
 
115 30-nov-10 Servicio de transporte del 04 al 30 de Nov./10 
Conde Enriquez 
Leopoldo Miltón 
                935,00                             -                      935,00      
 
 
116 20-dic-10 Servicio de transporte del 01 al 22 de Dic./10 
Conde Enriquez 
Leopoldo Miltón 
                990,00                             -                      990,00      
 
 
D. 003 20-dic-10 
Liq. Dieta Nº 003, por alimentación, hospedaje y 
movilización en el mes de Nov./10. 
Jorge Efrén Silva                   74,00                             -                        74,00      
 
 
D. 004 20-dic-10 
Liq. Dieta Nº 003, por alimentación, hospedaje y 
movilización en el mes de Nov./10. 
Danny Mendoza 
Guevara 
                178,01                             -                      178,01      
 
 
D. 007 21-ene-11 
Liq. Dieta Nº 007, por alimentación en 
actividades del proyecto de Ene/11 
Jackson Lazo Batallas                     5,00                             -                          5,00      
 
 
D. 008 31-ene-11 
Liq. Dieta-Movilización Nº 008, por recolección 
de semillas y toma de punto GPS en el mes de 
Ene/11 
Rosillo Calva Pedro 
Benildo 
                  21,00                             -                        21,00      
 
 
D. 009 28-feb-11 
Liq. Nº 009 por alimentación en el cumplimiento 
de sus actividades en el mes de Feb./11  
Jackson Lazo Batallas                   60,00                             -                        60,00      
 
 
D. 010 28-feb-11 
Liq. Nº 010 por alimentación en comunidades del 
Técnico en el cumplimiento de actividades de 
Feb./11 
Rosillo Calva Pedro 
Benildo 
                145,50                             -                      145,50      
 
 
D. 011 25-mar-11 
Liq. 011 por alimentación y movilización de Téc. 
Pro. En sus actividades en comunidades durante 
el mes de Mar/11 
Pedro Rosillo Calva                   71,00                             -                        71,00      
 
 
D. 012 01-abr-11 
Liq. 012 por alimentación y movilización de Ing. 
F 3 en las actividades realizadas en 
comunidades durante el mes de Mar/11 
Jackson Lazo Batallas                   72,00                             -                        72,00      
 
 
D. 013 27-abr-11 
Liq. 013 por movilización de Logista de SI Quito 
para retiro y envio de equipos y materiales al 
Coca 
Valdez García María 
Cristina  
                  24,05                             -                        24,05      
 
 
D. 14 28-abr-11 
Liq. 014 por alimentación y movilización de Téc. 
Pro. 1  en las actividades realizadas en 
comunidades durante el mes de Mar/11 
Pedro Rosillo Calva                   84,00                             -                        84,00      
 
 
D. 015 25-may-11 
Liq. 015 por alimentación y movilización para 
realizar actividades en comunidades durante el 
mes de Mayo/11 
Pedro Rosillo Calva                   64,00                             -                        64,00      
 
 
D. 016 22-jun-11 
Liq. 16 por alimentación y movilización para el 
cumplimiento de actividades en el mes de 
Jun./11 
Díaz López María Luisa                   80,00                             -                        80,00      
 
 
D. 017 24-jun-11 
Liq. 17 por alimentación y movilización para el 
cumplimiento de actividades en el mes de 
Jun./11 
Pedro Rosillo Calva                 132,00                             -                      132,00      
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D. 019 22-jul-11 
Liq. 19 por alimentación, movilización y 
hospedaje para el cumplimiento de actividades 
en el mes de Jul./11 
Díaz López María Luisa                 115,00                         2,40                    117,40      
 
 
D. 018 29-jul-11 
Liq. 18 por alimentación y movilización para el 
cumplimiento de actividades en el mes de Jul./11 
Pedro Rosillo Calva                 148,00                             -                      148,00      
 
 
D. 020 17-ago-11 
Reunión de trabajo con capacitador talleres y 
buscar varias ofertas para la adquisición de los 
arnés y demás equipos de campo para el Proy. 
Prado Rodríguez 
Segundo Lenin 
                129,80                       13,20                    143,00      
 
 
D. 021 30-ago-11 
Liq. 21 por alimentación y movilización para el 
cumplimiento de actividades en el mes de 
Agos/11 
Rosillo Calva Pedro 
Benildo 
                  85,50                             -                        85,50      
 
 
D. 022 31-ago-11 
Liq. 22 por alimentación y movilización para el 
cumplimiento de actividades en el mes de 
Agos/11 
Díaz López María Luisa                   53,00                             -                        53,00      
 
 
D. 023 16-sep-11 
Liq. Dieta Nº 023 por realiación de actividades 
en comunidades y en la ciudad de Quito durante 
el mes de Agos/11 
Prado Rodríguez 
Segundo Lenin 
                119,84                         2,46                    122,30      
 
 
D. 026 30-sep-11 
Liq. D. 026 por alimentaicón y movilización en 
comunidades para el cumplimiento de 
actividades y en la ciudad de Quito para cotizar y 
capacitarse en el uso de equipos para el centro 
semillero 
Díaz López María Luisa                 421,42                       25,02                    446,44      
 
 
D. 024 27-sep-11 
Liq. . 024 por alimentación para el cumplimiento 
de actividades en comunidades durante el mes 
de Sep./11 
Rosillo Calva Pedro 
Benildo 
                136,00                             -                      136,00      
 
 
D. 025 28-sep-11 
Liq. D. 025 por movilización a Quito en Tame 
6380051-6400487 
Arruti Yon                 143,40                       13,68                    157,08      
 
 
D. 027 30-sep-11 
Liq. D. 027 por alimentación, hospedaje y 
movilización durante el mes de Sep./11 para el 
cumplimiento de actividades del Proy. 
Prado Rodríguez 
Segundo Lenin 
                360,88                       20,16                    381,04      
 
 
2407 14-ene-11 
Alimentación para la actividad de monitoreo de 
árboles semilleros y recolección de semillas 
forestales en P. Atahualpa 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                173,49                       20,82                    194,31      
 
 
2404 20-ene-11 
Alimentación para la actividad de monitoreo de 
árboles semilleros y recolección de semillas 
forestales en P. El Dorado 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                104,07                       12,49                    116,56      
 
 
2416 04-feb-11 
Alimentación taller de seguimiento fenológico y 
recolección de semillas nativas en la Comu. San 
José de Dahuano 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  86,80                       10,42                      97,22      
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2422 12-feb-11 
Alimentación para los participantes en el 
seguimiento fenológico y recolección de semillas 
de especiesforestales nativas en Comu. Las 
Canelas 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  69,39                         8,33                      77,72      
 
 
7 18-feb-11 
Servicio de alimentación para la Gira a Conocer 
la Producción de Plantas maderables y Frutales 
en el vivero forestal y paltaciones forestales 
Brisas del Jivino 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                192,50                       23,10                    215,60      
 
 
Mov, 182, 3817, 
187, 1337 
01-mar-11 
Movilización, hospedaje y alimentación a los 
participantes del taller de manejo de semillas 
forestales y cadena productiva con propietarios 
de FS establecidas en Bosques de Orellana 
(R1A3) 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                343,46                       36,18                    379,64      
 
 
2430-2432 21-mar-11 
Alimentación para recolección de muestras 
botánicas de las especies forestales 
nativas_COD-PEVL-168_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                319,90                       38,39                    358,29      
 
 
MOV-87 27-mar-11 
Servicio de alimentación Y movilización para los 
asistentes de la conformación de cadena de 
producción y comercialización de semillas 
forestales_COD-PEVL-174_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                124,52                             -                      124,52      
 
 
2454-MOV 01-may-11 
Servicio de alimentación para la reunión de 
fuentes semilleras en Comu. Atahualpa 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                149,20                       17,18                    166,38      
 
 
2456 05-may-11 
Servicio de alimentación para los participantes 
en la recolección de semillas en Comu. 
Atahualpa 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  33,67                         4,04                      37,71      
 
 
MOV-29506-
29507-135826-
9492-1472 
20-may-11 
Movilización, alimentación, hospedaje para los 
participantes del taller de Bosques nativos y 
semillas forestales_cod-pevl-199 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
             1.436,57                     169,03                 1.605,60      
 
 
MOV-318 05-jun-11 
Servicio de alimentación-movilización para el 
taller de Conformación de Cadena de 
Producción y comercialización de semillas 
forestales 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                223,00                       21,84                    244,84      
 
 
2489 10-jun-11 
Servicio de alimentación a los participantes de la 
recolección de semillas forestales en Las 
Canelas y 6 de Octubre_COD-PEVL-220_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                100,51                       12,06                    112,57      
 
 
2495 14-jun-11 
Servicio de alimentación del 13 y 14 de jun/11 
para los participantes de la selección e 
identificación de fuentes semilleras en Taracoa 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  38,78                         4,65                      43,43      
 
 
2485 17-jun-11 
Servicio de alimentación del 16 y 17 de jun./11 
para los participantes de la selección e 
identificación de fuentes semilleras en KM 12 vía 
Auca 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  38,78                         4,65                      43,43      
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2486 19-jun-11 
Servicio de alimentación del 18 y 19 de jun./11 
para los participantes en la recolección de 
semillas de cedro en Atahualpa 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  38,78                         4,65                      43,43      
 
 
2497 21-jun-11 
Servicio de alimentación del 20 y 21 de jun./11 
para los participantes en la recolección de 
semillas forestales en Las Canelas 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  38,78                         4,65                      43,43      
 
 
MOV-2755 03-jul-11 
Movilización y alimentación para el taller con 
Propietarios de FS_COD-PEVL-TF1-241_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                172,77                       14,73                    187,50      
 
 
360 05-jul-11 
Refrigerios para los participantes de la reunión 
para describir los incentivos que se enrejaran a 
los finqueros_COD-PEVL-TF1-247_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                    9,10                             -                          9,10      
 
 
2608 08-jul-11 
Servicio de alimentación a los participantes de la 
recolección de semillas forestales en la Comu. 
Las Canelas_COD-PEVL-248_ 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  33,67                         4,04                      37,71      
 
 
2616 14-jul-11 
Servicio de alimentación a los participantes en la 
identificación y selección de fuentes semilleras 
en la Comu. Taracoa 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  58,16                         6,98                      65,14      
 
 
2629 15-jul-11 
Servicio de alimentación a los participantes de la 
exploración de la especie de caoba en la Comu. 
de Agua Santa en Loreto 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  23,47                         2,82                      26,29      
 
 
MOV-141-5087 16-sep-11 
Alimentación a los participantes de la reunión 
con propietarios de fuentes semilleras 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                112,04                         8,96                    121,00      
 
 
2647 28-sep-11 
Servicio de alimentación para los participantes 
en la revisión de árboles semilleros y sus 
fenologías 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  33,67                         4,04                      37,71      
 
 
146-21735-
5122 
23-sep-11 
Servicio de alimentación para el taller de 
semillas forestales con énfasis en árboles 
nativos de Orellana 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                158,92                       19,08                    178,00      
 
 
MOV-2196-
7158-4999-139 
13-sep-11 
Servicio de alimentación para los participantes 
en la evaluación de fomento de uso de semillas 
forestales 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                  60,77                         2,73                      63,50      
 
 
2639 13-sep-11 
Servicio de alimentación a los participantes en la 
identificación y selección de fuentes semilleras 
para la especie de caoba en Comu. Martinica 
Dieta Colectiva-
Solidaridad 
Internacional 
                116,33                       13,96                    130,29      
 
 
3 04-feb-11 
Servicio de transporte desde Loreto-Cotapino al 
Coca 
Cuenca Rosillo Edison 
Cristian 
                  40,40                             -                        40,40      
 
 
3714 16-feb-11 
Servicio de transporte para la gira de 
conocimiento de producción de plantas 
maderables y frutales en el vivero forestal y 
plantaciones forestales del GAPO 
Megaservicios FCM-
SCC 
                100,00                             -                      100,00      
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343 21-feb-11 
Servicio de transporte a Sacha Comunidad 
Brisas del Jivino_COD-PEVL-CL-139_ 
Guaman Guambo 
Carlos Heriberto 
                  30,00                             -                        30,00      
 
 
122 21-feb-11 
Servicio de transporte a Loreto con el 
Coordinador Local y Ing. Forestal 3  para 
coordinar actividades  
Bolaños Montenegro 
Hugo Apolinar 
                  30,00                             -                        30,00      
 
 
343 28-feb-11 
Servicio de transporte al taller de manejo de 
semillas forestales y cadena productiva_COD-
PEVL-TF1-143_ 
Mendoa Bustamante 
Mario Felipe 
                  60,00                             -                        60,00      
 
 
123 01-mar-11 
Servicio de transporte para el cumplimiento de 
actividades del Proy. Del 01 al 28 de Feb/11 
Conde Enriquez 
Leopoldo Milton 
                315,00                             -                      315,00      
 
 
3 18-mar-11 
Servicio de transporte al KM 18, vivero del GMO 
para la Adq. De semillas y al Laboratorio 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  15,00                             -                        15,00      
 
 
5 21-mar-11 Servicio de transporte a Taracoa 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  20,00                             -                        20,00      
 
 
384 24-mar-11 
Servicio de transporte a Alto Punino para la 
recolecciónde muestras para fuentes semilleras 
Rosillo Cuenca Ubaldo 
Froilan 
                  50,00                             -                        50,00      
 
 
128 01-abr-11 
Servicio de transporte para realizar varias 
actividades en comunidades durante el mes de 
Mar/11 
Conde Enriquez 
Leopoldo Miltón 
                270,00                             -                      270,00      
 
 
7 04-abr-11 
Servicio de transporte de muestras botánicas 
para su respectivo arreglo, y visita a comunidad 
Los Laureles y Vivero del GMO 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  30,00                             -                        30,00      
 
 
11 06-abr-11 
Servicio de transporte al vivero del GMO para el 
monitoreo de plántulas y recolección de semillas 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  20,00                             -                        20,00      
 
 
13 19-abr-11 
Servicio de transporte en busca de carpinterías 
que se encargue de la elaboración de cajones 
para secar semillas. 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  15,00                             -                        15,00      
 
 
137 02-may-11 
Servicio de transporte los días 7, 8, 25 y 29 de 
Ab/11 
Conde Enriquez 
Leopoldo Milton 
                230,00                             -                      230,00      
 
 
3780 02-may-11 
Alquiler de buseta para movilizar a los 
participantes al taller de Manejo de Semillas 
Forestales y Cadena Productiva_COD-PEVL-
TF1-193_ 
Megaservicios FCM-
SCC 
                120,00                             -                      120,00      
 
 
8 12-may-11 
Servicio de transporte para entrega de 
invitaciones al taller de semillas 
Cuenca Rosillo Edison 
Cristian 
                  40,00                             -                        40,00      
 
 
212 19-may-11 
Servicio de transporte trayecto Hotel Auca - 
Centro Semillero para el taller de Bosques 
Nativos y Semillas Forestales 
Chin Tenemaza Luis 
Vicente 
                  50,00                             -                        50,00      
 
 
155 20-may-11 
Servicio de transporte a la clausura del Taller 
bosques nativos y semillas forestales 
Salinas Pardo Jaime 
Armando 
                100,00                             -                      100,00      
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378 31-may-11 
Servicio de transporte por 7 días en el mes de 
Mayo/11 
Garzón Yanangomez 
Hugo Antonio 
                385,00                             -                      385,00      
 
 
195 05-jun-11 
Servicio de transporte el 4 y 5 de junio para 
organizar actividades para el taller de 
Conformación de Cadena de Producción y 
Comercialización de Semillas 
Forestales_COD´PEVL-215_ 
Andino Castelo José 
Alfredo 
                  75,00                             -                        75,00      
 
 
1104 08-jun-11 
Servicio de transporte a laboratorio y recolección 
de semillas en comunidades 
Campoverde Montalvan 
Franklin Anibal 
                  60,00                             -                        60,00      
 
 
386 30-jun-11 
Servicio de transporte por cinco días en el mes 
de Jun./11 
Garzón Yanangomez 
Hugo Antonio 
                275,00                             -                      275,00      
 
 
388 30-jul-11 
Servicio de transporte por 5 días en el mes de 
Jul./11 
Garzón Yanangomez 
Hugo Antonio 
                275,00                             -                      275,00      
 
 
391 11-ago-11 
Servicio de transporte para la recolección de 
semillas forestales en Loreto 
Garzón Yanangomez 
Hugo Antonio 
                  40,00                             -                        40,00      
 
 
392 31-ago-11 
Servicio de transporte por 11 días del mes de 
Agos/11 
Garzón Yanangomez 
Hugo Antonio 
                605,00                             -                      605,00      
 
 
150 09-sep-11 
Servicio de transporte del 7-8 a la Comu. 
Atahualpa para colocar plaquetas en árboles 
semilleros 
Ruíz Torres Carlos 
Geovanny 
                  80,00                             -                        80,00      
 
 
26 06-sep-11 
Servicio de transporte a laParroq. García 
Moreno Comu. la Magdalena 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  22,00                             -                        22,00      
 
 
60 23-sep-11 
Alquiler de camioneta del 21-22 de Sep./11, 
visita a organismos locales para desarrollar 
cadenas de producción y comercialización de 
semillas forestales en Tena-Puyo 
Mendoza Guevara 
Byron Alejandro 
                172,00                             -                      172,00      
 
 
29 23-sep-11 
Servicio de transporte para actividades del taller 
de semillas forestales del 22-23 de Sep./11 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  30,00                             -                        30,00      
 
 
39 27-sep-11 
Servicio de transporte para retiro de equipos y 
materiales de tame y trans Esmeraldas para el 
translado a centro semillero, laboratorio y off de 
SI 
Elidio Vilmar Alvarado 
Ulloa 
                  54,90                             -                        54,90      
 
 
144 30-sep-11 
Alquiler de vehículo por 8 días en el mes de de 
Sep. /11 para actividades del Proy. 
Segundo Eliseo 
Chanaluisa Torres 
                480,00                             -                      480,00      
 
 
D. 0825 26-sep-11 Pasantía del laboratorista en Riobamba 
Alcivar Macias Juan 
Gabriel 
                237,70                       12,30                    250,00      
 
 
       
      
 
  
TOTAL VIAJE Y ALOJAMIENTO 
DIETAS  
15.376,26               752,81  
        
16.129,07  
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(P-SUM) 
      
              
 
VERIFICACIONES 
           A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
       B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es  conforme 
       C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
       D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
          E Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
         
              
              
              
     
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
      
     
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
         P-8 ANÁLISIS DE GASTOS - EVALUACIÓN EXTERNA 
         Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
          
              
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal  IVA  Total   A   B   C   D   E  
 
              
 
10 30-sep-11 
Evaluación Externa Final del 
Proyecto 
Donday Cuevas 
Santiago 
          
4.732,14  
                  
567,86  
              
5.300,00  
    
 
              
   
TOTAL EVALUACIÓN 
EXTERNA 
 
       
4.732,14  
             
567,86           5.300,00  
      
              
       
(P-SUM) 
      
              
              
              
 
VERIFICACIONES 
           A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
       B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
       C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
        D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
          E Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
        
              
              
     
Elaborado. 
por: Rosa Elena Aguirre 
Fecha: enero-
2012 
      
     
Revisado por: Mary Chávez  
Fecha: enero-
2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
         P-9 ANÁLISIS DE GASTOS - AUDITORIA EXTERNA 
         
Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
          
              
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal  IVA  Total  
 
A  
 
B  
 
C  
 
D  
 
E  
 
 
            
 
 
202 21-dic-10 
Honorarios por servicios de auditoría del 
proyecto Fomento del uso de semillas 
forestales nativas, del 01 de agosto del 
2010 al 31 de octubre del 2011 
TAXGOLD Cía. Ltda.           1.169,64                    140,36                 1.310,00      
 
 
11467 14-abr-11 
Hospedaje de la auditora del 4 al 8 de abril 
del 2011 
Luzón Lanchi Daniel 
Enrique 
                66,96                        8,04                       75,00      
 
 
4107 19-abr-11 
Servicio de alimentación para la Auditora 
del Proy. De X-Galicia 
Cabrera Luzón Julia María                  17,50                        2,10                       19,60      
 
 
283 23-sep-11 
2º Pago por honorarios por servicio de 
auditoría del proyecto 
TAXGOLD Cía. Ltda.           1.559,82                    187,18                 1.747,00      
 
 
284 23-sep-11 
Último pago por honorarios por servicio de 
auditoría del proyecto 
TAXGOLD Cía. Ltda.           1.170,54                    140,46                 1.311,00      
 
 
       
      
 
       
      
 
  
TOTAL AUDITORIA EXTERNA 
 
       3.984,46               478,14            4.462,60  
      
       
(P-SUM) 
      
 
VERIFICACIONES 
           
A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
       
B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
       
C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
        
D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
          
E Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
         
     
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
      
     
Revisado por: Mary Chávez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
        P-10 ANÁLISIS DE GASTOS - FONDO ROTATIVO 
        Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
         
             
             
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal  IVA  Total   A   B   C   D  
 
 
       
     
 
1 30-sep-11 Entrega del fondo semillero 
Solano Solano Rosa 
Herminia 
           
4.500,00                             -                 4.500,00  
   
 
             
   
TOTAL FONDO 
ROTATORIO 
 
       4.500,00                     -            4.500,00  
     
             
       
(P-SUM) 
     
             
 
VERIFICACIONES 
          A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
      B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
      C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
       D Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y revisión. 
       
     
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
     
     
Revisado por: Mary Chavez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
         
 
P-11 ANÁLISIS DE GASTOS - MATERIALES CONTRAPARTE 
         Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
          
              
              
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal   Iva   Total  
 
A  
 
B  
 
C  
 
D  
 
E  
 
 
       
      
 
15499 30-nov-10 
Adquisición de insumos para el vivero del 
GAPO_COD-PMAT-TF2-92_ 
Emma de 
Jesús 
Camacho 
Veloz 2.713,00                             -                   2.713,00  
    
 
 
364 20-dic-10 
Servicio de transporte de plantas a varias 
comunidades  
Piña Muñoz 
Victor Manuel              980,00                             -                      980,00  
    
 
              
   
TOTAL MATERIALES 
CONTRAPARTE LOCAL EN 
EFECTIVO 
 
3.693,00               3.693,00  
      
              
       
(P-SUM) 
      
 
VERIFICACIONES 
           A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto, en el comprobante de egreso Es conforme 
       B Revisión de Firmas de aprobación por parte del Coordinador del Proyecto, en el comprobante de egreso. Es conforme 
       C Revisión de Firmas de recepción por parte del beneficiario en el comprobante de egreso Es conforme. 
        D Revisión de Facturas cumplen con requisitos de Ley. Es conforme 
          
E 
Revisión de la existencia de Informe Técnico de Actividades, y firmas de aprobación y 
revisión. 
         
     
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
      
     
Revisado por: Mary Chavez  Fecha: enero-2012 
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PROYECTO FOMENTO DE USO DE SEMILLAS 
     P-12 ANÁLISIS DE GASTOS - IVA NO RECUPERADO 
     Del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011 
      
          
 
No. De 
Documento 
Fecha Descripción Beneficiario  Subtotal   Iva   Total  
 
A  
 
          
  
30-sep-11 Gastos por IVA no recuperado  
33,82  
                     33,82  

 
    
   
   
   
TOTAL  IVA NO 
RECUPERADO             33,82                  33,82  
  
    
    
  
       
(P-SUM) 
  
          
          
 
VERIFICACIONES 
       A Revisión de Firmas de elaboración por parte de la administradora del Proyecto cruzado con mayores 
    
          
          
          
     
Elaborado. por: Rosa Elena Aguirre Fecha: enero-2012 
  
     
Revisado por: Mary Chavez  Fecha: enero-2012 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.7. INFORME DE AUDITORIA 
 
ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Quito, 16 de Diciembre de 2011 
 
 
Señores 
Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional Ecuador 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta carta resume los resultados de la auditoría financiera del Proyecto  “Fomento 
del uso de semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del 
bosque y la calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía 
ecuatoriana)”, financiado por la Junta de Galicia  y administrado por  Fundación 
Solidaridad Internacional Ecuador, por el periodo comprendido entre el 1 de Agosto 
de 2010 al 30 de Septiembre de 2011. El informe de auditoría se adjunta a esta 
carta. 
 
ANTECEDENTES 
 
Según lo establecido en la Orden No. 11 de Marzo de 2010, publicada en el Diario 
Oficial de Galicia se  aprueban  bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a  proyectos de cooperación al desarrollo en el exterior promovidos 
por los agentes de cooperación para actividades de educación para el desarrollo y 
para la consolidación y fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo. 
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Con fecha 15 de Julio de 2010,  el Consejo de la Presidencia, Administradores 
Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, adoptó la resolución de concesión de una 
ayuda por un importe total de EUR 174,945.92 a la Asociación Solidaridad 
Internacional de Galicia para  la ejecución del proyecto Fomento del uso de semillas 
forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad 
de vida de los/as pobladores/as de la Provincia de Orellana (Amazonía Ecuatoriana).  
 
Con fecha 23 de Julio de 2010, la Asociación Solidaridad Internacional de Galicia 
declara ante la Junta de Galicia la aceptación de la subvención, dando así al inicio 
del proyecto a partir del 1 de agosto de 2010. 
 
Para la ejecución del Proyecto, Asociación Solidaridad Internacional de Galicia 
suscribió en Agosto de 2010, un convenio de cooperación  con la delegación en 
Ecuador Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional.  
 
El proyecto tiene como objetivo general, abordar la temática semillera como 
incentivo para fortalecer la gestión forestal de la provincia, con el afán de mejorar los 
recursos de la población rural a través de propuestas de manejo del bosque más 
efectivas. El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades locales en 
Orellana para el uso y gestión sostenible del medio ambiente como elemento 
generador de recursos para la lucha contra la pobreza. 
 
El presupuesto del Proyecto, por financiador y por categorías aprobado para el 
periodo de  vigencia del convenio es como sigue: 
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 Contribuciones en Efectivo Contribuciones de contraparte local 
 Junta de 
Galicia 
ONG Española/ 
Agrupación 
Otras 
aportaciones 
JCCLM 
 Beneficiarios y 
Otros 
Total 
Presupuesto 
 (EUR Euros) 
  Costos Directos       
Terreno y/o  Inmuebles €   2,738 €          - €          -  €    6,354 €    9,092 
Construcción y/o 
Reformas de 
Inmuebles 
8,077 - -  - 8,077 
Equipos, materiales, 
suministros 
49,962 
- 
3,000  - 52,962 
Personal 57,923 1,954 -  14,615 74,492 
Servicios Técnicos y 
Profesionales 
19,769 - -  - 19,769 
Función Terreno 1,477 - -  - 1,477 
Viajes, alojamientos y 
dietas 
10,231 - -  - 10,231 
Evaluación externa 3,846 - -  - 3,846 
Auditorías 3,077 - -  - 3,077 
Fondo Rotatorio 3,846 - -  - 3,846 
Costos Indirectos       
ONGD Española 14,000 3,393 -  - 17,393 
Total  General €  174,946 €   5,347 €   3,000  €   20,969 € 204,262 
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
Fuimos contratados para  efectuar la auditoría financiera del estado de rendición de 
cuentas del Proyecto  “Fomento del uso de semillas forestales nativas como 
mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as 
pobladores/as de Orellana (Amazonía ecuatoriana)”, financiado por la Junta de 
Galicia  y administrado por  Fundación Solidaridad Internacional Ecuador, por el 
periodo comprendido entre el 1 de Agosto de 2010 al 30 de Septiembre de 2011. 
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las normas internacionales de 
auditoría y de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en el exterior promovidos por 
los agentes de cooperación para actividades de educación para el desarrollo y para 
la consolidación y fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo ” publicadas en el Diario Oficial de Galicia No. 45 del 22 Marzo de 2010, 
incluyendo pruebas de los registros contables y otros procedimientos de auditoría 
que consideramos necesarios en las circunstancias, para determinar si:  
 
1) El estado de rendición de cuentas del Proyecto antes referido, presenta 
razonablemente en todos los aspectos importantes, los ingresos recibidos y 
desembolsos efectuados por el período del 1 de Agosto de 2010 al 30 de 
Septiembre de 2011, están de conformidad con los términos del Proyecto y con 
principios de contabilidad generalmente aceptados u otras bases de contabilidad, 
incluyendo la base de ingresos y desembolsos de efectivo y modificaciones a la 
base de efectivo. 
 
2) El  control interno de  la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad 
Internacional Ecuador es adecuado para manejar  las operaciones del Proyecto 
y las contribuciones de contraparte y esta   ha cumplido en todos los aspectos 
materiales, con los términos del Convenio y las leyes y regulaciones que le son 
aplicables que podrían afectar los objetivos del Proyecto y los costos 
compartidos. 
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Adicionalmente, hemos estado alerta a situaciones o transacciones que podrían ser  
consideradas como fraudes, abusos o actos y desembolsos ilegales. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
El alcance de nuestro trabajo consistió en lo siguiente: 
 
1. Examinamos el estado de rendición de cuentas del Proyecto descrito en la 
sección de Antecedentes y Objetivos de la Auditoría,  financiado por la Junta de 
Galicia y administrado por  la Fundación Española para la Cooperación 
Solidaridad Internacional Ecuador.  Este examen incluye las cifras 
presupuestadas para cada componente del Proyecto, los ingresos recibidos por 
el proyecto en Ecuador  y los costos incurridos y reportados por la Fundación 
Española para la Cooperación Solidaridad Internacional Ecuador, por el periodo 
comprendido entre el  1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011. 
 
2.  Determinamos si los costos incurridos son permisibles, asignables al proyecto  y 
razonables bajo los términos de  las bases reguladoras aprobadas por la Junta 
de Galicia, identificando y cuantificando cualquier costo cuestionado. Hemos 
considerado como costos no documentados aquellos que no están respaldados 
con documentación adecuada y como costos inelegibles aquellos que no están 
de acuerdo a los términos de las bases reguladoras.  
 
3.  Revisamos el mayor general y los registros auxiliares del proyecto  para 
determinar si los costos incurridos están adecuadamente registrados. 
Conciliamos los costos reportados en los informes financieros reportados  con 
los registros del Proyecto y libros mayores. 
 
4.  Revisamos los procedimientos usados para controlar los fondos, incluyendo su 
canalización hacia instituciones financieras u otras unidades ejecutoras 
contratadas.  Revisamos las cuentas de bancos y los controles existentes sobre 
estas cuentas.  Enviamos confirmaciones de saldos al 30 de septiembre de 
2011. 
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5.  Determinamos si los ingresos y reembolsos que representan ingresos 
adicionales están registrados como ingresos o reducción de los costos del 
proyecto o fueron utilizados para alcanzar los objetivos del  proyecto. 
 
6.  Revisamos los procedimientos de compra para determinar si se han aplicado 
prácticas comerciales sanas, incluyendo competencia, precios razonables y los 
procedimientos de control sobre la calidad y cantidades recibidas. 
 
7.  Determinamos si los niveles de sueldos son razonables en las posiciones 
existentes en el proyecto y en el Ecuador y si están adecuadamente 
documentados a través de roles de pagos. 
 
8.  Revisamos los costos incurridos por gastos de viaje y transporte y determinamos 
si están debidamente documentados y aprobados, en base a la muestra 
seleccionada. 
 
9.  Revisamos las compras de activos fijos, suministros y materiales, para 
determinar si existen controles sobre su custodia, si fueron adecuadamente 
registrados y si se utilizaron para los propósitos establecidos en el proyecto. 
 
10.  Revisamos la cédula de contraparte  respeto de las aportaciones entregadas por 
los beneficiarios y acuerdos de cooperación firmados con las entidades locales 
en el Ecuador. 
 
11.  Obtuvimos un entendimiento suficiente del control interno para planear la 
auditoría con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las 
pruebas a ser desarrolladas. 
 
12.  Revisamos y evaluamos el control interno del proyecto, para obtener una 
comprensión suficiente del diseño de las políticas y procedimientos relevantes 
de control y si han sido puestas en operación. 
 
13.  Evaluamos el riesgo de control para prevenir o detectar errores de importancia 
en el estado de rendición de cuentas y en la cédula de costos compartidos. 
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14.  Determinamos si  la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad 
Internacional Ecuador  ha cumplido con los términos de los convenios, cartas de 
implementación, leyes y regulaciones aplicables, referentes a este proyecto. 
 
15.  Revisamos los procedimientos utilizados por  la Fundación Española para la 
Cooperación Solidaridad Internacional Ecuador  para controlar los ingresos 
recibidos y desembolsos efectuados en el  Proyecto ejecutado en Ecuador. 
 
16.  Revisamos si los pagos se han efectuado de acuerdo con los términos de los 
convenios, leyes y regulaciones aplicables. Revisamos si los fondos se han 
recibido de acuerdo con los términos de los convenios, leyes y regulaciones 
aplicables. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Tal como se adjunta a esta carta, emitimos un informe sin salvedades para el Estado 
de Rendición de Cuentas, del Proyecto  “Fomento del uso de semillas forestales 
nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de 
los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía ecuatoriana)”, financiado por la Junta 
de Galicia  y administrado por  Fundación Solidaridad Internacional Ecuador, por el 
periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011.  
 
CONTROL INTERNO 
 
Con base en los resultados de nuestra evaluación del Control Interno de  la  
Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional Ecuador no 
existen condiciones consideradas como reportables, tal como se menciona en el 
informe que se adjunta a esta carta. 
 
Ciertos asuntos resultaron de nuestra consideración del control interno y son 
puestos en  conocimiento de la administración de la fundación para asistirlos en el 
mejoramiento de los procedimientos y controles, los mismos que están presentados 
en una carta de control interno por separado. Hemos considerado los efectos de las 
debilidades de control interno reportadas, para formar nuestra opinión de si el estado 
de rendición de cuentas del proyecto, por el período del 1 de agosto al  30 de 
Septiembre de 2011, está presentado razonablemente en todos los aspectos 
importantes y esta carta no afecta a nuestro informe emitido el 16 de diciembre de 
2011, sobre dicho estado financiero. 
 
Atentamente, 
 
 
Rosa Elena Aguirre 
Quito, Ecuador 
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional Ecuador 
 
Hemos auditado el estado de rendición de cuentas del  Proyecto “Fomento del uso 
de semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque 
y la calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía ecuatoriana)”, 
financiado por la Junta de Galicia  y administrado por  Fundación Solidaridad 
Internacional Ecuador, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2010 al 
30 de septiembre de 2011. 
 
El estado de rendición de cuentas está preparado sobre la base de ingresos y 
desembolsos en efectivo; consecuentemente los ingresos son reconocidos al 
recibirse y no cuando se devengan y los gastos al pagarse y no cuando se incurren 
en la obligación relativa. Esta base contable de registro es aceptada, distinta a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y no tiene por objeto presentar 
los resultados de las operaciones del Proyecto en el Estado de Rendición de 
Cuentas adjunto. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN POR LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Administración deFundación Española para la Cooperación Solidaridad 
Internacional Ecuador es responsable por la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros de acuerdo con normas ecuatorianas de contabilidad.  
Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de 
controles internos que son relevantes para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros, que no estén afectados por distorsiones significativas, 
sean éstas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de 
políticas contables apropiadas; y elaboración de estimaciones contables razonables 
de acuerdo con las circunstancias. 
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RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado de rendición de 
cuentas en base a nuestra auditoría.  Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con 
normas internacionales de auditoría.  Estas normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener 
certeza razonable de que los estados financieros no están afectados por 
distorsiones significativas.  Una auditoría comprende la aplicación de 
procedimientos destinados a la obtención de evidencia de auditoría sobre los 
saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros.  
 
 Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la 
evaluación del riesgo de distorsiones significativas en el estado de rendición de 
cuentas  por fraude o error.  Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma 
en consideración los controles internos relevantes de la Fundación, para la 
preparación y presentación razonable del estado de rendición de cuentas a fin de 
diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Fundación.  Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios 
de contabilidad utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables 
hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la 
presentación general del estado de rendición de cuentas.  Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
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OPINIÓN 
 
En nuestra opinión,  el estado de rendición de cuentas mencionado en el primer 
párrafo presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos 
recibidos y desembolsos realizados por el período del 1 de agosto de 2010 al 30 de 
septiembre de 2011, de acuerdo con los términos  y la base contable descrita en la 
Nota 2. 
 
La información de consolidación expuesta en el anexo No. 1 relacionados  con los 
gastos efectuados por la Asociación Solidaridad Internacional Galicia con Sede en 
España en los cuales se reportan gastos por EUR 30,461 y su contraparte por EUR 
5,347 se presenta únicamente para efectos comparativos, por lo que no 
expresamos una opinión y no opinamos sobre la información financiera y 
económica presentada por la Fundación Solidaridad Internacional Galicia en 
España y tampoco sobre los efectos que estos pudieran tener en el cumplimiento 
de los términos establecidos en el convenio. El Estado de Rendición de Cuentas 
adjunto debe ser leído considerando esta circunstancia. 
 
Este informe es solo para conocimiento de la Administración de la Fundación 
Española para la Cooperación Solidaridad Internacional  Ecuador, la Asociación 
Solidaridad Internacional Galicia y la Junta de Galicia. Sin embargo, una vez que la 
Junta de Galicia lo distribuya, este informe es un instrumento de uso público y su 
distribución no está restringida. 
 
 
ROSA ELENA AGUIRRE      
 
16 Marzo de 2012 
Quito, Ecuador 
Proyecto  “Fomento del uso de semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as pobladores/as 
de Orellana (Amazonía ecuatoriana)”, financiado por la Xunta de Galicia  y administrado por  Fundación Solidaridad Internacional Ecuador 
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Estado de Rendición de Cuentas 
Por el período del 1 de Agosto  de 2010 hasta el 30  de Septiembre de 2011 
 Costos Reales Costos Cuestionados 
 Diciembre               Septiembre   
     2010                         2011 
Acumulado al 30 
Septiembre 2011 
Diciembre 
2010 
Septiembre 
2011 
Acumulado al 30 
Septiembre 2011 
No Elegibles No Documentado 
  (US Dólares)  (EUR Euros) (EUR Euros) 
Ingresos:         
Ingresos  recibidos Junta Galicia ( Nota 3) $   94,647 $    95,270 $    189,917 €   76,262  €     68,223 € 144,485 €           -  
Ingresos recibidos SI Ecuador (Nota 6) - 4,089 4,089   - 2,944   2,944              -  
 Intereses ganados   155              72    227 125    52 177              -  
 Otros Ingresos        2 - 2 2 - 2   
 Ingresos por Devolución IVA  (Nota 4) - 9,121 9,121 - 6,566  6,566            -  
Total ingresos        94,804 108,552              203,356 76,389 77,785 154,174              -  
Desembolsos:          
 Terreno y/o Inmuebles            1,012 2,585 3,597 815 1,851 2,666              -  
 Construcción y/o Reforma          10,001 1,205 11,206 8,058 863 8,921              -  
 Equipos, materiales, suministros   (Nota 5.1)        45,577 18,418 63,995 36,724 13,189 49,913             -  
 Personal (Nota 5.2)         16,178 37,664 53,842 13,036 26,971 40,007             -  
Servicios Técnicos (Nota 5.3)        15,520 8,872 24,392 12,505 6,353 18,858            -  
Funcionamiento Terreno             722 1,998 2,720 582 1,431 2,013            -  
Viajes, alojamientos y dietas          4,481 11,648 16,129 3,610 8,342 11,952           81  
Evaluación Externa - 5,300 5,300 - 3,795 3,795            -  
Auditoría Contable          1,310 3,153 4,463 1,056 2,258 3,314           -  
Fondo Rotatorio - 4,500 4,500 - 3,222 3,222           -  
Gastos por IVA no devuelto(Nota 4) - 34 34                      -  24                        24            -  
Materiales Contraparte Local (Nota 6) 3,693 - 3,693 2,976 - 2,976             -  
Total desembolsos 98,494 95,377    193,871 79,362 68,299      147,661 81  
Exceso de ingresos sobre desembolsos $    (3,690) $    13,175    $        9,485 €    (2,973) €     9,486   €         6,513    €      81  
 
  
Proyecto  “Fomento del uso de semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as pobladores/as 
de Orellana (Amazonía ecuatoriana)”, financiado por la Xunta de Galicia  y administrado por  Fundación Solidaridad Internacional Ecuador 
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Por el período del 01 de Agosto de 2010 hasta el 30 de Septiembre de 2011 
La conciliación del excedente de ingresos sobre desembolsos con el saldo de las cuentas de bancos, se muestra a continuación: 
 Real  Real  
       Diciembre               Septiembre   
         2010                           2011 
 
 Total       Diciembre               Septiembre   
         2010                           2011 
TC 1,328               TC     1,359         
Total 
       (US Dólares)  (EUR Euros) 
(Déficit) excedente de ingresos  
sobre desembolsos del período 
 
$      (3,690) 
 
$     13,175 
 
$      9,485 
 
€     (2,973) 
 
€     9,486 
 
€     6,513 
Saldo inicial en las cuentas de bancos -  2,362                      -                  -           1,779 -  
Cuentas por cobrar  a terceros (Nota 7) (64) (190) (254) (48) (139)  (187) 
Cuentas por Pagar Impuestos (Nota 8) 2,220 502 2,722              1,672 369 2,041 
Cuentas por pagar otras          (Nota 9) 3,896 6,343 10,239              2,934 4,667 7,601 
Diferencial Cambiario                 -                 -                   -                194 167 361 
Otras                    5               5  4 4 
Saldo final en caja bancos (Nota 10) $       2,362 $     22,197 $    22,197        €       1,779 €    16,333 €   16,333 
Al 30 de Septiembre de 2011 el Excedente del periodo ascendió a $ 9,485 que corresponde principalmente a Ingresos por devolución de IVA por $ 9,121 que será 
reinvertido en el proyecto en los meses subsiguiente  (Ver nota 4) 
Véanse las  notas adjuntas al estado de rendición de cuentas 
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NOTAS AL ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Por el período del 1 de Agosto  de 2010 hasta el 30  de Septiembre de 2011 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Según lo establecido en la Orden No. 11 de Marzo de 2010, publicada en el Diario 
Oficial de Galicia se  aprueban  bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a  proyectos de cooperación al desarrollo en el exterior promovidos 
por los agentes de cooperación para actividades de educación para el desarrollo y 
para la consolidación y fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo. 
 
Con fecha 15 de Julio de 2010, el Consejo de la Presidencia, Administradores 
Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, adoptó la resolución de concesión de una 
ayuda por un importe total de EUR 174,945.92 a la Asociación Solidaridad 
Internacional de Galicia para  la ejecución del proyecto Fomento del uso de semillas 
forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad 
de vida de los/as pobladores/as de la Provincia de Orellana (Amazonía Ecuatoriana). 
 
Con fecha 23 de Julio de 2010, la Asociación Solidaridad Internacional de Galicia 
declara ante la Junta de Galicia la aceptación de la subvención, dando así al inicio 
del proyecto a partir del 1 de agosto de 2010. 
 
Para la ejecución del Proyecto, la  Asociación Solidaridad Internacional de Galicia 
suscribió en agosto de 2010, un convenio de cooperación  con la delegación en 
Ecuador Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional, en el 
cual se acuerda principalmente lo siguiente: 
 
 Determinar el tiempo de  duración efectiva de 14 meses, desde el 1 de agosto 
de 2010 hasta el 30 de Septiembre de 2011, sin perjuicio de posibles 
modificaciones que esto pueda tener, previa solicitud a la Junta de Galicia. 
 
 Solidaridad Internacional Galicia enviará recursos al proyecto como sigue: para  
el año 2010 se envía EUR  76,261.66 y para el  año 2011 EUR 68,222.96  
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habiendo descontado de los recursos entregados el monto total de los gastos 
de personal de sede y costos indirectos de cada año de ejecución.  En los 
gastos de gestión  establecidos para SI Galicia en su Sede en Coruña por EUR 
14,711.30, se incluirán gastos de  personal en sede, costos de personal 
expatriado. 
 
 Como parte de la contraparte Solidaridad Internacional Galicia aportará EUR 
5,347  en concepto de costes indirectos y personal en sede,  Solidaridad 
Internacional Ecuador contribuirá con EUR 3,000 o su equivalente en moneda 
de curso legal. 
 
 Solidaridad Internacional Ecuador se comprometerá a establecer acuerdos de 
colaboración con las entidades públicas para la justificación de sus 
contribuciones de contraparte local por EUR  15,430.77. 
 
 Solidaridad Internacional Ecuador se comprometerá a recoger las 
justificaciones de las contribuciones de los beneficiarios por EUR 5,538.46. 
 
 Solidaridad Internacional Ecuador se comprometerá a entregar los informes 
económico y técnico de seguimiento, así como los anexos adjuntos del periodo 
2010, así como los informes finales, sus anexos correspondientes facturas 
originales o fotocopias. 
 
 Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos con la contribución pasarán 
a propiedad de la población a la que va dirigida la subvención, o si no fuere 
posible pasará a los socios locales, debiendo garantizarse la continuidad del 
uso para el que se conceden las ayudas, a través de un acta de entrega donde 
se asuma la citada responsabilidad. 
 
 Cualquier modificación referente al proyecto (plazo de ejecución, objetivos, 
resultados, actividades, número. de beneficiarios etc.) o a su presupuesto, 
deberá ser solicitada y supeditada a la autorización previa de SI Galicia que en 
su caso solicitará la respectiva autorización a la Junta de Galicia. 
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De acuerdo con la comunicación enviada el 10 de noviembre de 2010, por parte de 
la Junta de Galicia determina que de acuerdo con la normativa de la Comunidad 
Autónoma, esta no recoge la previsión relacionada con la aplicación de la 
recuperación de impuestos en países del exterior, por no tener esta un carácter 
básico. En función a lo expuesto Solidaridad Internacional Ecuador reporta dentro de 
sus informes económicos el Impuesto al Valor Agregado, como parte de los gastos 
del Proyecto. 
 
Solidaridad Internacional en Ecuador al tener la  capacidad para solicitar la 
devolución de los impuestos que paga al momento de cancelar los costos y gastos 
para la ejecución del proyecto recupera recursos que pueden ser destinados en los 
objetivos propios del proyecto. Con fecha 19 de septiembre de 2011, solicita a la 
Junta de Galicia a través de Solidaridad Internacional Galicia la aprobación para  
que los recursos devueltos  por Impuesto al Valor Agregado  se inviertan en 
fortalecer y continuar con los procesos desarrollados en el proyecto. (Ver Nota 4).  
 
Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional en Ecuador, para 
cumplir con los compromisos establecidos en el convenio firmado con la Asociación 
Solidaridad Internacional de Galicia, firma acuerdos de colaboración con la Unidad 
de Gestión ambiental del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana (GMO), con 
el Gobierno Autónomo Provincial de Orellana (GAPO) y el Vicariato Apostólico de 
Aguarico- Laboratorio LABSU el 20 de agosto de 2010, el 25 de septiembre de 2010 
y el 20 de Octubre de 2010 respectivamente, en los cuales se establecen los 
compromisos que cada una de las partes debe cumplir para contribuir al buen 
desarrollo del proyecto. (Ver Nota 11) 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO:  
 
El proyecto tiene como objetivo general abordar la temática semillera como incentivo 
para fortalecer la gestión forestal de la provincia, con el afán de mejorar los recursos 
de la población rural a través de propuestas de manejo del bosque más efectivas. El 
objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades locales en Orellana para 
el uso y gestión sostenible del medio ambiente como elemento generador de 
recursos para la lucha contra la pobreza. 
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Como objetivos específicos se pretende: 
 
 Proporcionar mayores ingresos económicos a familias rurales, mediante 
iniciativas y alternativas vinculadas a un manejo adecuado del bosque 
(comercialización de semillas nativas). 
 
 Disponer de fuentes que proporcionen semillas de procedencia y calidad 
conocidas, asegurando un suministro oportuno y permanente. 
 
 Mejorar los resultados en los programas de reforestación y plantaciones, 
fortaleciendo las capacidades de funcionarios/as y viveros de los gobiernos 
secciónales. 
 
 Facilitar el análisis de las semillas fortaleciendo las capacidades de una entidad 
local a través de un laboratorio y mejorar los niveles de investigación en el campo 
forestal que faciliten un mejor manejo de las especies aprovechadas en los 
bosques húmedos tropicales. 
 
 Provocar un mayor interés de las familias rurales en los programas de 
reforestación mejorando los resultados, lo que les generará mayores ingresos 
económicos. 
 
 Generar un mayor conocimiento de la temática semillera y forestal para un mejor 
manejo de los bosques nativos. 
 
El proyecto mantendrá como iniciativa estratégica, la implementación de un sistema 
de aprovechamiento de semillas nativas, con la participación de la población rural 
local, contribuyendo a fortalecer el modelo establecido de gestión forestal, a través 
de 4 estrategias de trabajo: 
 
1. Identificar, con participación activa de los dueños/as de los bosques, fuentes 
semilleras de especies forestales nativas a través de la conformación de cadenas 
productivas y de comercio. Con la participación de la población rural local, 
contribuyendo así a fortalecer el citado modelo de gestión forestal. 
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2. Identificar y conformar la cadena de producción y comercialización de semillas 
forestales en Orellana: elaborando un estudio de mercado que identifique los 
actores de la oferta y demanda de semillas en la región amazónica, creando una 
asociación (microempresa) de recolectores de semillas, e implementando un 
centro semillero y un laboratorio para su manipulación y almacenamiento 
adecuados, que aseguren una distribución  de semillas de procedencia y calidad 
conocidas a nivel regional. 
 
3. Fortalecer las capacidades de los gobiernos seccionales en la temática semillera: 
nivelando y ampliando sus conocimientos, mejorando el funcionamiento de sus 
viveros y estableciendo procedimientos de funcionamiento adecuados, 
mejorando la efectividad y la calidad de las plantaciones y reforestaciones 
desarrolladas en las tierras rurales, proporcionando mayores ingresos a los 
dueños/as de los terrenos. 
 
4. Poner en funcionamiento propuestas productivas vinculadas con la cadena 
productiva semillera, generando así fuentes alternativas de ingreso a grupos de 
campesinos/as e indígenas de la provincia a través de la comercialización de las 
semillas de calidad y los programas de plantaciones.  
 
El presupuesto del Proyecto por financiador y por categorías aprobado para el 
periodo de  vigencia del convenio es como sigue: 
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Objetivo del Proyecto: (continuación) 
 Contribuciones en Efectivo Contribuciones de contraparte local 
 Junta de 
Galicia 
ONG Española/ 
Agrupación 
Otras 
aportaciones 
JCCLM 
 Beneficiarios y 
Otros 
Total 
Presupuesto 
 (EUR Euros) 
  Costos Directos       
Terreno y/o Inmuebles €      2,738 €       - €          -  €    6,353 €        9,091 
Construcción y/o 
Reformas de Inmuebles 
8,077 - -  - 8,077 
Equipos, materiales, 
suministros 
49,962 
- 
3,000  - 52,962 
Personal 57,923 1,954 -  14,616 74,493 
Servicios Técnicos y 
profesionales 
19,769 - -  - 19,769 
Función Terreno 1,477 - -  - 1,477 
Viajes, alojamientos y 
dietas 
10,231 - -  - 10,231 
Evaluación externa 3,846 - -  - 3,846 
Auditorías 3,077 - -  - 3,077 
Fondo Rotatorio 3,846 - -  - 3,846 
Costos Indirectos       
ONGD Española 14,000 3,393 -  - 17,393 
Total  General €   174,946 €   5,347 €   3,000  €   20,969 €      204,262 
Porcentaje establecido 
para cada Financiador  
 
86 % 
 
2% 
 
1% 
  
11% 
 
100 % 
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2. Principales Políticas contables  
 
Bases de Presentación del Estado de Rendición de Cuentas  
 
El Estado de Rendición de Cuentas ha sido preparado sobre la base de efectivo 
recibido y pagos efectuados, la cual es una base aceptada de contabilidad, distinta a 
los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
 
Los registros de los ingresos y gastos reportados en el Estado de Rendición de 
Cuentas del Proyecto en Ecuador se mantienen en dólares de los Estados Unidos 
de América, moneda oficial de la República del Ecuador.  
 
Conversión en Moneda Extranjera 
 
Para propósitos de reportes para la Junta de Galicia, considerando que la 
subvención es en Euros, el Estado de Rendición de Cuentas del Proyecto de 
Ecuador, preparado en US Dólares  ha  sido convertido, aplicando los siguientes 
procedimientos: 
 
 Activos y pasivos (cuentas por cobrar y cuentas por pagar) al tipo de cierre 
publicado en el Banco Central del Ecuador al 31 de diciembre de 2010 y al 30 de 
septiembre de 2011. 
 
 Ingresos, al tipo de cambio histórico promedio, recibido a la fecha establecida en 
las transferencias. 
 
 Desembolsos, al tipo de cambio promedio ponderado (Euros / Moneda local) 
establecido a la fecha del reporte financiero.  
 
 Las diferencias por diferencial cambiario producidas por la aplicación de los 
procedimientos de conversión se incluyen como parte de la conciliación del 
excedente de ingresos sobre desembolsos en el Estado de Rendición de 
Cuentas. 
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Los tipos de cambio establecidos por el Banco Central del Ecuador utilizado para la 
conversión  de los Activos y Pasivos es de US$ 1.32  y  US$ 1.35 por cada euro al 
31 de diciembre de 2010 y al 30 de septiembre de 2011, respectivamente. 
 
El tipo  de cambio promedio utilizado  para efectuar la conversión de dólares a euros 
de los gastos pagados en la ejecución del proyecto  durante el  2010  es de US$ 
1.24 y para el 2011 es  de US$1.39 por cada euro. 
 
Activos Fijos 
 
Los bienes (activos fijos) adquiridos con fondos del Proyecto se registran como parte 
de los gastos  por considerarse fondos utilizados en el período en que se incurren. 
 
Registro de Solicitud de Anticipos y Justificación de Gastos 
 
Los fondos recibidos para la ejecución del Proyecto son solicitados considerando lo 
establecido en la Orden del 11 de marzo de 2010 publicada en el Diario Oficial de 
Galicia y de acuerdo con el convenio de cooperación firmado con la Asociación 
Solidaridad Internacional de Galicia, esto es que los gastos realizados se justifican 
anualmente a través del informe de seguimiento, únicamente se efectúan nuevos 
pagos siempre y cuando se haya justificado la anualidad del año 2010. 
 
3. Efectivo Recibido 
 
Para el período comprendido entre el 1 de Agosto de 2010 al 30 de Septiembre de 
2011, el proyecto administrado por Solidaridad Internacional Ecuador  recibió desde 
Solidaridad Internacional Galicia las siguientes transferencias, en la cuenta corriente 
No.0800616568 Del Banco Internacional abierta a nombre del proyecto: 
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      Fecha de 
 Transferencia 
EUR 
Transferidos 
USD 
Recibidos 
Tipo de 
cambio 
    
Anualidad 2010    
20-09-2010 €     76,262 $   94,647 1.2411 
        76,262 94,647 1.2411 
Anualidad 2011    
22-02-2011        25,000 33,107 1.3243 
03-06-2011        43,223 62,163 1.4382 
    
         68,223 95,270 1.3964 
Total     €    144,485 $   189,917  
 
 
4. Impuesto al Valor Agregado 
 
De acuerdo con la comunicación enviada el 10 de noviembre de 2010, por parte de 
la Junta de Galicia determina que de acuerdo con la normativa de la Comunidad 
Autónoma, ésta no recoge la previsión relacionada con la aplicación de la 
recuperación de impuestos en países del exterior, por no tener esta un carácter 
básico.  
 
En función a lo expuesto, Solidaridad Internacional Ecuador reporta dentro de sus 
informes económicos el Impuesto al Valor Agregado, como parte de los gastos del 
Proyecto, sin embargo Solidaridad Internacional Ecuador al tener la capacidad de 
solicitar la devolución del IVA ante el Servicio de rentas Internas del Ecuador, los 
valores efectivamente recuperados están siendo considerados como otros ingresos 
del Proyecto. 
 
Al  30 de Septiembre de 2011 el valor recuperado por impuesto al valor agregado  
depositado en la cuenta bancaria es de US$ 9,121 y el IVA no devuelto por el 
organismo de control por US$ 34 
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De acuerdo con la solicitud presentada a la Junta de Galicia el 19 de septiembre de 
2011, financiaran las siguientes actividades a partir del 30 de septiembre de 2011. 
 
 Seguimiento a las fuentes semilleras identificadas. 
 Consolidación de la asociación semillerista de productos forestales. 
 Consolidación del centro semillero – laboratorio. 
 Afianzamiento de la comercialización de las semillas. 
 
La recuperación del IVA por parte del proyecto ante el Servicio de Rentas Internas a 
esta fecha es la siguiente: 
 
 
Mes  IVA  para 
Devolución 
al SRI 
 IVA 
recuperado 
IVA No 
devuelto 
IVA en trámite de 
recuperación 
  
       
     (US Dólares) 
Septiembre 2010 $ 90 $ (90) $ - -   
Octubre 2010  1,635  (1,635)  - -   
Noviembre 2010  860  (826)  (34) -   
 Diciembre 2010  5,281  (5,281)  - -   
Enero 2011  36  (36)  - -   
Febrero 2011  180  (180)  - -   
Marzo 2011  480  (480)  - -   
Abril 2011  232  (232)  - -   
Mayo 2011  361  (361)  - -   
Junio 2011  66  -  - 66   
Julio 2011  70  -  - 70   
Agosto 2011  500  -  - 500   
Septiembre 2011  2,975  -  - 
- 
2,975   
 $      12,766 $ (9,121) $ (34) 3,611   
 
 
El Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de Junio a Septiembre 
de 2011 por US$3,611, ha sido presentado para su devolución al Servicio de Rentas 
Internas, los que en función de la revisión por parte del organismo de control, se 
espera sean aceptados. 
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5. Desembolsos 
 
Los desembolsos efectuados con cargo a cada línea del presupuesto representan 
gastos efectuados en Ecuador. 
 
Estos gastos constituyen desembolsos realizados para cubrir los costos operativos 
del proyecto como son: sueldos y honorarios del personal local, materiales, activos 
fijos y suministros de oficina, alquiler de locales, materiales para adecuación del 
centro semillero y viveros, gastos de viaje dietas y transporte para talleres etc.,  los 
mismos que se asignan a cada línea del presupuesto según la actividad 
desarrollada. 
 
Entre los principales gastos realizados se destacan: 
 
5. 1 EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS. 
 
Al 30 de Septiembre de 2011,  representan adquisiciones de activos fijos, materiales 
y suministros de oficina para cursos de capacitación, equipo de cómputo y 
materiales para el funcionamiento del centro semillero, viveros y laboratorio. Las 
principales compras se resumen a continuación: 
 
Proveedor Bienes  Adquiridos Al 30 de Septiembre 2011 
  USD (Dólares)  EUR (Euros) 
     
Espectrocrom  Equipos para laboratorio, destilador de agua de vidrio, 
balanza digital de laboratorio, crisoles grandes de 
porcelana, datalogger temperature, etc. 
$    23,981  €   18,677 
Comercial Kiwi Adquisición de 2 escaleras, 1 podadora manual y 24 
tijeras de mano, guantes y plásticos para el centro 
semillero. 
 
1,205 
           863 
Santana 
Zambrano 
María 
Dos computadoras portátiles HP con procesador Intel 3 
coreduo 3, 1 pantalla plana plasma LG de 18,5 2 discos 
duros externos Samsung de 500 BB, 2 mochilas para 
portátil, 1 Impresora copiadora RICOH Oficio 1515, 1 
computadora estática, tres flash memory y dos candados 
para portátiles. 
 
4,225  3,404 
Vera Quintana 
Jorge 
8 Binoculares Bushnell Trophy, incluye correa para el 
cuello y estuche de transporte Modelo 238042, cintas 
dimétricos, dos podadoras aéreas, para fuentes 
semilleros, extensiones fijas fibra de vidrio para 
podadora, extensiones acoplables 1,80 mts, acoples 
adaptadores para extensiones, etc. 
 
3,761  2,879 
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5. 1 Equipos, materiales y suministros (continuación) 
 
Proveedor Bienes  Adquiridos Al 30 de Septiembre 2011 
  USD (Dólares)  EUR (Euros) 
 
Román Hermanos 
Cía. Ltda. 
Bomba Centrifugada, cable gemelo, carretillas reforzadas 
Sidec, calibrador No. 6; Tigre TEE 1/2, Tigre Codo, Tubo 
ros cable, Tigre Universal, Válvula de Bola, canastilla 1 
1/4 y Canastilla 1 Italy, tigre neplo etc. 
1,230  991 
Moncayo Ochoa 
Nelly 
Chompas chubasqueras, pantalones impermeables, 
sleeping para climas cálidos, aislantes, fundas 
impermeables, cargados de pilas,1 GPS Garmin Oregón 
450; 2 Bono Bushnell 238042 8X 43 Thophy 
2,494  1,889 
Pinos Montenegro 
Marco 
450 Gavetas plásticas industriales, pilas botas, material 
eléctrico para cajas de secamiento, guantes, balanzas, 
fibras de cabuya, etc. 
6,435  5,116 
 
Ibarra Rivera 
Lorenzo 
Fabricación de mesas de madera  2 x 0,60 .x 0,80 y dos 
2 mesas 1 x 2 x 0,80, extensiones y machetes para 
centro semillero 
$   1,075  €      863 
Valencia Ordoñez 
Julio 
6 vitrinas MACEB 17 Pies y 1 Dispensador de agua 
General Electric, y cernidores para secar frutos. 
     6,495       5,226 
Rojas Sinche Miguel 
Aire Acondicionado Split Pared 12000 BTV LG y 1 Split 
pared de 18000 BTU LG 
     1,238          997 
Varios Proveedores Suministros de oficina, copias, materiales para talleres, 
mochilas, equipos de campo, insumos y materiales para 
centro semillero, artículos de aseo para laboratorio.etc 
 
  11,856   9,008 
  $   63,995  € 49.913 
     
 
 
5.2  Personal  
 
Representan los desembolsos realizados por concepto de: 
 
 Sueldos, beneficios sociales y honorarios, pagados al personal que trabajó 
desarrollando actividades para el Proyecto bajo relación de dependencia, los que 
se resumen como sigue: 
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Empleado Cargo Días 
Trabajad
os 
Sueldo Aporte 
IESS 
Beneficios 
Sociales 
Total Total 
   USD (Dólares) EUR(Euros) 
        
Díaz López María Luisa Ing. Forestal 211  $  6,751  $   820 $   1,525       $ 9,096 €    6,747 
Lazo Batallas Jackson 
Javier 
Ing. Forestal 243 8,701 1,057 1,502 11,260 8,411 
Jiménez Andy Katterine Contable 122 4,355 517 1,103 5,975 4,527 
Mendoza Guevara 
Danny  
 Responsable CS 334 3,883 472 727 5,082 3,713 
Prado Rodríguez  Lenin Coordinador Local 122 6,955 845 1,408 9,208 6,933 
Rosillo Calva Pedro 
Benildo 
 
Promotor Local 334 7,357 894 1,933 10,184 7,441 
   $ 38,002 $ 4,605 $  8,198 $50,805 €  37,772 
 
 
 Aportes económicos  entregados al Vicariato de Aguarico (Ver Nota 11) , en 
función a lo determinado en el  convenio firmado entre solidaridad Internacional 
Ecuador y el Vicariato Apostólico de Aguarico – Laboratorio LABSU, para la 
financiación del  sueldo pagado al  laboratorista del LABSU, según el siguiente 
detalle: 
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Empleado Mes Al 30 de Septiembre de 2011 
  
US (Dólares)          EUR(Euros) 
 
Silva Yumi Jorhe Efren 
 
30-nov-10           $336 
 
        € 271 
Silva Yumi Jorhe Efren 20-dic-10 330  267 
Silva Yumi Jorhe Efren 31-ene-11 395  284 
Silva Yumi Jorhe Efren 28-feb-11 375  268 
Silva Yumi Jorhe Efren 31-mar-11 205  147 
Jual Alcivar Macías 31-may-11 120  86 
Alcivar Macías Juan Gabriel 30-jul-11 319  228 
Alcivar Macías Juan Gabriel 30-jul-11 319  228 
Alcivar Macías Juan Gabriel 31-ago-2011 319  228 
Alcivar Macías Juan Gabriel 30 Sep. 2011 319  228 
 
 
$   3,037  €   2,235 
 
 
 
5.3   Servicios Técnicos 
 
 
Representan los gastos realizados por concepto de honorarios profesionales y 
servicios de consultoría para la ejecución de las actividades programadas del 
proyecto,  según el siguiente detalle: 
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Al 30 Septiembre de 
2011 
Proveedor Actividades Principales y/o Productos USD(Dólares)  EUR(Euros) 
     
Carlos Emilio 
Samaniego Rojas 
 
Estudio técnico que  contenga la identificación 
botánica de las especies y las propiedades físicas de 
las especies maderables más utilizadas 
comercialmente en la Provincia  de Orellana, a través 
de la ejecución entre otras de las siguientes 
actividades: 
 Elaboración de un plan de actividades. 
 Reuniones de trabajo con actores involucrados 
en el levantamiento de la cadena de producción 
y comercialización de semillas forestales. 
 Recopilación, análisis y procesamiento de la 
información semillera forestal en las entidades, 
viveros forestales y proveedores o acopiadores. 
 Recopilación y análisis de información de campo 
para la elaboración de la guía técnica de 
especies forestales nativas más demandadas, y 
ejecución del taller de socialización a los actores 
involucrados en la producción y comercio de 
semillas y otros. 
 
$   9,430  €     7,598 
 
Jenny Núñez Ramos 
 
Elaboración del manual técnico que muestre los 
procesos y procedimientos para el correcto 
majeo de las semillas en el centro semillero así 
como el correcto análisis de la calidad en el 
laboratorio, y seguimiento del funcionamiento del 
centro semillero y del laboratorio, a través de la 
ejecución entre otras de las siguientes 
actividades: 
 Seguimiento al personal que labora en 
el centro semillero, en el manejo 
correcto de los equipos y aplicación 
adecuada de los procedimientos 
establecidos en la norma de semillas 
forestales del Ecuador. 
 Apoyo en el proceso de capacitación al 
personal vinculado a la cadena 
$   9,900  €  7,533 
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productiva de la venta de semillas 
forestales a través de dos talleres 
dirigido a los técnicos forestales y a los 
productores de semilla. 
 Apoyo en la implementación del centro 
semillero y laboratorio a través de visitas 
al Coca y  elaboración de un manual de 
procedimientos para el manejo del 
centro y análisis de la calidad de las 
semillas en el centro semillero y en el 
laboratorio 
 Realización de pasantías en las 
instalaciones del laboratorio y vivero de 
la escuela Politécnica de Chimborazo. 
 
Otros consultores 
Servicios de diseño y diagramación de productos 
que fortalezcan la difusión y sensibilización sobre 
el manejo de semillas y fuentes semilleras en 
Orellana, servicios de capacitación para  taller de 
Bosques Nativos y Semillas Forestales, 
asesoramiento para  la conformación, legalización 
y fortalecimiento de la  organización de 
productores de semillas, y al centro semillero. 
 
5,062  3,727 
  $   24,392  €   18,858 
 
 
6. Ingresos Recibidos Solidaridad Internacional Ecuador 
 
Como parte del compromiso mantenido por Solidaridad Internacional Ecuador  con 
Solidaridad Internacional Galicia se establece que esta contribuirá con EUR 3,000 al 
proyecto, para la ejecución de las  actividades. 
 
Con este objetivo se efectuó una transferencia a la  cuenta corriente No.0800616568 
del Banco Internacional abierta a nombre del proyecto el 25 de Enero de 2011, por 
US$ 4,089 equivalente a EUR 2,944. 
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El aporte efectuado fue utilizado para la compra de insumos para el vivero por US$ 
2,713 equivalente a EUR 2,186 y servicio de transporte para la entrega de plantas a 
comunidades por US$ 980 equivalente a EUR 790. 
 
7. Cuentas por Cobrar a Terceros  
 
Las cuentas por cobrar a terceros en concepto de anticipos entregados  al 31 de 
diciembre de 2010 y 30 de septiembre de 2011 consisten de lo siguiente:  
 
 Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre de 2011 
 (US Dólares) (EUR Euros) (US Dólares) (EUR Euros) 
     
Cuentas por Cobrar AECID $   64 €      48 $        4 €           3 
     
Anticipos a Empleados  - -         250 184 
 $    64 €       48 $        254 €       187 
     
 
 
8. Cuentas por Pagar Impuestos  
 
Un resumen de las cuentas por pagar impuestos, originadas por efectos de la 
aplicación de la legislación tributaria ecuatoriana, se detalla a continuación:  
 Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre de 2011 
 (US Dólares) (EUR Euros) (US Dólares) (EUR Euros) 
     
Retenciones en la Fuente $  1,013 €      763    $        1,368 €     1,007 
     
Retenciones por IVA 1,207 909 1,354 996 
 $   2,220 €    1,672 $        2,722 €     2,003 
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9. Cuentas por Pagar  
 
Un resumen de las cuentas por pagar a terceros en concepto de bienes y servicios 
recibidos pendientes de pago, consisten de lo siguiente: 
 
 Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre de 2011 
 (US Dólares) (EUR Euros) (US Dólares) (EUR Euros) 
     
Proveedores $    3,789 €   2,853 $       3,572 €      2,629 
     
Cuentas por pagar IESS y 
Beneficios Sociales 
  - - 1,325 975 
 
Cuentas por pagar SI Ecuador 107 81 5,342 3,930 
 $    3,896 €   2,934 $          10,239 €      7,534 
     
 
10. Efectivo al Final del Período 
 
El efectivo disponible, en el Proyecto ejecutado en Ecuador consiste de lo siguiente: 
 
 
 Al 31 Diciembre de 2010 Al 30 de Septiembre de 2011 
 (US Dólares) (EUR Euros) (US Dólares) (EUR Euros) 
     
Caja Chica 
 
$  300 €      226 $             88      €           65 
     
Banco 2,062 1,553 22,109 16,268 
 $   2,362 €   1,779 $        22,197 €     16,333 
 
 
 
11. Contraparte 
 
Solidaridad Internacional en Ecuador, para cumplir con los compromisos 
establecidos en el convenio firmado con la Asociación Solidaridad Internacional de 
Galicia, firma acuerdos de colaboración con la Unidad de Gestión ambiental del 
Gobierno Municipal de Francisco de Orellana (GMO), con el Gobierno Autónomo 
Provincial de Orellana (GAPO) y el Vicariato Apostólico de Aguarico- Laboratorio 
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LABSU el 20 de agosto de 2010 el 25 de septiembre de 2010 y el 20 de Octubre de 
2010 respectivamente.  
 
Como parte de las obligaciones adquiridas, en dichos convenios de cooperación se 
determinan, las siguientes contribuciones: 
 
 Apoyar por lo menos con un viverista, que trabaje en la producción de plantas 
forestales entre 7 y 8 meses. (GAPO y GMO) 
 Proveer al proyecto de un espacio físico para las oficinas del proyecto por un 
tiempo no menor a 6 meses. (GMO) 
 Participación en eventos de capacitación con personal vinculado al manejo del 
vivero y de la gestión forestal. (GAPO y GMO) 
 Apoyo con un técnico forestal que participe en el proyecto y de apoyo en las 
plantaciones por un tiempo no menor de 9 meses. (GAPO). 
 
 Disponer de un espacio físico para el funcionamiento del laboratorio para semillas 
y en centro semillero, durante la ejecución del proyecto, y 4 años posterior a la 
terminación del proyecto. (LABSU) 
 Disponer de un técnico laboratorista en relación de dependencia, con el 50% de 
su tiempo de trabajo para desarrollar actividades relacionadas con el laboratorio y 
el análisis de semillas forestales. (LABSU) 
 Disponer de un técnico agrónomo que se responsabilice del centro semillero. 
(LABSU) 
 
 
Al 30 de Septiembre de 2011 la composición de la contraparte local en Ecuador es 
la siguiente: 
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 Contribuciones Contraparte Local 
 Otras 
aportaciones 
JCCLM 
Otros 
Beneficiarios 
 Total 
Presupuesto 
Total 
Aportaciones 
Reales 
 EUR (Euros)  
Costos Directos      
  Terreno y/o Inmuebles  €              - €      6,354  €      6,354 €     6,692 
  Equipos, materiales,         
suministros 
3,000      -  3,000 2,976 
  Personal                 - 14,615  14,615 15,381 
      
       Total €    3,000 €     20,969  €      23,969 €    25,049 
 
 
 
Al 30 de septiembre de 2011, los aportes entregados en efectivo y/o especies como 
parte de contraparte local en Ecuador, por cada uno de los beneficiarios es el 
siguiente: 
 
 Gobiernos 
Seccionales 
 Beneficiarios 
Locales 
Otras 
aportaciones 
JCCLM 
Total 
 EUR (Euros)  
 Costos Directos      
Terreno y/o Inmuebles €        3,470  €     3,222           €         - €     6,692 
Equipos, materiales,suministros -  - 2,976 2,976 
Personal 13,018           2,363      -      15,381 
      
Total       €    16,488  €     5,585 €      2,976 €  25,049 
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12. Eventos Posteriores 
 
Los valores  por concepto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente a los meses de junio y julio de 2011, por US$ 119, fueron 
depositados en la cuenta corriente del proyecto en Octubre. 
 
De acuerdo con lo determinado en las bases reguladoras, el proyecto tiene un plazo 
máximo de tres meses desde la finalización del plazo para la ejecución total de las 
actividades. Solidaridad Internacional Ecuador, hasta la fecha de emisión de este 
informe no presentó el informe correspondiente al año 2011  a la Junta de Galicia, el 
cual se encuentra en proceso de revisión. 
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ANEXO No. 1 
Estado de Rendición de Cuentas Consolidado 
Por el período del 01 de Agosto de 2010 hasta el 30 de Septiembre de 2011 
  Real  Acumulado al 30 
Septiembre de 
2011 
Costos Cuestionados 
 Presupuesto del 
Proyecto 
Ecuador España Contraparte en especies 
Local              España 
NoElegibles No Documentados 
 (EUR Euros) (US Dólares)  (EUR Euros) 
Ingresos:           
Efectivo recibido Junta Galicia €   174,946  $  189,917    € 144,485 €     30,461 €           - €         - €    174,946 €        - €      - 
Contribuciones en especies y efectivo 29,316 4,089    2,944 -  22,073 5,347 30,364 - - 
Intereses ganados y Otros Ingresos - 227 177 - - - 177 - - 
Otros Ingresos  2 2    2   
   Ingresos devolución IVA - 9,121 6,566 - - - 6,566 - - 
  204,262 203,356 154,174 30,461 22,073 5,347 212,055 -  
       Evaluación Externa  3,846 5,300 3,795 - - - 3,795 - - 
       Auditorias 3,077 4,463 3,314 - - - 3.314 - - 
       Terreno y/o Inmuebles  9,092 3,597 2,666 - 6,692 - 9,358 - - 
       Construcción y/o Reforma 8,077 11,206 8,921 - -    - 8,921 - - 
       Equipos, materiales, suministros   52,962 63,995 49,913 - - - 49,913 - - 
      Materiales contraparte  local en Efectivo - 3,693 2,976 - - - 2,976 - - 
       Personal  74,492 53,842 40,007 16,461 15,381 1,954 73,803 - - 
       Servicios Técnicos  19,769 24,392 18,858 - - - 18,858 - - 
       Fondo Rotatorio 3,846 4,500 3,222 - - - 3,222 - - 
       Función Terreno 1,477 2,720 2,013 - - - 2,013 - - 
       Viajes, alojamientos y dietas 10,231 16,129 11,952 - - - 11,952 81 - 
      Gastos por IVA no devuelto -                  34         24 - - - 24 - - 
       ONGD Española  17,393 - - 14,000 - 3,393 17,393 - - 
Total desembolsos 204,262 193,871 147,661 30,461 22,073 5,347 205,542 81 - 
Excedente de ingresos sobre desembolsos €          - $       9,485 €       6,513 €          - €         -            €        - €        6,513 €    81 €  - 
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4.1.8. Control Interno 
 
Informe de los Auditores Externos Independientes 
 
Estimados señores 
 
Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional Ecuador 
 
1. Hemos auditado el estado de rendición de cuentas del Proyecto  “Fomento del 
uso de semillas forestales nativas como mecanismo para mejorar la gestión del 
bosque y la calidad de vida de los/as pobladores/as de Orellana (Amazonía 
ecuatoriana)”, financiado por la Junta de Galicia  y administrado por  Fundación 
Solidaridad Internacional Ecuador, por el período del 1 de agosto de 2010 al 30 
de septiembre de 2011 y  emitimos nuestro informe con fecha 16 de diciembre 
de 2011. 
 
2. Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con normas internacionales  de 
auditoría. Dichas normas requieren que la auditoría se diseñe y ejecute para 
obtener una seguridad razonable de si el estado de rendición de cuentas está 
libre de errores importantes. 
 
3. La administración de  la Fundación Solidaridad Internacional Ecuador, es la 
responsable por establecer y mantener un control interno. En el cumplimiento de 
esta responsabilidad se requieren estimaciones y juicios de la administración 
para evaluar los beneficios esperados y costos relativos de las políticas y 
procedimientos de control interno. Los objetivos del control interno son 
proporcionar a la administración una razonable, pero no absoluta, seguridad de 
que los activos están salvaguardados contra  uso o disposición no autorizados, 
que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización de la 
administración y con los términos del convenio y que se registran 
apropiadamente para permitir la preparación del estado de rendición de cuentas 
de conformidad con la base de contabilidad descrita en la Nota 2, al estado de 
rendición de cuentas. Debido a las limitaciones inherentes en el control interno, 
pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. 
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Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control  hacia 
futuros períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan 
volverse inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad 
del diseño y operación de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse. 
 
4. En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de rendición de 
cuentas del Proyecto  “Fomento del uso de semillas forestales nativas como 
mecanismo para mejorar la gestión del bosque y la calidad de vida de los/as 
pobladores/as de Orellana (Amazonía ecuatoriana)”, financiado por la Junta de 
Galicia  y administrado por  Fundación Solidaridad Internacional Ecuador, por el 
período del 1 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2011, obtuvimos un 
entendimiento del control interno. Con respecto al control interno, obtuvimos un 
entendimiento del diseño de las políticas y procedimientos relevantes y de si 
fueron puestos en práctica y evaluamos el riesgo de control para determinar 
nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión 
sobre el estado de rendición de cuentas y no para proveer una opinión sobre el 
control interno. Consecuentemente, no expresamos tal opinión. 
 
5. Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los 
asuntos en el control interno que podrían ser deficiencias materiales bajo las 
normas establecidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados (AICPA).  Una deficiencia material es una condición reportable en la 
que el diseño u operación de uno o más de los elementos específicos de control 
interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo que errores o 
irregularidades en montos que serían materiales en relación con el estado de 
rendición de cuentas puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente por los 
empleados en el desempeño normal de sus funciones.  No observamos ningún 
asunto relacionado con el control interno y su operación que consideremos sea 
una deficiencia material conforme  la definición anterior. 
 
Sin embargo,  observamos ciertos asuntos relacionados con el control interno y 
su operación que hemos informado a la Administración de la Fundación en una 
carta por separado, con fecha 16 de Diciembre de 2011. 
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6. Este informe es solo para conocimiento de la Administración de la Fundación 
Española para la Cooperación Solidaridad Internacional  Ecuador, la Asociación 
Solidaridad Internacional Galicia y la Junta de Galicia. Sin embargo, una vez que 
la Junta de Galicia lo distribuya, este informe es un instrumento de uso público y 
su distribución no está restringida. 
 
 
 
 
16 de Diciembre de 2011. 
Quito, Ecuador 
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CARTA DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO A LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
GARANTÍAS  RECIBIDAS 
 
Es procedimiento de la Fundación solicitar garantías a través de la firma de letras de 
cambio, con el objetivo de asegurar la recuperación de anticipos entregados,  en el 
caso de existir incumplimiento de los acuerdos establecidos por parte de los 
proveedores de bienes y servicios.   
 
Con la finalidad de que las personas beneficiarias de los anticipos, cumplan los 
acuerdos establecidos, se recomienda solicitar una garantía bancaria, cheque 
certificado o póliza de seguros, que son documentos formales que pueden asegurar 
el cobro en caso de incumplimiento. Se deberá prever que cuando se trata de 
personas naturales, se utilizaran letras de cambio las mismas que deberían 
registrarse en el registro mercantil o entidad afines. 
 
RECIBOS DE CAJA 
 
De las revisiones efectuadas a la muestra de gastos seleccionada, se ha observado 
que es procedimiento del Proyecto justificar los gastos por movilización y 
alimentación con recibos de caja.  El monto observado, por estos conceptos 
asciende a de $ 111 equivalente a EUR 81. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de Galicia No. 54 del 22 de marzo 
de 2010 en su  Art. 24.4  determina que podrán utilizarse como justificantes de 
gasto, los recibos de caja en los que conste el nombre de la entidad beneficiaria, 
importe, nombre y apellido de la persona que presta el servicio, concepto del gasto, 
nombre del proyecto. Estos recibos deberán ser firmados por la persona que presta 
el servicio. La utilización de recibos deberá ser, como criterio general, autorizada con 
carácter previo por el órgano concedente de la subvención, pudiendo se validada 
también con posterioridad por el mismo siempre que este estime que la autorización 
se produjera de haberse solicitado con carácter previo.  
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Recomendamos solicitar estas autorizaciones, con la finalidad de que el gasto sea 
elegible en cuanto al cumplimiento de los requerimientos de justificación del gasto, o 
solicitar una autorización expresa para este tipo de gastos. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
La administración del proyecto, en los procedimientos implementados en los 
diferentes procesos de selección para la contratación de servicios y en relación de 
dependencia, no incluye  en los términos de referencia la puntuación sobre la cual se 
efectuará  la evaluación, tampoco se deja evidencia de los resultados que se 
obtienen de las diferentes entrevistas realizadas y las respuestas obtenidas de 
dichas entrevistas al igual que los puntajes y parámetros sobre los cuales se evalúan 
a los participantes. 
 
Se sugiere incluir la puntuación, en función a los requisitos establecidos en los 
términos de referencia, con el objetivo de documentar adecuadamente  los 
parámetros sobre los cuales se efectúa los procesos de selección e incorporar en los 
procedimientos que la administración del proyecto aplica, formatos de evaluación de 
calificación y selección que contenga principalmente: 
 
- Formatos de entrevista para los postulantes. 
- Requisitos mínimos para cada uno de los cargos. 
- Puntajes de evaluación. 
- Hojas de vida de los postulantes con la documentación que certifique la 
verificación de datos mantenidos en las hojas de vida y  certificados de 
estudios y experiencia, entre otros aspectos. 
 
FIRMAS AUTORIZADAS EN CUENTAS BANCARIAS 
 
Las cuentas bancarias que utiliza el Proyecto, cuenta con tres firmas autorizadas, sin 
embargo son individuales y no conjuntas. 
 
Con el objetivo de mejorar el sistema de control interno se sugiere, implementar 
procedimientos que incluyan montos máximos autorizados para cada una de las 
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personas que firman en la cuenta corriente, superados estos montos, las 
transacciones bancarias autorizadas deberían incluir autorizaciones conjuntas. 
 
CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES 
 
De las revisiones efectuadas se ha determinado la existencia de incompatibilidad de 
funciones, situación generada principalmente por las concentración de actividades 
en una sola persona la misma que realiza procesos de adquisición de compras, 
(efectúa la compra) recepción de bienes, registros contables de gastos y emisión de 
cheques. 
 
Recomendamos evaluar la posibilidad de efectuar una reorganización de las 
funciones en el área administrativa, de tal manera que no exista concentración de 
funciones en una sola persona esencialmente si estas funciones son incompatibles 
como es el proceso de recepción de bienes y registro contable, con el objetivo de 
mejorar el control interno que mantiene la Fundación en todos sus procesos y 
reduciendo riesgos de pérdidas o utilización inadecuada de los recursos. 
 
INFORMES DE ACTIVIDADES 
 
Al revisar los pagos efectuados correspondiente al personal contratado en relación 
de dependencia, se determinó que es procedimiento de la administración del 
Proyecto,  sustentar el pago de los sueldos con informes de actividades en los 
cuales se evidencie las actividades ejecutadas por el personal, sin embargo en ellos 
no se evidencia los tiempos incurridos en el desarrollo de las mismas y los 
porcentajes proporcionales cuando el personal ejecuta dentro del mes actividades 
de otros proyectos.  
 
Se sugiere implementar la presentación de informes de actividades en forma 
mensual que contengan el tiempo de ejecución de las actividades, con el objetivo de 
imputar adecuadamente los costos en cada uno de los proyectos.  
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ESTANDARIZACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRAS 
 
De acuerdo con los procedimientos establecidos en el proceso de compras de 
bienes, la persona que solicita la compra debe llenar la propuesta de adquisición de 
materiales,  de la revisiones efectuadas se determinó que la aplicación de esta 
solicitud no se está cumpliendo en todas las compras especialmente cuando las 
compras son solicitadas por el  coordinador general y local.  
 
Se sugiere estandarizar los procesos de compras y cuidar de que estos se cumplan 
en todos los casos. 
 
PROCESO DE CIERRE MENSUAL 
 
La Fundación de acuerdo con los procedimientos establecidos para el cierre 
mensual de sus estados financieros, ha establecido como fecha máxima el aceptar 
facturas que soportan los gastos efectuados por el proyecto del mes anterior, hasta 
los primeros diez días hábiles del siguiente mes.   
 
De las revisiones efectuadas se ha observado que la aplicación de esta política 
causa retraso en:  
 
 La emisión de reportes financieros y registros contables. 
 Envío de la información a la Fundación para ser reportada al Servicio de rentas 
Internas. 
 La obtención de soportes por liquidaciones de gastos y fondos de viaje y 
liquidaciones de fondos de caja chica. 
 
Se sugiere evaluar un cambio de la fecha de aceptación de facturas y liquidaciones 
de gastos de viaje, e incluir en sus procedimientos su cumplimiento con el objetivo 
de facilitar la gestión administrativa y financiera del proyecto  y de la Fundación y a 
su vez evitar sanciones por posibles retrasos en la presentación de información a las 
entidades de control. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
El proyecto no tiene un sistema de administración de contratos por compras de 
bienes y servicios, que pueda facilitar en forma eficiente el cumplimiento de los 
contratistas con todos los términos condiciones y especificaciones acordadas entre 
las partes. Actualmente el control lo realizan el Coordinador General y la 
administradora del Proyecto en forma separada y manual.  
 
Se recomienda a la administración del proyecto, implementar un sistema de 
administración de contratos, que contenga principalmente fechas de contratos,  
nombre del contratista, montos adjudicados, fechas de entrega, número de contrato,  
productos y o servicios a recibir, código de ejecución presupuestaria, tipo de 
garantías recibidas y monto, formas de pago, anticipos entregados y saldo 
pendiente de pago, entre otros.    
 
CODIFICACIÓN DE CONTRATOS  
 
Al revisar las capetas de los contratos firmados por  la compra de bienes y servicios 
y los correspondientes a procesos de contratación, se observó que dichos contratos 
no cuentan con una codificación cronológica. 
 
Al no tener una codificación cronológica, en los contratos esto puede causar: 
 
    Pérdidas de documentos. 
    Dificultad al tratar de ubicar físicamente los contratos, para revisión. 
    Omisión en la hoja Excel, en la cual se mantienen el control de los contratos 
firmados, del  seguimiento en el cumplimiento de los mismos, en forma 
oportuna. 
 
Se  recomienda establecer un criterio adecuado para la codificación de contratos, 
que pueda ayudar al control y administración de los mismos, evitar la pérdida de 
documentos y facilitar su ubicación y revisión. 
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CONTROL DE INFORMES FINALES,  PRODUCTOS Y ESTUDIOS  
 
La administración del proyecto no mantiene procedimientos formales que permitan 
controlar adecuadamente el archivo físico de los productos obtenidos de las 
consultorías, informes finales y fuentes de verificación, tampoco es procedimiento de 
la administración firmar actas de entrega recepción en señal de conformidad de los 
productos obtenidos como resultado  de las consultorías efectuadas  e informes 
finales. 
 
Se  sugiere, diseñar los mecanismos necesarios para organizar el archivo de todos 
los documentos e implementar procedimientos de control previos antes de efectuar 
los pagos finales de las consultorías, que incluya actas en las que se evidencien la 
aceptación de las partes, conformidad en el servicio recibido y los productos 
estudios e informes finales obtenidos. 
 
 
INFORMES DE ACTIVIDADES -  COORDINADOR LOCAL 
 
Al revisar los pagos efectuados al Coordinador local del proyecto, se determinó que 
no es procedimiento de la administración del proyecto sustentar el pago con 
informes en los cuales se evidencie las actividades ejecutadas y los tiempos 
incurridos en el desarrollo de las mismas. 
 
Se sugiere,  implementar la presentación de informes de actividades en forma 
mensual, a todo nivel, con el objetivo de evaluar periódicamente el desarrollo de las 
actividades del personal en el proyecto y el cumplimiento  de las mismas en función 
a un cronograma de actividades previamente programadas y relacionadas 
directamente con el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con normas internacionales  de auditoría. 
Dichas normas requieren que la auditoría se diseñe y ejecute para obtener una 
seguridad razonable de si el estado de rendición de cuentas está libre de errores 
importantes. 
 
La administración de  la Fundación Solidaridad Internacional Ecuador, es la 
responsable por establecer y mantener un control interno. En el cumplimiento de 
esta responsabilidad se requieren estimaciones y juicios de la administración para 
evaluar los beneficios esperados y costos relativos de las políticas y procedimientos 
de control interno.  
 
Los objetivos del control interno son proporcionar a la administración una razonable, 
pero no absoluta, seguridad de que los activos están salvaguardados contra  uso o 
disposición no autorizados, que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la 
autorización de la administración y con los términos del convenio y que se registran 
apropiadamente para permitir la preparación del estado de rendición de cuentas. 
 
Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los 
asuntos en el control interno que podrían ser deficiencias materiales bajo las normas 
establecidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 
(AICPA).  Una deficiencia material es una condición reportable en la que el diseño u 
operación de uno o más de los elementos específicos de control interno no reduce a 
un nivel relativamente bajo el riesgo que errores o irregularidades en montos que 
serían materiales en relación con el estado de rendición de cuentas puedan ocurrir y 
no ser detectados oportunamente por los empleados en el desempeño normal de 
sus funciones.  No observamos ningún asunto relacionado con el control interno y su 
operación que consideremos sea una deficiencia material conforme  la definición 
anterior. 
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5.1.1. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda mejorar el sistema de control interno para detectar a tiempo 
actividades potencialmente negativas, que se puedan convertir en fallas o 
incumplimientos. 
 
Se aconseja a la dirección realizar monitoreo periódicamente para verificar el 
cumplimiento de los controles internos y vigilar el desempeño de sus subordinados. 
 
Recomendamos evaluar la posibilidad de efectuar una reorganización de las 
funciones en el área administrativa, de tal manera que no exista concentración de 
funciones en una sola persona esencialmente si estas funciones son incompatibles 
como es el proceso de recepción de bienes y registro contable, con el objetivo de 
mejorar el control interno que mantiene la Fundación en todos sus procesos y 
reduciendo riesgos de pérdidas o utilización inadecuada de los recursos. 
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ANEXO 1 
OFICIO DE RESPUESTA DE DONACIÓN XUNTA DE GALICIA 
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ANEXO 2 
REGISTRO CONTABLE – DONACIÓN XUNTA DE GALICIA 
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ANEXO 3 
CARTA DE DEVOLUCIÓN DEL IVA DEL PROYECTO 
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